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M e r e n c i a s s o b r e l a a c t i t u d d e A l e m a n i a s e t r a s l a d a n a L o n d r e s 
P A R A E V I T A R L A M I S E R I A C O M U N L o d e i d í a A t í í se reunirá también, el sábado, el Consejo de 
Alcanzará a todos 
Todo el mundo t iene ya los suficien-
| IBL salida de oro del Banco de E s p a ñ a , que el s á b a d o comentamos, t iene 
u vir tud de l l evar a l g r a n p ú b l i c o t e s t imon io de la t r i s t e rea l idad de nuest ro 
roblema va lu ta r io , que s i era ya sen t ida por los interesados y t e m i d a por los tes elementos de j u i c i o pa ra compren 
técnicos, c a r e c í a a ú n de las repercusiones que dan no to r iedad a u n suceso. 
fío poseemos el f e t i ch i smo del oro. Tampoco nos interesa, de momento , 
gnalizar las c i rcunstancias t é c n i c a s que rodeen a una en t rega de m e t a l ama-
rillo. Puede ser que no sea l a ú l t i m a , n i l a m á s i m p o r t a n t e ; pero t ampoco esto 
altera el sentido de nues t ro comentar io . 
El hecho cier to es que, s e g ú n las ú l t i m a s invest igaciones, nues t r a balanza 
de pagos tenia y a en 1934 u n saldo nega t ivo de 120 a 140 mi l lones oro . Es de 
esperar que en 1935 l a p r o p o r c i ó n sea aun m á s desfavorable pa ra nosotros, 
6i tomamos como ind ic io los resultados, ya seguros, del balance comerc ia l . 
Esta real idad puede estar o c u l t a a l g ú n t iempo, y sus efectos encubiertos 
merced a la ayuda de cua lquier expediente f inanciero . Pero, a la la rga , la s i -
tuación no puede tener o t r a sa l ida que el sac r i f i c io p rop io o el some t imien to 
al socorro ajeno. Cuando en 1935 se ag i t aba la n i v e l a c i ó n presupues tar ia como 
el más urgente problema, d i j imos con frecuencia, y has ta con m a c h a c o n e r í a , 
que nuestra m á s g r ave enfermedad e c o n ó m i c a radicaba en el desnivel de la 
balanza de pagos. M á s que l a d i l igenc ia p rop ia ha s ido en este caso la f a l t a de 
paciencia de nuestros acreedores l a que nos ha puesto cara a cara f ren te a la 
realidad. 
En la hora presente, el Gobierno t e n d r á que resolver las s i tuaciones ya 
creadas. Pero s i no cabe i m p u t a r l e culpas ajenas, no podremos absolverle en 
el futuro s i desde aho ra no acomete el m a l por sus causas 
l a S . de i V . que debía celebrarse en Ginebra 
der cuanto ocur re en la p o l í t i c a y en 
la calle. Son sumin i s t r ados esos elemen-
tos de j u i c i o por hechos notor ios y por 
tes t imonios autor izados. Los hechos a h í 
e s t á n , y s ó l o nos es dable s e ñ a l a r l o s ; 
los tes t imonios han ido siendo recogi-
dos has ta donde ha sido posible hacer-
lo, y se c i f r a n en la consigna de p r e s i ó n 
en l a calle. 
De unos y o t ros se deduce que los 
campos han quedado div id idos y c i r -
cunscr i tos en el F r e n t e Popular . A los 
par t idos republ icanos corresponde, l a 
responsabi l idad; a los pa r t idos revo lu-
cionarios, la a g i t a c i ó n , la amenaza, la 
d e s t r u c c i ó n , todo lo que en una pa labra 
l l eva consigo l a r e v o l u c i ó n permanente . 
Y todo s in p r e o c u p a c i ó n a lguna de res-
ponsabi l idad. 
A Y E R N O F U E P O S I B L E E L A C U E R D O E N P A R I S 
Inglaterra se niega a toda clase de sanciones, pero Italia pide entonces 
que se levanten las que le han impuesto 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 10.—De nuevo la s i t u a c i ó r . 
de F r a n c i a empeora. E l golpe de t r a -
m o y a de esta noche, t ras ladando a L o n -
dres la r e u n i ó n del Consejo de l a So-
ciedad de dac iones , y l a c o m u n i c a c i ó n 
nes de c a r á c t e r m u y pa r t i cu l a r , y s ó l o . 
Tememos mucho que l a m e n t a l i d a d de sus aliados y de las fuerzas a que | de personas y profundas cuestiones de 
debe sus poderes, m á s le estorbe que le ayude. E n E s p a ñ a se v i v e del m i t o de i d e o l o g í a los separan y d iv iden . Pero 
una mejor d i s t r i b u c i ó n de la ren ta . S in duda h a y a q u í in jus t ic ias notor ias , i ^a r i hegsdo a lo que l l a m a n la " u n i -
por cuya r e p a r a c i ó n hemos abogado s iempre, y que en campos afines a los idad de a c c l ó n " - Cons iguieron esta u n i -
nuestros, han tenido los m á s e n é r g i c o s acusadores. Pero reduc i r a esto el p r o - l d a d en lító elecciones- han cont inuado 
u i^ü v n p n s a r n n o on c i f u f n ™ - . . d e s p u é s en ella median te m a n i f e s t a d o 
blema y pensar que en el t u t u r o obtendremos u n p a r a í s o t e r r e n a l con s ó l o 
especular en salar ios y en impuestos, es carecer de toda v i s i ó n nac iona l e h is -
tórica de la e c o n o m í a e s p a ñ o l a . 
La c u e s t i ó n v a l u t a r i a t iene l a v i r t u d de l l a m a r l a a t e n c i ó n forzosamente l i a pos ib i l idad de conservar esa un idad 
sobre los problemas en su conjunto . Y l a rea l idad nos dice que nues t r a poten- de a c c i ó n . 
cia es insuficiente, no y a pa ra genera l izar , sino pa ra man t ene r el n i v e i de v ida I Se ha l l an . pues, unidos p a r a l evan ta r 
que algunas clases creen poseer pa ra s iempre . Queremos a u t o m ó v i l e s y "cines" el p u ñ o ' p a r a dar g r i t o s subversivos, 
lujosos, y confor t i n d i v i d u a l p a r a todos; y , una de dos, o nos res ignamos a ' p a r a tdar t a m b i é n v ivas subversivos., y 
pagarlo a costa de l a reserva de a lgunos a ñ o s de prosper idad, o los ganamos í ^ t 0 d 0 10 qUe 86 ^ de eSt0S e j e r " 
.de este Gobierno a l a C á m a r a , t e s t i -
Esos par t idos revoluc ionar ios son t a n m o n i a n el deb i l i t amien to de la p o s i c i ó n 
v a n o s como cont ra r ios . N o han podi - francesa 
do l l ega r nunca, n i p o d r á n l l egar j a m á s , I ^ s e s i ó n del c ^ ha defrauda. 
a un idad de d i r e c c i ó n p o l í t i c a n i a u n í - do u n A laa ^ hora anunciada 
dad de doc t r ina . Espinosas cuestiones ' 
por el duro esfuerzo de un t r aba jo c o m ú n cien veces m á s e n é r g i c o , 
E s p a ñ a necesi ta u n a p o l í t i c a nac iona l de p r o d u c c i ó n que, t a n t o en el orden 
lógico como en el rea l , t iene que i r antes de toda c u e s t i ó n de d i s t r i b u c i ó n . Y 
si nuestro p a í s quiere elevarse a l r ango de otros europeos, só lo p o d r á l o g r a r l o 
nacionalizando producciones hoy e x t r a ñ a s y supr imiendo el vasal laje en ar-
tículos que s ó l o requieren esfuerzo y v o l u n t a d para ser e s p a ñ o l e s . I g u a l pu -
diera af irmarse en el t e r reno i n d u s t r i a l , donde nues t ra labor ha sido s ó l o 
iniciada. 
Unicamente con esta p o l í t i c a h a n sa l ido o t ros pueblos del n i v e l de v ida 
primitivo de e c o n o m í a s incipientes . L o s viejos economistas e s p a ñ o l e s — h o y t a n 
olvidados—, a los que sobraba en conciencia nac iona l lo que p o d í a f a l t a r l e s 
en per fecc ión t e ó r i c a , s e ñ a l a r o n esa r u t a hace siglos, y el la s igue siendo hoy 
nuestro ú n i c o camino. 
Esperamos que s i el Gobierno t iene sinceros deseos de elevar la r iqueza 
nacional, en ese sent ido g u i a r á sus pasos. L a ac tua l idad del p rob lema v a l u t a -
rio puede ser acicate ocasional . N o creemos que nadie t enga deseos de apla-
zarlo por s is tema, acudiendo a la f á c i l ayuda del p r é s t a m o ex te r io r . Como 
solución de m o m e n t o puede ser en cier tos casos remedio necesario; pero no 
es posible que s i r v a de amparo p a r a ocu l t a r l a u rgenc ia del sac r i f i c io . 
Olvidar esto por el Gobierno, r f i é ñ o s p r e c i a r l o por las rnasa.s reduc i r la 
política e c o n ó m i c a a f o m e n t a r resen t imien tos de clase y apetencias de reposo, 
ea conducta f a t a l que puede l levarnos a l empobrec imien to colect ivo. 
E s p a ñ a requiere sacr i f ic io de todos en t r aba jo y en comodidades s i no que-
remos reduc i r el p o r v e n i r a l a l ucha c ruen ta del r epa r to de la m i s e r i a c o m ú n . 
para la a p e r t u r a de la s e s i ó n , la C á m a -
r a popula r presentaba el aspecto ca-
r a c t e r í s t i c o de los d í a s h i s t ó r i c o s . A f u e -
ra, filas de aspirantes a las plazas de 
la t r i b u n a , los guardias , a u t o m ó v i l e s : 
dentro , t r i bunas atestadas, e s c a ñ o s en 
el cent ro y la i zqu ie rda completos, co-
en el m a n t e n i m i e n t o e rnTensídad^de imentar io .s fen voz m u y a l t a y e m o c i ó n 
manifestaciones de esa í n d o l e fundan a 0J0S vis1tas- .E1 deseo de o;r meJor' a l 
p rovocar los siseos con que los mas au-
t o r i t a r i o s q u e r í a n imponer s i lencio a los 
d e m á s , p r o d u c í a n g r a n ru ido a l i n i c i a r -
se y aun duran te el t ranscurso de l a 
l ec tu ra de la d e c l a r a c i ó n gubernamen-
t a l . 
P a r a rea l i za r la , s u b i ó S a r r a u t a l a 
Norteamérica construirá 11 diputados procesados 
cuatro aviones 
Son dos mil quinientos más de los 
previstos en el plan 
W A S H I N G T O N , 10. — L a C o m i s i ó n 
fiiilitar de l a C á m a r a a p r o b ó por una-
nimidad un proyecto de ley, a u t o r i z a n -
do la c o n s t r u c c i ó n de cua t ro m i l a v í o -
nes en el curso de los p r ó x i m o s cinco 
tóos, en vez de m i l quinientos prev is -
tos por la a c tua l ley. 
L a ley de Neutralidad 
en Yugoeslavia 
A consecuencia del atentado contra 
el presidente del Consejo 
B E L G R A D O , 10 .—El m i n i s t r o del I n -
t e r i o r ha so l ic i t ado de la C á m a r a se 
r e t i r e l a i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a a los 
d iputados s e ñ o r e s V o u k a n o v i t c h y D i -
n i t c h . Once d ipu tados del g r u p o de Jef-
t i t c h son objeto de p roced imien to j u d i -
c i a l como consecuencia de l a t en tado de 
que fué objeto el s e ñ o r S t o y a d i n o v í t c h . 
W A S H I N G T O N , 10 .—La de te rmina -
ción de los Estados U n i d o s de no a y u -
dar en n inguna f o r m a a nadie, en el 
caso de una posible g u e r r a europea, 
Puede, s e g ú n p ronos t i can los t é c n i c o s 
financieros y e c o n ó m i c o s , ob l i ga r a que 
se d i r i j an los intereses cont inentales 
nacía u n inc remento considerable y s in 
Precedente de A m é r i c a del Sur, A s í a 
y Afr ica . Las personas autor izadas o p i -
nan u n á n i m e m e n t e que los efectos com-
oinados de la ley Johnson con t ra los 
Que f a l t a r o n a sus compromisos en lo 
respecta a las deudas de g u e r r a y 
la ley de n e u t r a l i d a d que prohibe la 
concesión de c r é d i t o s a los bel igerantes . 
Pudieran establecer u n dique f inanc ie -
ro entre los Estados Unidos y las na-
í lones en guer ra , a t r a v é s del cual só lo 
cantidades í n f i m a s de dinero pudiesen 
I i l t ra r . 
L a e x p e c t a c i ó n es g rande t a m b i é n en 
cuanto a l pun to has ta el que J a p ó n pu-
aiera ayudar a los combat ien tes euro-
Pe05, en la even tua l idad de una gue-
^ a — U n i t e d Press. 
La huelga de Nueva York 
N U E V A Y O R K , lO . — Los esfuerzos 
Pa-ra l legar a un acuerdo en l a huelga 
<*e empleados de edif ic ios han fracasa-
do- por lo que han decidido é s t o s a m -
pliar hoy la e x t e n s i ó n de la huelga. E l 
gw de los huelguis tas , James B a m -
ttck, ha acusado a los Bancos y a las 
^ o m p a ñ i a s de seguros de haber gasta-
o para sostener a los esquiroles, m á s 
mero en estos ú l t i m o s ocho d í a s , que 
' que les hub ie ra costado duran te un 
i l acceder a la p e t i c i ó n de aumen-
cicios de en t r enamien to en l a violencia . 
Pa r a todo eso y nada m á s que para eso. 
Sean quienes sean las personas que se 
r e ú n e n en m í t i n e s , en plazas y en calles, 
nadie exal ta , defiende n i se preocupa del 
r é g i m e n n i de E s p a ñ a . Se ha l l an unidos 
en pedir venganzas y destrucciones, en 
demandar l a a b o l i c i ó n de cuanto exis te 
ac tua lmen te en l a sociedad e s p a ñ o l a ; 
p a r a lo que a eso h a b r í a de seguir, loa 
c r i t e r io s v a r í a n y n i n g ú n pa r t i do revo-
luc ionar io piensa en ello. L a « u n i d a d de 
a c c i ó n » es la i r responsab i l idad suel ta . 
Queda, en cambio, l a responsabi l idad 
p a r a los republ icanos que e s t á n en el 
Poder. Y p a r a todos los que no profe -
san ideas n i proyectos de a n i q u i l a m i e n -
to t o t a l , queda en m a r c h a una amenaza. 
N o crean que l a r e v o l u c i ó n en m o v i -
m i e n t o va a hacer d is t ingos o a tener 
m i r a m i e n t o s ; a u n a t r i n c h e r a s e g u i r á 
o t r a y bueno es que se comprenda a 
t i empo que no exis ten m á s qu^e dos ac-
t i t udes : la de s o m e t é r s e l o la de res is t i r . 
Gallardías 
I n d i c e - r e s u m e n 
to de sueldo f o r m u l a d a por los huei-
SUistas. B a m b r i c k h a declarado: "Es t a 
uelga no ha sido nada has ta ahora, 
n c o m p a r a c i ó n con la que va a empe-
zar el m a r t e s " . — U n i t e d Press. 
^aití y Santo Domingo 
llegan a un acuerdo 
g o ? I T í D A D T R U J A L O (Santo D o m í n -
^ ~ i ® - — H o y han f i r m a d o el presiden- pmin. 
Aru j i l io y el de H a i t í , s e ñ o r V í n c e n t , | t e ras 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 
Bolsas P á g . 
A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 
Deportes P á g . 
Notas g r á f i c a s de ac tua l idad P á g . 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Charlas del t iempo P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Anuncios po r palabras. P á g s . 8 y 
Avonturas del Gato F é l i x . . . P á g . 
F o l l e t í n P á g . 
Notas del b lock P á g . 10 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o adeuda 
800.000 pesetas de medicamentos.— 
R e c e p c i ó n de correspondientes ame-
ricanos en la Academia de F a r m a -
cia ( p á g i n a 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se h a r á n obras en el 
campo de Cartagena que r e m e d i a r á n 
en g r a n parte l a cr is is de trabajo.— 
Desfalco de medio m i l l ó n en la D i -
p u t a c i ó n . F i n de'l conf l ic to m e t a l ú r -
gico (Zaragoza).—La m i n o r í a de la 
L l i g a se r e t i r a del A y u n t a m i e n t o de 
Ta r ragona ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Las potencias de 
Locarno no l legaron ayer a u n acuer-
do en P a r í s y han decidido cont inuar 
las discusiones en Londres el jueves 
y viernes y t rasladar t a m b i é n a L o n -
dres el Consejo de la S. de N . convo-
c á n d o l o para el s á b a d o . — A y e r contac-
tó Sar rau t en l a C á m a r a francesa al 
discurso de H i t l e r ( p á g i n a s 1 y 2). 
Se h a n publ icado estos d í a s en los pe-
r i ó d i c o s de i zqu ie rda va r io s a r t í c u l o s 
a lusivos a lo que ocur re en E s p a ñ a . E n 
n inguno de esos a r t í c u l o s se l leva a ex-
t remos t a n bochornosos l a a d u l a c i ó n 
s e r v i l a los revoluc ionar ios , l a c a lumn ia 
y l a ofensa a las derechas, como en los 
dos ú l t i m o s fondos de " E l L i b e r a l " . 
D e l fondo de " E l L i b e r a l " , publ icado 
anteayer , no podemos rep roduc i r todo 
lo que q u i s i é r a m o s ; lo hemos in tentado, 
mas no lo consiente la censura. D e l f o n -
do de ayer t r a n s c r i b i m o s l o s iguiente , 
que suponemos p o d r á pasar s in d i f i cu l -
t a d : " N o s e r á posible gobernar , r e p e t i -
mos, s i el f a n a t i s m o de la e x t r e m a de-
recha c o n t i n ú a provocando a l pueblo" . 
Y no lo r eproduc imos p a r a d i s cu t i r -
lo, porque no podemos, sino só lo pa ra 
hacer u n a i n d i c a c i ó n a aquel d i a r io . L a 
i n d i c a c i ó n es é s t a : 
N o tenemos l i b e r t a d p a r a i n f o r m a r , 
pa ra d i s c u t i r n i p a r a defendemos f r en -
te a " E l L i b e r a l " , y é l lo sabe. M a s no 
rehuimos, s ino que anhelamos esa i n -
f o r m a c i ó n , esa d i s c u s i ó n y esa defensa. 
¿ P u e d e " E l L i b e r a l " recabarnos l a l i -
b e r t a d e lementa l necesaria? Si l a ob 
v i d í s i m a , y como se ve, ha t r a í d o con-
secuencias. I n g l a t e r r a se opone a que 
la v i o l a c i ó n del T r a t a d o sea considera-
da como u n acto de g u e r r a que merece 
sanciones; censura e n é r g i c a m e n t e la 
v i o l a c i ó n alemana, pero en seguida se 
declara dispuesta a negociar con ella. 
F r a n c i a ha t e r m i n a d o por r enunc i a r a 
las sanciones, pero e x i g e — ¡ a l menos por 
hoy!—que t e ó r i c a y j u r í d i c a m e n t e se dé 
por inadmis ib le el ac to a l e m á n , v o l v i é n -
dose a la s i t u a c i ó n p r e v i a a l 7 de m a r -
zo. ¿ C ó m o l o g r a r esto? H e a q u í la p r i -
m e r a f o r m i d a b l e d i f i cu l t ad , y a que de 
r e t i r a d a de t ropas no se puede n i ha-
blar , s e g ú n a f i r m a n los alemanes. N o 
queda, pues, s ino una f ó r m u l a . ¡ O t r a 
f ó r m u l a ! I t a l i a r ec l ama entonces el que 
se le levanten a el la las sanciones. A 
lo que I n g l a t e r r a se opone. 
E n este m a r e m a g n u m de d i f i c u l t a -
des, y puesto que n i M r . E d é n n i l o r d 
H a l i f a x t ienen ó r d e n e s de pac ta r (y 
a d v i é r t a s e que en esta r e u n i ó n só lo s í 
t r a t a b a de ponerse de acuerdo entre 
s í sobre la a c t i t u d a adop ta r por los 
de Loca rno ante l a Sociedad de Nac io -
nes) , el embajador i n g l é s s a l i ó , a l f i l o 
del m e d i o d í a , pa ra conferenciar por te-
t n b u n a apenas ab i e r t a la s e s i ó n , a las i é fono con su Gobierno. De esa confe-
t res y d ^ z . Lee con una voz bastante rencia ha surg id0 i indudablemente , la 
enronquecida, despacio, s m el m e n o r idea de t ( * o s se t ras laden a L o n -
alarde o ra to r io , dando la s e n s a c i ó n de 
que no t r a t a de conmover , sino de i n -
f o r m a r . L a p r i m e r a pa r t e de la comu-
n i c a c i ó n r e l a t a de ta l ladamente los o r í -
genes del acto a l e m á n . Re fu t a d e s p u é s 
— ¡ u n a vez m á s ! — l a i n c o m p a t i b i l i d a d 
ent re aquel pacto y el convenio ruso-
f r a n c é s ; recogiendo entonces S a r r a u t 
los p r imeros grandes aplausos, sobre t o -
do de l a izquierda y e x t r e m a izquier -
da. Los signos de a p r o b a c i ó n v o l v i e r o n 
dres, ya que el Gobierno i n g l é s es el 
á r b i t r o , y el Gobierno i n g l é s n i se mue-
ve n i delega. 
Y vence. 
Porque ese cambio de escenario, pe-
se a l o p t i m i s m o y s a t i s f a c c i ó n apa-
rente de que hacen ga la esta noche en 
el Qua i d 'Orsay, es u n nuevo golpe pa-
r a F r a n c i a . S ign i f i ca una nueva renun-
cia el t ras ladarse de Ginebra , medio 
propic io , a Londres , cuna de todas sus 
a repet i rse con bastante f recuencia y ¡ d e s g r a c i a s . ( " S i I n g l a t e r r a es tuviera 
a m p l i t u d — s ó l o l a e x t r e m a derecha se;decididamente a l lado de F r a n c i a ! " , ex 
a b s t e n í a — e n l a pa r t e p o l é m i c a , a l se 
ñ a l a r la t rascendencia del acto a l e m á n : 
" E d i f i c a r , negociar , s í ; pero, ¿ s o b r e q u é 
bases si han deshecho el pac to que con-
s i d e r á b a m o s fundamen ta l p a r a las re -
laciones p a c í f i c a s de l a p o s t g u e r r a ? " , 
exc lamaba Sar rau t , p o n i í n d o c i e r t a pa-
s ión en sus .palabras. 
Y l l e g ó a l final, sosteniendo entre e: 
s i lencio del cent ro y de l a derecha, la 
v a g a f ó r m u l a que parece ser l a propues-
t a a c tua l de F r a n c i a : « E s t a m o s p r o n -
tos a negociar con A l e m a n i a apenas sea 
de nuevo asegurado el respeto a la l ey 
i n t e r n a c i o n a l . 
Donde s í e s t á oscuro lo que quieren, 
r e su l t a c l a r í s i m o a lo que renunc ian . A 
la a c t i t u d i n t r ans igen t e y fuer te del do-
mingo . 
T r a s l a breve i n t e r v e n c i ó n del pres i -
dente de l a C o m i s i ó n de asuntos exte-
r iores , l e v a n t ó s e l a s e s i ó n dando p j r 
aprobada por a c l a m a c i ó n — a u n q u e las 
derechas no se pusieron de pie, s e g ú D 
deseaba el centro rad ica lsoc ia l i s ta—, ia 
p r o c l a m a del Gobierno. E l comen ta r io 
era u n á n i m e . E l tono desde el domingo 
ha bajado. L a C á m a r a ha estado t a m -
b ién r e l a t i vamen te f r í a . 
L a conferencia de los cuatro 
c laman a q u í . ) A l m i s m o t i empo , A l e -
m a n i a obtiene con ello nueva v i c t o r i a . 
Porque en Londres p o d r á as is t i r , por 
medio de su embajador , a las negocia-
ciones previas , s i n h u m i l l a r s e en m a n -
dar delegados a Ginebra . 
L o s ingleses, por o t r a par te , que ya 
esta noche h a b í a n mandado su equipaje 
hac ia Ginebra , con g r a n d í s i m a h a b i l i -
dad se las dan de t rans igen tes y de 
f r ancóf i lo s . E n t r e su d e l e g a c i ó n se t r a -
t aba esta noche de convencemos a los 
per iodis tas de que ellos condenan r a d i -
ca lmente el acto a l e m á n , consideran i n -
aceptable l a en t rada de las t ropas y 
censuran sobre todo el que todo ello se 
haya real izado cuando F r a n c i a propo-
n í a bases de amis t ad a B e r l í n e I n g l a -
t e r r a h a c í a ofer tas p a r a u n convenio 
a é r e o . L a m e n t a n , sobre todo, el que A l e -
m a n i a a l e n t r a r con sus t ropas en l a 
r e g i ó n del R h i n . bajo p re t ex to del pac-
to r u s o f r a n c é s , rea l iza u n acto de hos-
t i l i d a d , sobre todo c o n t r a B é l g i c a , que 
en nada se ha me t ido . Es te a r g u m e n t o 
en el que nadie h a b í a c a í d o , es d i a l é c -
t i camente ca rd ina l c o n t r a A l e m a n i a y 
parece el huevo de C o l ó n del d í a . A u n -
que t ampoco resuelva nada. 
Los ingleses, t ras f o r m u l a r l a acusa-
ción, a ñ a d e n impe r tu rbab l e s : "Creemos 
que los alemanes hacen ofer tas que de-
ben tenerse en cuenta y s i r ven de base 
pa ra unas negociaciones". Y con ello 
vue lven a su e g o í s t a e i n t r ans igen te 
a c t i t u d . E n los medios franceses, sobre 
todo su Prensa, y m á s que nada su o p i -
n ión , s iguen en no aceptar esta idea, 
exigiendo, a l menos, ese res tab lec imien-
to t e ó r i c o j u r í d i c o de la s i t u a c i ó n ante-
r i o r a l d í a 7. Las negociaciones en L o n -
dres s e r á n , pues, d i f i c i l í s imas . M a s se-
r á n , desde luego, t ranscendentales . S ig 
ni f ican un nuevo Versal les del que sa l -
d r á — o c o m e n z a r á a s a l i r — u n orden 
europeo d i s t in to . 
E l hacer esta i n f o r m a c i ó n h a s i g n i -
f icado u n improbo do lor pa ra el c ro-
n is ta . D u r a n t e todas las antesalas de 
los informadores , en todas las reunio-
nes de p o l í t i c o s y d i p l o m á t i c o s , no se 
hab la s ino de E s p a ñ a . De lo que sobre 
el la se cierne y que t iene consternada, 
a lo que parece, a Europa . E l s e ñ o r 
m i n i s t r o de Estado debe ven i r a l a re-
u n i ó n del Consejo g inebr ino . Debe ve-
n i r p ron to . Entonces, cuando observe 
en todos los ros t ros el desprecio o el 
asombro ante nuestras t e r r ib l e s ac tua-
lidades, es posible que se convenza él , 
y entonces convenza a sus c o m p a ñ e r o s , 
de que a s í no podemos seguir . De que 
a l a s i t u a c i ó n presente de E s p a ñ a hay 
—sea como sea—que poner le p r o n t o 
r e m e d i o . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
El Gobierno b r i t á n i c o 
extrema la calma 
Precauciones para evitar otro inci-
dente como el de Hoare 
LOS NEGOCIADORES REGRESA-
RAN HOY A PARIS 
EL PAPA CELEBRARA LA Dirigen un ultimátum a los 
SEMANA SANIA EN LA Estados Unidos 
Todo esto efecto, s i n duda, pero t a m -
bién causa, de l a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a . 
C o m e n z ó é s t a con la l a r g a conferencia 
m a t u t i n a — d o s horas—en el S a l ó n del 
Re lo j del Qua i D 'Orsay , donde tan tas 
conferencias se vienen celebrando. H a n 
asis t ido v e i n t i s é i s personas; a saber, 
t iene, tendremos m u c h í s i m o gus to en!ocho Por ^ D e l e g a c i ó n inglesa, p r e s id i -
d ia logar . Si no l a logra , " E l L i b e r a l " se 'da Por los m in i s t r o s l o r d H a l i f a x y 
dedica de l iberadamente a g r i t a r y a l M r - E d é n ; seis por l a belga, presididos 
d a r golpes a personas amordazadas y | P o r V a n Zeeland; t res por l a i t a l i ana , 
mania tadas . L a conducta es e x p r e s i ó n Presidida Por el embajador C e r r u t i , y 
de la m a n e r a de ser. " E l L i b e r a l " se!nueve Por la francesa. p res id ida por 
conduce a s í . F l a n d í n y Boncour . 
Ley de Prensa' Losf P 6 ^ ^ ' ty f ^ 6 t o f 0 los f o -
tografos , han sido t r a t ados esta vez con 
especial r i g o r . P r i m e r o nos desalojaron 
a los unos del i n t e r i o r de l m i n i s t e r i o , 
hac ia el espacioso j a r d í n que le rodea 
y luego fue ron obligados los o t ros—los 
f o t ó g r a f o s — a quedarse a l ex t e r io r de 
l a ve r ja . T ra s la conferencia, F l a n d i n 
i n v i t ó a u n a lmuerzo . 
P o r l a t a rde ; a las s iete y m i n u t o s , 
v o l v i e r o n a reuni rse brevemente los d i -
p l o m á t i c o s ; h a b í a n acabado a las ocho 
h o r a en que se d ió e l comunicado sor-
prendente anunciando que las conver-
saciones p r o s e g u i r á n en Londres , d o n 
de se t r a s l adaba la convocada r e u n i ó n 
del Consejo g ineb r ino . P a r a a l l á sa len 
m a ñ a h a en a v i ó n los dos min i s t r o s i n 
gloses y a l l á i r á n los d e m á s m i e m b r o s 
de L o c a r l o y del Consejo. E l viernes 
t e n d r á n nueva r e u n i ó n los " locarn i s tas" 
y e l s á b a d o c o m e n z a r á — s i no se dis-
pone antes o t r a cosa—el Consejo de la 
Sociedad de las Naciones . 
Las dificultades del acuerdo 
El domingo de Pascua dará la ben-
dición "urbis et orbis" desde el bal-
cón exterior de la Basílica Vaticana 
R O M A , 1 0 . — T a m b i é n este a ñ o el 
P o n t í f i c e c e l e b r a r á las fiestas de l a Se-
m a n a Santa en l a Cap i l l a S i x t i n a , y 
el d í a de Pascua c e l e b r a r á l a m i s a so-
lemne en la B a s í l i c a V a t i c a n a ; d e s p u é s 
de l a m i s a d a r á desde e l b a l c ó n exte-
r i o r de l a B a s í l i c a l a b e n d i c i ó n « u r b i s 
et o r b i s » . 
E l d í a de l a A s c e n s i ó n el Papa asis-
t i r á a l a fiesta de la B a s í l i c a de San 
Juan .—Daf f ina . 
e l p ro toco lo de d e m a r c a c i ó n f r o n t e r i 
za entre ambos p a í s e s . 
Con este acuerdo queda de f in i t i va -
mente resuel ta l a c u e s t i ó n que h a b í a 
planteada en t o m o de l a l í n e a de f r o n -
M i e n t r a s «El L i b e r a l » procede asi , 
s u f r a t e r n a l colega « H e r a l d o de M a -
d r i d » t iene ocurrencias opor tunas . A y e r 
t a r d e p regun taba apara tosamente : 
« ¿ P o r q u é no pide ahora E L D E B A T E 
u n es ta tu to de P r e n s a ? » 
Pues ahora m á s que nunca. A h o r a 
m á s que nunca, porque no hemos apro-
vechado n i aprovechamos pa ra ped i r lo 
las venta jas p o l í t i c a s que pud ie ran a l -
canzarnos. Porque todos los r e g í m e n e s 
y todas las s i tuaciones demues t ran y 
a t e s t iguan que es menester en E s p a ñ a 
una l ey de Prensa que prevenga y ataje 
las permanentes medidas de e x c e p c i ó n . 
Porque con un es ta tu to de Prensa « E l 
L i b e r a l » no p o d r í a expresarse como 
m á s a r r i b a indicamos. 
Y a ve, pues, e l colega que no hemos 
var iado , que por las m i s m a s razones y 
con l a p rop ia fuerza pedimos hoy lo 
m i s m o que o t ras veces. 
N o adver t imos , en cambio , en « H e r a l -
do de M a d r i d » n i parec ida con t inu idad 
n i i d é n t i c a fidelidad a las convicciones. 
¿ P o r q u é no pide ahora l a o m n í m o d a 
l i b e r t a d de Prensa que h a demandado 
en o t ras c i rcuns tanc ias? 
Congreso Católico en Bélgica 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
P o r p r i m e r a vez desde la g u e r r a se 
va a r e u n i r en B é l g i c a u n Congreso ca-
tó l i co . E l ú l t i m o se c e l e b r ó en 1909, y 
aunque la v ida c a t ó l i c a en todos sus 
aspectos f lorece in tensamente en ese 
p a í s no se h a b í a considerado necesa-
r io r eanuda r l a t r a d i c i ó n , poro hoy por 
l a m i s m a prosper idad y n ú m e r o de las 
obras c a t ó l i c a s ha parec ido convenien-
te "operar una c o n c e n t r a c i ó n doc t r ina l . . . 
que resul te en una como def in ic ión de 
l a conciencia co l ec t iva de los c a t ó l i c o s " . 
V i v i m o s en t i empos de c o n f u s i ó n en 
todos los ó r d e n e s de la v i d a moderna . 
Por esta causa ha parecido opo r tuno 
convocar a los c a t ó l i c o s para m o s t r a r 
la a c t i v i d a d de l a Ig les i a en toda su p ie-
L a r e u n i ó n de la m a ñ a n a ha sido m o 
n í t u d . Porque ante esa c o n f u s i ó n " i m 
p o r t a que los p r inc ip ios del c r i s t i an i s 
m o sean manifes tados con toda c l a r i 
dad , no solamente en el p l a n e s p i r i t u a l 
s ino t a m b i é n en sus aplicaciones socia 
les en el sentido m á s a m p l i o de l a pa 
l abra . " 
Es, pues, u n Congreso pa ra el por-
ven i r . L l e v a como t í t u l o "Los c a t ó l i c o s 
y los t i empos nuevos". S e r á a l m i s m o 
t i e m p o u n Congreso de u n i ó n en el que 
se d e m o s t r a r á que por enc ima de las 
clasificaciones a que o b l i g a en B é l g i c a 
la d i ferencia de i d i o m a exis te en la doc 
t r i n a c a t ó l i c a s inceramente profesada 
u n lazo c o m ú n en t re todos los fieles del 
p a í s y que el ca to l i c i smo s e r á — d i c e la 
convoca to r ia del Congreso—"una po-
tencia coherente pa ra l a r e g e n e r a c i ó n 
m o r a l de B é l g i c a " . 
Los estudiantes nac'onalistas de 
Puerto Rico dan a escoger entre 
la retirada o la lucha 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 10. 
E l s en t imien to nac iona l i s ta c o n t i n ú a 
m a n i f e s t á n d o s e con l a m a y o r evidencia. 
Los estudiantes de las grandes escuelas 
h a n presentado un u l t i m á t u m a los Es-
tados Unidos , d á n d o l e s a escoger entre 
l a r e t i r a d a o la lucha. Ciento sesenta y 
ocho delegados de l a F e d e r a c i ó n de Es-
tud ian tes han celebrado u n m i t i n en 
Ponce, y han decidido dec la ra r la hue l -
g a de estudiantes p a r a el 18 de m a r -
zo. Su p r o p ó s i t o es denunciar " l a t i r a -
n í a amer i cana en P u e r t o Rico" , antes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 10 .—La Prensa b r i t á n i c a 
de l a m a ñ a n a aplaude con u n a n i m i d a d 
los discursos pronunciados en l a C á m a -
r a de los Comunes por los s e ñ o r e s B a l d -
w i n y E d é n , m i e n t r a s que los p e r i ó d i c o s 
de P a r í s los condenan con a c r i t u d por 
i d é n t i c a causa. A m b a s ac t i tudes se ex-
p l i c a n f á c i l m e n t e , pues las d i ferencias 
que ent re Londres y P a r í s se h a n sus-
ci tado, con m o t i v o de los acon tec imien -
tos del d í a 7, se reducen a una i n t e r -
p r e t a c i ó n d i s t i n t a del acto rea l izado po r 
A l e m a n i a . 
E n esta o c a s i ó n , y a que e l I m p e r i o no 
comienza en Europa , l a G r a n B r e t a ñ a 
no t iene intereses d i rec tos que defen-
der, aunque s in regateos a p o y a r í a a 
F r a n c i a y a B é l g i c a en el caso de que 
A l e m a n i a ag red ie ra a cua lqu ie ra de 
ambos p a í s e s . I n g l a t e r r a puede e n j u i -
c i a r serenamente el presente m o m e n t o 
i n t e r n a c i o n a l y l a l í n e a de conduc ta que 
el Gabinete ha escogido parece l a m á s 
l ó g i c a y l a m á s sensata de todas. 
L a G r a n B r e t a ñ a ha dado el a l t o a 
A l e m a n i a y de F r a n c i a ha a r rancado l a 
promesa de que no p r o c e d e r á m i l i t a r -
men te en c o n t r a de su e te rna enemiga ; 
de esta m a n e r a desde L o n d r e s se ha 
evi tado el desencadenamiento inmed ia -
to de u n confl ic to , y los estadistas i n -
gleses, a p a r t a n d o la p a s i ó n que por el 
m o m e n t o invade a los franceses, ensa-
y a r á n de g a r a n t i z a r la paz en E u r o p a 
occ identa l por o t r o T r a t a d o que sus t i -
t u y a a l de Loca rno . E n el presente m o -
m e n t o l a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a h a n 
cambiado los papeles que cada una h a 
representado en el curso de los pasados 
meses m i e n t r a s que se d i s c u t í a la a p l i -
c a c i ó n de sanciones a I t a l i a , y de i g u a l 
modo que entonces el m u n d o entero m i -
raba hac ia el Reino U n i d o con preven-
c ión , es ahora cuando la conducta de 
F r a n c i a p o d r í a ser objeto de reproches 
s i sus gobernantes pers is ten en su ac-
t i t u d de in t r ans igenc ia . 
E n P a r í s se dice que has ta el momen-
to en que M r . E d é n se l e v a n t ó en la 
C á m a r a a leer su discurso, el p r i m e r 
m i n i s t r o se en t re tuvo en i n t r o d u c i r i n -
novaciones en el t ex to . N o es posib1e 
saber lo que en los despachos del Par-
l amen to s u c e d i ó . Pero como tes t igo pre-
sencial podemos negar que M r . B a l d w i n 
enmendara el discurso del m i n i s t r o de 
Negocios E x t r a n j e r o s du ran t e el t i e m -
po i n m e d i a t o que p r e c e d i ó a s u l ec tu ra . 
E n P a r í s se asegura que l o r d H a l i f a x , 
el cual a c o m p a ñ a a M r . E d é n , es cono-
cido por su tendencia g e r m a n ó f i l a . Ea 
innecesario hacer constar que t a l j u i c i o 
es m á s apasionado que c ie r to . 
E n l a C á m a r a o c u r r i ó a lgo sorpren-
dente cuando M r . E d é n a n u n c i ó que el 
l o r d del Sello P r ivado h a b í a sido desig-
nado pa ra a c o m p a ñ a r l e a P a r í s . L a C á -
m a r a se q u e d ó perple ja d u r a n t e un mo-
mento , y u n r u m o r de e x t r a ñ e z a s a l i ó 
de los e s c a ñ o s : la causa de ello f ué que 
nadie se acordaba de q u i é n d e s e m p e ñ a -
ba este puesto m i n i s t e r i a l , y los labo-
r i s tas sospecharon que M r . E d é n se re-
f e r í a a l l o r d presidente del Consejo 
M r . R a m s a y Macdona ld . S ó l o cuando el 
o rador c i t ó a su a c o m p a ñ a n t e por su 
nombre ca l l a ron los m u r m u l l o s de la 
R O M A , 10 .—El Papa ha recibido a l . U n i t e d Press, 
rec tor del Colegio I r l a n d é s , con siete Ijnnmiiiimiiiipniigüiügjü 
a lumnos sacerdotes, a quienes d i r i g i ó 
unas pa labras r e c o m e n d á n d o l e s que es-
t é n s iempre animados de verdadero es-
p í r i t u a p o s t ó l i c o . — D a f f i n a . 
Funerales por el cardenal 
de que se celebre l a conferencia pana 
m e r i c a n a proyec tada por Roosevelt.— | o p o s i c i ó n . C i e r t a pa r t e de l a o p i n i ó n 
' b r i t á n i c a l a m e n t a que el Gobierno haya 
enviado dos personas en su representa-
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
c ión , pero, por lo vis to , aquel a p r e n d i ó 
una l e c c i ó n que no piensa o lv ida r , cuan-
( C o n t i n ú a a l f i na l de p r i m e r a co lumna 
de segunda p lana ) 
Sincero 
R O M A , 1 0 — A l cumpl i r se el mes del 
f a l l e c imien to del cardenal Sincero se 
h a n celebrado solemnes exequias f ú n e -
bres por su a l m a en l a ig les ia de San 
Jorge, de l a que el d i f u n t o cardenal 
t u v o l a d i a c o n í a . C e l e b r ó l a misa mon-
s e ñ o r M a r z o t t i , arzobispo de G o r i t z i a , 
y p r o n u n c i ó un discurso m o n s e ñ o r Ce-
s a r i n i , asesor de l a C o n g r e g a c i ó n O r i e n -
t a l . D e s p u é s de l a ceremonia se descu-
b r i ó u n a l á p i d a en m e m o r i a del d i f u n t o 
cardenal , que m a n d ó hacer i m p o r t a n -
tes obras de r e s t a u r a c i ó n en dicho t e m -
p l o . — D a f f i n a . 
Nuevo obispo de Monaco 
CANZONETISTA INTERNACION?!. P - r K - H i T o 
R O M A , 1 0 . — E l Papa ha aceptado la 
renuncia , por mot ivos de salud, de mon 
s e ñ o r M a u r i c i o Clement , obispo t i t u l a r 
de l p r i nc ipado de M ó n a c o y le ha nom 
brado obispo a u x i l i a r de A l g i z a . H a 
nombrado obispo del p r inc ipado de M ó 
naco a l c a n ó n i g o Pedro Riv ie re , a c tua l 
mente p á r r o c o de P a r í s . — D a f f i n a . 
Ponen en libertad a los 
prisioneros del Chaco 
L A P A Z ( B o l i v i a ) , 10 .—El Gobierno 
de acuerdo con l a d e c i s i ó n del 21 de 
enero, ha empezado a r e p a t r i a r a los 
pr is ioneros de l a g u e r r a del Chaco, en-
t r e ellos t r es oficiales paraguayos , ca 
p i t á n Jocl E s t i g a r r i b i a , t en ien te J o s é 
M a r í a To r r e s y teniente M i g u e l A n g e l ' 
Rea!, que han sal ido de T u p i z a pa ra ' 
d i r i g i r s e a A s u n c i ó n . E l presidente Sor-; 
zann ha manifes tado que t e n í a enten- ' 
dido que e l P a r a g u a y h a b í a e m p e z a - ¡ 
do t a m b i é n a l i b e r t a r los oficiales bo-
l iv ianos pr is ioneros, a s í como que p r o n -
t o se^ g a r a n t i z a r í a u n r é g i m e n l i b r e . — 
U n i t e d Press. 
"Van al Rhin, al Rhin encantador, 
sn pos de una canción de amor." 
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E X T O D E L A D E C L A R A C I O N D E S A R R A U T 
P A R I S , 10.—He a q u í el t ex to de la 
d e c l a r a c i ó n l e í d a hoy en las C á m a r a s 
p o r el Gobierno f r a n c é s : 
« E n el m e m o r á n d u m entregado a los 
Gobiernos firmantes y d e s p u é s en el dis-
curso del canci l le r en e l Reichstag, el 
• f i ^ o r - ^ ü ^ n ^'^C^1 in ten tado j u s t i -
¡ a d m i U r m i e m l t l o í f ^ ^ i P u ^ e ty61" 86 l e y ó BH laS Cámaras U n a y ma te r i a l e s a d i s p o s i c i ó n de l a Socio 
a d m , t , r m.on t ras eX.Sta u n derecho de d e c | a r a c ¡ ó n ' d e | G o b ¡ e r n o s o b r e | a dad de Naciones pa ra e v i t a r esta i r r e 
B é l g i c a quiere tener 
67.(100 soldados 
m á s fuer tes en el m o m e n t o m á s f avora -
ble. 
Si a lgunos se res ignan a ello, que lo 
d i g a n c la ramente y saquemos las con-
secuencias. 
E n lo que a nosotros se refiere, po-
nemos todas nuestras fuerzas mora les 
gentes. Se ha alegado como m o t i v o i n -
j med ia to la reciente c o n c e r t a c i ó n de un 
. T r a t a d o por F r a n c i a que se j u z g a i n -
I compat ib le con el T r a t a d o renano de 
L c c a r n o . » 
E l Gobierno f r a n c é s h a examinado 
con cuidado escrupuloso l a n o c i ó n de la el cont ingente m i l i t a r debe a lcanzar la 
i c o m p a t i b i l i d a d a l a que cree r e snemh c'.fra de 63.000 a 67.000 hombres , de-
j e l T r a t a d o en c u e s t i ó n puesto que l a ' b i é n d o s e hacer una r e p a r t i c i ó n m á s 
c o n t e s t a c i ó n francesa ha sido apoyada ' 
p o r los gobiernos garan tes de Locarno . 
« E n vano el Gobierno a l e m á n sostiene 
h o y que el T r a t a d o f r a n c o s o v i é t i c o va 
parable desgracia pa ra la c iv i l i zac ión 
europea con la ú n i c a c o n d i c i ó n de que 
nos a c o m p a ñ e n en el combate por la 
^ a z aquellos que se c o m p r o m e t i e r o n 
^ ^ , P a n t f i " 1 ^ 5 1 ' 0 / 6 l a Deffenfsa ^ m a ^ e n t e en el pacto renano y con 
^ J S J ^ ! ! ^..1C:0.mifÓtn C<ímpetent.e':ia esperanza de que todos los que fir-
situación internacional 
B R U S E L A S , 1 0 . — S e g ú n razones ex-
m a r o n e l Pacto de la Sociedad de N a 
clones l ucha ran a nues t ro lado por el 
e l á r t i c a del t i empo de servicio en las icleal del ^ se h i c ™ ™ sol idar ios . 
Al pueblo alemán 
" E l canc i l le r H i t l e r , a l pre tender he 
diversas A r m a s . 
Pide que el Gobierno ssa au tor izado 
p a r a mantener bajo las a rmas todo o 
d i r i g i d o exc lus ivamente c o n t r a A l e m a - ¡ g r a n pa r t e del cont ingente , con e l fin b la r a l pueblo f r a n c é s por encima de 
n í a . E l t e x t o del T r a t a d o establece que i de asegurar l a defensa dei pais para su Gobierno, como en el Gobierno f r an-
eó lo tiene por ob je to l a ayuda con t ra un hacer f rente a cua lquier r iesgo de c a - j e é ^ f r u t o de la r e p r e s e n t a c i ó n popular 
Es tado agresor. T a m b i é n es inexac ta la r á c t e r in te rnac iona l , s i n tener que re-
c u r r i r a medidas de e x c e p c i ó n suscep-
t i b l c i de i n f u n d i r el p á n i c o o de au-
m e n t a r l a t e n s i ó n ex ter ior . 
E l s e ñ o r Dsveze hizo, por ú l t i m o , u n 
v i b r a n t e l l a m a m i e n t o a todos los b e l - l c u l t u r a de ^ v i r tudes de su r a , a 
S d c f a 56 manLengan1que reflexione sobre las nuevas respon-
I a f i r m a c i ó n de que F r a n c i a asume, en re 
j l a c i ó n con Rusia , compromisos que van 
¡ m á s a l l á de l a ayuda que, como m i e m -
b r o de l a Sociedad de Naciones, tiene 
I derecho a p res ta r a o t ro miembro de la 
Sociedad de Naciones. 
E n f i n , t a m b i é n es inexac ta la a f i r -
m a c i ó n de que F r a n c i a se a t r i b u y e el 
i derecho a dec id i r por s i sola q u i é n es 
, e l agresor. E n efecto, es s u í i c i e n t e co:i 
que el Consejo de l a Sociedad de N a c i o -
y que gobierna s in n inguna c o a c c i ó n , 
pudiese no encarnar l a s o b e r a n í a popu-
lar, nos ha ab ie r to el camino pa ra d i -
r ig i rnos , a nues t ra vez, a l pueblo ale-
m á n , a l que pedimos, en nombre de su 
, 'sabil idades que algunos quieren que 
Una dec.aracion i n c u m b a ante la H i s t o r i a . 
Le declaramos solemnemente que nun-E R U S B L A S , 10 .—El s e ñ o r Vande rve l - „, 
de, m i n i s t r o s i n car tera , ha p ronunc ia - ca hemo5f ^ e n d o ™ 1\em103 do 
nes reconozca a l agresor p a r a que este do en l a C á m a r a una d e c l a r a c i ó n so- <luerer' a ^ n t a r con t r a su l i b e r t a d y su 
yai>nnnnirY,iaintn na Inkmnndra o TTS-on îo brG IOS actuales acontecimientos . _ _ ' 
N u n c a hemos pensado, n i queremos 
i r eco oc imien to se i m p o g  a F ranc ia , 
jy a d e m á s l a r e c o m e n d a c i ó n del Conse-
j o cons t i tuye e l l i m i t e de sus compro-
¡ misos. N i n g ú n compromiso puede, pue?, 
¡ l l e v a r l a a o b r a r como s i no estuviesen 
len v i g o r n i el pacto renano n i el de l a 
.Sociedad de Naciones, puesto que no 
p o d r í a o b r a r en con t r a de u n a d e c i s i ó n 
(del Consejo n i f ren te a l a a p r e c i a c i ó n 
ide los ga ran t i zan tes de Loca rno . 
P r o n t o h a r á diez meses desde que el 
'Gobierno f r a n c é s e m p e z ó a ofrecer a l 
(Gobierno a l e m á n ocasiones pa ra d i s i -
| pa r estas dudas, plazo du ran t e el cua l 
e l Gobierno a l e m á n p o d í a r e c u r r i r a u n a 
ins tanc ia i m p a r c í a l que, por o t r a par te , 
f ué ofrecida rec ientemente po r el Go-
bierno. 
Los tratados 
E l o rador r e c o r d ó que el encargado. 
de Negocios de A l e m a n i a a d v i r t i ó ^ 1 ? ^ ^ ^ l í ^ í ^ - * ^ ^ 
s e ñ o r V a n Zeeland que el Re ich no se 
consideraba l igado a l Pac to de L o c a r -
no. E l jefe del Gobierno r e s e r v ó l a ac-
t i t u d que a d o p t a r í a B é l g i c a , respon-
diendo que c o n s u l t a r í a a los Gobiernos 
interesados, y cue no ex is t ia r a z ó n a l -
S e ñ o r e s d ipu tados : Si en t re el e s p í -
! r i t u de los t r a tados de asistencia con-
• c-r tados po r F r a n c i a y el T ra t ado de 
¡ Locarno hubiese u n a o p o s i c i ó n , enton-
ces e x i s t i r í a u n a o p o s i c i ó n entre e l 
' P a c t o de l a Sociedad de Naciones y el 
de L o c a r n o . » 
Expone a c o n t i n u a c i ó n lo que era el 
T r a t a d o de L o c a r n o y el Pacto , y 
ag rega : 
¿ E l Pac to no contiene n inguna con-
s o l i d a c i ó n o b l i g a t o r i a e s t á t i c a de los 
Estados en l a e v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de 
l a c iv i l i zac ión , pero p roh ibe toda re-
v i s i ó n u n i l a t e r a l p o r l a fuerza . 
E l a r r eg lo de las relaciones p o l í t i c a s 
o e c o n ó m i c a s de las naciones entre sí 
•ha de hacerse ind iscu t ib lemente en el 
seno de l a Sociedad de Naciones, don-
I de han de d iscu t i r se y resolverse l i b re -
[ mente , de c o n f o r m i d a d con las leyes de 
I una comunidad que s ó l o excluye los 
abusos de l a fuerza y l a gue r ra . 
N o h a dependido de nosotros el he-
c'io de que a lgunos Estados no se ad-
I h ir iesen a l a Sociedad de Naciones, o, 
o s a peor, d e s p u é s de adherirse, se re-
t i rasen. Siempre, fueren cuales fueren 
las decepciones, hemos permanecido 
fieles a l pacto de Ginebra . Recientemen-
te, y en c i rcuns tancias que pe r tu rba -
m á s desfavorable que las d e m á s n a c i ó 
nes. E s t a m o s de acuerdo con el Gobier 
no a l e m á n pa ra p r o c l a m a r que el pueblo 
f r a n c é s no t iene l a menor ven t a j a en 
l l eva r la m i s e r i a a l pueblo a l e m á n . 
Acep tamos colaborar en los medios 
¿un'a 'q7e'7u3tif icase"la ' repudiación" por sean necesarios pa ra asegurar la 
el Re ich del T r a t a d o de Locarno , Hbre - ' ex i s t enc ia en u n suel0 P0131"2 a sesenta 
mente firmado [mi l lones de habi tantes , y le p regun ta -
A c o n t i n u a c i ó n Vanderve l i ie d i io que |n ia3 : ¿ E n <lué » « U d a l a r e o c u p a c i ó n 
el s e ñ o r Edcn h a b í a declarado ' e n l a de l a z o n i de smi l i t a r i zada puede favo-
C á m a r a de los Comures que el Gobier- reccr a l a s o l u c i ó n de estos problemas ? 
no de l a G r a n B r e t a ñ a , du ran te el t i e m - T a m b i é n le p regun tamos c ó m o l a con-
po en que se l leve a cabo el examen l f ianza ' base ds toda c o l a b o r a c i ó n , puede 
de l a nueva s i t u a c i ó n p r e s t a r í a su a y u - ' m a n t e n e r s e e m d u s o desarrol larse co-
da a F r a n c i a y a B é l g i c a , en Ú caso!mo fuese de desear s i se admit iese no 
en que é s t a s fveeen atacadas. so10 que u n T r a t a d o solemne como el 
« B é l g i c a — c o n t i n u ó el m i n i s t r o — t o m a ' d G L o c a r n o puede denunciarse por una 
n o t a de esta d e c l a r a c i ó n , y sabe que ide las par tes , sino que s in esperar a 
se puede tener fe en l a l e a l t ad de I n - ninSl 'm nuevo acuerdo se cometa u n ac-
g l a t e r r a . » A c o n t i n u a c i ó n d i jo que el to de c a r á c t e r m i l i t a r cuando se h a b í a 
respeto a los Tra tados const iuye l a b a - ¡ adoptado el compromiso f o r m a l de evi -
se del orden in t e rnac iona l v l a ga ran - t a r l o . 
t í a de l a s e s u r í d a d de los o e a u e ñ o s Es- ¿ T e n d r í a e l pueblo a l e m á n confianza en ]a luc;ha electoral , no ha de ser t a m -
tados. D I Gobierno puede con ta r con el en él Gobierno f r a n c é s pa ra d i s c u t i r y Poco 1^0^Vn0ni^p ldes f , a Í l ec in fen í " ^e"e-
aoovo u n á n i m e del n a í s í i r m a r u n nuevo t r a t a d o s i acabase de mos .a conciencia t r a n q u i l a de ha-ber 
a p o j o u n á n i m e p . i s . ^ ^ Gobierno el t r a t a d o a n t i . cumpl ido lea lmente con lo pactado. Si 
guo? nuestros candidatos han sido e i im ina -
b u c i ó n de F r a n c i a en el m a n t e n i m i e n - , ¿ C ó m o , pues, ha de querer que el pue- dos Por ser má* carac ter izadamente de. 
t o de las buenas relaciones con A l e m a - olo f r a n c é s tenga confianza pa ra in i c i a r r e c h l £ t a s , esto no puede cons t i t u i r pa-
n i a y las condiciones en que se resol- una nueva c o n v e r s a c i ó n , a que le i n v i - ^ ncsotfos mas que un d i s t i n t i v o de 
v i ó l a g rave c u e s t i ó n del Sarre, y d i - t a el Gobierno a l e m á n ? .I10"01"- Por ° t r a par te , los d iputados 
"Este g rave p rob lema se r e s o l v i ó , ¿ N e g o c i a r , ahora, en la s i t u a c i ó n pre- f ^ Í ! ? 0 5 Unl?0S af n°Sot^OS Clue 
choque y s in a m a r g u r a . Es u n e j c m - ! s e n t é ? ¿ S o b r e q u é fondo? ¿ Q u é ha- ^an. J ™ ^ 0 fenf €l resto de E s p a ñ a , 
. a u • 7 se h a r á n eco f r a t e rna lmen te de nucs-
¿ .boore r u m a s . t ras a £ p i r a c i o n e g ante el Pa r l amen to 
de la R e p ú b l i c a . » 
I n d i c a l a nota que A c c i ó n Popu la r 
mos que todas nuestras discrepancias tos del edif ic io . E l Gobierno f r a n c é s no Cata lana r a t i f i c a ^ p r inc ip ios de de-
con A l e m a n i a pudiesen resolverse en la rechaza una n e g o c i a c i ó n que pueda con- f c n £ a dc l a R e ] i g i ó n ¿ t ó l i c a . leal aca-
m i s m a f o r m a . " | sohdar una paz f u t u r a y m e j o r a r las t amien to a l a lega l idad republ icana . 
Acción Popular Catalana 
se dirige a la opinión 
Reitera su programa y su adhesión 
al señor Gil Robles y anuncia una 
campaña de proselitismo 
B A R C E L O N A , 1 0 . — A c c i ó n Popu la r 
Ca ta lana h a dado una no ta en l a que 
dice: 
" L a lucha e lectoral del 16 de febre-
ro ú l t i m o estuvo planteada, como d i -
lema, entre fuerzas p o l í t i c a s bien de-
l imi tadas , y ante este d i lema. A c c i ó n 
Popu la r Ca ta lana fué a la lucha s in 
regatear sacr i f ic ios pa ra l a defensa do 
la c iv i l i z ac ión . E l resul tado adverso de 
las elecciones—con todo, no t a n des-
favorable como nuestros adversarios 
deseaban—ha puesto l a s i t u a c i ó n dif í -
c i l pa ra nuestros preciados ideales. E n 
C a t a l u ñ a hemos de s en t i r p rofunda-
mente c ó m o el r e to rno de una p o l í t i c a 
funesta, y a ensayada, por desgracia, en 
o t r o t i empo, unos e n s e ñ a que l a con-
ciencia colec t iva de la m a y o r í a de Ca-
t a l u ñ a e s t á absolu tamente desviada de 
los caminos a que verdaderamente nos 
h a b r á de conducir a l defender nues t ra 
personal idad como pueblo, nues t ra es-
p i r i t u a l i d a d y nuestros intereses mate -
riales. L a lucha de clases, establecida 
por la p o l í t i c a que m u y p ron to defrau-
d a r á a los que con t an to a f á n la hicie-
ron t r i u n f a r , nos mueve a la r e f l ex ión . 
E l esfuerzo para elevar la conciencia 
de nues t ro pueblo ha de ser propor-
cionado a su d e s v i a c i ó n , y, por consi-
guiente , inmenso. A l m e d i t a r sobre es-
t a s i t u a c i ó n grave, es preciso redoblar 
nues t ra a c c i ó n , hoy m á s necesaria que 
nunca pa ra o r i en t a r nuevamente nues-
tros destinos ind iv idua les y colect ivos. 
Estos momentos s o n excepcional-
mente propic ios p a r a e s t r u c t u r a r so-
bre f i rmes e indivis ib les fundamentos 
el g r a n m o v i m i e n t o ciudadano que en 
toda C a t a l u ñ a ha despertado A c c i ó n 
Popula r Cata lana . E s t a o r g a n i z a c i ó n 
cree que, m á s que en el Poder, es en 
l a o p o s i c i ó n y en el sacr i f ic io donde 
se f o r j a n los par t idos , y acepta y ben-
dice ¡os designios de l a Prov idenc ia 
que, a l enviarnos d í a s de con t ra r iedad , 
p roporc ionan a las derechas de toda 
E s p a ñ a una o c a s i ó n m a g n í f i c a de t e m -
plarse m a y o r m e n t e en el camino de la 
adversidad. m 
E l hecho de haber quedado A c c i ó n 
Popu la r Ca ta lana s in r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a , por haber obtenido la 
casi t o t a l i d a d de los lugares de m i n o -
r í a el p a r t i d o d i rec t ivo de la c o a l i c . ó n 
E l p r o y e c t o d e p r i m a s a l a c o n s t r u c c i ó n , a p r o b a d o 
La Diputación permanente aceptó una enmienda de la C. E . D. A. a la 
proposición gubernamental. Anoche salió para Ginebra el ministro de Es-
tado. Durante su ausencia le sustituirá el señor Azaña 
Las conversaciones habidas anoche 
en l a Pres idencia entre el presidente 
del Consejo, el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
y a l g ú n m i n i s t r o debieron, s in duda, 
refer i rse en a lguna pa r t e a l t ema del 
orden p ú b l i c o , porque los desmanes ocu-
r r idos en diferentes localidades p re -
ocupan y d i sgus tan a muchas personas 
afectas a l Gobierno, que ayer lo ref le -
j aban en el Congreso, y , s in duda, a l 
M i n i s t e r i o . 
Como no ha habido Consejo de m i -
nis t ros , sa lvo el que ee d e d i c ó a la po-
l í t i c a in t e rnac iona l , parece indudable 
que la s i t u a c i ó n se h a b r á examinado en 
esas conversaciones. 
La Mesa de la Cámara 
Se h a sabido, desde luego, que el Go-
bierno, que se ha puesto a l habla con 
elementos de las diferentes fuerzas po-
l í t i c a s , de acuerdo con el s e ñ o r M a r t í -
nez B a r r i o — q u e l l eva el asunto—, ha 
preparado y a la c o n s t i t u c i ó n de la M e -
sa p rov i s iona l de l a C á m a r a , antece-
dente de l a de f i n i t i va , que s e r á seme-
jan te . 
E l presidente ya es sabido que s e r á 
el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o . L a s vicepre-
sidencias c o r r e s p o n d e r á n a los s igu ien-
tes g rupos : I zqu i e rda Republ icana , so-
cial is tas , C. E . D . A . , o un g rupo del 
Centro . Las s e c r e t a r í a s se d i s t r i b u i r á n 
a s í : U n i ó n Republ icana, socialistas, Es-
que r ra y C. E . D . A . 
A la C o m i s i ó n a u x i l i a r de actas ( l a 
que resuelve sobre las actas de quie-
nes han de f o r m a r l a C o m i s i ó n de f in i -
t i v a del m i s m o t í t u l o ) , y que f o r m a n 
sólo tres diputados, i r á n : un represen-
tan te del Gobierno, o t r o social is ta y 
o t ro de la C. E . D . A . 
Sobre el grupo centro 
a ñ o s no p o d r á pasar de esos 7 0 . m i l l o -
nes. De suer te que pa ra cons t ru i r nue-
vos edificios se p r e c i s a r í a que las i n s t i -
tuciones refer idas forzasen sus propias 
disponibi l idades con mengua de sus 
fines espec í f icos , o por el con t r a r io , que 
el precepto fuese ineficaz. 
E l s e ñ o r G u e r r a del R í o hubo de ma-
ni fes ta r que estaba en absoluto confor-
me con lo expuesto por el s e ñ o r Carras-
cal , has ta el punto de que l levaba una 
propuesta a n á l o g a . 
El señor Azaña desmiente 
una noticia 
E l presidente dei Consejo a b a n d o n ó 
l a Presidencia a las diez de la noche, 
en c o m p a ñ í a del m i n i s t r o de Hacienda . 
Los periodistEUs d i j e ron a l s e ñ o r A z a ñ a 
que una emisora de " r a d i o " h a b í a dado 
i a no t i c i a de que el jefe del Gobierno 
h a b í a celebrado una r e u n i ó n con sus co-
laboradores del F r e n t e Popular , a los 
que h a b í a indicado la conveniencia do 
que cesaran las manifestaciones calle-
je ras a p a r t i r del d í a 1G. E l jefe dei 
Gobierno n e g ó en absoluto veracidad a 
t a l no t i c i a . 
— Y o no he hablado con nadie acerca 
de este asunto—di jo—, porque he esta-
do t raba jando toda la t a rde en asuntos 
de diferentes depar tamentos . 
E l s e ñ o r A z a n a se e n c a r g a r á de la 
ca r t e r a de Es tado duran te la ausencia 
del s e ñ o r Ba rc i a . 
La sesión preparatoria 
ce: 
f i n 
p í o perfecto y pa ra nosotros val ioso de b r í a de cons t ru i r se? 
la s o l u c i ó n dent ro del marco de la igual-1 ¿ Sobre q u é base? 
dad in te rnac iona l . Por ello e s p e r á b a - S e r í a necesario rehacer los c imien -
Recuerda a c o n t i n u a c i ó n el discurso relaciones f ranco-alemanas en el m a r c o c a r á c t e r p ro fundamente c a t a l á n , den-
que el s e ñ o r H i t l e r pronuncio el 15 dfi de E u r o p a , pero F r a n c i a no puede ne- t ro del m á s g ^ fervoroso a m o r 
enero de 1985, en el que a f i r m a b a goc ia r bajo el i m p e r i o de la v io lenc ia a E s p a ñ a , a u t d n o m í a dent ro de la 
deseo de colaborar para establecer una y de l a n e g a c i ó n de las f i r m a s l ib re - c E D A y p r o g r a m a ab ie r tamente 
so l ida r idad europea, y agrega que. s i n mente estampadas. ' e r ó i a l , cons t i tu ido p0or los pr inc ip ios de 
embargo, poco d e s p u é s pro tes taba con- | P l an t ea el caso a la Sociedad de N a - ias e n c í c l i c a s * R e r u m N o v a r u m » de 
t r a el s is tema del pacto, haciendo ver cienes y ha consultado a las potencias L e ó n X I I I , y « Q u a d r a g e s s i m o A n n o » , 
que h a c í a t a n poco caso del Pac to da- ga ran t izadores de Locarno . E n lo que ¿ e p [ 0 x i . ' 
ban "el s en t imien to de amis ' tad pa ra una |nub iano como del Pacto o r i en t a l , y, f i - a l Gobierno f r a n c é s incumbe, e s t á re - | " D e s p u é s de esta c o n f i r m a c i ó n de 
' g r a n po tenc ia vecina, cumpl imos , n o . n a l m e n t e , daba a entender que no los suel to a un i r , den t ro del marco de la pr inc ip ios se complace en r e i t e r a r su 
s in l a r e a c c i ó n dolorosa pa ra n o s o t r o s , ¡ f i r m a r í a nunca. Sociedad de Naciones, todas las fuerzas f i r m í s i m a a d h e s i ó n a l jefe de la C E D A , 
los deberes de miembros fieles. | Dos meses d e s p u é s de la s o l u c i ó n p a ^ a las de los d e m á s m i e m b r o s con ob- :don J o s é M a r í a G i l Robles, y a l jefe 
T a m b i é n hace poco, cuando se c o n - : c í f i c a de la c u e s t i ó n del Sarre, el Reich j e to de responder a l verdadero a ten ta- de A c c i ó n Popu la r Catalana, don J o s é 
c ^ r t ó el Pac to f r a n c o s o v i é t i c o , fué c r i - denunciaba las c l á u s u l a s del T r a t a d o , d o comet ido con t r a la conf ianza ín t e r -1 c i r e r a V o l t á , que t a n incansablemente 
t icado, t an to en el fondo como en l a de Versalles, que l i m i t a b a n los a rma- nacional , con t r a la fe en los tratados.1 han luchado por nuestros ideales; en 
l e t r a , po r A l e m a n i a , y nosotros no v a - | m e n t o s y que, debido a esta denuncia, c o n t r a l a segur idad colec t iva y con t ra hacer p ú b l i c o of rec imiento de colabo-
cUamos en aceptar an t i c ipadamente el se, c e l e b r ó la Conferencia de Stresa y l a o r g a m ' z a c i ó n de l a paz. j r a r con las autor idades const i tu idas en 
a r b i t r a j e del T r i b u n a l permanente d é se r e u n í a el Consejo de la Sociedad de | E s t á dispuesto a negociar con A l e - ' t o d o aquello que sea m a n t e n i m i e n t o d..'l 
Jus t i c i a in t e rnac iona l , demostrando de ' las Naciones, que condenaba toda r e - m a n í a , una vez asegurado nuevamente orden social e intereses p a t r i ó t i c o s , ha-
, e"Jte modo el respeto y l a confianza en p u d i a c i ó n u n i l a t e r a l del T r a t a d o . D ice , e l respeto a la ley in t e rnac iona l . Quie- jc iendo por su pa r t e cuanto sea precuso 
e l derecho y en l a j u s t i c i a , suprema que e s p o n t á n e a m e n t e I n g l a t e r r a e I t a ^ r e conservar su fe en el v a l o r r ea l d e j a r a la co rd ia l convivencia de todcs los 
S a l v a g u a r d i a de paz pa ra les pueblos y , l i a r e a f i r m a r o n en Stresa el T r a t a d o da los compromisos internacionales , del i ciudadanos y de todos los hombres de 
los i n d i v i d u o s . » i Loca rno . ¡ T r a t a d o de Loca rno como del Pac to de i buena v o l u n t a d ante el pe l ig ro que 
I I r ' n n P Q r n n A l o m n n i a E1 s e ñ o r S a r r a u t a f i rma que F r a n c i a Sociedad de Naciones. L u c h a r á para ;amenaza a l pais. adv i r t i endo que ha de 
LES relaciones con M.emania|no d e s p e r d i c i ó o c a s i ó n a lguna pa ra p r o - ¡ d e f e n d e r el orden en las relaciones in -
~ . r r r . , . t rpcuerda ^ con t r i - !Segu i r l a obra de acercamiento con el te rnacionales establecido por la orga-
121 « e n o r b a r r a u t recueraa i a c o n t r i jGobierno a l e m á n (Como demues t ra la n i z a c i ó n co lec t iva de l a segur idad y de 
j i -xi / i ihimiwm» • • • • • •nmxnn correspondencia del embajador s e ñ o r la paz en el m a r c o de l a Sociedad de 
do s i r Samuel Hoare se d i r i g í a a Su iza . 'Ponce t ) y no d e s a p r o v e c h ó n inguna Naciones" . 
Las gestiones del s e ñ o r P ó r t e l a pa ra 
f o r m a r una f e d e r a c i ó n p a r l a m e n t a r i a de 
'grupos de centro, cerca de los rad ica-
jles ( s e ñ o r A l b a ) , ag ra r io s ( s e ñ o r C id ) 
i y progresis tas , no han dado resul tado 
De m o m e n t o antes de l a c o n s t i t u c i ó n de 
la C á m a r a y de los p r imeros debates 
se ha considerado p r e m a t u r o si no i n -
opor tuno, el i n t en to de a g r u p a r a u n 
numeroso g rupo en t o r n o a l s e ñ o r P ó r -
te la Val ladares . Q u ' z á se hayan aducido 
pa ra el emplazamien to o nega t iva la 
c i rcuns tanc ia de que el ac ta del s e ñ o r 
P ó r t e l a no e s t á a ú n c la ro que prevalez-
ca, y que a d e m á s el s e ñ o r P ó r t e l a ha 
de dar cuenta de su g e s t i ó n p o l í t i c a pre-
c lec 'o ra l , e lec tora l y poste lec tora l , y 
no parece adecuado a los grupos so l i -
dar izarse de an temano con una p o l í t i c a , 
en la que no han tenido pa r t e y que 
no saben en q u é pos i c ión , buena o m a -
la, q u e d a r á en l a C á m a r a . 
Las t en t a t i va s acordadas en las re-
uniones celebradas d í a s pasados po r 
quienes han sacado actas apoyados por 
el s e ñ o r P ó r t e l a han fracasado desde 
luego, a l menos por ahora. 
El voto de la C. E. D. A. en la 
Como la a p e r t u r a de las Cortes es-
t á s e ñ a l a d a para el d í a 16, y el Re-
g lamen to exige que el d í a an t e r io r se 
celebre l a J u n t a p repa ra to r i a , é s t a se 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo . 
E l a r t í c u l o segundo del Reg lamento 
dice a s í : 
"1) E l d í a a n t e r i o r a l de ape r tu r a 
de las Cortes, a las diecinueve horas, 
se r e u n i r á n en el Palacio del Congreso 
los d iputados electos. 
2) E l que f i g u r e el p r i m e r o en la 
l i s t a de p r e s e n t a c i ó n de credenciales 
o c u p a r á la presidencia, declarando 
ab ie r t a ia s e s i ó n , y d i s p o n d r á que por 
el o f i c i a l m a y o r de l a S e c r e t a r í a se 
lean la convoca tor ia de Cortes , la l i s -
t a antes indicada y los a r t í c u l o s del 
Reg lamento referentes a este acto." 
A r t i c u l o ' t e rce ro : 
" A c t o cont inuo o c u p a r á la s i l l a de la 
presidencia el d ipu tado de m á s edad 
entre los presentes, y las de los secre-
tar ios los cua t ro m á s j ó v e n e s , y , una 
vez f i j ada por la J u n t a l a hora a que 
a l d í a s igu ien te ha de celebrarse la 
ape r tu ra , se l evan ta la s e s i ó n . " 
Con a r r eg lo a l Reg lamento a b r i r á , 
por lo t an to , la s e s i ó n el s e ñ o r L a r g o 
Caballero—su ac ta f ué l a p r imera en 
l legar—o, en su defecto, el s e ñ o r p^. 
rez U r r i a . 
L a Mesa de edad c o r r e s p o n d e r á al 
s e ñ o r Espada o a l conde de Romano-
nes, o, en ú l t i m o t é r m i n o , s i aquéllos 
es tuv ie ran ausentes, a l s e ñ o r Riesgo 
que y a e j e r c i ó estas funciones en 1933' 
Bajo esta presidencia se a b r i r á tam-
b ién la s e s i ó n de ape r tu ra . En ésta 
conforme a l Reg lamento—el lunes, a la 
ho ra que ee f i j e — , se l e e r á de nuevo 
la l i s t a rec t i f i cada de los diputados que 
hub ie ran presentado sus credenciales, y 
seguidamente se p r o c e d e r á a nombrar 
la Mesa i n t e r i na , l l a m a d a a desempe. 
ñ a r su encargo has ta l a cons t i tuc ión 
d e f i n i t i v a de las Cortes y que se com-
p o n d r á de u n presidente, cuat ro vice-
presidentes y cua t ro secretarios. Este 
n o m b r a m i e n t o se hace en v o t a c i ó n por 
papeletas. P a r a n o m b r a r vicepresiden-
tes, cada d ipu tado v o t a dos nombrea 
y para los secretarios, dos. 
Dice el señor Trabal 
E n r e l a c i ó n con unas recientes ma-
nifestaciones del s e ñ o r D e n c á s , el dipu. 
tado de la Esque r r a s e ñ o r Traba l , di-
rec tamente a ludido en las mismas, ha 
hecho las s iguientes manifestaciones: 
— M e e x t r a ñ a que nadie, y menos el 
s e ñ o r D e n c á s , pueda considerar incon-
g ruen te m i p o s i c i ó n p o l í t i c a actual , ya 
que es l a m i s m a que s iempre he sos' 
tenido den t ro de m i pa r t i do . Nadie pue-
de acusarme de haber fomentado el se-
pa ra t i smo, pues que s i empre he soste-
nido la pos ib i l idad de h e r m a n a r los de-
rechos de C a t a l u ñ a y su autogobierno 
con la i n t e g r i d a d de E s p a ñ a . Y esta 
pos tu ra la he sostenido antes y después 
del 6 de octubre den t ro de las delibe-
raciones de la Esquerra , en los mitinea 
y en el Pa r l amen to . O t ra s manifesta-
ciones, no me creo obl igado a recoger-
las. De ser c ier tas , m á s le p e r j u d i c a r í a n 
a é l ; p r i m e r o , por f a l t a de d iscrec ión 
en que el despecho le hace incur r i r , y 
en segundo l u g a r porque s i de tales y 
t a n fo rmidab les medios de violencia dis-
p o n í a , su papel como organizador má-
x i m o no queda m u y favorecido. 
La Policía urbana española 
U n a C o m i s i ó n de la D i r e c t i v a de la 
A s o c i a c i ó n M u t u a de la P o l i c í a Urbana 
E s p a ñ o l a , fia hecho ent rega en el mi -
n i s te r io de la G o b e r n a c i ó n y en la Pre-
sidencia del Consejo de min i s t ros , de un 
razonado escr i to de s ú p l i c a d i r ig ido al 
Gobierno, e x p o n i é n d o l e la c r í t i c a situa-
c ión por que a t rav iesan los humildea 
funcionar ios de la P o l i c í a Urbana de 
E s p a ñ a , y so l ic i tando sean cumplidas las 
leyes vigentes con g a r a n t í a absoluta en 
cada caso. 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e 
Diputación permanente 
M i e n t r a s t an to discurre en l a C á m a r a , 
s in g ran novedad, el debate sobre el pro-
g r a m a de r ea rme propuesto por el Go-
b.erno. M r . B a l d w i n p r o n u n c i ó ayer u n 
' decu r so adecuado a las c i rcunstancias . 
D i j o que, como no era posible prever 
.les acontecimientos, el p royec to tenia 
que gozar necesariamente de c ier ta elas-
t i c idad , pero que, desde luego, p a r e c i i 
1 que era e l p r o g r a m a m í n i m o que se po 
d í a adelantar . N o era posible predecir 
' e l costo por estas mismas razones, pero 
! el Pa r l amen to al vo t a r pa rc i a lmen te ca-
da uno y todos los dispendios c o n o c e r í a 
c u á l h a b r í a de ser. S e ñ a l ó la pos ib i l i -
dad de que se fuera a designar un m i -
n i s t ro especialmente encargado de l^s 
Buminis t ros de m a t e r i a l de guerra , ade-
m á s del nuevo m i n i s t r o de Defensa. 
Si a lgu ien en l a G r a n B r e t a ñ a posee 
el don de c o n v e r t i r a las personas a las 
.creencias conservadoras de e x t r e m a de-
recha, es el jefe del p a r t i d o labor is ta , 
M r . A t l e e . E n o t r a o c a s i ó n lo hemos 
hecho cons tar ; pero, s in embargo, cree-
mos conveniente r epe t i r que el m a y o r 
d a ñ o que M r . Macdona ld c a u s ó a sus 
' co r re l ig ionar ios a l apar ta rse del socia-
' l i smo, f ué que a l ausentarse en compa-
ñ í a de va r i a s o t ras personalidades, de-
j ó a l p a r t i d o s in jefes. M r . A t l e e no pa-
ga de ser u n p a r l a m e n t a r i o vu lga r , que 
'se l i m i t a a a t aca r a los d i s t in tos m i -
n i s t r o s median te el empleo de persona-
' l iemos de o rden secundario, que n i s i -
I quiera suelen ser opor tunos . 
1 * E l Gobierno b r i t á n i c o puede agrade-
cor al " f ü h r e r " el que é s t e hubiera es-
cogido el f i n de semana pasado pa ra 
l l e v a r a cabo su golne, porque, aunque 
'en el P a r l a m e n t o sobren les votos pa-
i r a aprobar el p r o g r a m a de rearme, los 
acontecimientos prueban que la ac 
o c a s i ó n para dar explicaciones concre- , T e r m i n a haciendo u n l l a m a m i e n t o a 
tas y l l eva r l a d i s c u s i ó n f rancoa lemana , i a r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l pa ra que le 
a u n plano concre to de r e a l i z a c i ó n . conceda, po r enc ima de las p o l é m i c a s 
L a justicia internacional 'Partidista:3' i :n aPoyo firme ^ resuelto. 
En Portugal 
D e s p u é s de recordar que la reocupa-
c ión de la zona d e s m i l i t a r i z a d a s igue a 
l a o fe r t a f r a n c o b r i t á n i c a del 3 de fe-
b re ro de 1935 sobre negociaciones para 
asegurar la segur idad co lec t iva en E u 
ser n o r m a de su» p o l í t i c a el no comba-
t i r a los pa r t idos sino a las ideas que 
puedan defender con t ra las nues t ras 
que creemes verdaderas y sa lvadoras ; 
en d i r i g i r u n l l a m a m i e n t o fervoroso a 
todos los af i l iados y s impat izan tes del 
pa r t i do pa ra que a p a r t á n d o s e de todo 
pesimismo reanuden inmed ia t amen te ¿u 
noble lucha por Dios y por la P a t r i a . 
S e r á convocado lo m á s p ron to posi-
ble el consejo reg iona l del p a r t i d o pa-
ra planear una intensa c a m p a ñ a de (De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 10.—Toda l a Prensa p o r t u - ' P ^ P ^ S a n d a y p rose l i t i smo por toda Ca-
gucsa se refiere a l a s i t u a c i ó n Intenta- jtáflufla». ^ . - r 
cional . E l « D i a r i o de N o t i c i a s » a l cabo ¡ , * 7m 
ropa mediante l a l i m i t a c i ó n de los ar- ¡dc u n l a rgo a r t i c u l o p r egun t a : ¿ Q u é van I n t e r c a m b i o Cíe l l b r O S 
mamentos en u n r é g i m e n de i gua ldad a hacer las an t iguas a l iadas? Es t a es ^ 
de derechos y hacer resa l t a r que d e s - l i a i n c ó g n i t a . D e r r i b a d o el ba lua r t e üe 
p u é a de la e n t r e v i s t a concedida por el Versa l les a cuya sombra E u r o p a y e' 
canc i l le r a u n pe r iod i s ta f r a n c é s se e n - [ m u n d o descansaban sólo res ta hoy a to-
c a r g ó a l embajador s e ñ o r Poncet que 
v is i tase a l s e ñ o r H i t l e r , el s e ñ o r Sa-
r r a u t agrega : 
"Cuantas veces se nos expongan que-
jas o se nos impu ta sen sinrazones, F r a n -
c ia e s t a r á s i empre dispuesta a some-
terse a l a r b i t r a j e de l a ley in t e rnac io -
n a l " . 
E l derecho de los pueblos y la paz, 
; , d ó n d e i r í a n amparar s i cada cual pre-
tendiese hacerse j u s t i c i a a s í mismo, de-
t e r m i n a r sus derechos y s u s t i t u i r por 
la v iolencia del hecho consumado la ley 
in te rnac iona l d e . l a i par tes? 
L I S B O A , 10 .—El B o l e t í n comerc ia l 
dos los pueblos l a nueva amenaza ou del m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s 
hispanolusitano 
una c a t á s t r o f e super ior a aquel la q-.-.e ¡pub l i ca un a r t i c u l o m u y interesante so-
hace dieciocho a ñ o s el T r a t a d o de eVr- Idre el i n t e r c a m b i o comerc ia l lusoespa-
salles ha r e m i t i d o . ¡ñol. E n dicho t raba jo se hace referen-
« A V o z » comenta t a m b i é n la cues t . ó i i c ía a l i n t e r cambio de l ibros entre Por-
i n t e r n a c i o n a l y op ina que A l e m a n i a n a ' t u g a l y E s p a ñ a . P o r t u g a l ha expor tado 
encontrado un momento propic io para ¡ p a r a E s p a ñ a cien k i los de l ibros en el 
dar su golpe de audacia. Luego dice que 
la Socedad de Naciones o I n g l a t e r r a por 
su i n t e rmed io , ha creado con el sancio-
nismo c o n t r a I t a l i a una madeja enre-
dada de la que E u r o p a d i f i c i lmen te po-
d r á sa l i r . 
«O S e c u l o » dedica su ed i to r i a l de hoy 
a la s i t u a c i ó n y dice que F r a n c i a se na-
El valor de los compromisos l i a colocada entre l a espada y la pared. 
, I oPr su pa r t e « E l D i a r i o de L i s b o a » 
Po r ello s e ñ o r e s , F r a n c i a no se co- |dice que el discurso de H i t l e r , t a l cual 
loca en una n o s i c i ó n de e g o í s m o h e r í - nos lo ha presentado la t e l e g r a f í a sin 
do o de g a r a n t í a s perdidas. N o . P lan tea hilos, es una pieza o r a t o r i a fo rmidab le 
de una elocuencia serena y v i o l e n t a pn 
par tes iguales, en el cual se equ i l ib ran 
los rac iocin ios del hombre de Es tado con 
los s en t imien tos tempestuosos de ias 
m a s a s . — C O R R E I A M A R Q U E S . 
L a actitud de Alemania 
el p rob ' cma del v a l o r rea l de los T r a -
tados, l a g a r a n t í a genera l del Pac to de 
l a Sociedad dn Naciones pa ra los m i e m -
bros ficle-. P l an t ea el angust ioso pro-
b lema de la fuerza del derecho ante el 
derecho de l a fuerza . 
S e g u í - a m e n t o l a v i o l a c i ó n de l a zona 
desmi l i t a r i zada hiere a la p rop ia segu-
| c ; ó n co lec t iva de las naciones depende r i dad , pero a d e m á s afecta g ravemente 
¡ d i r e c t a m e n t e del estado del a r m a m e n t o a l porveni r de la paz europea y a l a or-
Ide quienes desean poner t é r m i n o a una g a n l z a c l ó n de l a s egundad eo lec twa y 
a g r e s i ó n con l a amenaza de una guer ra ! a l a S o c i r d á d de Naciones, 
i n t e rnac iona l . E n Europa nadie se e n g a ñ a , p ^ o rc-
' A ú l t i m a ho ra de la t a rde se ha hecho1 c o r d á n d o l o , esclarecemos las posiciones 
(púb l i co que M r . E d é n v lo rd H a l i f a x i q u e hemos adoptado, 
r e g r e s a r á n a Londres m a ñ a n a m i s m o Sol ic i tamos de los firmantes y ^ a r a n -
í p o r v í a a é r e a y que el jueves se r c u n i - t izrulorcs del T r a t a d o de Loca rno por-
r á n on Londres las potencias f i r m a n - que es el va lo r do los T r a t a d o s para las 
I tea del T r a t a d o de Locarno . So cree que relaciones in ternacionales lo que se 
, e^ta d e t e r m i n a c i ó n se ha tomado para juega . 
(que M r . E d é n no se deje convencer por! ¿ Q u i e n c o n s e r v a r í a la menor fe en lo--
.loa representantes dc F ranc ia , de igua l cíe01-03 de u n T r a t a d o s i para des t ru i r l a 
I n a n o r » que .sucedió con c u niicc .-or en; I'n' -Sl" BUflclente la vo lun tad del m á s 
la cartfera. E l s á b a d o se r e u n i r á en L o n - fuer te? En e^te caso h a b r í a que volver 
drea el Consejo de la L i g a de Naciones 
y de este modo se espera que A l e m a -
n i a aceptp as i s t i r . M E R R Y D E L V A L 
resuel tamente a las alianzas mi l i t a r e s , 
a l supe ra rmamen to y, r e c o n o z c á m o s l o , 
a la gue r ra declarada por él o po r los 
G I N E B R A , 10.—Notic ias de fuente 
oficiosa a lemana anunc ian que el Reich 
no e s t a r á representado m u y probable-
mente en l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a del 
Consejo que se e x a m i n a r á las notas de 
F r a n c i a y B é l g i c a re la t ivas a la v io la-
c ión de la zona desmi l i t a r i zada . E l Go-
bierno del Reich, es t imando caducado 
el T r a t a d o de Locarno , no puede p a r t i -
c ipa r en deliberaciones sobre su aplica-
c ión . 
La tie Rusia 
L O N D R E S , 10.—Se cree saber que el 
embajador de los soviets ha v i s i t ado a 
p r i m e r a h o r a de la ta rde el Fo re ign 
Off ice con el objeto de expresar l a ac-
t i t u d de M o s c ú ante la ac tua l crisis 
a ñ o i y 3 2 ; 1.800 en 1933, y 2.200 k i l o s en 
1934; cuyo valor , respect ivamente , es de 
237, 7.096 y 7.640 pesetas oro. E n c o m -
p e n s a c i ó n P o r t u g a l ha comprado a Es-
p a ñ a 29.300 k i los de l ibros en 1932; 5.000 
k i los en 1933, y 11.600 en 1934, o sean 
cerca de 1.100 contos. 
E l B o l e t í n comenta esta despropor-
c ión con estas pa labras : siendo menos 
la p o b l a c i ó n por tuguesa que la espa-
ñ o l a es mucho m a y o r m i e n t r a s t a n t o 
la i m p o r t a c i ó n de l ibros e s p a ñ o l e s en 
P o r t u g a l ; una de las razones s e r á , s in 
duda, l a exis tencia de una m a y o r y m á s 
le t rada co lumna e s p a ñ o l a en P o r t u g a l 
que l a por tuguesa en E s p a ñ a . — C ó r r e l a 
Marques . 
1 H • • S • 1 H B • • ' • 
Tarifa de suscripción 
E L D E B A T E 
de 
E l s e ñ o r Car rasca l , en . la D i p u t a c i ó n 
permanente , t ras el discurso del m in i s -
t r o de l T r a b a j o expl icando el p royec to 
del paro, sos tuvo la necesidad de su-
p r i m i r del a r t i c u l o p r i m e r o , f acu l t ando 
a las entidades de aho r ro y p r e v i s i ó n 
para conceder p r é s t a m o s para cons t ru i r 
edificios p ú b l i c o s , la frase "o por acuer-
do del Gobierno", que p a r e c í a estable-
cer una f a c u l t a d demasiado a m p l i a s in 
s u j e c i ó n a n o r m a n inguna . E l m i n i s t r o 
a c e p t ó la r e f o r m a y propuso una mo-
d i f i cac ión que inc luyera , a d e m á s de loa 
edificios que se cons t ruyan con a r reg lo 
a la l ey del Paro , los que e s t é n en cons-
t r u c c i ó n , s i empre den t ro de esas nor-
mas legales. N o se entorpece a s í la ne-
cesidad de a l l ega r fondos r á p i d a m e n t e , 
y s i el Gobierno quiere nuevas normas 
inmed ia t amen te , p o d r á obtener las de las 
Cortes . Po r eso el s e ñ o r Ramos se con-
s i d e r ó sat isfecho de la propuesta . 
E l s e ñ o r Car rasca l j u s t i l i c ó , t an to ia 
enmienda propues ta como el vo to del 
proyecto , con esa enmienda. Este pro-
yecto viene a p r o c u r a r comple ta efica-
cia a la a p l h s a c i ó n de una ley de un 
m i n i s t r o de l a C E D A y este p a r t i d o t ie-
ne que ver lo con s a t i s f a c c i ó n , como to-
do 10 que t ienda a l remedio del paro 
obrero . 
Propone luego la s u p r e s i ó n de la f ra -
se "o por acuerdo del Gobierno" . L o j u s -
t i f ica en p r i m e r t é r m i n o porque la dis-
p o s i c i ó n p royec tada afec ta a las leyes 
que r e g u l a n las ins t i tuc iones de p r e v i -
s i ó n y ahor ro , y se comprende que se 
d é eficacia a la ley del Pa ro ; pero no 
seria adecuado acud i r a la Permanente 
pa ra a b r i r nuevos cauces, siendo i n m i -
nente la a p e r t u r a de las nuevas Cortes. 
E n segundo lugar , el s imple « a c u e r d o 
del Gobie rno ;» como base pa ra la cons-
t r u c c i ó n de edificios p ú b l i c o s , con p r é s -
tamos de las entidades de p r e v i s i ó n y 
ahor ro , cons t i t uye una f a c u l i a d que no 
se sabe has ta q u é l í m i t e s p o d r í a a lcan-
zar ; ser ia una a u t o r i z a c i ó n sin no rma 
a l g u n a que l a regule . 
Si se s u p r i m e la frase, se sabe per-
fec tamente c u á l es la m á x i m a c a n t i -
dad en que puede comprometerse el 
Es tado, en a t e n c i ó n a l t a n t o por ciento 
r u é fija l a ley del Paro . L a can t idad 
es de se tenta mi l lones . 
L a pos ib i l idad de que los p r é s t a m o s 
se rea l icen depende de las d i spon ib i l i -
dades de las Cajas o I n s t i t u t o s de Pre-
v i s ión , que en u n plazo de dos o t res 
M i n u t o s antes de las siete acudieron al 
Congreso los vocales de l a D i p u t a c i ó n 
permanente pa ra celebrar l a r e u n i ó n que 
habia de entender sobre el proyecto de 
decreto ley r e l a t i vo a l paro obrero. 
H a s t a esa ho ra h a b í a n acudido el pre-
sidente, s e ñ o r A l b a , y los s e ñ o r e s Ca-
r rascal , Cantos, Gue r r a del Rio, M a r t í -
nez B a r r i o , S a n t a l ó , S á n c h e z A lbo rnoz 
y M e l q u í a d e s A l v a r e z . A la r e u n i ó n 
asiste t a m b i é n el m i n i s t r o de T r a b a -
j o para i n f o r m a r sobre el proyecto. 
Dice el ministro de Trabajo 
Pregun tado el m i n i s t r o de Traba jo , 
d i j o : 
— E ! presente proyecto buscaba resol-
ver dos dif icultades que tenia el Gobier-
no pa ra la a p l i c a c i ó n de l a ley con t ra 
el paro aprobada por las Cortes ante-
riores. E n p r i m e r lugar , en esa ley del 
Pa ro se hablan destinado veinte m i l l o -
nes de pesetas para p r i m a s a l a cons-
t r u c c i ó n de edificios p ú b l i c o s . 
De estos 20 mil lones , a i n v e r t i r 
en dos anualidades, se dispuso que se 
gas t a ran seis y medio en 1935 y los 
13 y medio restantes en 1936; pero 
como en 1935 no se g a s t ó nada, se han 
sumado aquellos 6,50 mi l lones a los rea-
tantes, y se t ienen, en consecuencia, loa 
20 para este a ñ o . L a d i f i cu l t ad e s t á en 
que, por acuerdo de la J u n t a Cent ra l del 
Paro, estes 20 mi l lones hay que d i s t n -
bui r los por t r imes t res , a r a z ó n de cinco 
cada t res meses. L o que y o pido es dis-
poner de la t o t a l i d a d en un momen to 
¡dado , pa ra de esta f o r m a poder m o v i -
¡ l i za r 100 mi l lones de pesetas. Es to se 
consigue de la s iguiente f o r m a : el Es-
tado da una p r i m a del 20 por 100 a la 
c o n s t r u c c i ó n , el 70 por 100 lo concede el 
I n s t i t u t o Nac ionn! de P r e v i s i ó n y el 10 
por 100 restante queda como g a r a n t í a . 
De esta f o r m a el Es tado puede m o v i l i -
zar con los 20 mi l lones o t ros 100, y ea 
posible que l legue a m o v i l i z a r hasta 200, 
pues como en la ley se au to r i za ai Go-
bierno a que i n v i e r t a lo consignado y 
no gastos, como é s t o s son o t ros 20 mi-
llones, se pueden m o v i l i z a r hasta 200. 
Se aprueba el proyecto 
A las siete y veinte t e r m i n ó la re-
u n i ó n de la D i p u t a c i ó n permanente de 
as Cortes. 
E l s e ñ o r Carrascal m a n i f e s t ó que la 
r e u n i ó n se habia reducido a unas ex-
plicaciones dadas por el m i n i s t r o de 
Traba jo , razonando l a p e t i c i ó n dei Go-
bierno. A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Ca-
r rasca l o f r e c i ó su voto en nombre de 
la m i n o r í a popula r a g r a r i a pa ra apro-
bar este proyecto de Decre to ley, siem-
pre que se aceptara q u i t a r del mismo 
la frase que dice al final «o por acuer-
do del G o b i e r n o » . A ñ a d i ó el s e ñ o r Ca-
r rasca l que h a b í a razonado esta peti-
c i ó n en el sent ido de que q u e r í a que 
se dejara i n t a c t a la ley de paro obre-
ro de las anter iores Cortes. 
E l s e ñ o r Gue r r a del R í o se most ró 
conforme con la p e t i c i ó n hecha por el 
s e ñ o r Car rasca l y el m i n i s t r o de Traba-
j o propuso entonces una f ó r m u l a , que 
era la de cambia r esa frase por esta 
o t r a : «o t r a t a r se de edificios públicos 
en e j ecuc ión , s u j e t á n d o s e a la legisla* 
c ión sobre paro o b r e r o » . 
Todos los i cun idos se mos t ra ron con-
formes con eeta f ó r m u l a y seguidamen-
te fué aprobado por u n a n i m i d a d el pro* 
yecto de ley. 
A s i s t i ó t a m b i é n a l a r e u n i ó n de i * 
Permanente el s e ñ o r Lozano y se red* 
bieron adhesiones de los s e ñ o r e s Largo 
Cabal lero, C id e I r a z u s t a ; los cuatro 
( C o n t i n ú a a l final de la p r i m e r a coluni ' 
n a de t e rce ra p lana ) 
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Mes T r l m . Sem. A ñ o 
M a d r i d Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
Provincias .. " - 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a " - 11-00 22,00 44,00 
Ex t r an j e ro . " - 30.00 60,00 120,00 
ñ o r Granbarne , subsecretar io de A s u n -
tos Ex t r an j e ros , a l que i n f o r m ó que la 
U n i ó n S o v i é t i c a se ha l laba firmemente 
dispuesta a no negociar con A l e m a n i a 
en t an to ocupe i l ega lmente l a zona re-
nana. 
Se dice que el embajador a ñ a d i ó que 
el Gobierno ruso se ha l la dispuesto a 
p a r t i c i p a r en toda a c c i ó n que pueda 
acordar l a Sociedad de las Naciones europea. 
E l embajador f u é recibido por e l se- pa ra mod i f i ca r la s i t u a c i ó n presente 
POR NUESTROS E N O R M E S 
COMPROMISOS D E T R A B A J O 
Más de 8.000 modelos de Z A P A T O S magnífico8 
Que hoy mismo creamos con ^ ^ J ^ Q de 20 al 50 % 
L e s P e t i t s S u i s s e s 
SEVILLA, 8. 
GRAN VIA (PEÑALVER), 8. 
ARENAL, 12. 
FERNANDO VI, 17. 
M A D R I D - — A ñ o X X M . — N ú m . 8.200 
L a m i n o r í a d e l a L l i g a s e r e t i r a d e l Sin servicios religiosos en 
A y u n t a m i e n t o d e T a r r a g o n a los ,10SPlta,es 
A T E (3) M i é r c o l e s 11 de marzo de l l íS6 
P o r e n t e n d e r q u e n o s e n r e s p e t a d o s l o s d e r e c h o s 
d e l a o p o s i c i ó n . A y e r s a l i ó p a r a M a d r i d e l . . c o n -
s e j e r o d e H a c i e n d a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 10. — Vue lve a adqui -
r i r ac tua l idad en Barce lona el v ie jo 
l a g u e r r a de S u c e s i ó n , en que Barce lo-
na se d e c l a r ó por la causa del a r ch i -
duque de A u s t r i a y se t l e s b a r a t ó el 
p royec to . 
A s í , pues, puede a f i rmar se que el 
Las Gestoras de Sevilla y Huelva 
acuerdan sustituir a los religiosos 
CONTINUAN LAS DESTITUCIONES 
DE AYUNTAMIENTOS DEL 
12 DE ABRIL 
asunto del puer to f ranco . U n o de los " ' V ^uco• ^ucuc ^ ^ ^ ^ » 
asumo uci ¡ p u e r t o f ranco es una a s p i r a c i ó n secu-
asuntos que m o t i v a r o n el v ia je a M a - ; ^ Barce lona . 
d r id del concejal de la Esquer ra , s e ñ o r , 
Bernades, fué el r e l a t i v o a l pue r to de Y ahora, cuando est^ concedido, cuan 
la zona f ranca. Es m u y posible que t a m - do ha sido expropiada pa ra ello una 
bien preocupe el caso a l alcalde, s e ñ o r I considerable f r a n j a de ter reno, cuando 
p i y S u ñ e r , en sus gestiones por los d i - j ex i s t en proyectos a c a b a d í s i m o s y m i -
versos min i s te r ios de la c a p i t a l de Es- i Nones en abundancia y los con t r a t i s t a s 
p a ñ a . A quien no le parece preocupar acuden con sus solici tudes de obras, la 
n i poco n i mucho t a l asunto es a la op i - o p i n i ó n se desentiende de ello, y los 
n íón p ú b l i c a barcelonesa. N a d i e sabe s i p o l í t i c o s catalanes que m á s lucharon 
al fin se c o n s t r u i r á o no se c o n s t r u i r á e l l po r conseguir lo , se m u e s t r a n ahora 
puerto. N o se sabe t ampoco a lo que en ¡ f r a n c a m e n t e con t ra r ios a su r e a l i z a c i ó n , 
todo caso va a quedar reducido el p r o - ¡ a l e g a n d o se ha pasado l a opo r tun idad 
yecto. Todo lo que se hace y p r o y e c t a ' s i no l a t r i s t e rea l idad que e s t á n a t r a -
en torno a ello pasa comple tamen te í n - vesando o t ros puertos francos de la r -
adver t ido pa ra l a o p i n i ó n p ú b l i c a . ga t r a d i c i ó n , e x t r a o r d i n a r i o p res t ig io y 
Y, s in embargo, l a c o n s t r u c c i ó n del mejores condiciones del de Barcelona, 
puer to f ranco de Barce lona fué una ve- E n rea l idad el ú l t i m o presidente del 
hemente y ruidosa a s p i r a c i ó n de C a t a - ¡ C o n s o r c i o del Pue r to f ranco que t r a -
luña . E l lo m o t i v ó pugnas violentas , c a m - | b a j ó con ahinco y con ef icacia por su 
p a ñ a s agresivas, ac t i tudes í n t r a n s í g e n - | r e a l i z a c i ó n f u é el pres t ig ioso don Fo r -
tes entre M a d r i d y Barce lona . H u b o nando A l v a r e z de la Campa . E l l o g r ó 
c a m p a ñ a s de Prensa y manifes taciones se es t ruc turase un proyecto , e x p r o p i ó 
monstruos en Barce lona , a l f ren te de ter renos y l o g r ó se hab i l i t ase una cen-
ias cuales se m o v i l i z a r o n C a m b ó y los s í d e r a b l e suma de mi l lones pa ra l l eva r 
m á s destacados p o l í t i c o s catalanes que la obra a l a rea l idad. E s t o fué en las 
p ronunc ia ron discursos de ex t r ao rd ina - p o s t r i m e r í a s de la D i c t a d u r a . D e s p u é s 
r í a vehemencia a fin de pres ionar e i n - de él el cargo ha degenerado a ser u n 
t i m i d a r a los gobernantes de M a d r i d , bien r e t r i b u i d o m o m i o p a r a p r e m i a r 
cuyos p e r i ó d i c o s cada vez se mos t r aban m é r i t o s revoluc ionar ios y p o l í t i c o s . N a -
m á s cont ra r ios a la c o n c e s i ó n del puer- da se hace pos i t ivo , porque p redomina 
to y de l a zona f r anca de Barce lona . ' e l c r i t e r i o adverso. L a m á s f i r m e pre-
Durante var ié i s l eg i s l a tu ras el t ema a b - | o c u p a c i ó n de los p o l í t i c o s de l a Esque-
jForbió la a t e n c i ó n del Congreso y del r r a es que s i no se hace po r lo menos 
Senado. Los ag r i cu l to r e s castellanos lun a t isbo de pue r to f ranco, u n descar-
c r e í a n que el pue r to f ranco les pe r ju - ' gade ro s in u t i l i d a d p r á c t i c a , no h a b r á 
dicaba. E l m i n i s t r o de H a c i e n d a a lega- 'med io de j u s t i f i c a r los mi l lones recau-
ba un i n ú t i l pe r ju ic io p a r a el Tesoro dados y que desde hace a ñ o s e s t á en-
de m á s de cien mi l lones de pesetas... t r egando el Es tado pa ra el pue r to f r a n -
Estos d í a s , « E l D i a r i o del C o m e r c i o » co de Barce lona , n i los ter renos expro-
—que goza j u s to y merecido p res t ig io 'p i ados p a r a ese f i n . . . Es te es uno de 
por el ac ie r to y o p o r t u n i d a d con que los problemas que preocupan a l A y u n -
t r a t a los temas que a fec tan a la eco- t a m i e n t o de l a Esquerra , 
n o m í a de C a t a l u ñ a — , ha recordado I A esto han venido a p a r a r t an tos a ta-
que l a p u g n a de Barce lona por su nes ca ta lanis tas , aquel la p u g n a enco-
puerto f ranco da ta y a desde el s i - nada que t a n t o p r e o c u p ó a ñ o t r a s a ñ o 
glo X V I I , y que, cuando t ras e m p e ñ a - ¡ a la Prensa, a l P a r l a m e n t o y a los po-
da p o r f í a se l o g r ó su c o n c e s i ó n , s u r g i ó j l í t i cos e s p a ñ o l e s . — A N G U L O . 
S E V I L L A , 10 .—En la s e s i ó n celebra-
da hoy por l a C o m i s i ó n gestora, el ges-
t o r socia l is ta C a ñ e t e p r e s e n t ó u n a mo-
ción encaminada a r e t i r a r todos los ser-
vicios rel igiosos de los centros b e n é f i c o s 
y ordenar que no se hagan m á s pagos 
j p a r a dichos servic ios . Se le c o n t e s t ó 
ique h a b r í a que elevar consul ta a l m i n i s -
t e r i o de Traba jo , puesto que d e p e n d í a 
I de una d e t e r m i n a c i ó n de este depar ta -
' m e n t ó , y por f i n se a c o r d ó , en t a n t o se 
sustancie l a consul ta , s u p r i m i r los ser-
vicios re l igiosos a los enfermos en los 
es tablecimientos b e n é f i c o s y se dejen 
en suspenso los pagos. 
* * « 
H U E L V A , 10 .—Ha celebrado se s ión 
la C o m i s i ó n ges tora p r o v i n c i a l . Se t r a -
t ó de l a s u s t i t u c i ó n de las rel igiosas de 
San V icen t e de P a ú l , del H o s p i t a l P r o -
v i n c i a l , d á n d o l e s u n plazo r eg l amen ta -
r í o p a r a que abandonen sus puestos. 
Para s u s t i t u c i ó n de las re l igiosas se 
n o m b r a r á n seis enfermeras, dos de ellas, 
d ip lomadas y cua t ro que e j e r c e r á n con 
c a r á c t e r i n t e r i n o has ta que sean sus t i -
tu idas por o t ra s d iplomadas . 
Gestora de izquierda en Ibiza 
DESFALCO DE MEDIO MILLON EN LA DIPUTACION 
PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A , 10 .—El gobernador c i -
v i l m a n i f e s t ó esta noche a los pe r io -
distas que en l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
ha sido descubier to u n i m p o r t a n t e des-
falco. A l t o m a r p o s e s i ó n el nuevo pre-
sidente de l a Gestora, don M a n u e l P é -
rez Sisano, y proceder a l arqueo co-
rrespondiente en las cuentas de l a D i p u -
t a c i ó n , n o t ó s e la f a l t a de 534.000 pese-
tas. L a C o r p o r a c i ó n p r o v i n c i a l ha de-
nunciado el hecho a l juez de gua rd ia , 
y por conducto del gobernador ha dado 
cuenta de lo o c u r r i d o a l T r i b u n a l de 
Cuentas y a l d i r ec to r genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n loca l . 
Por maltratar a su hija 
G I J O N , 10 .—La P o l i c í a de tuvo a l a 
vecina del b a r r i o de Na tahoyo , Exube -
ranc ia S u á r e z P é r e z , casada, a quien 
h a b í a n denunciado va r i a s vecinas, por-
que v e n í a n haciendo objeto de malos t r a -
tos a una h i j a suya, l l a m a d a Ju l i ana , de 
seis a ñ o s , has ta e l p u n t o de que l a n i -
ñ a t u v o que ser as i s t ida de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. F r e n t e a l a Co-
m i s a r í a y el Juzgado se c o n g r e g ó g r a n 
n ú m e r o de mujeres que p r e t e n d i ó l i n -
char a la detenida, y f u é precisa l a i n -
t e r v e n c i ó n de los guard ias p a r a conte-
nerlas. 
Falsificadores detenidos 
L a Lliga se retira 
T A R R A G O N A , 10.—En s e s i ó n plena-
r i a del A y u n t a m i e n t o f u é l e í d a una nota 
de L l i g a Catalana, en l a que j u s t i f i c a 
bu r e t i r a d a de l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i -
pal por entender que l a m a y o r í a hace 
p o l í t i c a s i s t e m á t i c a c o n t r a la labor de 
la Gestora, en f o r m a sec tar ia . A ñ a d e que 
cuando se t raba je p a r a l a paz y bienes-
t a r de los ciudadanos y se respeten los 
derechos de la opos i c ión , entonces se 
r e i n t e g r a r á n a sus cargos. A l acto no 
a s i s t i ó n inguna m i n o r í a de derechas. 
T a m b i é n se a c o r d ó l a r e n o v a c i ó n y 
a n u l a c i ó n de los n o m b r a m i e n t o s de au-
x i l i a r e s y temporeros hechos po r l a 
i n t e r i o r Gestora. 
El señor Estove a Madrid 
B A R C E L O N A , 10 .—El s e ñ o r Gassol 
m a n i f e s t ó a los in fo rmadores que el se-
ñ o r M a r t i Esteve, consejero de Hac i en -
da, m a r c h a esta noche a M a d r i d , don-
de, en u n i ó n del s e ñ o r Comorera , que 
se encuentra en la c ap i t a l de l a R e p ú -
bl ica , t r a t a r á n con el Gobierno de va-
nos asuntos relacionados con l a ley del 
2 de enero. 
E n efecto, el consejero de Hac ienda 
s a l i ó en el expreso de la noche p a r a 
M a d r i d . 
Destituidos 
L E R I D A , 10.—Por o r d e n t e l e g r á f i c a 
del consejero de T r a b a j o de l a Genera-
l i d a d han sido des t i tu idos el delegado 
i n t e r i n o don A n t o n i o A g e l e t y el ins-
pec tor don J o a q u í n P u i g . P a r a el p r i -
mero de dichos cargos ha sido desig-
nado el s e ñ o r C a s t á n , que y a lo des-
e m p e ñ a b a en 1934. 
Los de Estat Catalá 
hacen registros 
B A R C E L O N A , 10. — E n el domic i l i o 
de Juan Romero , que p e r t e n e c i ó a Es-
t a t C a t a l á y p a s ó d e s p u é s a A c c i ó n Ca-
ta lana , se p resen ta ron t r es desconoci-
dos que d i j e ron ser de E s t a t C a t a l á y 
ve r i f i ca ron u n r eg i s t ro p a r a v e r s i en-
con t r aban a l g ú n a rma . Como no encon-
t r a r o n n inguna , d e s p u é s de amenazar 
a los moradores del piso se d ie ron a 
l a fuga . 
El 17 se reúne el Parlamento 
I B I Z A , 11 . — E l gobernador ha o f i -
ciado a l alcalde ordenando el cese del 
A y u n t a m i e n t o de e l ecc ión popular , sus-
t i t u i d o por una C o m i s i ó n gestora . E l 
A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r ia , ha acordado p ro te s t a r de la usur-
p a c i ó n de funciones, acudiendo a los 
Tr ibuna les . E n las ú l t i m a s elecciones, 
en este M u n i c i p i o o b t u v i e r o n las iz-
quierdas 841 votos, por 1.880 las de-
rechas, y en toda la isla las izquierdas 
2.544, por 8.867 de las derechas. 
Los Ayuntamientos no pagan 
O R E N S E , 10 .—Ha v i s i t ado a l gober-
nador l a C o m i s i ó n ges tora de l a D i p u -
t a c i ó n pa ra presentar le l a d i m i s i ó n , 
f u n d á n d o s e en ha l larse pa ra l i zada l a v i -
da e c o n ó m i c a , porque n i n g ú n A y u n t a -
mien to rea l iza ingreso a lguno. E l go-
bernador les r o g ó no abandonen sus 
puestos, p romet i endo sus t i t u i r l e s en 
breve. 
Gestora provincial en Valladolid 
V A L E N C I A , 1 0 — C o n m o t i v o de l a 
f a l s i f i cac ión de permisos de expo r t a -
c ión de na ran ja han sido detenidos 
Francisco Langa , M i g u e l M o n t e r o , Jo-
sé C o r t y Franc isco L e a l . Ra fae l Co r t , 
o t ro de los fa ls i f icadores , no h a c a í d o 
a ú n en poder de la P o l i c í a . 
Arrolladas por el tren 
B I L B A O , 10 .—Comunican de Z a l l a 
que esta noche u n t r e n de l a l í n e a de 
Valmaseda a r r o l l ó a l a vecina de aquel 
pueblo E lena O r t í z , de t r e i n t a a ñ o s , que 
l levaba a una h i j a suya de siete. H a n 
quedado destrozadas ambas. 
Terminan las ferias 
S O R I A , 10 .—Termina ron hoy las fe-
r ias de m a r z o con muchas t ransaccio-
nes de ganado vacuno. 
Para la bandera del Tercio 
M A L A G A , 10. — Este m e d i o d í a l a 
g u a r n i c i ó n de M á l a g a ha obsequiado con 
un v ino de honor a los jefes de la Ban-
dera del Terc io , que procedente de Ovio 
do, se encuent ra en M á l a g a . Los legio-
nar ios e m b a r c a r á n esta noche en u n 
barco especial, con destino a M e l i l l a . 
Propuesta aprobada 
T E R U E L , 10 .—En la s e s i ó n del A y u n -
t amien to se ha aprobado una propuesta 
de c o n s t r u c c i ó n de v e i n t i c u a t r o escuelas 
pa ra s u s t i t u i r l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa . 
A h o r a se c r e a r á n unas doce solamentn. 
Juntas benéficas disueltas 
V I T O R I A , 10.—Esta noche han que-
dado disuel tas las j u n t a s b e n é f i c a s del 
asilo p r o v i n c i a l y del sana to r io a n t i t u -
berculoso de Leza. L a d i s o l u c i ó n se ha 
l levado a cabo como consecuencia ds 
unas manifes tac iones hechas por el ges-
t o r p r o v i n c i a l s e ñ o r Castresana, s e g ú n 
el cua l los m i e m b r o s de dichas j u n t a s 
h a c í a n m a l en no p resen ta r la d i m i s i ó n , 
y a que el cambio operado en E s p a ñ a 
d e b í a , a su j u i c io , tener repercusiones 
en dichas j u n t a s b e n é f i c a s . 
Se suspende un mitin de 
la "Pasionaria" 
M U R C I A , 10 .—Ha sido suspendido el 
m i t i n en el que i b a a hab la r « l a Pa-
s i o n a r i a » . L a c iudad estaba i n t r a n q u i l a 
M á s personal p a r a l a 
R e f o r m a a g r a r i a 
Ocho ingenieros, trece ayudantes y 
veinte mecanógrafos 
Se pide que a estos últimos se les 
exija que demuestren su aptitud 
Bajo l a pres idencia acc iden ta l del se-
ñ o r Cuevas se r e u n i ó ayer el Consejo 
e jecu t ivo del I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a . E l nuevo d i rec to r , s e ñ o r V á z q u e z 
H u m a s q u é , no pudo as i s t i r por ha l la r -
se en C á c e r e s . 
Se d ió conoc imien to del decreto del 
d í a 3, que modi f i ca l a o r g a n i z a c i ó n del 
I n s t i t u t o ; y de o t ro , de i g u a l fecha, a 
f a v o r de los yun te ros de C á c e r e s y B a -
dajoz. Se a p r o b ó por m a y o r í a una p ro -
puesta de l a d i r e c c i ó n p a r a que se au-
menten—aunque con c a r á c t e r eventua l 
solamente—seis ingenieros a g r ó n o m o s 
y dos de Montes , con 6.000 pesetas de 
r e t r i b u c i ó n y las dietas correspondien-
tes; diez pe r i tos a g r í c o l a s y t res ayu -
dantes de Montes , con 4.000 y las die-
tas, y ve in te m e c a n ó g r a f o s con el mis -
mo sueldo de 4.000 pesetas. 
V a r i o s vocales p id i e ron que antes de 
n o m b r a r a estos m e c a n ó g r a f o s se les 
o b l i g a r a a demos t ra r su a p t i t u d . 
Se r e s t a b l e c i ó u n c r é d i t o de 74.000 
pesetas que se h a b í a concedido en j u -
l io , y del que no se h a b í a hecho uso, 
p a r a r e p a r a r va r i a s v iv iendas y a l g u -
nas fincas expropiadas en l a p rov inc ia 
de C ó r d o b a . F i n a l m e n t e , un represen-
t an te de los obreros se l a m e n t ó del re-
ducido alcance que t e n í a el ú l t i m o de-
cre to r e l a t i v o a los yunteros , y di jo 
que, d e s p u é s de haber esperado cua t ro 
a ñ o s y de haber ahora t r i un fado , no 
se pueden con ten ta r con esas mez-
quindades. 
Dos pistoleros detenidos 
por la Benemérita 
Se dirigían a Granada para matar 
a ciertas personas 
Amenazaron de muerte al chófer 
si no los llevaba 
ante este m i t i n , anunciado pa ra las nue-
ve de l a noche. 
U L T I M A H O R A 
iones y 
B A R C E L O N A , 10 .—El s e ñ o r Gassol 
r e c i b i ó este m e d i o d í a a los periodis tas , 
a quienes d i jo que en l a v i s i t a que ayer 
hizo a l s e ñ o r Companys, se ha l l aba com-
ple tamente restablecido, y que se r e in -
t e g r a r á el p r ó x i m o jueves a m á s ta r -
dar. D i j o t a m b i é n que se hab la convo-
cado el Consejo de l a Genera l idad pa-
r a el p r ó x i m o s á b a d o . A ñ a d i ó que h a b í a 
t r a n s m i t i d o a l presidente del Pa r l amen-
to c a t a l á n el acuerdo del Gobierno de 
reanudar las sesiones el p r ó x i m o d í a 17. 
E l s e ñ o r Casanova le c o n t e s t ó que iu 
t iene todo dispuesto pa ra que el Pa r l a -
mento haga una labor eficaz, y que ac-
t i v a m e n t e se p r o c e d e r á a recupera r ci 
t i empo que el P a r l a m e n t o ha estado ce-
r rado . 
Dictamen de los peritos 
de la C. de Tranvías 
B A R C E L O N A , 10 .—El Juzgado con-
t i n ú a recibiendo d e c l a r a c i ó n de los ve-
cinos de la calle de las Beatas, con m o -
t i v o de la e x p l o s i ó n de bombas en d i -
cha calle. T a m b i é n comparec ie ron unos 
per i tos de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , los 
cuales d i c t a m i n a r o n acerca de los p la-
nos de t r ans fo rmadores y cajas de a l i -
m e n t a c i ó n . E n el d i c t a m e n se dice que 
los planos corresponden a t r a n s f o r m a -
dores y a l imentadores de d icha Compa-
ñ í a . 
Periódico denunciado 
miembros de la C. E . D . A . estaban re-
presentados por el s e ñ o r Carrasca l . Por 
ello hubo el suficiente n ú m e r o de votos. 
Otras notas políticas 
El señor Barcia, a Ginebra 
E l m i n i s t r o de Es tado r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a a l embajador de F ranc ia , nun-
cio de Su Sant idad, conseiero de lo . 
Estados Unidos y a don Fernando de 
los Ríos . 
E l s e ñ o r B a r c i a r o g ó a los periodis-
tas que rect if icasen una i n f o r m a c i ó n 
inexac ta aparecida en algunos p e r i ó -
dicos de l a noche, en que, a l dar cuenta 
del Consejo, dicen que é s t e e x a m i n ó el 
Pacto de Locarno , y copia lo que dice 
eer el a r t í c u l o 17 de dicho T r a t a d o . 
—Esto es i n e x a c t o — a ñ a d i ó — , porqu t 
el T r a t a d o de Loca rno s ó l o t iene d!ez 
a r t í c u l o s . E l a ludido 17, que c i tan , lo 
es de un Convenio de a r b i t r a j e e n t r r 
A l e m a n i a y B é l g i c a . 
Visitas al señor Azaña 
B A R C E L O N A , 10.—Ha sido denun-
ciado a l fiscal el n ú m e r o de " L a P u b l í c i -
t a t " del 1 del cor r ien te , po r u n a r t í c u l o 
en el que, hablando del Cen t ro A u t o n o -
m i s t a de Dependientes de Comercio e 
I n d u s t r i a , d e c í a que 12.000 pesetas que 
h a b í a en dicho Cent ro h a b í a n desapa-
recido cuando l a a u t o r i d a d m i l i t a r se 
hizo cargo del mismo. Las autor idades 
m i l i t a r e s consideraron el suelto i n j u r i o -
so y a ñ a d e n , a d e m á s , que las 12.000 pe-
setas e s t á n depositadas en l a Caja de 
D e p ó s i t o s del Estado, desde el p r i m e r 
dia. 
Visitas al señor Gassols 
B A R C E L O N A , 10 .—El s e ñ o r Gassol 
r e c i b i ó esta m a ñ a n a l a v i s i t a del c ó n -
sul genera l de F ranc ia , M . T remou len t , 
el cua l le h izo presente l a s i m p a t í a que 
el pueblo f r a n c é s siente po r C a t a l u ñ a , 
s i m p a t í a que el s e ñ o r Gassol ha he-
cho constar que C a t a l u ñ a siente por el 
pueblo f r a n c é s , con el que s iempre se 
ha sentido sol idarizada, i gua lmen te en 
¡ los momentos de angus t i a que en los 
momentos de v i c t o r i a . T a m b i é n fué pre-
sentado al s e ñ o r Gassol el d i rec tor del 
I n s t i t u t o F r a n c é s . 
T a m b i é n v i s i t a r o n al s e ñ o r Gassol 
el t en ien te coronel R i c a r t , el c a p i t á n 
Escofe t y el comandante Bosch. 
Creen que se trata de 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó a l go-
bernador del Banco de E s p a ñ a , s e ñ o r 
^ i c o l á u d 'Olwer , a don A n t o n i o Moles, 
al general Cardenal , a don A n t o n i o A l -
varez B u y l l a . a den M a n u e l L ó p e z Rey, 
a l d i rec tor de Comercio , a l coronel del 
r ee r imíen to de Fe r roca r r i l e s , s e ñ o r Cas-
t i l l o , y a l de I n f a n t e r í a n ú m e r o 1, se-
fior L ó p e z ; al d i p l o m á t i c o s e ñ o r A g u i -
j a r y al redac tor de « L ' H u m a n í t é » F i e -
rre L a u r e n . 
En Guerra 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a fué al en-
t i e r r o del que fué su secre tar io par-
t icular , don L u i s A n g u i t a , cuando el 
s e ñ o r Masquele t ocupaba la ca r t e ra de 
Gnprra en el Gabinete L e r r o u x . 
R e c i b ' ó al d ipu tado s e ñ ^ r T o m á s Pas-
Cual, a los generales Cabanellas, L ó -
P^z G ó m e z , Pon y M o i a Tarntiien fu.* 
^'.sitado por el secretar io del Presiden-
le de la Repúb ' . i ca , co raan l an t e J i m é 
nez Or le . 
V A L L A D O L I D , 10. — H a quedado 
cons t i t u ida l a nueva C o m i s i ó n gestora 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , i n t eg rada 
por t res m i e m b r o s de I z q u i e r d a Repu-
bl icana, dos socia l is tas y uno de U n i ó n 
Republ icana. F u é elegido presidente Se-
r a f í n A l c o v e r G ó m e z Caro, de I zqu ie r -
da Republ icana . 
Innumerables Gestoras 
B U R G O S , 10 .—En Hoyales de Roa 
ha sido s u s t i t u i d o el A y u n t a m i e n t o ele-
gido e l 12 de a b r i l de 1931 por u n a Co-
m i s i ó n ges tora compuesta por social is-
tas y comunis tas , a lgunos de los cua-
les son deudores a l A y u n t a m i e n t o . Su 
p r i m e r acuerdo h a sido d e s t i t u i r en blo-
que a los funcionar ios . E n el pueblo 
hay g r a n i n d i g n a c i ó n . 
En Avila 
A V I L A , 10.—Se h a n s u s t i t u i d o en es-
t a p r o v i n c i a po r Comisiones Gestoras los 
s iguientes A y u n t a m i e n t o s de e l e c c i ó n 
popu la r : A v i l a ( c a p i t a l ) , m a y o r í a socia-
l i s t a ; A r é v a l o , í d e m ; Adane ro , í d e m ; 
S a n c h í d r i á n , Blasco Sancho, Cabreros, 
San B a r t o l o m é de Pinares , Cuevas del 
Val le , M o m b e l t r á n , San Es teban del V a -
lle, Arenas , Pozales del H o y o , C á n d e l e -
da. N a r r o s del Cas t i l lo , M u ñ a n a , M u ñ o -
ga l indo . T i j e r a s , Blacha , y A l d e a del 
Rey. 
En Murcia 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
Convocados d í a 11. P r i m e r T r i b u n a l , a 
las 16, del 2.600 a l 2.657. Segundo T r i b u -
nal , a las 17,30, del 4.952 al 5.053. 
Aux i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados d í a 11. P r i m e r 
T r i b u n a l , del 158 a l 349. Segundo T r i b u 
nal , del 3.876 a l 4.129. Tercer T r i b u n a l , 
del 7.482 a l 7.652. 
Aprobados Segundo T r i b u n a l : 3.725, don 
A n t o n i o Caballero M a r t í n e z ; 3.726, s eño -
r i t a Carmen Caballero M a r t í n e z ; 3.742, 
s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa C a b a ñ e r o M a r t i 
nez; 3.763, s e ñ o r i t a Dolores Cabrera L i n -
ce; 3.781, don J o s é Calaj Gar r igos ; 3.800, 
don E u t i q u i o C a l d e r ó n R u i z ; 3.806, s eño -
r i t a Francisca Calero Valbuena ; 3.808 
don Federico C á l v e n t e F e r n á n d e z ; 3.813 
s e ñ o r i t a M a r í a Franc isca Calvo y Calvo; 
3.822, don M a n u e l Calvo Gadea; 3.833, don 
Rafae l Calvo N o g u é s ; 3.839, don J o s é 
Santos Calvo V á r e l a ; 3.843, don Acacio 
de l a Calzada G o n z á l e z , y 3.852, s e ñ o r i t a 




L a "Gaceta" de hoy pub l ica el n o m 
b r a m í e n t o del m i n i s t r o de Es tado , se 
ñ o r Barc ia , p a r a e l Consejo e x t r a o r -
d i n a r i o de l a Sociedad de las Naciones, 
y su s u s t i t u c i ó n i n t e r i n a po r e l jefe 
del Gobierno. 
U n decreto del m i n i s t e r i o de J u s t í 
c í a a d m i t e l a d i m i s i ó n de l a pres iden-
c í a de l a C o m i s i ó n J u r í d i c a Asesora a 
don M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
M U R C I A , 10. — Se h a n cons t i t u ido 
Gestoras, a d e m á s de en la c ap i t a l , en 
A l h a m a , A ledo , A l c a n t a r i l l a , A l b u d e í t e , 
M a z a r r ó n , A b a n i l l a , A b a r á n , A g u i l a s , 
A l g u a j a s , Blancal, Bu l l a s , Ca laspar ra , 
Campos del R í o , Caravaca, C e u t í , C í e -
za. F o r t u n a , F u e n t e A l a m o , J u m í l l a , 
L i b r i l l a , L o r q u i , M o r a t a l l a , M u í a , Ojos, 
Pl iego, Cot i l las , To tana , Ulea , V í l l a n u e -
va, San Jav ie r , San Pedro del P i n a t a r , 
Pacheco y Ben ie l . 
En Salamanca 
S A L A M A N C A , 10 .—El gobernador h a 
nombrado nuevas Gestoras munic ipa les , 
en t re las que f i g u r a n ú l t i m a m e n t e las 
de siete pueblos. E s t á n in tegradas por 
elementos izquierd is tas y social is tas . 
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C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o r ^ A ^ > 
porquees/abasede \ \ 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me c u r ó el 
D I G E S T Ú N I C O | 
d e l Dr. V i c e n t e J ** 
un secuestro 
B A R C E L O N A , 10.—En la d e l e g a c i ó n 
de P o l i c í a del d i s t r i t o del H o s p i t a l se 
p r e s e n t ó don J o s é Bon , i n d u s t r i a l carbo-
nero, que t iene su es tablec imiento en el 
Pasaje de Reina, pa ra denunc ia r que ei 
domingo su h i j a M a r g a r i t a , de catorce 
a ñ o s , s a l i ó de su casa con p r o p ó s i t o de 
i r a la de una he rmana m a y o r , casada, 
pa ra pasar el d í a con ella. A y e r , en v is -
t a de que no regresaba y no se s a b í a 
nada de ella, fué a v i s i t a r a la o t r a 
h i j a y se e n t e r ó que M a r g a r i t a no ha-
b í a estado a l l í . Es t a m a ñ a n a acudieron 
los padres a l a " r ad io" p a r a dar cuenta 
de la d e s a p a r i c i ó n de su h i j a y a los 
pocos momentos rec ib ie ron el aviso de 
que la n i ñ a se encontraba sana y sa lva 
en una casa de la calle de las Mar inas , 
n ú m e r o 63. Acud ie ron los padres a d icha 
calle, comprobando que dicho n ú m e r o 
no exis t ia . 
L a P o l i c í a hace gestiones por descu-
b r i r el paradero de l a desaparecida. Se 
supone que se t r a t a de u n secuestro. 
L a s readmis iones en 
prov inc ias 
La solicitan los obreros de "El Li-
beral", de Murcia, despedidos por 
pedir aumento de jornales 
M U R C I A , 10 .—Una c o m i s i ó n de obre-
ros t i p ó g r a f o s que t r aba j aban en " E l 
L i b e r a l " ha v i s i t ado a l gobernador y 
delegado de t raba jo , h a c i é n d o l e s en t re-
g a de u n escr i to en el que consideran 
que se h a l l a n comprendidos en el decre-
to de r e a d m i s i ó n de obreros y e s t iman 
que e l c ie r re de l p e r i ó d i c o y e l despi-
do del personal , ocur r ido en 8 de d i -
c iembre de 1934, fué real izado como re-
presa l ia por u n a hue lga hab ida u n a ñ o 
antes a l ped i r dichos obreros, a m p a r á n -
dose en las leyes sobre A r t e s G r á f i c a s 
de L a r g o Cabal lero, el aumen to de j o r -
nales. 
Como es sabido, " E l L i b e r a l " de M u r -
cia, es de los hermanos Busquets . 
E l ras Mulugheta fué 
asesinado 
A S M A R A , 10. ( D e l enviado especial 
de l a U n i t e d Press, Reyno ld P a c k a r d . ) 
Se i n f o r m a de fuen te et iope que el co-
nocido jefe m i l i t a r abis in io ras M u l u -
g h e t a f u é asesinado e l m a r t e s p o r l a 
noche por u n des tacamento i n t eg rado 
por m i e m b r o s de la t r i b u "acebogallas", 
que reside a l este de A m b a A l a g í . Se d i -
ce que e l ras M u l u g h e t a , que se d i r i g í a a 
D e s s í e pa ra i n f o r m a r a l emperador so-
bre l a reciente d e r r o t a su f r i da en A m -
ba A r a d a n , c a y ó en una emboscada pre-
pa rada por los "acebogallas", uno de los 
cuales le m a t ó con u n a lanza t i r a d a con 
t a n t a fuerza, que a t r a v e s ó comple ta -
men te su cuerpo y le c l a v ó a l suelo. 
Los "acebogallas", que son m u s u l m a -
nes, se han sublevado c o n t r a e l Gobier-
no del emperador H a l l e Selassie .—Uni-
t ed Press. 
Experimenta otra 
el Guadalquivir 
crecida Pretenden sustituir a la 
Diputación de Navarra 
DESCARGA UNA FURIOSA TOR-
MENTA SOBRE MALAGA 
S E V I L L A , 10 .—El G u a d a l q u i v i r ha 
exper imentado o t r a crecida a causa de 
los aguaceros de estos ú l t i m o s d í a s , que 
a ú n c o n t i n ú a n . E n l a ba r r i ada de la 
Cruz de la Vereda t u v i e r o n que ser sal-
vados va r ios vecinos p o r medio de un 
c a m i ó n . 
Los d a ñ o s producidos por las i n u n -
daciones en el campo son enormes. Se 
cree que la m i t a d de l a cosecha se ha 
perdido. E l puer to no se ha cerrado a 
l a n a v e g a c i ó n porque l a crecida del r í o 
no ha sido grande como se esperaba. 
Fuerte tormenta en Málaga 
Muere el cónsul en Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 10 .—A con 
secuencia de u n accidente de a u t o m ó v i l 
h a m u e r t o e l c ó n s u u de E s p a ñ a , don Ja-
v i e r O l i v e r . — U n i t e d Press. 
Desprendimiento de tierras 
en Reggio 
R E G G I O ( C a l a b r i a ) , 10 .—A conse 
c u e n c í a de u n desprendimiento de t ie -
r r a s reg i s t rado cerca de esta c iudad el 
m a r t e s por la noche, han quedado se-
pu l tados 30 obreros, de los cuales han 
s ido e x t r a í d o s ha s t a ahora dos mue r to s 
y t res heridos. L o s 30 obreros sepul ta -
dos t r aba j aban en unas excavaciones 
que se l l evaban a cabo en la const ruc-
c i ó n de u n g r a n tanque s u b t e r r á n e o pa-
r a a lmacenar bencina pa ra l a M a r i n a 
i t a l i a n a . — U n i t e d Press. 
La Asamblea de Agentes 
comerciales 
V A L E N C I A , 10 .—Ha cont inuado sus 
t raba jos la c u a r t a Asamblea nacional 
de agentes comerciales . D u r a n t e l a m a -
ñ a n a se r eun ie ron las Comisiones de 
G o b e r n a c i ó n y Hac ienda p a r a es tudiar 
las ponencias. A m e d i o d í a han v i s i t ado 
los a s a m b l e í s t a s el g rupo de casas ba-
r a t a s cons t ru idas po r l a coopera t iva del 
Colegio de V a l e n c i a . Po r l a t a rde hubo 
s e s i ó n p lenar ia . M a ñ a n a po r l a t a rde se 
p r o c e d e r á a l a en t rega a l ex d i r e c t o r 
de Comerc io don Vicen t e I b o r r a del t í -
t u l o de presidente honorar io del Cole-
g i o de Va lenc ia . D e s p u é s los a s a m b l e í s -
tas s e r á n obsequiados con una chocola-
t ada t í p i c a de Va lenc ia . 
M A L A G A , 10 .—Alrededor de las seis 
y med ia de esta t a r d e se ha desenca-
denado er M á l a g a u n a f o r t í s i m a to r -
m e n t a con l l u v i a c o p i o s í s i m a . L o s re-
l á m p a g o s se s u c e d í a n constantemente , 
y a los pocos momen tos sobre las ca-
lles de la c a p i t a l r - ' a una verdadera 
t r o m b a de agua. A las ocho y media de 
l a noche l a l l u v i a ced ió u n poco, pero 
no t a r d ó en v o l v e r a recobrar su i n -
tens idad s in que a ú l t i m a hora de la 
noche hub ie r a a ú n cesado. 
Con m o t i v o de l a t o r m e n t a comenza-
r o n a l l ega r avisos t e l e f ó n i c o s a l par-
que de Bomberos so l i c i t ando a u x i l i o 
desde d i s t in tos sectores de l a p o b l a c i ó n , 
donde h a b í a n comenzado a produci rse 
inundaciones en calles y v iv iendas . E l 
b a r r i o del Perche l ha s ido e l m á s per-
jud icado po r el t e m p o r a l , y a que g r a n 
n ú m e r o de casas h a n quedado inunda-
das, teniendo que ser sus habi tan tes 
puestos a salvo p o r los bomberos. 
E n Velez M á l a g a , a consecuencia del 
fuer te t e m p o r a l y v i en to del poniente 
se ha declarado u n incendio en l a cen-
t r a l e l é c t r i c a , que no ha tenido mayo-
res consecuencias por la r á p i d a in te r -
v e n c i ó n de los bomberos. 
Temen nuevas inundaciones 
A R E N A S D E S A N P E D R O , 10.— 
Sigue l lov iendo copiosamente y se te-
m e n nuevas inundaciones, a s í como 
h u n d i m i e n t o s de edif ic ios ruinosos. 
A c u s a d o s e n l i b e r t a d 
C I U D A D R E A L , . 0 . — E n Santa Cruz 
de M ú d e l a f u é detenido ayer m a ñ a n a 
un t a x í m e t r o de M a d r i d que ocupaban 
dos persona y el c h ó f e r . L a deten-
c ión se l l evó a cabo por la Gua rd i a c i -
v i l , cuando los ocupantes del v e h í c u l o 
iban a proveerse de gasol ina. 
A este efecto, uno de los via jeros del 
« t a x i » se d i r i g i ó a l cua r t e l de la Bene-
m é r i t a en s o l i c i t u d de u n vo lan te con 
que obtenr la , pa ra lo cua l e x h i b i ó u n 
v c a m e t » de po l i c í a , falso. A l acompa-
ñ a r l e u n g u a r d i a c i v i l a l d e p ó s i t o , e l 
conductor del « t a x i » hizo unas s e ñ a s d i -
s imuladas al gua rd ia , que é s t e no en-
t e n d i ó en un p r i n c i p i o ; pero d e s p u é s , 
ante l a ins is tencia del c h ó f e r en sus 
gestor y el hecho de ver al o t ro de 
los ocupantes la cu la ta de una pis to la , 
l l e g ó a comprender la s i gn i f i c ac ión de 
las s e ñ a s del conductor y p r o c e d i ó s 
l a d e t e n c i ó n de todos ellos. 
E l c h ó f e r d e c l a r ó que ayer m a ñ a n a , 
m u y t emprano , cuando se encontraba 
en una parada de « t a x i s » de la Pue r t a 
del Sol, se le acercaron los dos i n d i v i -
duos que le a c o m p a ñ a b a n y d e s p u é s da 
a lqui la r le el coche le ob l iga ron , p i s to la 
en mano, a t o m a r l a ca r r e t e ra gene-
r a l de A n d a l u c í a . E n el camino se p a r ó 
el m o t o r por f a l t a de gasol ina y p id ie -
r o n a lguna , mediante l a p r e s e n t a c i ó n 
del re fer ido « c a r n e t » , a un c a m i ó n que | 
por a l l í pasaba, cuyos ocupantes no p u -
sieron o b s t á c u l o s . De esta fo rma con-
s iguieron l l ega r a Santa Cruz de M u d e , 
la, donde fueron detenidos gracias a las 
s e ñ a s que el c h ó f e r hizo a l gua rd ia . 
E l d u e ñ o del « t a x i » ha agregado que 
los dos p is to leros le h a b í a n dicho que 
t e n í a que l levar les a Granada, donde te-
n í a n que m a t a r a c ier tas personas. 
A las s iete de la t a rde l l egó , proce-
dente de M a d r i d , u n a u t o m ó v i l de la D i -
r e c c i ó n de Segur idad con encargo de 
t ras ladar a los detenidos a M a d r i d . 
Los diputados torales, elegidos se-
gún ley, no abandonarán vo-
luntariamente sus puestos 
P A M P L O N A , 10 .—Hoy h a n con t inua -
do las gestiones que hace d í a s se rea-
l i zan pa ra modi f i ca r l a c o n s t i t u c i ó n de 
la D i p u t a c i ó n de N a v a r r a , cuya d e s t í 
t u c i ó n p iden los elementos del F r e n t e 
Popular . E l gobernador ha dicho esta 
noche que el Gobierno es tudia la ma 
ñ e r a de mod i f i ca r l a D i p u t a c i ó n para 
que pueda ofrecer g a r a n t í a s a l desarro 
l io de u n a p o l í t i c a a tono con lo que 
representa el a c t u a l Gobierno, reflejo 
del t r i u n f o obtenido en las elecciones 
Por su pa r te , el gobernador c i v i l ha 
real izado a lgunas gestiones pa ra l l ega r 
a u n resu l tado en este asunto, que se 
ha tomado como p r e t e x t o pa ra las per 
turbaciones y sucesos desarrol lados d í a s 
pasados. 
S e g ú n no t ic ias pa r t i cu la res , parece 
que es p r o p ó s i t o decidido de los d i p u -
tados ferales negarse a toda componen 
da en su d e s t i t u c i ó n o s u s t i t u c i ó n , pues 
v o l u n t a r i a m e n t e no a b a n d o n a r á n sus 
cargos, pa ra los que fueron elegidos en 
v i r t u d de una ley. 
B I L B A O , 10 .—A p r i m e r a hora de la 
t a rde h a n sido puestos en l i b e r t a d los 
hermanos Nemes io y Lorenzo Cubi l lo 
O r t e g a y Feder ico y Rafae l A r i a s G i l , 
acusados po r I g n a c i o San J o s é H e r n á n -
dez, de haber sido los autores de l a agre-
s ión a consecuencia de la cua l el denun-
c ian te r e s u l t ó g r a v e m e n t e her ido y 
m u e r t o su c o m p a ñ e r o Ja ime V í l l a a m o r , 
ambos de filiación t r ad i c iona l i s t a . 
Varias multas en Santander 
S A N T A N D E R , 1 0 . — E l gobernador c i -
v i l ha impues to u n a m u l t a de 5.000 pe-
setas a l h i j o de l a d u e ñ a del H o t e l I n -
g l a t e r r a , donde l a P o l i c í a gube rna t i va 
de tuvo a cinco fascistas el domingo ú l -
t i m o . A ocho fascis tas detenidos en los 
alrededores del Sard inero se les ha i m -
puesto 2.0OO pesetas de m u l t a . 
E l gobernador h a impues to una m u l -
t a de 1.000 pesetas a l secretar io del 
A y u n t a m i e n t o de Reinosa, Laureano de 
Luc io , que parece f a l t ó de pa lab ra a l 
alcalde en c o m p a ñ í a de ocho amigos 
m á s , a los que t a m b i é n se h a impues to 
una s a n c i ó n de 500 pesetas. 
T E R U E L , 10.—Una C o m i s i ó n de obre-
ros izquierdis tas h a v i s i t ado al gober-
nador, e n t r e g á n d o l e unas pet iciones de 
desarme de las personas de l a r e a c c i ó n 
y los fascistas, la d e s t r u c c i ó n comple t a 
de los a rch ivos de l a P o l i c í a y l a so-
l u c i ó n r á p i d a del paro obrero. E l go-
bernador p r o m e t i ó es tudiar las pe t ic io -
A L I C A N T E , 10. — P o r orden guber-
n a t i v a fueron detenidos los jefes de 
Fa lange E s p a ñ o l a J o s é I b á ñ e z , R a m ó n 
Rojas y o t ros , p o r causas que se des-
conocen. E n Callosa del Segura fué 
detenido el jefe p r o v i n c i a l de Fa lange , 
J o s é M a r í a M a c i á . 
E s t a m a ñ a n a se p r e s e n t ó en la Co-
m i s a r í a M a r í a J. Guard io la , que entre-
g ó nueve peines de m á u s e r , siete c á p -
sulas de r é m i n g t o n y un paquete de 
d i n a m i t a , rec ib ido de Rafael F ú s t e r . 
Es te f u é detenido por l a P o l i c í a . 
Revelación de los manejos 
electorales de Lalin 
V I G O , 10 .—Un conocido gestor elec-
t o r a l apel l idado J a é n , que en las ú l t -
mas elecciones f u é designado delegado 
gube rna t i vo en L a l í n y que m a ñ a n a v a 
a s u f r i r una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a di 
fícil ha r ec l amado l a u rgen te presencia 
de u n n o t a r i o ante el que ha mani fes-
tado lo ocu r r ido en r e l a c i ó n con las ac-
tas de dicho d i s t r i t o , que t an to r u i d o 
vienen dando. D i j o que su n o m b r a m i e n -
to se hizo con el p r e t ex to de m a n t e n e i 
el orden p ú b l i c o , pero las ó r d e n e s que 
se le h a b í a n dado e ran de a m a ñ a r las 
actas. Es tas actas, s in pasar por la ofi 
c i ñ a de Correos, fue ron l levadas direc 
t amen te a l Gobierno c i v i l , donde se a m a -
ñ a r o n , fa ls i f icando has ta ¡ a s firmas de 
los ind iv iduos de las mesas. E l enfe rmo 
ha proporc ionado ot ros datos i m p o r t a n 
tes, que han causado verdadera i m p r e -
s ión . E l a c t a l evan tada por el n o t a r i o 
ha sa l ido esta m i s m a noche en a u t o m ó 
v i l p a r a M a d r i d . 
Ocho paquebotes sin poder 
entrar en Nueva York 
Están detenidos por la niebla fue-
ra de la bahía 
N U E V A Y O R K , 10 .—La densa n iebla 
que se cierne sobre la c iudad y l a ba-
h ía , que no p e r m i t e ve r a m á s de c i n -
cuenta pies de d i s tanc ia , ha impedido 
la en t rada en el pue r to de ocho t r a s -
a t l á n t i c o s con 2.167 pasajeros a bordo 
Los vapores " P i l s u d s k i " y " S a m a r í a " 
e s t á n esperando fue ra de l a b a h í a des-
de el lunes. Ot ros de los barcos que 
e s t á n detenidos por l a n ieb la son el 
" A q u i t a n i a " , "U le de France" , " B r l t -
t an ic" , " E v a n g e l í n e " , "San ta Pau l a " y 
"Scanpenn" .—Uni ted Press. 
TRES CURSOS snRRr 
Y P E L M 
Del 20 de marzo al 20 de abril 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cun icu l -
tores de E s p a ñ a , pros iguiendo su obra 
de e n s e ñ a n z a , ha organizado tres "cu r -
si l los", de u n mes de d u r a c i ó n , que se 
c e l e b r a r á del 20 de m a r z o a l 20 de a b r i l 
del presente a ñ o . 
E l p r i m e r o v e r s a r á sobre " C u n i c u l -
t u r a " , con e n s e ñ a n z a t e ó r i c o - p r á c t í c a . 
De las conferencias se ha hecho car-
go el ingeniero y presidente de la A s o -
c iac ión , don E m i l i o A y a l a M a r t i n . 
E l segundo t r a t a r á del " C u r t i d o de 
la p i e l " . Todos los a lumnos m a t r i c u l a -
dos p o d r á n p r a c t i c a r el c u r t i d o con pie-
les de la Coopera t iva A g r o p e c u a r i a . D i -
r i g i r á las p r á c t i c a s el secretar io de la 
ent idad, don L u í s Hornedo . 
Y el tercero , especial pa ra s e ñ o r a s , 
v e r s a r á sobre "Cor te y con fecc ión de l a 
p i e l " , d i r i g i d o por la s e ñ o r i t a Rafaela 
de Hornedo y Tous. 
L a m a t r í c u l a pa ra los t res c i tados 
cursos es " g r a t u i t a " , y la i n s c r i p c i ó n 
d e b e r á efectuarse en Serrano, 98, p r i -
mero, todos los d í a s laborables, de once 
a una y de cua t ro a seis. 
L a m a t r í c u l a es l i m i t a d a , admi t i endo 
los a lumnos s e g ú n orden de i n s c r i p c i ó n . 
O p o r t u n a m e n t e se a v i s a r á la hora y 
el local de l a i n a u g u r a c i ó n de los cur -
sos. 
Se e x t e n d e r á n cert if icados de estudio 
correspondientes a cun i cu l t o r e lementa l 
a los a lumnos que lo sol ic i ten , p r e v i a 
prueba. 
Cuatro bomberos heridos 
en un vuelco 
Regresaban de sofocar un fuego, y 
el coche perdió la dirección 
L O G R O Ñ O , 10.—Anoche, a l regresar 
de sofocar u n incendio s in i m p o r t a n c i a , 
el a u t o m ó v i l de los bomberos, a conse-
cuencia de u n pa t inazo , p e r d i ó l a d i -
r e c c i ó n y v o l c ó . 
Resu l t a ron heridos los cua t ro bombe-
ros que ocupaban el v e h í c u l o . Se l l a m a n 
é s t o s J o a q u í n L a r r i n a g a , Rufino B a ñ a -
res, N o r b e r t o Moreno y Lorenzo Ro-
d r í g u e z , todos los cuales fueron as i s t i -
dos de lesiones leves en la Casa de So-
corro, excepto el ú l t i m o , que por su es-
tado de gravedad i n g r e s ó en el hospi -
t a l p r o v i n c i a l . 
Hacia un Gobierno neutro 
en Grecia 
A T E N A S , 10. — A causa de haberse 
manifes tado opuesto el s e ñ o r T h e o t o k í a 
a la c o n s t i t u c i ó n de u n Gabinete de 
u n i ó n nac ional , se p r e v é ahora l a f o r -
m a c i ó n de u n Gobierno neu t ro bajo la 
presidencia del s e ñ o r Demer tz i s , M e t a -
xas o d é Macalacopulos . 
E l s e ñ o r S ó f o u l i s a c u d i r á m a ñ a n a a 
Palacio p a r a hab la r con el rey a este 
respecto, pareciendo que se p o d r á f o r -
m a r el Gabinete n e u t r o que p ropugna . 
Q Q S H e s 
LABOR CULTURAL DE LOS MISIO-
NEROS ESPAÑOLES EN AMERICA 
por M a n u e l Ballesteros Galbrois . 
Un nuevo asalto contra la "Leyenda ne-
gra". Breve compendio de una inmensa 
his tor ia . N i n g ú n e s p í r i t u recto d e j a r á de 
rendirse ante la obra formidable de aque-
llos "conquistadores espir i tuales". 
N ú m e r o p r ó x i m o de 
B I B L I O T E C A " P A X " 
80 c é n t i m o s en quioscos y l i b r e r í a s . 
M i é r c o l e s 11 do marzo de 1936 (4y E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . s.^qq 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
P , á« 50.000 . . . . 
E , 4e 35.000 , 
D , da 
C , d » 5.000 
B , «!• 2.500 
A , i * 500 
Cr y H , d» 100 y 2( 
X x t e r i o r 4 % 
A n t r . D í a 10 
F, de 24.000 
E , d » 12.000 
D , de C.0Q9 
C , de 4.000 
B , de 2.000 
A , de 1.000 
Gr y H , de 100 y 20C 
A m e r t i a a b l e 4 % 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m e r t . 5 % 190t 
F , de 50.000 
P, do 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.090 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 6 % 191r. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
























A i n o r t . 6 % 192e 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 5 % .1037 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
1%, de 2.500 
de 500 
A m o r t . 0 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 3 % 192? 
H , de 250 000 




C , de 
B, de 







A m o r t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F , de 
E, de 
D , de 
C , de 









A m o r t . 4 í/¿ % 1928 
F , de 50.000 
3 , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 6.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
B o n o s Oro 
Te*oro* 
4 % a b r i l 1935 A 
— - - B 
6 % oc tubre A ., 
— — B . 
8 % a b r i l I9:<4 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre 
S e n d a ferroT. 5 9! 







1 0 1 
1 0 1 





































1 0 0 
2 7 3 













7 6 9 0 
7 619 0 
7 6 9 0 
7 6 9 0 
— C 
i F e r r o v . 4 % % 
7 6 9 0', „ 






% 1928, A 
B 
C 






A y u n t a m i e n t o s 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % í ' i 
1929 
Int . 1931, b % % 
Ens. 1931, 5 % ' % 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
Emisiones, 5 % 
Eíidrográficas, 5 % 
6 % 
fí. Ebrf) 6 % 1930. 
Prasati. 5 Ú % m . 
Idem id . Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id . 5 fe 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
Hip . 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 7 5 
10 1 7 5 
10 1 7 5 
10 1 7 5 
1 0 1 7 5 
















t J é d u l a e 
A n t r . D í a 10 
1 0 0 







1 1 6 
9 9 
8 1 
















1 0 1 




1 0 1 
10 5 










C . L o c a l 6 % 1933 
— 5 ^ 1932 







1 0 1 
10 4 
"3. a r g e n t i n o .. 
Marruecos 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i e a M 
B a n c o C . L o c a l 
E s p a ñ a 
Exter ior 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o ... 





L . Quesada 
Previsores 25 
50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- — B 
t i . E s p a ñ o l e , C . . . 
i . c 
i . P 
Ohade, A , B , C ... 
!dem, f. c 
[dem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. . . 
Idem, f. p 
S e v i l l a n a 




Idem, f. c 
ídem, f. p 
"dem, nominativas 




1 0 1 
1 0 5 
1 0 9 
1 0 2 
9 0 
1 
2 4 5 
9 0 













1 5 ? 







1 0 3 
1 1 2 
1 1 7 
3 2 2 










1 0 1 
1 0 1 
93 
2 4 5 
5 3 6 
1 4 7 
1 5 5 
45 
45 
1 1 1 





Duro F e l g u e r a . 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
Guindos 
— f. c 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
Metro M a d r i d 
Norte 
I d e m , f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T V a n v i a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 
V. H o r n o s 
A z u c a r e r a s ord in . 
(dem, f. c 
Idem, f. p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E x p l o s i v o s 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
I d e m en a l z a 
I d e m e n b a j a . — 
Obl igac iones 
75 
Alberche , 1930 
Idem, 1931 
G a s M a d r i d 6 %. 
- 5 % %. 
H . E s p a ñ o l a 
- s er i e D 
C h a d e 6 % 
— 6 % 
S e v i l l a n a 10.* 
R. Levante 19:!4.. 
Cotizaciones de Barcelona 
Accc lonee 
ord. T r a n v í a s Bar 
'Metro" 
Ferrcc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de G a s 
Chade, A, B, C . . . 
Hul lera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 






Indus. Agr íco las . . 
Maquinista Ierres 
Tabacos Fi l ipinas. 




Obl igac iones 
Norte 3 % 1.* . 
— ~ 2.» 
— — 3.* 
— — 4.« 
— — 5.» 
— esp. tí 
5 % % 
Barna. 3 e/c 
Pamplona 3 % ... 




2 5 Prior. 
10 0 7 5 
i 
1 0 0 7 5 
Segovla 3 % .. 
— 4 % .. 
Córd.-Sevi l la 3 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 % 
H. -Can£ranc 3 %. 
M . Z . A . 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 y¡ 
— E, 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
— H . 5 
1 0 1 
\ lmansa 4 
i r a s a t l . 6 < 
Chade 8 % 
1920 
1922 
A n t r . D ía 10 
1 7 0 
B 2 l ! 
3 0 3 5 
2 3 4 
3 0 5 0 
4 3 3 
3 2 4 2 5] 3 2 0 
1 0 7 | 5 0 1 0 6 
1 1 7j 5 0,111 5 
5 4 0! ^5 3 1 
16 8 
5 2 0 
3 6 
1 4 
4 3 5 0 
40 
7 1 l I 6 5 5 0, 
3 9 5 0 
3 8 5 0 
4 6 5 0 
3 91 
5 3' 
4 5 5 0 
4 4 2 5 
4 9 5 0 
6 5 5 0 
5 5 5 0 















Naviera Ne rv ión . 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcoctc Wilcox . 
Basconia 
Duro Feiguera .. 
Euskalduna 










Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
E. Urqui jd V 
B. "Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
1 0 0 5 0 Santander - Bilbao 
1 0 0 5 0 F. c. Vascongados 
Electna Viesgo ... . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . Vizca ína ... 
ihades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
1 0 1 
10 0, 
A n t r . D ía 10 
10 10 
1 6 1 
9 45 
3 3 0 
1 0 0 
77 
3 0 0 
1 5 7 
6 7 7 
4 2 6 
55 
3 2 4 
3 17 
1 0 1 C 
3 0 5 
15 7 
6 7 0 
3 2 0 
A n t r . D í a 10 
4 00 
4 0 5 
6 6 
3 2 0 





1 1 8 
1 1 0 
79 
5 0 
4 0 0 
4 10 
6 G 
5 2 0 
10 6 
Cotizaciones de París 
Banque de P a r í s . 
B. de l 'Union 
S. G Elec t r ic i té . . . 
Société Généra le . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
W a g ó n L i t s 
Et . Kuh lmann 
E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






A n t r . D í a 10 
9 20 
4 0 6 
12 8 0 
9 9 l l 
2 2 0! 
14 0 6 
4 8{ 
5 5 0, 
3 88 
1 8 1 0 0 
9 8 6 
3 0 2¡ 
2 0 7 2 5' 
1 2 0 6 0-
2 5 5 8 7! 
7 4 9 6| 
2 0 7 2 5! 
9 5 0 
4 2 6 
3 13 
19 9 4 
23 2 
14 3 0 
4 9 
5 7 0 
4 0 0 
18 10 0 
9 9 5 
2 9 9 
2 0 7 2 0 
2 5 6 0 0 
7 4 9 6 
1 5 0 5 5 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D ía 10 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adr ia . 
I ta lo-Argent ina .. 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 
9 6 0 






4 2 5 
157 
4 4 2 
1 1 3 
5 0 
9 7 0 
18 8 





4 2 7 
1 6 1 
4 43 
1 1 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 10 
Pesetas 




Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







E . M a d r i l . 5 % 
- 6 % 1923 ... 
Idem 1926 tí % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
S. Ponf errada 6 % 





Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesc%-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ., 
Pamplona, 3 % ., 
Prioridad B . 3 % 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l . * , 3 % 
o % A (Ariza) . 
4,50 % B ... 
4 % C 
4 % D 
,50 % 
o % ST 
S % G 
5,50 % 




órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
- - 6 H % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem 5 % % ... 
— int . pref... 
H . de P e t r ó . 6 % 
Asturiana, 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
1929 .. 
P e ñ a r r o y a , 6 % .. 













1 1 9 
1 1 0 
















1 1 9 
1 1 0 
6 7 5 
1 7 
2 3 
Francos m á x i m o . 
— mín imo . 
— suizos, m á x . , 
— mín imo 
Belgas, m á x i m o . . 
— mín imo . . . 
Liras, m á x i m o .. 
mín imo ., 
Libras, m á x i m o .. 
— mín imo .. 
jDólares, m á x i m o . 
) 7] — mín imo . . 
9 2lMarco3 oro, m á x 
0 T 
E s c . 
mínimo, 
port., m á x . . 
— mínimo, 
a r g é n t., m á x . 
— m í n i m o 
Florines, m á x i m e 
mín imo . . 
Cor. norue., m á x 
— mín imo. 
Checas, m á x i m o . 
— mín imo . 
Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— s u e c a s , m á x 
— — m í n i m o 









6 3 0 
12 
10 7 
1 0 7 
10 9 
13 0 
1 1 8 




1 0 7 50 









5 4 1 
5 4 0 
5 4 0 















1 0 4 
10 3 




































1 0 5 














2 4 0 























1 8 4 
1 8 5 
1 3 7 
2 1 9 
6 3 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 2 5 
1 1 5 
1 1 8 
1 0 1 
3 67 
26 
5 2 9 
5 3 6 
1 0 0 
100 
















































Comentar ios de 
B o l s a 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
COLISEVM.—Presentación de com-
pañía 
L a c o m p a ñ í a del maes t ro Guerrero 
que ac tuaba en el t e a t r o F o n t a l b a se ha 
presentado ayer en e l Co l i sevm con ca-
r á c t e r de « d e b u t » y como verdadero 
acontec imiento . 
F u é elegida l a comedia l í r i c a « L a C i -
be les» , de Romero y F e r n á n d e z Shaw. 
m ú s i c a de Jac in to Guerrero . 
L a i n t e r p e r t a c i ó n admi rab le por pa r to 
de M a r u j a G o n z á l e z , Selica P é r e z Car-
p i ó — q u e can ta ron m u y b ien—, M a r g a -
L a Bolsa, empantanada. 
Y gracias. Porque, a decir 
verdad, la gente no esperaba 
tan ta firmeza en esta jo rnada 
Suman y siguen los comen-
tar ios en to rno a las posibi l i - |^ i t ' a ¿ a í a g n e r , A d e l a i d a T o r r e n t e , E l v i -
dades del presente y del futii-1 G a r c í a M a r t í , M u r i l l o , Bal les-
ldo de l a s i tuac ion | te r , Anse lmo F e r n á n d e z y B e r n a l . 
L a orquesta f u é d i r i g i d a po r el au to r 
de l a p a r t i t u r a y el p ú b l i c o , que l lenaba 
l a sala, a p l a u d i ó complac ida y r i ó los 
abundantes chistes y c ó m i c a s s i tuac io-
nes de l a obra . 
J . O. T . 
ro, par t iendo 
actual . A los nombres de d í a s 
a t r á s v a n a ñ a d i é n d o s e otros, 
como en cadena de nuevos es-
labones. Al icante , Toledo Cá-
diz, Granada. Como las not i -
cias l legan con cuentagotas, 
hay versiones de todas clases 
y para todos los gustos. 
S e r á i nú t i l decir que los he-
chos encuentran censura plena 
No hay, s in embargo, n i reso-
nancia n i sensibil idad. Esto es, 
lo que se echa de menos en los 
momentos actuales en la Bolsa. 
Los resortes e s t á n como en-
mohecidos: no hay v i b r a c i ó n . 
¿ D u r a r á mucho t iempo esta 
s i t u a c i ó n en el mercado? ¿ E s 
resultante de una i n f o r m a c i ó n 
deficiente o de una pos ic ión es-
tudiada? 
Sea lo que fuere, el hecho es 
claro y real , y a él hay que 
atenerse. 
Explosivos 
H e a q u í las normas dadas 
por la J u n t a Sindical respec-
to a la co t i z ac ión de las accio-
nes de Explos ivos : 
"Es t a Jun ta Sindical , con ob-
jeto de que pueda llevarse a 
efecto en las operaciones con-
certadas a fin de marzo en ac-
ciones de la U n i ó n E s p a ñ o l a 
do Explosivos el derecho de 
s u s c r i p c i ó n concedido por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad a l c u p ó n n ú m e -
ro 82 de las mismas y hacer 
efectivo al mismo t iempo el 
impor te de 16 pesetas por la 
entrega de una a c c i ó n de " I n -
dustr ia , C o m e r c i o y Mine-
r ía , S. A . " , ha dispuesto se 
tengan en cuenta las normas 
siguientes: 
E l d í a 10 de marzo ac tua l 
se r e a l i z a r á u n asiento en las 
cuentas abiertas a cada comi-
tente, en las que se abonara 
la cant idad de 94 pesetas por 
a c c i ó n al comprador de los tí-
tulos, con cargo a l vendedor 
de los mismos, por saldo de 
t í t u lo s en operaciones concer-
tadas a fin de marzo hasta el 
d ía 9, inclusive. 
A p a r t i r del citado d í a 10, el 
vendedor a plazo h a r á entrega 
al agente de cambio compra-
dor del c u p ó n n ú m e r o 82 y de 
la a c c i ó n " I n c o m i " de la mis-
ma n u m e r a c i ó n , con el v e n d í 
correspondiente, p e r c i hiendo 
por dicha entrega la cant idad 
de 94 pesetas, antes ci tada. 
L a Junta , para hacer l a va-
l o r a c i ó n anter ior , que no tiene 
o t ro objeto que garan t iza r a l 
vendedor por la entrega de ta-
les derechos de s u s c r i p c i ó n , ha 
tenido en cuenta la c o t i z a c i ó n 
ú l t i m a Ide las acciones do Ex-
plosivos, s iquiera lo haga re-
dondeando la c i f ra , para mayor 
fac i l idad en los cá l cu los . 
Desde dicho d í a 10, la con-
t r a t a c i ó n de las acciones de 
Explosivos a plazo se h a r á s in 
derecho de s u s c r i p c i ó n , con el 
c u p ó n 83 adherido, y segrega-
do, por tanto, el n ú m e r o 82, 
que concede el derecho de sus 
c r ipc ión , y la a c c i ó n " I n c o m i " 
que se entrega a cuenta del 
dividendo p a s i v o correspon 
diente, c o t i z á n d o s e indepen 
dientemente aquel c u p ó n n ú 
mero 82 y la a c c i ó n de " Inco 
m i " unidos. 
E l m i smo d í a 10, e incluidas 
todas las operaciones hasta e 
d ía 9 anter ior , los s e ñ o r e s 
agentes p r e s e n t a r á n una l i q u i 
d a c i ó n por saldo de t í t u l o s pa 
ra la a p l i c a c i ó n de los derechos 
correspondientes por parte de 
esta J u n t a S indica l . " 
PELICULAS NUEVAS 
C A L A T R A V A S : « E l e m i g r a n t e » 
L a ac tua l idad c i n e m a t o g r á f i c a recla-
m a a Char lo t , que ocupa en estos m o -
mentos el p r i m e r p lano en l a a c t i v i d a d 
de las pan ta l las m a d r i l e ñ a s . 
N o es é s t a de las c intas capaces de 
ac red i t a r el pecul ia r h u m o r de C h a r l í e 
Chapl in , genera lmente sen t imen ta l y 
del icado; s in embargo, produce la h i -
l a r i d a d inev i t ab le en todas las ac tua-
ciones del gen i a l a r t i s t a , m u y suficiente 
pa ra man tene r du ran te l a p r o y e c c i ó n 
el f ranco regoci jo , n o r m a l secuela de 
sus d ive r t i das ac t i tudes . 
J . O. T . 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Todos los d í a s , tarde y noche, la aplau-
dida zarzuela de Serrano A n g u i t a , Te-
Daeche y Moreno Tor roba ' T a l o m a Mo-
reno". Butacas, 5 pesetas. 
Cómico 
E n " D u e ñ a y s e ñ o r a " t r i u n f a d iar ia-
mente la s i m p a t í a y el arte de Carmen 
Díaz . P r ó x i m o domingo 100 representa-
ciones. 
Victoria 
"Nues t ra Na tacha" , opina "Ahora" , 
b a s t a r í a para consagrar el autor de una 
época . 
Lara 
" B a t a l l a de rufianes". Es t reno, vier-
nes noche, excelente repar to , toda la 
c o m p a ñ í a , au to r B a r t o l o m é Soler, deco-
rado de B u r m a n . Muebles E Í e u t e r i o . Sá -
bado y domingo, tarde y noche: '"Bata -
l l a do rufianes". 
"La Cibeles" en Colisevm constitu-
yó u n acontecimiento. Ovaciones clamo-
rosas a la c o m p a ñ í a del maestro Gue-
r rero . Tarde y noche, butaca 3 pesetas. 
González Marín en el Español 
M a ñ a n a , jueves, 6,30, p r i m e r rec i t a l de 
abono con p r o g r a m a ex t raord inar io . 
Cartelera de espectáculos 
Ocho millones 
Y a pesar de todo, el n e g ó 
ció en Bolsa sigue siendo bo 
yante : m á s de ocho millones de 
pesetas, y de ellos casi cinco 
mil lones en Fondos púb l i cos . Y 
de é s t o s , g r an parte en Teso 
ros a l 5 por 100, de a b r i l de 
1934, que vencen dentro de u n 
mes. 
F U E R A D E L C U A D R O 
231 1/2; 3,50 por 100, Conversione, 73,60 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.125; Barcelona Trac-
Amor t i zab le 4 por 100 1935, A , B . C. D . ^ O ; E l e t t r i c a Va lda rno , 149 1/2; Tern i , 
a 94. C é d u l a s C r é d i t o Local 5 por 100, l o - j " 
tes, a 97,50. Tudor , a 100. N a v a l roja, a 
15. E l Agu i l a , a 367. Dueros, a 101,50. 
P . Fr inches rojas, a 100. Sevillana, sép t i -
ma, a 100. 
B O L S I N D E L A M A Í J A N A 
Explosivos, 440, sin derechos, de modo 
que, a ñ a d i e n d o las 95 pesetas a que se 
ca lcula el c u p ó n , resulta el cambio de 
536. Alicantes , papel a 107 y dinero a 105 
B O L S I N D E U L T I M A H O R A 
Explosivos, a 440 y 439, sin derechos. 
H a y papel a 439, con dinero a 437. A l 
contado se ofrecen a 529, con dinero a 
527, y los derechos se pagan a 85, cón 
ofer ta a 88. Sale papel de Alicantes a 
105, con dinero a 104, y las R i f portador 
se cotizan a 318, quedando papel. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 117.ou 
Al icantes , 108. R i f por tador , 323,75. Ex-
plosivos, 535, con derechos. Fo rd , 233. 
Chades, 519. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 114.25; A l i -
cantes, 105,25; Felgueias, 29,50; Explosi-
vos, 530; R i f portador, 318,75 papel; 
Aguas, 168,50; Chades, 520. 
B O L S A D E B E R L I N 
B a l t i m o r e and Ohio 21 
Pennsylvania R a i l r o a d 34 3/R 
Anaconda Copper 35 1/4 
A m e r i c a n Te l . & Te l 172 
Standard G i l N . Y 34 3/8 
Consol Gas N . Y 34 3/4 
N a t i o n a l C i ty B a n k 34 1/2 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 17 1/S 
M a d r i d 13,78 
P a r í s 6,6512 
Londres 4,9825 
Z u r i c h 32,90 
B e r l í n 40,50 
A m s t e r d a m 68,58 
Buenos Aires 27,60 
Rio de Janeiro 5,75 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 36 5/10 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 214 7/8 
A tres meses 205 1/8 
P lomo disponible 16 11/10 
A tres meses 16 
Cinc disponible 16 
disponible. 





Chade A k t i e n A-C 
G c s f ü r e l A k t i e n . . . . 
A . E . G. A k t i e n . . . . 
F a r b e n A k t i e n 
Harpener A k t i e n 114 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 92 
Dresdener B a n k 92 
Relchsbank A k t i e n 184 
H a p a g A k t i e n 15 
S i e m e n s u n d H a l s k o 167 
S i e m e n s S c h u c k e r t 131 
B e m b e r g 100 
E l c k t r L i c h t & K r a f t 134 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 140 
B O L S A D E M I L A N 
N a v l g . O e n . ( R u b a t t l n o ) , 66; S. N . 1 
A . V i s c o s a , 377; M i n i e r e M o n t e c a t i n i , 194; 
F . I . A . T . , 383 1/2; A d r i á t i c a , 154; E d i 










t i on , 357 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 380; 
Banque de Bruxelles, 1.125; P r i v . Union 
M i n i é r c 3.280; Cap. U n i o n M i n i é r e , 3.280; 
Gaz de Lisbonne, 441 1/4; Hel iópol i s . 
1.410; Sidro, p r iv i l eg iée , 457 1/2; Sidru, 
o rd inar io , 450. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 11 1/2; Barco-
lona T rac t i on , ord. . 13; B r a z i l i a n Trac-
t ion , ord., 13 3/8; H i d r o E l é c t r i c a s secu-
rit ies, ord., 8 1/4; Mcx ican L i g t h and po-
wer, ord., 5; í d e m id . id . , pref., 6; Sidro, 
ord. 3 13/16; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 
14; E l ec t r i c a l Musica l Indust r ies , 27 3/4; 
Sofina. 1 11/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/16; Consolidado ing lés , 2,50 
por 100, 84 7/8; A r g e n t i n a , 4 por 100, Res-'.Oro 141 
cis ión, 100; Barcelona T rac t i on , 5,50 por Best Selected disponible 39 
100. 55; Uni t ed K i n g d o m and Argen t inc 
1933 Convent ion T r u s t cert. C , 3 por 100, 
81; Mexican T r a m w a y s , ord., 3/8; W h i t e -
ha l l E l ec t r i c Tnvestments, 26 3/8; L a u -
taro N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 3/8; M i d -
land Bank , 93 1/2; A r m s t r o n g W h l t -
w o r t h , ord. , 14; Trepca Mines, S. L . . 
16 3/4; C i ty of Lond . Elect . L i g t h , ord.. 
38 1/2; í d e m id . id. , 6 por 100, pref., 
31 3/4; I m p e r i a l Chemical , ord., 39 3/4; 
í d e m id . , deferent., 9 5/8; í d e m id . . 7 por 
100. pref., 34; Eas t R a n d Consolidated, 
14 1/4; í d e m Prop Mines, 64 1/4; Union 
Corpora t ion , 9; Consolidated M a i h Reef, 
3 15/16; C rown Mines, 13 3/4, 
36 11/16 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,875 
P a r í s 20,21 
Londres 15,16 
Nueva Y o r k 3,0425 
B e r l í n 122,90 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 
U . S . S tee la 
E l e c t r i c B o n d C o . . 
R a d i o C o r p o r a t i o n 
G e n e r a l E l e c t r i c .. 













A tres meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o 
A tres meses 
A tres meses ... . 
P la ta disponible 
















Aviso a los exportadores 
Recibimos la siguiente nota : 
" L a C á m a r a de la I n d u s t r i a avisa a 
los exportadores que por la D i r e c c i ó n 
general de Comercio y P o l í t i c a Arance-
l a r i a se requiere a los exportadores ins-
cri tos en el Regis t ro of ic ia l , compren-
didos entre los n ú m e r o s 1 y 3.000, a f i n 
de que en el impror rogable plazo de 
diez d í a s , a p a r t i r del d í a 9 del actual , 
presenten en la S e c c i ó n de E x p o r t a c i ó n 
de dicho Centro una d e c l a r a c i ó n com-
plementar ia de la fo rmulada en la so-
l i c i t u d de i n s c r i p c i ó n . 
Cuantos precisen aclaraciones sobre 
esta d i spos i c ión , que aparece publicada 
en la "Gaceta" del d í a 7, pueden con-
sul tar a las oficinas de la C á m a r a 
(Huer tas , 13), cualquier d í a laborable; 
do cuat ro a seis. 
Una sentencia inglesa que 
ampara al Jerez 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" L a D i r e c c i ó n de Comerc io y P o l í t i -
ca A r a n c e l a r i a hace saber a los elemen-
tos interesados y a l comercio en ge-
nera l que, s e g ú n i n f o r m a c i ó n r ec ib i -
da de la Of ic ina comerc ia l de E s p a ñ a 
on Londres , se h a d ic tado en Manches-
t e r una sentencia reconociendo el uso 
exclusivo de la pa labra " S h e r r y " a l v i -
no producido y creado en la r e g i ó n es-
p a ñ o l a de Jerez de la F r o n t e r a . 
L a r e c l a m a c i ó n fué presentada por 
la Sher ry Shipper 's Assoc ia t ion cont ra 
la f i r m a B . Cola luca and Company, de 
P iccad i l ly , Manchester , por el uso de 
las palabras "Golden S h e r r y " y "Pic-
cad i l ly S h e r r y " en dos botel las que l le-
vaban, a d e m á s , en caracteres m á s pe-
q u e ñ o s , la i n s c r i p c i ó n " B r i t i s h Pro-
duce". 
L a sentencia fué d ic tada en el sen-
t ido de que el nombre de " S h e r r y " po-
d í a ser aplicado solamente a l v ino b lan-
co producido y c r iado en el d i s t r i t o de 
Jerez de la F r o n t e r a , del sur de Es-
p a ñ a , y que este nombre p a r e c í a de-
r ivarse de Jerez, cent ro p r i n c i p a l del 
comercio de este v i n o . " 
E l "Transporte Unido^ 
de Teruel 
Hemos recibido el primer n ú m e r o de 
la revista «El Transporte Unido» , que 
ha comenzado a publicarse en Teruel , 
como ó r g a n o de la U n i ó n provincial de 
autotransportes. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german.) 6,45 y 10,45: "S i me das un be-
so, te digo que s í " . ( E x i t o cómico . ) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
la r . ) 6,30 y 10,30: "Pa loma M o r e n o " (g ran 
é x i t o ) . Butaca , 5 pesetas. (29-2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Mi lag ros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,30 y 10,30: "Las tres M a r í a s " , de 
P i l a r M i l l á n As t r ay . Tres pesetas butaca. 
(29-2-36.) 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
r re ro . ) 6,30, 10,30: " L a Cibeles". Sensa-
cional éx i to . Butaca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca: " ¡ Q u é solo me dejusG", 
el fo rmidable exitazo de t an t a risa. (5-
2-36.) 
COMICO.—(Carmen Díaz . ) 6,30 y 10.45: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r an éx i to . (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6.30: "Marce l i no fué por v i n o " . 10.30: 
' Cinco lobi tos" . Butacas, 1,50. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . L a obra 
m á s c ó m i c a de Arn iches . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) Populares, butaca 3 pesetas. 6,30: 
"Otelo" . 10,30: "Cyrano de Bergerac" 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a del " N i ñ o de 
Marchena" . ) M a ñ a n a , jueves, 6,30 y 10,30: 
"Consuelo l a t r i a n e r a " (grandioso f i n de 
fiesta andaluza) . P r i m e r estreno: "Cante 
jondo" . 
LARA.—6,30 (3 pesetas bu t aca ) : "Hie-
r ro y o r g u l l o " ( g r a n é x i t o ) . Noche no hay 
f u n c i ó n . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: " L a Ca-
lé" , de Ramos de Castro y M a y r a l . 
V I C T O R I A , — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30. ( D í a z Art igas-Col lado. ) "Nues t r a 
Natacha" , c o n s a g r a c i ó n de Casona como 
el autor de una é p o c a . (7-2-36.) 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada. Cont inua, butaca 1 peseta. 
Revis ta femenina. "Char lo t , vagabundo", 
el g r an é x i t o del fo rmidable c ó m i c o d é 
todos los t iempos. E c l a i r Journa l , suce-
sos de la semana. " L a h i s to r i a del " c ine" 
desde los egipcios, antes de l a E r a cris-
t iana, a nuestros d í a s " , comentada en 
e s p a ñ o l . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a fe r i a de 
la vanidad" , s u p e r p r o d u c c i ó n color na-
t u r a l y efectos de relieve. (10-3-38.) 
BABCELO.—6,30 y 10,30: " V a r i e t é " . el 
t rapecio volante" , por Annabel la . (21-1-
936.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca, una peseta): " E l 
á n g e l del a r r o y o " (Carole L o m b a r d ) . (23-
935.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
Char lo t en " E l impos to r" y " E l mundo 
es m í o " ( u n hombre inv i s ib l e ) . Butaca , 
peseta. (3-7-36.) 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a 
i a 1,30 madrugada. Actual idades Ufa. 
' E n busca del t i g r e " (en e s p a ñ o l ) . " E l 
mundo de las ho rmigas" (documenta l 
U f a ) . N o t i c i a r i o Fox . Char lo t en " E l emi-
grante" . Desde las 10 de la noche, ade-
m á s de este p rog rama " B a l í , colmena 
humana" (segunda semana de é x i t o ) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Vio l ines de 
H u n g r í a " . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Go ldwyn 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todos los d í a s 
s e s ión cont inua de 11 de l a m a ñ a n a a 
de la tarde. Sesiones numeradas a 
las 4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos moder-
nos", por Charles Chapl in , que se proyec-
t a r á a 12,01, 2,23, 4,46, 7,26 y 11,26. Esta 
pe l í cu l a solamente se exhibe en Capi te l 
durante presente temporada. (5-3-36.) 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde las 11 
m a ñ a n a . Revis ta Pa ramoun t 27, estreno 
r iguroso. " L a lucha por la especie", ra-
reza de p r i m e r reestreno. "Soy padre", 
g r a c i o s í s i m a c ó m i c a . " H o r r o r en el cuar-
to negro", l a mejor p e l í c u l a de Bor i s 
K a r l o f f , en e s p a ñ o l . E l jueves: "Sequoia". 
(3-12-36.) 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
6,30 y 10,30: grandioso éx i to , " E l miste-
r io del cuar to a z u l " ( " f i l m " de e m o c i ó n 
y amena o r ig ina l idad , por Else Els te r y 
Oscar Sima) y " L a i n d ó m i t a " ( m a r a v i -
llosa y o r i g i n a l í s i m a c r e a c i ó n por Jean 
H a r l o w y W i l l i a m P o w e l l ) , 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. Bu ta -
ca, 1 peseta. Bu taca anfi teatro, 0,50. E x i -
to formidable , "Nobleza ba tu r r a " . Impe-
r io A r g e n t i n a y M i g u e l L igero , hablada 
y cantada en castellano; y otras. 
C I N E M A D R I D . — 5 , cont inua ; butaca, 
1 peseta: " L o que s u e ñ a n las mujeres" 
y ^ L a estropeada v ida de Ol iver io V I H " 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f . 14836.) 
6,30 y 10,30: " U n a noche de a m o r " (por 
Grace Moore ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: "S in f a m i l i a " (Rober t Ly-
nen) y " E l G u a d a l q u i v i r " (documental , 
de cante j o n d o ) . 
C I N E M A CHAMBERI .—6,30 , 10,30 (si-
llón, 0,60): " L a piedra m a l d i t a " (por 
Phy l l i s B a r r y ) , " E l velo p in t ado" (en es-
paño l , emocionante d r a m a por Greta 
Garbo) . (8-6-35.) 
C I N E M A GO Y A.—(Teléf . 53217.) 6,30 y 
10,30: " U n a dama sin igua l " , por Ger-
trudes Michae l . 
F I G A R O . — ( L a panta l la de la e m o c i ó n . 
Te l é fono 23741.) 6,30 y 10,30: " L a marca 
del v a m p i r o " (L ione l B a r r y m o r e ) . (10-
3-36.) 
F U E N C A B R A L . — 6 , 3 0 , 10,30: " L a ver 
bena de la Pa loma" ( p r o d u c c i ó n Cifesa, 
formidable é x i t o ) . (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30, 
10,30: " H a b í a una vez dos h é r o e s " y 
"Char l ie Chan en Shanghay". (25-2-36.) 
I D E A L . — S e s i ó n cont inua desde 5 tar-
de. P r o g r a m a doble: " L a e s p í a n ú m e -
ro 13" (por M a r i ó n Davies y Gary Coo-
per ) , " A l m a de b a i l a r i n a " (por Joan 
C r a w f o r d y C l a r k Gable) . Butacas, una 
peseta. Desde las 10,30 p o d r á verse el 
p rograma completo. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : "Knock -ou t " , 
d i v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n de A n n y Ondra y 
M a x Schmel l ing . (10-3-36.) 
M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 y 10,30: "Las ma-
nos de Orlac" , Peter L o r r e ; segunda se-
mana. (11-2-36.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: ú l 
t i m o d ía , "Nobleza b a t u r r a " por Impe-
r io A r g e n t i n a y M i g u e l L ige ro . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o 
no 16209.) 6,30 y 10,30: " C u r r i t o de la 
Cruz" (segunda semana). (3-3-36.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada ; butaca, 1 peseta: Revis 
ta Paramount , " B o y Scouts voladores" 
(d ibu jo) , " L i t l e Jack y su orquesta" (mu-
sical) , " J a r d í n zoo lóg ico" , "Noche este 
lar" . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
1: " E l bur lador dé F lo renc i a " (Freder ich 
M a r c h ) y "Seño r i t a . . . , s e ñ o r a " (por Jen-
ny Jugo y P a u l H o r b i g e r ) . Butaca. 1 pe-
seta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: segunda se-
mana de " Q u i é r e m e siempre", Grace 
Moore ) . (14-1-36.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las 6,30 y 10,30: 
E l e s p e c t á c u l o gigante, ú n i c o , "Los ú l t i 
mos d í a s de Pompeya". 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" U n a muje r en pe l ig ro" (por En r ique 
del Campo y A n t o ñ i t a C o l o m é . Segunda 
semana). (4-3-36.) 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a madre-
ci ta" , por F r a n c i s k a Gaal, con Otto W a l -
b u r g y Baby B a n d i ; enorme éx i to . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: " L a 
p impine la escarlata", emocionantes esce-
nas de la r e v o l u c i ó n francesa, hablada en 
e s p a ñ o l . Sillones, 1 peseta. (9-11-35.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " E l es-
c á n d a l o del d í a " . (26-2-36.) 
T I V O L 1 . — A las 6,30 y 10,30: éx i to apo-
teós ico , " E l caballero del Folies Bergere", 
el " f i l m " m á s s i m p á t i c o de Chevalier. 
(26-1-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua ; , butaca, 
1 peseta: " L a pr incesa de la Czarda", por 
M a r t h a E g g e r t h y P a u l Horb iger . ( l i -
l i - ^ . ) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — (Vi l lanue-
va 2. T e l é f o n o 51742.) 4 ta rde : P r imero , 
a pala : G a v i r i a y P é r e z cont ra Rober to 
y A l g o r t e ñ o . Segundo, a remonte : Osto-
laza y Ugar te con t ra Abrego I I y Egua-
r á s . Tercero, a pa la : F e r n á n d e z y J á u r e -
gu i cont ra Ch iqu i to de Bi lbao y A b á s o l o . 
Dos grandes quinielas. 
i ( E l a n u n c i o de l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
i p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
El ácido úrico, el Reuma 
y la vejez prematura 
U n a de las causas por las cuales nm, 
chas gentes, a u n en l a edad v i r i l , apa. 
recen con todos los indic ios de la'vejea 
es el " á c i d o ú r i c o " , que, a n i d á n d o s e m 
diferentes par tes del organismo, env©¡ 
nena la sangre, p rovocando toda la a©, 
r i e de enfermedades l lamadas uricémfc 
cas, como son el a r t r i t i s m o , reuma, 
ta , có l i cos n e f r í t i c o s , c á l c u l o s renales, 
i r r i t a c i ó n de l a ve j iga , etc. Mas es i ¿ 
dudable t a m b i é n que, s iguiendo el conae. 
j o de los m é d i c o s , " ú n i c o s que puedeu 
aprec ia r el v a l o r t e r a p é u t i c o de los pr©, 
parados que combaten tales enferme, 
dades", puede ser f á c i l evi tar las , escoi 
giendo el que ellos s e ñ a l a n como de uv, 
d i scu t ib le v i r t u d c u r a t i v a . 
T a l es el U r o m i l , reconocido por ios 
grandes c l í n i cos como el disolvente úrk 
co moderno de m a y o r eficacia para cu-
r a r y p reven i r los efectos d e l e t é r e o s dg 
la u r i cemia . B a s t a t o m a r por l a m a ñ a n a , 
en diferentes p e r í o d o s del a ñ o , un poco 
de U r o m i l en medio vaso o m á s de aguaj 
s e r á como beber agua m i n e r a l agrada-
b i l í s i m a , que poco a poco l i m p i a r á ig 
sangre y los r í ñ o n e s , a r r a s t r ando todag 
las impurezas hac ia l a o r ina . L a opi. 
n i ó n med ica l que t r a n s c r i b i m o s es una 
prueba de lo indicado en las anteriores 
l í n e a s : " H e p re sc r i t o el U r o m i l en va« 
r ios casos de r e u m a y go ta , rebeldes a 
ot ros t r a t amien tos , habiendo obtenido en 
todos los casos u n resu l tado admirable 
y super io r a los productos m á s renom-
brados." 
D r . R A M O N S A N C H E Z P A L E N C I A 
D e l Colegio de M é d i c o s de J a é n . 
•iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiinmiiiiHiiiniiüniiiiii^ • .11 
F O R M I D A B L E GANGA 
100 cartas tela comerciales o 
m i n i s t r o 
100 sobres tela 
100 tarjetas de v i s i t a 
(Todo impreso) 
Servimos a provincias a reembolso. 
Regalamos u n l á p i z s t i lográf ico . 
A L C A L A , 104. P A P E L E R I A . M A D R I D ^ 
B I I I M I I I M I I I I B I I I I H I I I I H M H | 
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STAN LAUREL y 
OUVER HARDY en 
Ases de la mala pata 
Un programa cómico 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a 
2 a SEMANA DE EXI-• : TO GRANDIOSO : 
C U R R I T O 
B E L A C R Ü 
La película española que 
triunfa ruidosamente 
Stan Laure l y Oliver Hardy en su m á s graciosa creación "Ases de la 
mala pata", que mañana se estrenará en el Oftílab 
m%msmi3asm \i 
Antonio Vico, E l i s a R . Romero y Pedrote en "Currito de l a Cruz", el 
magníf ico "film" español que triunfa a diario en el Palacio de la Música 
îiiiimmiimnmiiimimiiiiim 
= í A Mf INDI AI Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: S 
| ^ " W l l l U Ü L plaza de García HernándeZf 2 M A D R i D . | 
| Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.020.000 desembolsado. | 
= Autorizada por R R . 0 0 . de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
6 julio de 1927. 
E F E C T U A D O S L O S D E P O S I T O S N E C E S A R I O S 
= S E G U R O S D E V I D A (con y sin reconocimiento médico ) .—SEGU- I 
= ROS D E I N C E N D I O S . - S E G U R O S D E G A N A D O S : R O B O H U R T O , 3 
E E X T R A V I O y V I D A D E L G A N A D O . — S E G U R O S D E R O B O E N | 
= G E N E R A L (comercios, almacenes, habitaciones particulares, Ban- 2 
E eos y expoliación de cobradores. 
Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros. 
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E L O B I S P O D E C O I M E R A 
• rvtiado lus i t ano e s t á de lu to , bau t izado por el ca lor de su celo y con 
í3 B í W p a s a d o descansaba en el -
l á 0 n áe sus m á s i lus t res m i e m -&°T Obispo-conde de C o i m b r a ; los 
b̂ ' = no-tugueses t ienen h a r t o mo-
cstólí ron^iderar su d e s a p a r i c i ó n co-
tivo de c " é r d i d a nacional . L a Prensa 
V0 " . « t a c a en sus p á g i n a s una ba i -
jue deSL* sUicida o u n ciudadano vu l -
l » ^ ' oicuiera ha enter rado con u n | m i e n t r a s iba bendiciendo a los redac 
pr cua^ de á l g u n a ^ l í n e a s l a memo- tores. 
ííIeír?f nersona de un prelado excelso. 
y de los m á s heroicos a r t í f i c e s 
de . ^ r e s t a u r a c i ó n c r i s t i a n a de P o r t u -
& jLfp r rado . procesado, pero t n u n -
f iado en su a m p a r o 
« N u n c a le f a l t ó , dice el quer ido co-
lega, n i l a e f icac ia de sus oraciones, 
n i el e jemplo de sus sacr i f ic ios , n i la 
generosidad de su b o l s a » . Cuando i b a a 
Lisboa, antes de i r a l ho te l , pasaba po r 
l a R e d a c c i ó n . «Mi p r i m e r a v i s i t a debe 
ser a l a p r i m e r a l í n e a de f u e g o « , d e c í a 
desterr , procesado 
He la impiedad revo luc ionar ia , e 
^ í t r a d o por su pueblo y su clero, que 
^ í ín re h a b í a n tenido en él un defensor 
lar"" 
^ s a S r d o t ó T y ' p a s 
empre dr 
g S a s las secciones d e j a a c t i v i -
¡1 difunto obispo de C o i m b r a las hue 
lis de una personal idad egregia . Se-
minarista, gana p remios y ejerce y a 
'aciones de maes t ro ; su arzobispo, el 
t Oporto, le m a n d a a es tud ia r leyes 
Cuando e n t r ó en C o i m b r a hab la en 
el Seminar io 70 a lumnos y el Gobierno 
jacob ino obl igaba a paga r 800 escudos 
de a lqu i le r . I n m e d i a t a m e n t e f o r m ó una 
C o m i s i ó n de s e ñ o r a s . « N o se c e r r a r í a n 
las puer tas del Seminar io a n inguna 
v o c a c i ó n » , a n u n c i ó a sus fieles. A l ca-
bo de a l g ú n t i empo, el n ú m e r o de a l u m -
nos s u b í a a 200. D e s p u é s e s t a b l e c i ó ca 
n ó n i c a m e n t e l a « O b r a de las Vacac io-
nes del S e m i n a r i o » , que d ió copiosos 
f ru tos . 
Los sacerdotes, sus colaboradores, fue-
r o n s iempre l a p r i m e r a de sus s o l i c i t u -
des. L e l levaba a ello eu deber de obis-
po y su c o r a z ó n de padre. Desde el p r i n -
c ip io de su episcopado f u n d ó l a "Obra 
de San J o s é p a r a as is tencia de los 
sacerdotes pobres y enfe rmos" ; hace 
cua t ro a ñ o s , p a r a conmemora r sus bo-
das de oro sacerdotales, h izo cons t ru i r 
a sus expensas el Sana tor io de San Jo-
s é con el m i s m o f i n . 
Los protes tantes i n s t a l a r o n en C o i m -
b r a una "casa de i n s t r u c c i ó n y recreo"; 
el obispo r e s p o n d i ó con u n g r a n ed i f i -
cio, p a r a Cent ro de Es tud ian tes C a t ó -
l icos. A r d i e n t e e i n t r é p i d o se m o s t r ó 
t a m b i é n en la o r g a n i z a c i ó n del Cent ro 
C a t ó l i c o , pa ra la f o r m a c i ó n de l a con-
ciencia p ú b l i c a de los c a t ó l i c o s , des-
or i en tada por una l e g i s l a c i ó n nefasta. 
Como g u í a y maes t ro , m o s t r ó a todos 
e l camino de l a r e c o n s t r u c c i ó n c r i s t i a -
na de P o r t u g a l ; como jefe y o rgan iza-
dor, Dios le c o n c e d i ó v e r l a en g r a n par -
te real izada. Desde el p u n t o de v i s t a 
" c a t ó l i c o " , con todo lo que esta pa labra 
envuelve, c o m p á r e s e e l P o r t u g a l de 1915, 
cuando e n t r ó en C o i m b r a como obispo, 
con el P o r t u g a l de 1935. 
Tenemos que pasar en s i lencio su la-
bor p rop iamente d o c t r i n a l y docente; 
la misma Coimbra , que m á s ta rde ¡ s u s l ibros, sus n o t a b i l í s i m a s Pastora-
iabía de recibir le en t r i u n f o como pas 
or. Sacerdote, e n s e ñ a en e l Seminar io ; 
u prelado le encomienda m ú l t i p l e s ocu-
¡aciones y cargos d i f í c i l e s : examina-
ior sinodal, secretar io, v i c a r i o , a l a 
et, canónigo y d e á n . 
En 1911 estal la l a t o r m e n t a con t r a 
a Iglesia; el a rzobispo de O p o r t o es 
levado a L isboa por el Gobierno que 
leclara vacante l a sede y ordena a l v i -
ario «que mande tocar las campanas, 
orno si la vacante se hubiese p r o d u c i -
lo por f a l l e c i m i e n t o » . Se n iega el v i c a -
o a t a m a ñ o desafuero y t o d a v í a m á s , 
uando se ordena o i n s i n ú a a l Cabildo 
ue lo el i ja v i c a r i o cap i tu la r , sede va-
ante. Desde luego, sus t i tuye a l l e g i t i -
do prelado en su ausencia; pero nada 
uás. L a e l e cc ión s e r í a a n t i c a n ó n i c a y 
omunica a l Gobierno que no puede efec-
uarse. 
Poco d e s p u é s viene l a l l a m a d a « l ey 
ie separación», que en t regaba a l Gobier-
o la a d m i n i s t r a c i ó n de las d i ó c e s i s . I n -
mediatamente e x p l i c ó a su Clero y fie-
es su significado y m a n d ó d i f u n d i r por 
a suya a r t í c u l o s y fo l le tos ; g r i t o s de 
irotesta y denuncia v i b r a n t e de,.la ar-
trariedad sectar ia . 
Hay que destacar a q u í una face ta ad-
nirable de su c o r a z ó n episcopal. E51 cle-
o por tugués como el de F ranc i a , p re-
Wó la pobreza antes que aceptar la 
imosna del Gobierno, concedida p a r a l o -
¡rar la r e b e l i ó n a l a d i sc ip l ina e c l e s i á s -
ica. E l v i ca r io de O p o r t o p e n s ó en se-
¡iiida la manera de r emed ia r l a n o b i l í -
tma pobreza de sus sacerdotes. E l mis -
do año 1911 funda l a « O b r a del d inero 
¡«1 Clero p o b r e » y a l a vez prohibe a los 
tórrocos l a f o r m a c i ó n de las asociacio-
nes culturales. E s t a y o t ras disposicio-
•fs con que el va leroso v i c a r i o h a c í a 
ffente a l a p e r s e c u c i ó n legal , le va l l e -
el destierro p o r dos a ñ o s . P ro te s t a 
¡eldesterrado y del c le ro ; m u l t a , proce-
10 criminal, fianza; en fin, una l a r g a 
Wie de a t ropel los y odiosas v ic is i tudes , 
^que se ag igan t a l a figura del v i c a r i o 
ie Oporto. 
En medio del t e m p o r a l , l a San ta Se-
k iba no rmal izando l a j e r a r q u í a y dis-
0Plina e c l e s i á s t i c a s , deshechas p o r el 
|endaval revo luc ionar io . Benedic to X V 
^abró a l v i ca r io de Opor to obispo de 
timbra. O t r o p re lado desterrado, su 
jĵ pio arzobispo, r e in t eg rado a su óe -
J*. hizo l a c o n s a g r a c i ó n . Su en t r ada 
^ Coimbra fué a p o t e ó s i c a . 
Otra vez ins ta lado en su nuevo cam-
j0 ^ t rabajo, e m p e z ó a r econs t ru i r su 
'Gcesüs sobre las ru inas que l a revo-
^'ón h a b í a acumulado . P r i m e r o su 
ero> disperso y empobrecido. A u n q u e 
«ermo, v i s i t a l a m a y o r pa r t e de las 
P^Toquias; pa r a c o n t r a r r e s t a r las p ro -
j - -^as a n t i c a t ó l i c a s , f unda l a « L i g a 
^ la Buena P r e n s a » . E l p r i n c i p a l pe-
c a t ó l i c o « N o v i d a d e s » s u r g i ó , 
* i e • i i i i n im i a i a b 
V A L M A S E D A 
les, sus decretos; los t iempos no esta-
ban pa ra e n s e ñ a n z a s t e ó r i c a s , p o r pro 
fundas o subl imes que fuesen. L a I g l e 
s ia perseguida, los fieles dispersos, los 
sacerdotes desterrados, l a l e g i s l a c i ó n j a 
cobina, p e d í a n a c c i ó n generosa y he-
roica, a d e m á s de arengas y denuncias. 
N o f a l t ó a las c i rcuns tanc ias e l obispo 
de Co imbra . 
Nac ido en la h u m i l d e p a r r o q u i a de 
San M i g u e l de Buste lo , Concejo de Pe 
ña f i e l , el a ñ o 1859, M a n u e l L u i s C o é -
Iho de Si lva , h a b í a de l l egar por sus 
v i r tudes , por su esfuerzo, por su m a g 
n á n i m o c o r a z ó n de sacerdote c a t ó l i c o a 
ser una de las eminentes f i g u r a s del 
Episcopado lus i tano, que han b r i l l ado 
en P o r t u g a l desde la r e v o l u c i ó n de 1911 
a la p a c i f i c a c i ó n de hoy 
"Obispo moderno por parecerse m u -
cho a los Obispos de los t i empos p r i 
m i t i v o s . " H e a h í su me jo r elogio. 
M a n u e l G R A S A 
Italia y Alemania firman 
un Convenio 
R O M A , 10 .—El s e ñ o r M u s s o l i n i y el 
embajador de A l e m a n i a h a n f i r m a d o 
ayer en el Pa lac io de Venec ia el con-
venio g e r m a n o i t a l i a n o r e l a t i vo a l reco-
noc imien to y e j e c u c i ó n de decisiones 
j u r í d i c a s en los asuntos c iv i les y co-
merciales . 
La nueva revolución ha 
de implantar el socialismo 
"El Gobierno de la pequeña bur-
guesía llegará a ella por eta-
pas forzadas" 
• 
Afirmaciones de los socialistas en 
un Congreso sindical de Salamanca 
S A L A M A N C A , 10.—Se ha celebrado 
la s e s i ó n de c lausura del Congreso del 
S indica to P r o v i n c i a l de Traba jadores de 
la T i e r r a . E l d ipu tado socia l i s ta por 
Badajoz, don Rica rdo Zabalza, p ronun-
ció u n discurso r e f i r i é n d o s e a l m o m e n -
to ac tua l . E x a m i n ó a s i g n i f i c a c i ó n de 
l a v i c t o r i a del 16 de febrero, diciendo 
que es el p u n t o de a r ranque de l a nue-
v a r e v o l u c i ó n , que t iene que t e r m i n a r 
con la i m p l a n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a so-
c ia l i s t a en E s p a ñ a , a la que^el Gobier-
no de la p e q u e ñ a b u r g u e s í a l l e g a r á por 
etapas forzadas ante l a p r e s i ó n de la 
clase t raba jadora . Se hab la de la po-
s ib i l i dad de que l a C. E . D . A . l legue 
a gobernar con A z a ñ a . E l no lo cree, 
aunque se e s t á n haciendo los t rabajos 
de zapa, y ha habido qu ien ha escu-
chado y a esos cantos de sirena. E l Go-
bierno t iene que leg is la r p o r decreto. 
A s í como ante la amenaza de una hue l -
ga genera l p r o m u l g ó el decreto de re-
a d m i s i ó n de los seleccionados, de i g u a l 
m a n e r a h a y que en t r ega r l a t i e r r a a 
los campesinos y soc ia l izar los Bancos 
para que no sean i n s t r u m e n t o de explo-
t a c i ó n . 
T a m b i é n h a b l ó el d ipu tado social is ta 
por Salamanca, s e ñ o r Manso . Se ref i r ió 
los rumores de acercamien to de la 
C E D A a los hombres que nos gobie rnan 
y d i jo que es posible, porque a ú n existe 
la C E D A , y no se refiere a personas, 
sino a l a o r g a n i z a c i ó n . T e n é i s que apres-
taros y estar a le r t as—di jo—, y s i los 
hombres que e s t á n en el Poder i n t e n -
tasen t ra ic ionaros , barredlos a la calle, 
pero b a r r e r t a m b i é n a los otros, porque 
s i no, ellos t e r m i n a r á n con vosotros. 
D e s p u é s se ap roba ron unas conclu-
siones, ent re las que figuran: N o m b r a -
m i e n t o de Tr ibuna les en los pueblos pa-
r a j u z g a r a todos los que i n t e r v i n i e r o n 
en l a r e p r e s i ó n de oc tubre ; a m p l i a a m -
n i s t í a , que comprenda incluso l a con-
d o n a c i ó n de las m u l t a s impuestas por 
hechos de c a r á c t e r p o l í t i c o y socia l p ro 
ducidos po r m ó v i l e s no adversos a l r é -
g i m e n n i a l a clase t r aba j ado ra ; des 
t i t u c i ó n de los func ionar ios que se han 
d i s t i n g u i d o por su a c t u a c i ó n c o n t r a el 
r é g i m e n ; a m p l i o p l a n de obras p ú b l i c a s 
pa ra r emed ia r el paro obre ro ; p r o h i b i -
c ión de f i g u r a r inscr i tos en las Ofic inas 
de C o l o c a c i ó n a los obreros que e s t é n 
afi l iados a las Sociedades adheridas a l 
g r e m i o p a t r o n a l ; semana de cuaren ta 
horas ; d i s o l u c i ó n de las organizaciones 
fascistas y de las con t r a r i a s a l r é g i 
m e n ; a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a de l a r e fo r -
m a a g r a r i a a esta p r o v i n c i a ; ap l i ca -
c ión del decreto de yun te ros a l a p r o 
v i n c i a de Sa lamanca; c r e a c i ó n de c a m -
pos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a y v i 
veros f ru t a l e s y escuelas p r á c t i c a s ; 
a p l i c a c i ó n de todos los bienes que po-
sean ac tua lmen te las Congregaciones 
Rel ig iosas a los fines de c u l t u r a del pue-
b lo ; poner en m a r c h a todas las e x p í o 
taciones mine ras paral izadas , en t regan 
do a los obreros las minas que no ex-
p lo t en sus d u e ñ o s . T a m b i é n se a c o r d ó 
f e l i c i t a r a l a U . G. T . y a l s e ñ o r L a r g o 
Caba l le ro por sus t raba jos p a r a la u n í 
ficación de todo el p ro l e t a r i ado , p id i en -
do que se hagan extensivos estos p r o 
p ó s i t o s a l a u n i f i c a c i ó n de las dos I n -
ternacionales . 
P r u e b a de r e g u l a r i d a d del Moto Club Ataque a nuestros vinos 
en Marruecos francés 
U n c a m p e o n a t o i n t e r n a c i o n a l d e l u c h a l i b r e e n J a i 
A l a i . C o n c u r s o d e e s q u i s d e l A l p i n o , G i m n á s t i c a y 
S o c i e d a d D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
E l M o t o Club de E s p a ñ a c e l e b r a r á d 
el d í a 15 de m a r z o de 1936 una excur-
s ión co lec t iva en r egu la r idad , con a r re -
g lo a los reg lamentos generales de l a 
P. M . E. , p o r lo que se refiere a los 
v e h í c u l o s de t r es o menos ruedas; a l 
r eg lamento depor t ivo i n t e r n a c i o n a l de 
l a A . I . A . G. R., en lo que se re la-
c iona con los v e h í c u l o s de m á s de t res 
ruedas, y a las condiciones especiales 
s iguientes : 
E l r ecor r ido s e r á : sa l ida del chalet 
social de l a Cuesta de las Perdices, Po-
zuelo, H ú m e r a , Campamen to , V i l l a v i -
ciosa de O d ó n , B r ú ñ e t e , V a l d e m o r i l l o , 
Escor ia l , Guada r r ama , k i l ó m e t r o 13,600 
de l a c a r r e t e r a de Navace r rada , V i l l a l -
ba, k i l ó m e t r o 42,400 de l a ca r re te ra 
de L a C o r u ñ a , Galapagar , Las Rozas, 
al chalet social, con una l o n g i t u d t o t a l 
de 135,700 k i l ó m e t r o s . 
L a ve loc idad media s e r á de 60 k i l ó -
metros , excepto del k i l ó m e t r o 15 a l 21 
de l a ca r r e t e r a de E l E s c o r i a l a Gua-
da r rama-Navace r rada , que s e r á de 40 
k i l ó m e t r o s po r hora pa ra todos los par-
t ic ipantes . 
L a sa l ida del p r i m e r p a r t i c i p a n t e en 
motoc ic le t a se d a r á a las nueve y me-
dia de l a m a ñ a n a del Cha le t de la Cues-
t a de las Perdices, s i g u i é n d o l e los de-
m á s de dos en dos minu tos . L o s coches 
t o m a r á n la sal ida dos m i n u t o s d e s p u é s 
del ú l t i m o p a r t i c i p a n t e en motoc ic le ta . 
E l orden de sa l ida s e r á s e g ú n el orden 
de i n s c r i p c i ó n . 
L a c l a s i f i c ac ión se h a r á atendiendo a 
las m í n i m a s diferencias. Los empates 
se r e s o l v e r á n a f avor del pa r t i c ipan t e 
p r i m e r a m e n t e insc r ip to . 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el 
s á b a d o d í a 14 a las nueve de l a noche 
en l a S e c r e t a r í a del M o t o Club de Es-
p a ñ a , g l o r i e t a de Bi lbao , 1 ( c a f é E u -
ropeo) , siendo g r a t u i t o s los derechos pa-
r a los socios y de d ie« pesetas para lo? 
no socios que p a r t i c i p e n en motocic le-
ta . L o s pa r t i c i pan t e s en coches necesa-
r i a m e n t e t e n d r á n que ser socios del 
M . C. de E., con una a n t i g ü e d a d de tres 
meses. 
V . y don A d e l a r d o Q u i n t a n a 
Homena je a C a n t ó 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a prueba, en el 
r e s t au ran te L a H u e r t a se c e l e b r a r á el 
banquete en honor del c a m p e ó n social 
1935, don M a n u e l C a n t ó , pudiendo reco-
gerse las t a r j e tas p a r a este acto en la 
S e c r e t a r í a del M o t o Club de E s p a ñ a , 
g l o r i e t a de Bi lbao , 1 ( c a f é E u r o p e o ) , 
donde se f a c i l i t a r á n toda clase de de-
ta l les ; en l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Espa-
ñ o l a , A l c a l á , 9; Casa C a n t ó , V icen t e 
Blasco I b á ñ e z , 14, y Casa A l v a r e z , p l a -
za de F e r m í n G a l á n , 8. 
Lucha libre 
Campeonato i n t e r n a c i o n a l 
E l viernes p r ó x i m o c o m e n z a r á , en el 
J a i - A l a i , u n concurso i n t e rnac iona l de 
lucha l ib re , en el que p a r t i c i p a r á n ia 
m a y o r pa r t e de los luchadores que ac-
t u a r o n en Barce lona . 
E l empresar io , don Faus t ino da Ro-
sa, cu ida con g r a n i n t e r é s los detal les 
de l a o r g a n i z a c i ó n de l a velada de pre-
s e n t a c i ó n . 
Los t res combates fuer tes de la no-
che c o r r e r á n a cargo del a l e m á n A l f r e d 
Coch c o n t r a el c a m p e ó n m u n d i a l de la 
raza j u d í a A b K a p l a n . E l c a m p e ó n i n -
g l é s Rex Gable se e n f r e n t a r á con el 
c a m p e ó n ruso M a r t i n Z icof f . Y el con-
de K a r o l N o w i n a con el yugos lavo K a r -
siz. 
Concurso de esquís 
El auto de procesamiento 
en el asunto Strauss 
Los p remios s e r á n : Motoc ic le tas . 1. 
Copa del M o t o Club de E s p a ñ a ; 2, M e -
da l l a de p l a t a del M o t o Club de Espa-
ñ a ; 3, M e d a l l a de cobre del M o t o Club 
de E s p a ñ a . 
Coches.—1, Copa del M o t o Club de 
E s p a ñ a ; 2, M e d a l l a de p l a t a del M o t o 
Club de E s p a ñ a . 
A los efectos del campeonato social , 
se o t o r g a r á la p u n t u a c i ó n reg lamenta -
r i a a los que obtengan los t res p r i m e -
ros puestos. 
L a s inscr ipciones 
# 
P a r a esta prueba del M o t o Club figu-
r a n insc r i tos en este m o m e n t o los s i -
gu ien tes : 
Motoc i c l e t a s .—Don A n g e l M o n t e r o 
Esco r i a l , don L u i s Or tega , don J o s é Ro-
d r í g u e z Alonso , don A l b e r t o Mora les 
L ó p e z , don J e s ú s M a i a c u e r a y Tola , don 
R a m ó n Casamayor, don E n r i q u e M o r a -
les G a r c í a , don Edua rdo J i m é n e z de la 
Espada, don M a n u e l C a n t ó , don J o s é 
Cereceda, don L u i s G ó m e z , don A n t o n i o 
R . Hue r t a s , don J u l i o A l v a r e z G a r c í a , 
don M i g u e l Lozano, don A n t o n i o V a n -
B a u m b e r g h e n , don A . K . , don S. S. B. , 
don X . X . , y don X . 
Coches. — D o n « F e r n a n d o » , don R. 
O. N . , don Juan L ó p e z A n t ó n , don 
A . G. A . , don J o s é A n t o n i o de Olano. 
U n a prueba de l a G i m n á s t i c a 
C e l e b r ó l a Sociedad G i m n á s t i c a Es -
p a ñ o l a l a p r i m e r a p rueba de su calen-
da r io de i n v i e r n o que estaba reservada 
p a r a los n e ó f i t o s . E l r eco r r ido e ra el 
s igu ien te : Pue r to de N a v a c e r r a d a , P r a -
dera de N a v a l u s i l l a , Escapara te , P r i -
m e r Cogor ro . 
R e s u l t ó vencedor C. de l a R i v a , que 
i n v i r t i ó en el r ecor r ido 47 m i n u t o s , 10 
segundos, seguido de A . B o u é , 48 m i n u -
tos; J. Rueda, 49 minu tos , 25 segundos; 
M . S á n c h e z , J . de l a R i v a , B . P é r e z 
y E . B r a m t o t . 
J o a q u í n de la R i v a , que era el f avo-
r i t o , t u v o que r e t i r a r s e a l r o m p é r s e l e 
u n a a t adu ra . 
A c t u a r o n de ju rados los s e ñ o r e s Ro-
mero, de sa l ida y l legada, y V á z q u e z , 
de v i r a j e . 
» 0 m 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á l u g a r l a 
c a r r e r a de segundas c a t e g o r í a s que se 
d i s p u t a r á n , en t re otros, los p remios do-
nados por l a casa Coppel y l a F lecha 
de Oro . 
D e l C lub A l p i n o 
Con e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y buen 
n ú m e r o de compet idores , y a que t o m a -
r o n l a sa l ida cerca de 50 corredores, t u -
vo l u g a r en l a S ie r r a del G u a d a r r a m a 
l a p rueba de descenso de p r i m e r a y se-
gunda c a t e g o r í a s del Club A l p i n o Es-
p a ñ o l . 
Los resul tados fueron los s iguientes ; 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 1, M . J i m é n e z , 3 
minu tos , 19 s.; 2, Ceballos, 4 m . , 1-5; 3. 
C é s a r Rubio , 4 m . , 46 s.; 4, Danger , 5 
minu tos , 15 s.; 5, Sancha; 6, Cas t i l lo . 
Segundas c a t e g o r í a s : 1, Mon te ro , 3 
minu tos , 46 s.; 2, A . Rubio , 4 m . , 1 a.; 
P R I M E R A E X P O S I C I O N D E P I C A S S O E N M A D R I D 
R O P A D E CASA 
| 6, ESPOZ Y M I N A , 5 
• a s 
'«GENTE TRASPASAÍ 
LOCAL AMPLISIMO 
^ grandes sótanos, mejor calle 
TOnte Vallecas, iunto Mercado, 
J^OCIO PAPELERIA, Pcrfu-
I?1 a» Plaza céntrica, próxime 
colegios y Mercado. Razór. 
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BANCO D E ESPAÑA 
S A N T A N D E R 
ien^ ' éndose extraviado el resguardo de 
i!aie s p0 n ú m e r o 55-697- de pesetas nomi -
iesor c en t i tu los de obligaciones del 
!Xpe^.5 e m i s i ó n 25 de a b r i l de 1933, 
h i l iV3 en esta Sucursal el 10 de j u l i o 
le] u ,. a favor de don Eduardo P é r e z 
•bo p0, no Her r e r a y d o ñ a Rosar io Pern-
al p ú b r 0 0 ' ^ d i s t i n t a m e n t e , se anuncia 
ÍUe Se 0 Por segunda vez, para que el 
Yerifiau CrHa COn derecho a rec lamar lo 
tostar j dentro del plazo de un mes, a 
''o pn c^sde la i n s e r c i ó n de este anun-
Vo2 o D E B A T E , de M a d r i d , y " L a 
*cuerd„ can tabr ia" , de esta capi ta l , de 
N lWiCOn lo que disP0ne el a r t í c u l o 41 
^irt ipn^"16010 vigente de este Banco, 
^ «in rp i flUe' t r a n s c u r r ¡ d o dicho pla-
el « - ^ ' a n i a c i ó n de tercero, se expedi-
?0 anul»Hesp,ondiente duplicado, quedan-
^ <le t ^ 0 el P r imi t i vo y el Banco exen-
i S a n t ó n rGSP0nsabilidad. 
^ a r i o a ' ^ de marzo de 1936.—El Se-
no. A. del Val le . 
Hemos de agradecer a A d í a n — " A m i -
gos de las A r t e s Nuevas"—la p r i m e r a 
— ¡ t a n d e s e a d a ! — E x p o s i c i ó n de Picasso 
en M a d r i d . V e i n t i c u a t r o obras de fecha, 
tendencia y es t i lo d i s t in tos ; todas, i l u s -
t r a t i v a s de una de las ve r t i en tes bien 
definidas en el a r t e del p i n t o r m a l a g u e -
ño , p u d i é r a m o s p rec i sa r : del m a l a g u e ñ o 
p i n t o r . 
Supera, s i n duda, lo in t en tado a lo 
conseguido. ¿ S inceramente e s t iman los 
organizadores que e l con jun to que ex-
ponen en el Sa lonci to del Cen t ro de la 
C o n s t r u c c i ó n puede dar u n a idea cabal 
del a r t e de Picasso? Por f o r t u n a , e l c la-
moroso p re s t i g io de nues t ro c o m p a t r i o -
t a ha di fundido por inmensos sectores 
m i n o r i t a r i o s el conoc imien to y l a a d m i -
r a c i ó n de su l abor i n t e g r a l . N o todos 
los amantes del A r t e — h i s t ó r i c o o ac-
tua l—han tenido o c a s i ó n de en f ron t a r -
se con picassos de carne y hueso, pero 
el a r t e g rande del m a l a g u e ñ o Pablo 
Ru iz no es desconocido p a r a nadie . S í 
lo s e r í a , pa ra aquellos que, s i n n o t i c i a 
p r e v i a del g r a n p in to r , i m a g i n a r a n con-
cretadas y definidas por l a m a d r i l e ñ a 
E x p o s i c i ó n ac tua l , las m á s a u t é n t i c a s e 
inexpugnables calidades de l a p i n t u r a 
picassiana. 
E x p o s i c i ó n i l u s t r a t i v a , en l a delez-
nable m a y o r p a r t e de su conjunto , de 
la face ta de a r t e que t ras luce a l m a 
l a g u e ñ o del t u f o en l a ceja. Pablo R u i z 
Picasso, p i n t o r andaluz que apoya l a 
t rascendencia de l a m a g n í f i c a b r o m a 
un iversa l que cons t i tuye toda u n a v e r 
t i en te de su p i n t u r a , en l a i m p r e s c r i p 
t ib ie sal de au t i e r r a y en las « a u t é n -
t i c a s » de su innegable c a t e g o r í a de 
g r a n a r t i s t a . Con t r a s t a l a pobreza de 
la E x p o s i c i ó n con l a comple j idad del 
pano rama de l a obra picassiana, sobre 
el que, cer te ramente , nos i l u s t r a el ca 
t á l o g o : no t ic ias sobre v i d a y a r te , g u i ó n 
de é p o c a s , desfile de ju i c io s e i n t e rp r e -
taciones—la m a y o r í a proyectados des-
de puntos de v i s t a escuetamente l i t e 
ra r ios—, r e s e ñ a de Exposiciones, n o t i 
cia sobre paradero de obras, b i b l i o g r a f í a 
comple ta e i n t e r m i n a b l e . Todo—plau -
s iblemente ordenado por G u i l l e r m o de 
Tor r e—como i n t r o d u c c i ó n a u n peque-
ñ o conjunto de cuadros, en su m a y o r í a 
in to le rab lemente banales, inconcebibles 
a l a a l t u r a ac tua l del m á s p rogres ivo 
creciente del a r t e c o n t e m p o r á n e o . 
Porque es inexcusable p r o c l a m a r la 
inexorable d i s c r i m i n a c i ó n en marcha , 
que fa ta lmente ha de escindir l a obra del 
g r a n p i n t o r m a l a g u e ñ o : cuadros — cu-
bistas na tu ra l i s t a s o superr rea l i s tas—, 
que por a u t ó c t o n o s , eternos e i n m u t a -
bles valores p l á s t i c o s desvelan una i n 
marcesible v i b r a c i ó n a r t í s t i c a , y obras 
a las que sólo cabe o t o r g a r un v a l o r do-
cumen ta l en l a h i s t o r i a un ive r sa l de las 
ideas e s t é t i c a s . Y es s i n t o m á t i c o , que 
aun los m á s a c é r r i m o s panegi r i s tas « in -
t e g r a l e s » de Picasso sacan, inev i t ab le -
mente, a c o l a c i ó n el admi rab l e sector 
clasicis ta de su p r o d u c c i ó n m u l t i f o r m e , 
conscientes de que en el t ranscurso del 
ú l t i m o decenio han in ic iado las ar tes 
p l á s t i c a s una de f in i t iva e v o l u c i ó n « d e 
r e t o r n o » , que v a fijando en fo rma tos 
m á s universales y asequibles las ind is -
cut ib les conquistas del « a r t e deshuma-
n i z a d o . 
H e a q u í po r q u é — p o r a d m i r a c i ó n de 
y va luamos l a o b r a t o t a l m e n t e desliga-
da de su i n t e n c i ó n y de su o r i e n t a c i ó n 
creadora. Nos mantenemos decidida y 
exc lus ivamente a t en tas a l a u t ó c t o n o 
lenguaje de sus valores p l á s t i c o s . Pres-
c ind imos r i gu rosamen te del i n t e r é s bio-
L a " t o i l e t t e 
lo un ive r sa l e imperecedero de l a r t e de 
Picasso—nos s i tuamos en decidida a c t i -
t u d de repulsa f ren te a l o caduco y ar-
b i t r a r i o de su obra que p r edomina en la 
ac tua l E x p o s i c i ó n . U n p e q u e ñ o conjun-
t o de lienzos realzados p o r valores est i-
mables, hace m á s ofensiva l a a r b i t r a -
r iedad desenfadada de l a m a y o r í a res-
t an t e : « P a p e l e s p e g a d o s » , apuntes de 
« B a ñ i s t a s » construidos en serie, dibujos 
de una vacu idad i n a u d i t a . Porque, i n t e n -
cionadamente , en nues t ro i t i n e r a r i o de 
l a E x p o s i c i ó n , nos mantenemos v i g i l a n -
tes con t ra l a ó r b i t a de inf luencia dei 
« p i c a s s i s m o » , ch isporro teo de i n t u i c i o -
nes e s t é t i c a s inexorab lemente l igado a l 
t r á n s i t o de una g e n e r a c i ó n . E s t i m a m o s 
g r á f i c o que desvela l a personal idad del 
p i n t o r m a l a g u e ñ o , « c o m p l e t a m e n t e solo 
entre el cielo y l a t i e r r a » . O lv idamos 
m o m e n t á n e a m e n t e que t r as l a ob ra ace 
chan l a a n é c d o t a . . . y e l m a r c h a n t e j u -
dio. 
H e aqu i—a nues t ro entender—los i n -
cuestionables valores p l á s t i c o s que cabe 
rea lzar en el m u e s t r a r i o de l a E x p o s i -
c i ó n : « M u j e r s e n t a d a » , ó l e o cubis ta , 
l o g r a d í s i m o en calidades de v o l u m e n y 
en cons t ruc t ivos acordes c r o m á t i c o s ; y 
los d ispara tados lienzos de ú l t i m a é p o -
ca, mag i s t r a l e s en l a c o m p o s i c i ó n "pon-
d e r a d a » , plenos de u n a m a g n í f i c a exa l -
t a c i ó n de colorido. 
Fe rnando J I M E N E Z - P L A C E R 
Se ha acordado bloquear la tercera 
parte del vino importado 
E l Gobierno del P ro tec to rado f r a n c é s 
acaba de adop ta r u n a r e s o l u c i ó n p o r l a 
cua l quedan sometidos a l a reciente ley 
de bloqueo de los vinos , t a n t o los na-
tura les de Mar ruecos como los i m p o r -
tados. 
Sabido es que, p a r a resolver l a i n t e n -
sa cr is is po r que a t rav iesa l a v i t i c u l t u -
r a m a r r o q u í , p roduc ida p r i n c i p a l m e n t e 
por el exceso de l a p r o d u c c i ó n sobre l a 
capacidad de consumo, l a Residencia 
h a b í a decretado en el pasado mes de 
enero el bloqueo de l a t e rce ra p a r t e de 
las cant idades existentes en a l m a c é n en 
aquel la fecha. E s t a t e r ce ra p a r t e no 
puede ser ent regada a l consumo en M a -
rruecos, y s í solo expor t ada o d e s t r u i -
da. Se busca con esto e levar en lo po-
sible el precio del v ino , a f i n de que los 
v i t i c u l t o r e s encuent ren l a debida c o m -
p e n s a c i ó n pa ra l a p r o d u c c i ó n . 
Pero el precio del v i n o en Mar ruecos 
no depende abso lu tamente de l a v o l u n -
t a d de los productores , n i s iqu ie ra de 
la abundanc ia o escasez de l a cosecha. 
Dada l a i gua ldad aduanera que exis te 
y l a i m p o s i b i l i d a d de a u m e n t a r los de-
rechos de i n t r o d u c c i ó n , el verdadero re-
gu l ado r del precio del v i n o m a r r o q u í es 
el v ino e s p a ñ o l . E l precio de a q u é l po-
d r á elevarse como m á x i m u m has ta el 
precio m í n i m o a que resul te é s t e pues-
to en el a l m a c é n del d i s t r i b u i d o r m a -
r r o q u í . E n concepto de los productores , 
el m a r g e n que el precio del v i n o es-
p a ñ o l deja no es suficiente p a r a que l a 
p r o d u c c i ó n m a r r o q u í sea r emuneradora . 
Y a conseguir que l a d i fe renc ia de pre-
cio sea m a y o r , como medio de poder 
elevar m á s el del v ino m a r r o q u í , se en-
c a m i n a l a d i s p o s i c i ó n a que hemos he-
cho referencia . Po r el la se dec lara o b l i -
g a t o r i o el bloqueo de l a t e rce ra p a r t e 
de los v inos impor tados , e q u i p a r á n d o l o s 
en esto a los m a r r o q u í e s . De esa f o r -
m a queda aumentado su precio en m á s 
de u n 40 por 100, y el n i v e l den t ro del 
cua l p o d r á moverse el precio del v ino 
m a r r o q u í , m á s elevado. 
E s t a med ida cons t i tuye u n c l a r í s i m o 
a ten tado a l p r i n c i p i o de l a l i b e r t a d co-
m e r c i a l que, con el de l a i g u a l d a d eco-
n ó m i c a , h a n sido los postulados cons-
t an t emen te defendidos en cuantos t r a -
tados in te rnac ionales se h a n copcer tado 
sobre Mar ruecos y que han cons t i t u ido 
la c o n d i c i ó n o el supuesto constante-
men te ex ig ido y respetado p a r a e l con-
c i e r to de los mismos. 
E n efecto, r e su l t a incomprens ib le c ó -
m o puede el Gobierno m a r r o q u í conci -
l i a r el p r i n c i p i o de l i b e r t a d c o m e r c i a l 
con l a o b l i g a c i ó n de no en t r ega r a l con-
sumo la t e rce ra par te del v ino i m p o r -
tado. Todo comerc ian te e s p a ñ o l t iene 
derecho pleno en Mar ruecos a en t r ega r 
a l consumo las m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s , 
p r e v i o el pago de los derechos de adua-
na. De ahora en adelante, l a t e rce ra 
pa r t e de las cantidades de v ino i m p o r -
tado quedan pr ivadas de ese derecho 
por u n a d e c i s i ó n u n i l a t e r a l del Gobier-
no del P ro t ec to r ado f r a n c é s . 
Se da el caso de que esta d i s p o s i c i ó n 
no pe r jud i ca sino a u n p roduc to espa-
ñol , y a que la i m p o r t a c i ó n de vinos co 
r r ien tes en Marruecos ha sido exc lus i 
vamen te e s p a ñ o l a , salvo p e q u e ñ a s can 
t idades que P o r t u g a l enviaba . L o s v i -
nos de P o r t u g a l , aunque m á s bara tos en 
3. G u t i é r r e z A lbe r to s , 4 m . , 21 s.; 4, 'ocasiones que los e s p a ñ o l e s , no e ran del 
Fuentes , 4 m . , 29 s.; 5, Vega, 4 m. , 36 gus to de l mercado m a r r o q u í y nunca 
segundos; 6, Schap i ra ; 7, E l o r r i e t a . 
« * * 
E l p r ó x i m o d o m i n g o t e n d r á n l u g a r las 
pruebas de " s l a l o m " de p r i m e r a s y se-
gundas c a t e g o r í a s . 
Y de l a S. D . E x c u r s i o n i s t a 
Se celebraron las pruebas de « s l a -
l o m » p a r a segundas c a t e g o r í a s del ca-
lendar io de i nv i e rno de l a Sociedad De-
p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a , correspondiente 
a l a combinada de descenso-slalom, 
dando los s iguientes resu l tados : 
1, L u i s V á z q u e z , 100 pun tos ; 2, Jo-
s é Miedes ; 3, A n t o n i o L ó p e z ; 4, J o s é 
C o u s i ñ o ; 5, Ensebio de Lucas , y 6, A l e -
j a n d r o A m e l l e r . 
» * • 
Resul tado t o t a l de l a combinada des-
censo-slalom : 
1, L u i s V á z q u e z , 190,40 pun tos ; 2, Jo-
s é Miedes ; 3, J o s é C o u s i ñ o ; 4, Ensebio 
de Lucas ; 5, A n t o n i o L ó p e z ; y 6, A l e -
j a n d r o A m e l l e r . 
T a m b i é n se celebrt) l a p rueba de f o n -
do p a r a s e ñ o r i t a s de p r i m e r a s catego-
r í a s , con el s igu ien te r e c o r r i d o : Sal ida 
del Escapara te , Cer ro M a r a v i l l a s , Es-
caparate, C a m i n o de S m i t h . Resu l t ado : 
1, P i l a r S a n t a m a r í a . T i e m p o , 26 m i -
nutos 55 segundos; 2, M a r í a Teresa 
S a n t a m a r í a ; 3, Mercedes M u r u b e ; 4. 
E m i l i a del R í o ; y 5, P i l u q u i A l v a r e z . 
* * * 
E l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 15 se cele-
b r a r á n las pruebas de descenso-slalom 
pa ra p r imeras c a t e g o r í a s y l a c a r r e r a 
de Vete ranos , p a r a mayores de t r e i n t a 
y dos a ñ o s . 
Pugilato 
L a Copa G i m n á s t i c a 
E n el loca l de la Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a se ce lebraron las semifinales 
del to rneo "ama teu r " de boxeo que d i -
cha Sociedad o rgan iza . 
E s t a r e u n i ó n fué comple to é x i t o de-
por t ivo , siendo calurosamente ap l aud i -
dos todos los contendientes por e l en tu-
siasmo que pus ieron en los combates, no 
decayendo el i n t e r é s en n i n g u n o de 
ellos. 
L o s resul tados fueron los s igu ien tes : 
Pesos moscas: J o s é F e r n á n d e z v e n c i ó 
por puntos a R a f a e l O r t i z . J o s é Cont re -
ras v e n c i ó por puntos a Pedro Vega , 
Pesos ga l los : L u i s Camins v e n c i ó po r 
puntos a R a m ó n Calvo . E d u a r d o R o d r í -
guez v e n c i ó p o r puntos a M a n u e l M a n -
teca. M a n u e l D í a z v e n c i ó por puntos a 
J o s é Mendo. 
Pesos l i g e r o s : Jus to G a s c ó n v e n c i ó 
por puntos a A d o l f o G o n z á l e z . 
Pesos med ios : Gregor io V i l l a l b a ven-
ció por i n f e r i o r i d a d a D e l a t o r r e . 
E l comba te L o u i s - S c h m e l i n g 
N U E V A Y O R K , 1 0 . — E l conocido p r o -
m o t o r de boxeo M i k e Jacobs, h a m a n i -
festado que la fecha del comba te Schme-
l i n g - L o u i s s e r á probablemente designa-
da a fines de esta semana. 
L o s depor t i s tas y aficionados de Pen-
s i lvan ia qu is ie ran que e l combate se 
ce lebrara en F i l a d e l f i a d u r a n t e ¡os d í a s 
en que t e n d r á l u g a r en d icha c iudad la 
C o n v e n c i ó n N a c i o n a l del p a r t i d o d e m ó -
c ra ta . E s t a C o n v e n c i ó n e s t á s e ñ a l a d a 
p a r a los d í a s del 17 a l 23 de j u n i o . — 
U n i t e d Press. 
encon t r a ron fác i l consumo a q u í . 
I m p o r t a mucho que nues t ro Gobierno 
se interese en esta c u e s t i ó n , pues aunque 
duran te el ú l t i m o a ñ o q u e d ó y a v i r t u a l -
mente anu lada l a i m p o r t a c i ó n de v inos 
e s p a ñ o l e s po r el menosprecio de l a p r o -
d u c c i ó n m a r r o q u í , las posibi l idades de 
i m p o r t a c i ó n no h a b í a n desaparecido, y 
esa d i s p o s i c i ó n viene prec i samente a 
anu la r las . E n efecto, decretado el blo-
queo de l a te rcera p a r t e de la cosecha, 
a l precio del v ino , hoy excesivamente 
bajo po r las causas antedichas, d e b í a 
normal iza r se , alcanzando u n n i v e l j u s to 
y n a t u r a l , marcado p o r las necesidades 
del mercado i n t e r i o r . D e n t r o de ese n i -
vel , los v inos e s p a ñ o l e s p o d r í a n a ú n en-
c o n t r a r compradores en Mar ruecos po r 
su super ior ca l idad y por su menor cos-
te de p r o d u c c i ó n . Q u e d a r í a pa ra los v i -
nos m a r r o q u í e s l a ven t a j a ú n i c a n a t u -
r a l de los fletes, descarga y aduanas, y 
l a concur renc ia entre unos y o t ros se 
d e s a r r o l l a r í a sobre bases l ó g i c a s y j u s -
tas. P a r a p r i v a r a nuest ros v inos de es-
t a pos ib i l idad se ha decertado el bloqueo 
de l a t e rce ra pa r t e . 
I n s i s t i m o s en que esta d i s p o s i c i ó n es 
per fec tamente c o n t r a r i a a l p r i nc ip io de 
la l i b e r t a d comercia l , a m p l i a m e n t e re-
conocido po r todas las leyes en M a r r u e -
cos, y una r e c l a m a c i ó n de nues t ro Go-
bierno con t r a dicha d i s p o s i c i ó n t endr ia 
en su apoyo, s in duda a lguna , u n dere-
cho c la ro y p a t e n t e . — C A R R A S C O . 
A y e r an t i c ipamos l a n o t i c i a de que 
el juez especial , s e ñ o r B e l l ó n , h a b í a 
procesado a va r ios complicados en el 
sumar io Strauss . H o y se h a hecho p ú -
bl ico el t e x t o del auto. 
E l fiscal, s e ñ o r M a n t e ó l a , s o l i c i t ó e l 
procesamiento de los s e ñ o r e s D a n i e l 
Strauss, E d u a r d o Benzo, J o s é V a l d i v i a , 
J o s é Escalona, Edua rdo F r a i l e , San t i a -
go V i n a r d e l l , A u r e l i o L e r r o u x , M i g u e l 
Galante , J u a n P i c h y Pon y S i g f r i d o 
Blasco. D e ellos, los s e ñ o r e s Benzo, 
V a l d i v i a , Blasco y P i c h y Pon e s t á n 
aforados a l a Sala segunda de l T r i b u -
na l Supremo, y , por t an to , el fiscal so-
l i c i t a b a que se elevasen los autos a 
d icha Sala. P o r o t r a pa r t e , como el 
sumar io p o d r í a afectar a los ex m i n i s -
t r o s s e ñ o r e s Vaquero y Salazar A l o n -
so, el s e ñ o r M a n t e ó l a ha pedido se le 
dé v i s t a de las actuaciones p a r a de-
s igna r pa r t i cu l a re s , cuyo t e s t imon io se 
eleve a l Congreso, que puede acusarlos 
ante el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
L a pa r t e d i spos i t iva del au to dic tado 
ayer por el s e ñ o r B e l l ó n dice a s í : 
"Se dec la ran procesados en este su-
m a r i o a D a n i e l Strauss, a l e m á n de o r i -
gen y con re ferenc ia a los del i tos de 
los a r t í c u l o s 353, 354, p á r r a f o segundo, 
y 524 n ú m e r o oc tavo del C ó d i g o P e n a l : 
a J o a q u í n Gassa M o m p ó y P a u l i n o U z -
cudun, en r e l a c i ó n con los propios de l i -
tos, salvo el del 524: a don A u r e l i o L e -
r r o u x y R o m o de Oca, don M i g u e l Ga-
lan te y don San t iago V i n a r d e l l , con re -
ferencia a los del i tos de los a r t í c u l o s 
395 y 396, todos del C ó d i g o P e n a l : con 
quienes se e n t e n d e r á n las d i l igenc ias en 
el modo y f o r m a dispuesto en l a ley, 
n o t i f í q u e s e l e s este au to con i n s t r u c c i ó n 
de sus derechos, r e c í b a s e l e s d e c l a r a c i ó n 
i n d a g a t o r i a y a p ó r t e n s e cer t i f icac iones 
de sus nac imien tos , en su defecto de 
bau t i smo, los antecedentes penales e i n -
f o r m e de su conducta , e x p i d i é n d o s e pa-
r a el lo y pa ra las ci taciones de los no 
residentes en esta loca l idad las comu-
nicaciones y exhor tes necesarios. 
"Se decre ta l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l de 
los procesados refer idos s i n fianza, cons-
t i t u y e n d o " a p u d ac ta" o b l i g a c i ó n de 
comparecer an t e este Juzgado especial 
o T r i b u n a l que conozca de l a causa los 
d í a s 15 y 30 de cada mes y a d e m á s 
cuantas veces fueren l lamados , f o r m á n -
dose sobre el p a r t i c u l a r pieza separada. 
" R e q u i é r a s e l e s p a r a que presenten 
fianza po r c a n t i d a d de 10.000 pesetas 
cada uno p a r a asegurar las responsabi-
l idades pecuniar ias que en de f in i t iva 
puedan declararse procedentes y, t r ans -
c u r r i d o el t é r m i n o que s e ñ a l a el ar-
t í c u l o 597 de l a expresada l ey s in ve-
r i f i ca r lo , p r e c é d a s e a l embargo de sus 
bienes suficientes p a r a c u b r i r d icha can-
t idad , a c r e d i t á n d s é i e l a inso lvenc ia s i de 
ellos carecieren y f ó r m e s e a s imismo con 
este p a r t i c u l a r pieza separada. 
" E l é v e s e e l s u m a r i o a l a Sala Segun-
da del T r i b u n a l Supremo por s i e l la t i e -
ne a b ien acep ta r el conoc imien to de 
l a causa en m é r i t o s de los cargos que 
en su adecuado l u g a r se s e ñ a l a n res-
pecto a las personas somet idas a su 
fuero , y a g u á r d e n s e por este i n s t r u c t o r 
las ó r d e n e s de l expresado T r i b u n a l , s in 
pe r ju i c io de p rosegu i r l a a c t u a c i ó n en 
cuanto alude a las d i l igenc ias y a acor-
dadas y los procesamientos decretados, 
not i f icaciones e indaga to r i a s en el del 
dupl icado que del s u m a r i o se l l eva . 
C o m u n i q ú e s e este acuerdo a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r presidente de la A u d i e n -
cia t e r r i t o r i a l a los efectos per t ientes . 
» N o h a l u g a r a decretar e l procesa-
mien to ins tado por el s e ñ o r fiscal dele-
gado de don J o s é Escalona y de don 
E d u a r d o F r a i l e . 
» Y quede el sumar io cua l s iempre lo 
e s t á a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r f i sca l pa ra 
que s e ñ a l e los pa r t i cu la res del t e s t i m o -
nio que in teresa en la ú l t i m a p a r t e de 
su escri to . 
» A s i lo m a n d a y firma el e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r I ldefonso B e l l ó n G ó m e z , ma -
g i s t r a d o de l T r i b u n a l Supremo, juez 
especial designado p a r a conoc imien to 
de esta causa y por ante m í , el secre-
t a r i o doy fe, I ldefonso B e l l ó n G ó m e z . — 
Pedro A l v a r e z C a s t e l l a n o s . » 
E n uno de los resul tandos del a u t o 
recoge el r e l a to de los hechos del ic t ivos , 
que coincide, a grandes rasgos, con l a 
denuncia. 
Se asegura que vive 
hijo de Lindbergh 
e l 
T R E N T O N , 10. — U n a ca r t a firmada 
por C a r i T e t z g l e r dec la ra poseer la 
p rueba de que el n i ñ o L i n d b e r g h se en-
c u e n t r a a ú n v i v o en a l g ú n p u n t o de la 
A m é r i c a del Sur. L a c a r t a ha s ido en-
t r e g a d a a la P o l i c í a p a r a que proceda 
a las invest igaciones procedentes. Se 
Adhesión de Francia al 
Tribunal de La Haya 
P A R I S , 10 .—La C á m a r a ha aproba-
do, a p ropues ta del Gobierno, que ha-
b í a pedido l a d i s c u s i ó n i nmed ia t a , u n 
p royec to de ley au to r i zando la renova-
c ión po r cinco a ñ o s de l a a d h e s i ó n de 
F r a n c i a a l T r i b u n a l pe rmanen te de 
Jus t i c i a i n t e rnac iona l de L a H a y a . 
Nuevo representante inglés 
L O N D R E S , 10.—Ha sido nombrado , 
pa ra el nuevo p e r í o d o de seis a ñ o s , 
m i e m b r o del T r i b u n a l permanente de 
L a H a y a , el vizconde Sankey M o r t o n . 
Si r John F i she r ha sido nombrado 
por p r i m e r a vez m i e m b r o de este or -
ganismo, en el que r e p r e s e n t a r á a I n -
g l a t e r r a en las mismas condiciones que 
el vizconde M o r t o n . 
insiste sobre la necesidad de ap lazar la 
e j e c u c i ó n de H a u p t m a n n has t a que se 
haya esclarecido esta c i rcuns tanc ia .— 
U n i t e d Press. 
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Tarugo y Perdigón huyen del | 
velero en un extraño aeroplano y = 
marchan hacia las islas de Pío- = 
Pío, morada del feroz Bomgo. | 
¿Llegarán? 
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NOTAS 
m m 
El mismo día que Alemania anun 
ció y llevó a cabo la remilitarización del 
Rhin, la Unión de Oficiales Alemanes 
del Imperio celebró un servicio religio 
so en la vieja iglesia de la guarnición 
de Berlín. £1 mariscal Yon Mackensen, 
al salir de la ceremonia. Arriba: un 
vendedor de periódicos londinense con 
los carteles en que cada diario anunciaba 
la noticia 
(Tofos Vidal) 
Las primeras tropas alemanas que 
entraron en la zona del Rhin 
(Foto Montaña) 
Don Angel Maldonado, catedrático de 
Lima, que ayer fué recibido como miem-
bro correspondiente en la Academia de 
Farmacia (Foto Santos Yubero) 
m 
Momento de comenzar, 
ayer mañana, el derribo 
del teatro Romea » 
(Foto Santos Yubero) 
Apertura de la Asamblea de agen-
tes comerciales, a la que asisten de-
legados de toda España 
(Foto Santos Yubero) 
El presidente de la Comisión ne-
gociadora alemana, doctor Wu-
cher, firmando el Tratado comer-
cial hispanoalemán, en presencia 
del ministro de Estado, señor 
Barcia, y miembros de las dele-
gaciones (Foto Rico) 
El presidente de la Sociedad Nacio-
nal de Farmacia de la Argentina, 
don Santiago A. Celsa, que ayer 
fué recibido en la Academia de 
Farmacia 
(Foto Santos Yubero) 
— o — 
•< ((((( Bellas señoritas que tomaron 
parte en la fiesta de los Estudiantes 
Católicos de Valencia 
(Foto Sigüenza) 
— o — 
Alumnos de bachillerato de )»» >• 
Valencia, en el patio del palacio de 
Borja, de Gandía, que visitaron en 
viaje de estudio 
(Foto Vila García) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Veinte años después... 
Tienes la cabeza cuadrada y va -
cia iPor es0 eres g e r m a n ó f i l o ! 
__Y t ú erea u n "c ipayo" , s i n sen t i -
do c o m ú n que defiendes a los aliados. 
_ _ ¡ B e s t i a ! 
_ - ¡ C u a d r ú p e d o ! 
_ - ( ¡ Z á s ! ) 
— ( ¡ P ú n ! ) 
Ta l era la escena que hace ve in te 
años representaban a d i a r i o los f r a t e r -
nales amigos Feder ico y A l b e r t o . 
C o r r í a n los t iempos borrascosos de la 
gran guerra , y uno y o t ro d e f e n d í a n 
gus puntos de v i s t a a golpes sobre el 
m á r m o l de la t e r t u l i a cafetera. 
Federico admi raba la d i sc ip l ina del 
E jé rc i to a l e m á n y A l b e r t o cantaba l í-
ricamente el desenfadado e s p í r i t u del 
pueblo f r a n c é s . 
No h a b í a , pues, m o m e n t o acorde en 
sus rabiosas p o l é m i c a s . 
— N o s o t r o s — d e c í a Federico—debemos 
aer neutrales en esta pelea s in cua r t e l 
de todo el mundo c o n t r a una n a c i ó n 
superpatriota. 
— N o s o t r o s — a r g ü í a Alber to—debemos 
sumarnos con las a rmas a las naciones 
que defienden l a c i v i l i z a c i ó n y el de-
recho. 
— ¿ E l derecho? ¡ M i a u ! 
—¡ A n i m a l ! 
— ¡ C a f r e ! 
— ¡ A c é m i l a ! 
— ¡ C i p a y o ! 
Unos cuantos " m a m p o r r o s " , y nues-
tros h é r o e s repuestos a l m i n u t o em-
p r e n d í a n l a m a r c h a hac ia casita, m a r -
cando el m a r c i a l paso de los t r e i n t a y 
dos afios. 
* « * 
— ¡ Boche! 
— ¡ " C i p a y o " ! 
Los amigos de a n t a ñ o r ep rodu je ron 
anoche las vie jas p o l é m i c a s , azotando 
furiosos l a mesa de m á r m o l del m i s -
m o vie jo y p in toresco ca fé . 
Los p e r i ó d i c o s del d í a , con las no-
t ic ias frescas de la o c u p a c i ó n renana, 
a v i v a r o n en Feder ico y A l b e r t o el res-
coldo apagado de sus a ñ e j a s d iscrepan-
cias. 
Federico luce, a l cabo del t i empo , 
una hermosa ca lva de bola de b i l l a r . 
A l b e r t o peina unas ondas canas de v i e -
jo g a l á n ( ¡ ! ) de p e l í c u l a . 
L a d i s c u s i ó n , m á s ch i l lona que an-
t a ñ o , tuvo, a l f i n a l , caracteres de cuer-
por a cuerpo. 
Los viejos que presenciaron el en-
cuentro t o m a r o n p r o n t o p a r t i d o . 
Los j ó v e n e s de la r e u n i ó n m i r a b a n , 
en cambio, u n poco a t ó n i t o s a los m a -
duros competidores. 
Has t a que d ie ron las dos de la ma-
drugada y, bajo u n c h a p a r r ó n espan-
toso, se encaminaron hacia el domic i l i o 
acogedor los viejos amigos.. . Pero no 
marcando el paso m a r c í a l m e n t e como 
entonces, s ino a p o y á n d o s e entre s í pa-
ra no s u c u m b i r a la cojera r e u m á t i c a . 
¡ V e i n t e a ñ o s ! 
¡ A r t r i t i s m o ! 
¡ S a l i c i l a t o s ! 
¡ E l R h i n ! 
i Versal les! 
¡ Q u é ganajs de gas ta r sa l iva !—OOR-
B A C H I N . 
Dos nuevos académicos 
de Farmacia 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de F a r m a c i a 
ha celebrado s e s i ó n p a r a dar p o s e s i ó n 
de dos plazas de a c a d é m i c o s correspon-
dientes a los f a r m a c é u t i c o s americanos 
doctores don A n g e l Maldonado , cate-
d r á t i c o de la F a c u l t a d de Ciencias M é -
dicas de L i m a y jefe de los Servicios 
F a r m a c é u t i c o s de l E j é r c i t o peruano, y 
don Sant iago A . Celsi, profesor de l a 
Univers idad de Buenos A i r e s y vicepre-
sidente de la A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a 
A r g e n t i n a . P r e s i d i ó el doctor don J o s é 
Casares G i l , con el embajador de la A r -
gentina, el m i n i s t r o del P e r ú y el deca-
no de la F a c u l t a d de F a r m a c i a . 
C o m e n z ó el acto con u n discurso del 
doctor Z ú ñ i g a Cerrudo, que hizo la pre-
fsentación de los recipiendar ios , enume-
rando sus m é r i t o s c i e n t í ñ c o s y profe-
sionales. 
E l doc tor Ceisi l eyó u n acabado t r a -
bajo acerca del estado de l a F a r m a c i a 
en la A r g e n t i n a ; don A n g e l M a l d c n a d o 
hizo u n in teresante estudio de la Par-
m a c l a en el a n t i g u o P e r ú y ambos t u -
v i e r o n frases de g r a t i t u d po r el honor 
que r e c i b í a n . 
E) decano, doctor Obdul io F e r n á n d e z , 
s a l u d ó a los nuevos a c a d é m i c o s en n o m -
bre de los profesores de las Faoul tadea 
de F a r m a c i a de E s p a ñ a . 
E l pres idente de la Academia , doc tor 
Casares G i l , c e r r ó l a s e s i ó n con u n dis-
curso de b ienvenida a los doctores M a l -
donado y Celsi . y d ió p o s e s i ó n a los nue-
vos a c a d é m i c o s , i m p o n i é n d o l e s la me-
dal la de l a C o r p o r a c i ó n y e n t r e g á n d o l e s 
el d i p l o m a correspondiente . 
L a numerosa concur renc ia p r e m i ó con 
nu t r idos aplausos a todos los oradores. 
El arte en la época de Lepanto 
sobre « E l A r t e en l a é p o c a de Lepan to* . 
C o m e n z ó con u n a e v o c a c i ó n de l a par -
te s u n t u a r i a que h a b í a en a lgunas m a -
nifestaciones b é l i c a s de l a é p o c a . A este 
p r o p ó s i t o c i t ó el e jemplo de l a fas tuo-
sa « G a l e r a » de don J u a n de A u s t r i a . 
S e ñ a l ó e l m o m e n t o poco p rop i c io en 
que se ha l l aba E s p a ñ a a l darse l a ba t a -
lla, p a r a p r o d u c i r u n a g r a n man i f e s t a -
c ión de a r t e de t i p o c o n m e m o r a t i v o E n 
cambio, el t r i u n f o de l a L i g a p rodu jo 
en las o t ra s dos potencias coal igadas 
Venecia y el Papado, u n a f l o r a c i ó n ar-
t í s t i c a de p r i m e r orden. E n t r e los p i n -
tores excelsos que h a n dejado cuadros 
alusivos a la b a t a l l a de Lepan to , hechos 
por encargo á%\ Consejo de los D u x -j 
del Papa, tenemos a l T i z i ano , a l T i n t o -
r e t t e y a l V e r o n é s . E n u n p lano i n f e r i o r 
se puede c i t a r a V a s s a r i y a S a b a t t i n i 
y, po r ú l t i m o , en cuadros que in teresan 
por su v a l o r documenta l , m á s que por 
su m é r i t o a r t í s t i c o , a Basano y a V i -
cent ino. 
L a ba t a l l a no t iene en E s p a ñ a una 
c o n m e m o r a c i ó n a fo r tunada , pues lo que 
de el la h a y en el monas t e r io de E l Esco-
r i a l son modestas producciones de los 
manier i s tas , s i n g r a n re l ieve a r t í s t i c o . 
Pero ello acaso sea consecuencia de l a 
f a l t a de genio m a r í t i m o de u n pueblo 
que v ive t r a d i c i o n a l m e n t e de espaldas 
a l m a r y que en las obras de los dos 
grandes a r t i s t a s del momen to , Ce rvan-
tes y el Greco, demues t ra este ajena-
mien to . 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido . 
* * * 
E s t a tarde , a las siete, don J u l i o G u i -
l len , d i r e c t o r del Museo N a v a l y cap i -
t á n de corbeta , d a r á en el Ateneo una 
conferencia sobre el t e m a « E v o c a c i ó n 
de l a M a r i n a r o m á n t i c a » . 
Controversia sobre la demo-
C r ó n i c a de sociedad 
P o r el m a r q u é s v i u d o de V i l l a c a ñ a s y 
p a r a su h i j o el a c t u a l poseedor de este 
t í t u l o , h a s ido ped ida l a m a n o de l a en-
can t ado ra s e ñ o r i t a C a r m e n Ruano, h i j a 
de l f a l l ec ido ex m i n i s t r o de este m i s m o 
apel l ido. 
= L a s e ñ o r a de N ú ñ e z Morgado , es-
posa del e m b a j a d o r de Chile, se h a l l a en 
cama, v í c t i m a de u n en f r i amien to . 
— E l a l m u e r z o con que el m i n i s t r o de 
T u r q u í a y l a s e ñ o r a de T e v f i k K á m i l K o -
LA DE H I G E N E E l A y u n t a m i e n t o d e b e 8 0 0 . 0 0 0 
cracia cristiana 
H o y , a las s iete y m e d i a de l a t a r -
de, en el d o m i c i l i o de « A c c i ó n Espa-
ñ o l a » se c e l e b r a r á u n a s e s i ó n de con-
t rovers ia , en l a que se d e b a t i r á el te-
m a « L a democrac ia c r i s t i a n a » . S e r á 
ponente don E u g e n i o V e g a s L a t a p i é . 
E l p r ó x i m o viernes el c a t e d r á t i c o de 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , don J o s é Y a n -
g ü a s Messia, p r o n u n c i a r á su conferen-
c ia correspondiente a l cu rs i l lo escolar 
acerca del t e m a « E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a y 
d o c t r i n a l del concepto de n e u t r a l i d a d » . 
La Semana del Estudiante 
Organizados po r l a F e d e r a c i ó n de Es-
tud ian tes C a t ó l i c o s , con m o t i v o de l a 
Semana del E s t u d i a n t e , se c e l e b r a r á 
hoy, a las once de l a m a ñ a n a , u n p a r t i -
do de « r u g b y » y a las seis y media de 
l a t a rde u n a f u n c i ó n t e a t r a l . 
Hoy se cortará el agua en la 
E n e l Museo N a v a l d i s e r t ó ayer el 
a c a d é m i c o don A n t o n i o M é n d e z Casal , 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M i é r c o l e s 11 marzo 1936 
L U N A menguando ( cua r to 
menguante el lunes 16) . 
E n M a d r i d sale a las 9,48 
de l a noche y no se pone 
has ta l a 8,33 de la ma-
ñ a n a del jueves. 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,33 y se 
pone a las 6,17; pasa po r el mer id i ano 
a las 12 h., 24 m. , 54 s. D u r a el d í a 
11 horas y 44 minu tos , o sea 3 m i n u -
tos m á s que ayer. Cada c r e p ú s c u l o , 27 
minutos. 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a , 
J ú p i t e r . 
Servicio Meteorológico Español 
M a r t e s 10 de m a r z o de 1936 
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antepuesto indica t e m p e r a t u r a . » 
cero. 
En plena borrasca 
E s t á nues t r a P e n í n s u l a en p lena bo 
r rasca . L a que aye r se e x t e n d í a de las 
Azores a I n g l a t e r r a , hoy se ha enco 
gido sobre E s p a ñ a . 
D e n t r o de esa p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é -
r i c a se han formado, a su vez, o t ras l o -
cales. U n a de ellas h a mani fes tado su 
ex is tenc ia en t i e r r a s gad i t anas e n v í a n 
do m u y buenos chaparrones sobre l a 
cuenca ba ja del Guada lqu iv i r . C la ro es 
t á que el r í o ha exper imen tado con ello 
una nueva crecida. 
L a o t r a b o r r a s q u i l l a se h a s i tuado 
enfrente de A l m e r í a y h a l l o v i d o en esa 
c a p i t a l u n poqui to . U n poqu i to nada 
m á s . L o m i s m o ha o c u r r i d o en M u r c i a . 
I K H SO C B EN EL 
COEEM DE MEDICOS 
Un estudio del doctor Soler y Soto 
sobre la "Maternidad" 
Discurso del doctor Yagüe y repar-
to de premios 
A y e r t a rde y en el s a l ó n de actos del 
Colegio de M é d i c o s se c e l e b r ó l a s e s i ó n 
i n a u g u r a l del curso a c a d é m i c o de l a 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i g i e n e . 
" L a maternidad" 
U n e legante modelo de vest ido p a -
r a l a p r i m a v e r a 
( F o t o M o n t a ñ a . ) 
carrera San Jerónimo 
L a D i r e c c i ó n de los Canales del L o -
zoya nos r e m i t e l a s igu ien te n o t a : 
« S e pone en conoc imien to de los p r o -
p ie ta r ios e inqu i l inos de l a c a r r e r a de 
San J e r ó n i m o que, po r r o t u r a de una 
t o m a del modelo a n t i g u o en u n a finca 
de aquel la calle, h a y que suspender 
ocho horas el abas tec imiento , lo que se 
e f e c t u a r á desde Isus once de l a noche 
del m i é r c o l e s a las siete de l a m a ñ a n a 
del jueves, a fin de causar las menores 
m o l e s t i a s . » 
£1 premio Isaye 
perler , v a n a obsequiar a u n g r u p o de 
sus amis tades de l Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
de l a sociedad, h a sido aplazado po r e' 
m o m e n t o , p o r e l v i a j e de l m i n i s t r o de 
Es tado a Ginebra . 
—Se encuen t ra comple t amen te res ta -
blecido de l a o p e r a c i ó n que le ha sido 
p r a c t i c a d a el m i n i s t r o de E l Salvador , 
s e ñ o r Con t re ra s . 
Via jeros 
A y e r sa l ieron pa ra Barce lona el em-
bajador de Cuba, s e ñ o r P i cha rdo ; el avia-
dor cubano M e n é n d e z P e l á e z , y el cón-
sul de aquel la R e p ú b l i c a , s e ñ o r P izz i de 
Porras . Este ú l t i m o e m b a r c a r á en l a c iu-
dad Condal pa ra L a Habana . 
N e c r o l ó g i c a 
Hace dos a ñ o s fa l l ec ió d o ñ a M a r í a de 
l a C o r t i n a de Laredo . E n sufragio de su 
a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las diez y 
media, una misa de " r é q u i e m " en l a pa-
r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de los Ange-
les de Cua t ro Caminos . E l mi smo d ía , y 
en l a m i s m a iglesia , c o m e n z a r á u n no-
venar io de misas. 
P o r verse impos ib i l i t ado de as is t i r , a 
ú l t i m a hora , el m i n i s t r o de T raba jo , Sa-
n idad y P r e v i s i ó n , p r e s i d i ó e l acto el 
doctor M a r i s c a l , a c o m p a ñ a d o de los doc-
tores Verdes Montenegro , Soler y Soto, 
y Y a g ü e y Espinosa. E n p r i m e r l u g a r 
el doctor don L u i s Soler y Soto l eyó 
su t r aba jo " L a M a t e r n i d a d " , como con-
s i l i a r i o te rcero de l a Sociedad E s p a ñ o 
l a de H i g i e n e . E l doc to r Soler desarro-
lló su t e m a " E n defensa del acto m á s 
sub l ime que rea l iza la mu je r , base f u n -
d a m e n t a l de l a f a m i l i a y de l a h igiene 
de la r aza" ; se refiere, d e s p u é s de unas 
palabras a m a n e r a de p r ó l o g o , a pueblos 
que, como R o m a y Atenas , t a n a d m i r a -
bles notas de supe r io r idad h a n dado pa-
r a la h i s t o r i a y que nos m u e s t r a n a l a 
m u j e r m a d r e como el ser i dea l ; a con-
t i n u a c i ó n , a taca du ramen te abominables 
procederes que, aunque encubier tos bajo 
falsas invocaciones c i e n t í f i c a s o impe-
riosas necesidades e c o n ó m i c a s , en t r an 
de l leno en i l í c i t o s e g o í s m o s , a l a m p a r o 
del v ic io , conv i r t i endo a la m u j e r en el 
abrevadero donde l i b a n los m á s soeces 
ins t in tos del h o m b r e y se abre camino, 
a d e m á s , a l a enfermedad y a l a m u e r t e 
i n d i v i d u a l y de l a raza ; a ñ a d e que los 
c r imina le s medios ant iconcepcionis tas 
han dado o r i g e n a graves procesos, en-
t r e ellos el c á n c e r ; discute , a r ro l l ando 
lodas las razones y p roced imien tos cien-
líf icos, empleados p r i n c i p a l m e n t e en el 
J a p ó n , A u s t r i a , H o l a n d a y Estados 
Unidos , referentes a falsos aprovecha-
mien tos de esteri l idades fisiológicas y 
que no son m á s que nuevos m é t o d o s an -
t iconcepcionales, aunque menos ofensi-
vos que o t ros , pero s i empre a lentado-
res de l a b á r b a r a e i n m o r a l p r á c t i c a del 
a m o r l ib re . 
Expone , ac to seguido el d iser tador , 
fuer tes a rgumen tos de í n d o l e socia l que 
des t ruyen los que, con el m i s m o m o t i -
vo, i n t e n t a n poner l í m i t e s a l a n a t a l i -
dad; t e r m i n a abogando en documenta-
das y emocionales frases po r el c u m -
p l i m i e n t o de t a n subl imes ideales. 
Reparto de premios 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a del Con 
curso i n t e r n a c i o n a l de v i o l í n « P r e m i o 
I s a y e » , que s e r á ad judicado en Bruse -
las en el mes de enero de 1937, ruega 
a todos los v i o l i n i s t a s e s p a ñ o l e s que 
h a y a n de inscr ib i r se p a r a t o m a r par -
te en t a l concurso, lo comun iquen a l 
Conse rva to r io N a c i o n a l de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n de M a d r i d . 
Arqueología maya 
m 
Só lo han quedado l ibres de agua en 
nues t ra P a t r i a el l i t o r a l c a n t á b r i c o de 
A s t u r i a s y Santander y e l de las ros-
tas levant inas desde Va lenc i a a Barce-
lona. 
Con el nuevo t o l d i t o de nubes h a n 
desaparecido las heladas noc tu rnas , sa l -
vo en las cumbres de las cord i l l e ras a l -
tas, en donde la nieve se e s t á d e r r i -
t iendo. 
Como la borrasca que nos invade se 
encuentra cercada de a l tas presiones 
por todas par tes menos po r Marruecos , 
pudiera ser que h a c í a a l l í se encami -
nara . 
Lec to res : T o d a v í a hemos de tener 
agua, pero n i es probable que en g r a n 
abundancia , n i t ampoco m u y duradera . 
M E T E O R 
E n l a A s o c i a c i ó n de Esc r i t o r e s y A r -
t i s t a s d ió aye r don X a v i e r D u s m e t de 
A r i z c u n u n a conferencia sobre " A r q u e o 
log ia M a y a " . 
H i z o u n estudio de l i m p e r i o de los 
mayas , y d i j o que en la G u a t e m a l a ac-
t u a l se conservan t ipos puros de esta 
raza, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s expuso de-
ten idamente . D i v i d i ó l a h i s t o r i a de este 
i m p e r i o en dos grandes p e r í o d o s : el v i e -
j o i m p e r i o que a lcanza has ta el s i -
g lo V H , y el nuevo imper io , desde el 
s ig lo V I I has t a l a conquis ta e s p a ñ o l a . 
E x p l i c ó el doc to r D u s m e t el a l fabe to 
de los mayas , su v ida , sus cos tumbres 
y sus manifes tac iones a r t í s t i c a s . 
E l conferenciante , que i l u s t r ó su d i -
s e r t a c i ó n con proyecciones, f u é m u y 
aplaudido. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n de A l u m n a s de l a R e s í 
dencia ( M i g u e l Angel , 8).—7 t , don B e n 
j a m í n J a r n é s : "Via j e al mundo de B é c -
quer". 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a 
(Cruz, 5).—7,30 t., don Eduardo Al fonso : 
" L a piel y el in tes t ino claves de la sa-
' .ud" . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t , M r . G-uinard: " E l renaci-
miento de las ciudades de la F r a n c i a 
del nor te en ios siglos X I I y X I I I " . 
I n s p e c c i ó n M é d i c o - E s o c l a r del Estado 
(Grupo escolar Pablo Iglesias. Calle La -
rra).—7 t , doctor G a r c í a Ayuso : " L a 
h e r e d o - l ú e s en la edad escolar". 
Sociedad de Estudios sobre tubercu-
losis (Esparteros, 9).—7,30 t., s e s i ó n cien-
t í f ica . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros , 9 ) . 
7 t., s e s i ó n c i e n t í f i c a . 
Otras notas 
Boletín meteorológico 
Es tado genera l . — Se loca l iza sobre 
F r a n c i a y la P e n í n s u l a I b é r i c a la de-
p r e s i ó n del Cont inente , m ien t r a s las pre-
siones a l t as de las Azores se p ro longan 
al n o r t e de las Is las B r i t á n i c a s y au-
menta t a m b i é n la p r e s i ó n po r el A d r i á -
t ico. M e j o r a e l t i empo p o r A l e m a n i a , 
nor te y cent ro de F r a n c i a , pero por la 
costa oeste de esta ú l t i m a s iguen las 
l luv ias i g u a l que po r el su r de I n g l a -
t e r ra . 
Detenido por huir con los 
donativos para parados 
M U R C I A , 10.—A u n g r u p o de para-
dos fo rmado f ren te a l A y u n t a m i e n t o se 
a c e r c ó u n sujeto apodado « M a c a n o » , 
quien les propuso i r a casa de los pu-
dientes pa ra pedirles donat ivos. A s i 1c 
hic ieron y m a r c h a r o n a l domic i l i o de 
un p rop ie ta r io . Este les c i t ó p a r a una 
hora d e s p u é s ; pero se les a d e l a n t ó «e . 
M a c a r i o » , que h u y ó con e l dona t ivo . 
Luego f u é detenido. 
Asamblea de representantes de Casas 
Baratas.—La colonia de Buenavis ta con-
voca a los representantes de las bar r ia -
das de Casas Bara tas incautadas o de-
pendientes del Pa t ronato de P o l í t i c a So-
cial I n m o b i l i a r i a del Estado, a _ una 
Asamblea que t e n d r á lugar m a ñ a n a , 
jueves, a las diez de la noche, en San 
Bernardo, 60. 
I n a u g u r a c i ó n del curso de " A c c i ó n 
Educa t iva" .—En el paraninfo del Ins-
t i t u t o de San I s id ro se h a celebrado la 
i n a u g u r a c i ó n del curso de conferencias 
sobre " A c c i ó n Educa t iva" , organizado 
por la A s o c i a c i ó n de la Pa labra Cul ta y 
Buenas Costumbres. E l doctor Chicote 
p r o n u n c i ó un discurso sobre " M a d r i d y 
sus viejas costumbres". Hubo un con-
cierto de v io l ín y piano por d o ñ a Ale-
j and ra G a r c í a y don F e r m í n G a r c í a , y 
r e c i t ó p o e s í a s la n i ñ a A u r o r i t a Royo. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Vino embocado Arévalo 
E X I J A L O E X T O D A S P A R T E S . Acuer-
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
C A M A S ^ C U Z M A N 
Doscientos modelos. 50 a 5.000 pesetas 
A L C A L A , 84 — A R E N A L , 9 
Suscripción pro -- obreros 
católicos en Levante 
V A L E N C I A , 1 0 . — L a C o n f e d e r a c i ó n 
de Obreros C a t ó l i c o s de L e v a n t e h a p u -
b l icado u n a n o t a exc i t ando a los c a t ó -
l icos y personas de derechas a acud i r 
en a u x i l i o de los obreros c a t ó l i c o s que 
quedan parados p o r l a r e a d m i s i ó n de 
los que abandona ron sus puestos en oc-
t u b r e del 34. Se e x c i t a a a b r i r una sus-
A l acto a que nos r e f e r imos p r e s t ó 
t a m b i é n su c o l a b o r a c i ó n u n in te resan-
te discurso del doc tor Y a g ü e , secreta-
r i o p r i m e r o de l a Sociedad E s p a ñ o l a 
de Hig iene . 
A c o n t i n u a c i ó n , y d e s p u é s de unas 
pa labras de l s e ñ o r M a r i s c a l , se proce-
d i ó a l a en t rega de p remios a los se-
ñ o r e s don Franc i sco F r a n c o J a r a m i l l o , 
v e t e r i n a r i o m u n i c i p a l de V i l l a f r a n c a de 
los B a r r o s (Bada joz ) , p o r su t r aba jo 
presentado a l concurso "Legado Roe l " 
con el l ema " L a bocina i n t e r m i t e n t e y 
e l Silencioso s i empre" y con el t í t u l o de 
« E l r u i d o en los medios u r b a n o s » . M e -
m o r i a que t r a t a del estudio ana tomo-
f i s io lóg ico del apa ra to a u d i t i v o , c las i -
f i c a c i ó n de los ruidos , sus efectos, t r a -
bajos en o t ros p a í s e s , l abor a desarro-
l l a r en E s p a ñ a , etc.; y a l doc tor don 
Casiano R u i z I b a r r a , que, con e l l ema 
"Que t u comida no te envenene po r 
carencia o por exceso", p r e s e n t ó u n es-
tud io e lementa l y c r í t i c o de los f r u -
tos comestibles de m a y o r consumo en 
E s p a ñ a y m á s recomendables desde el 
pun to de v i s t a h i g i é n i c o , y en el que 
p e s e t a s e n m e d i c a m e n t o s 
L A G L O R I E T A D E L A B E A T A M A R I A N A D E J E S U S 
S E L L A M A R A D E L U I S S I R V A L 
O t r a m u e s t r a del buen gus to de las 
izquierdas mun ic ipa l e s : l a g l o r i e t a de 
l a B e a t a M a r i a n a de J e s ú s se l l a m a r á 
en adelante de L u í s S í r v a l . 
Repasando l a l i s t a de calles m a d r i -
l e ñ a s , t an ta s veces dedicadas a perso-
najes ins ignif icantes , no h a n ha l l ado l u -
g a r m á s adecuado p a r a el pe r iod i s t a 
r evo luc iona r io m u e r t o en l a r e v o l u c i ó n 
de A s t u r i a s que el de l a i n m o r t a l es-
p a ñ o l a de Qui to , M a r i a n a de J e s ú s de 
Paredes, m u e r t a en 1645 i n m o l a d a por 
l a sa lud de su p a í s . 
T o d a v í a en e l s ig lo X I X el A y u n t a -
m i e n t o m a d r i l e ñ o v i b r ó de entus iasmo 
a l e levar P í o I X a los a l t a res a l a " A z u -
cena de Q u i t o " , h i j a de u n c a p i t á n es-
p a ñ o l . 
H a tomado el acuerdo l a C o m i s i ó n de 
G o b e r n a c i ó n y s e r á conf i rmado en la 
s e s i ó n de pasado m a ñ a n a viernes, s i los 
concejales de derecha no convencen de 
lo c o n t r a r i o a l a m a y o r í a . 
U n G r u p o e s co l a r en l o s so-
l a r e s del Hosp ic io 
E n los solares de l a n t i g u o Hospic io , 
t r a s el bello edificio de Pedro R i b e r a 
donde ac tua lmen te se h a l l a n ins ta lados 
e l Museo y l a B i b l i o t e c a Munic ipa le s , 
se l e v a n t a r á u n g r u p o escolar, que t en -
d r á su fachada a l a calle de l a F l o -
r i d a . E l resto de esos te r renos s e r á de-
dicado a j a rd ines p ú b l i c o s . 
L o s terrenos del H i p ó d r o m o . — E l 
A y u n t a m i e n t o se p e r s o n a r á en e l ex 
pediente que i n s t r u y e el Es t ado con 
o c a s i ó n de l a c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
H i p ó d r o m o y p e d i r á de nuevo que se 
agregue a l t é r m i n o m u n i c i p a l d é M a -
d r i d estos terrenos, enclavados en el de 
E l Pardo . 
M á s n o r m a l i s t a s a l C . de l a 
c r i p c i ó n p a r a a u x i l i a r l o s . 
Se h a n c o n s t i t u i d o dos nuevos S i n d i - se habla, d e s p u é s de u n a c l a s i f i c a c i ó n 
catos C a t ó l i c o s en F a u r a y R a f e l b u ñ o l e lementa l de los f r u t o s y su c r i t i c a , de 
y se v a n a a b r i r en Benopa, Pe t r i e s y las carencias, c r i t i ca s sobre e l c r i t e r i o 
Canet, todos adheridos a l a Confedera- del v a l o r a l i m e n t i c i o , v i t a m i n a s , u t i l i -
c i ó n de L e v a n t e . 'zaciones n u t r i t i v a s , etc., etc. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( M a r t e s 10 de m a r z o de 1936) 
Comen ta r ios a l a s i t u a c i ó n i n t e r n a -
c i o n a l : 
« E l S o l » : « I m p r e s i o n a n t e y de u n 
c i e r to v o l u m e n h i s t ó r i c o es el discurso 
que ayer p r o n u n c i ó el jefe del Gobier -
no f r a n c é s , s e ñ o r Sa r r au t , po r l a « r a -
d io» . F r a n c i a — h a dicho con r e s o l u c i ó n 
inquebran tab le el presidente—no acepta 
el « h e c h o c o n s u m a d o » , n i e s t á dispuesta 
a dejar E s t r a s b u r g o bajo el fuego de 
los c a ñ o n e s alemanes. E l pueblo f r a n -
c é s p r o b a r á en todo m o m e n t o que ye-
r r a quien, fiado en disensiones de orden 
p o l í t i c o que hoy l a desasosiegan, espera 
que l a n a c i ó n abdique y prepare su ser-
v i d u m b r e . L a u n i ó n sagrada se p r o d u -
c i r á en el pueblo f r a n c é s en pocas ho-
ras . Co r r e o t r a vez u n v ien to de locu-
r a en l a v i e j a E u r o p a . D í a s d i f í c i l e s nos 
agua rdan a t o d o s . » 
« A B C » : « Y a se ve c l a ramen te que 
la d e c i s i ó n de A l e m a n i a no v a a tener 
las consecuencias que unos t e m í a n y 
o t ros deseaban. N o va a haber gue r ra , 
n i se d e c r e t a r á n sanciones con t r a A l e -
man ia , porque I n g l a t e r r a e s t ima—lo 
ind i ca el discurso que E d é n p r o n u n -
& 3 en l a C á m a r a de los Comunes—que 
no se t r a t a de u n a a g r e s i ó n guer re ra , 
s ino de u n m o v i m i e n t o de t ropas , des-
de luego condenable, ejecutado en el 
t e r r i t o r i o de la m i s m a A l e m a n i a . F r a n -
cia p o d r á conseguir—eso s í — q u e Gine-
b r a condene l a r e p u d i a c i ó n u n i l a t e r a l 
de unos acuerdos l ib remente aceptados 
aspecto. Debe considerar que su m i -
s i ó n es de paz, y , sobre todo , de g a r a n -
t í a . P a r a todos, s in d is t inc iones . P a r a 
E s p a ñ a entera . A u n puede oponer la 
b a r r e r a de su a u t o r i d a d y el e jerc ic io 
de su deber a excesos de quienes no se 
con fo rman con e l c u m p l i m i e n t o de los 
compromisos pactados. Repe t i remos has-
t a l a saciedad, m i e n t r a s nos sea p e r m i -
t ido, nues t r a a f i r m a c i ó n : e l orden p ú -
bl ico es postulado que sobresale po r en-
c ima de todo o t r o t i p o de deberes y 
concepciones. P a r a a y u d a r y a s i s t i r a 
quienes lo m a n t e n g a n in f lex ib lemente , 
no hemos de r ega t ea r esfuerzo n i es-
pacio ." 
E " I n f o r m a c i o n e s " : " U n a vez m á s es-
t i m u l a m o s a l Gobierno a c u m p l i r con 
este deber e lementa l e inexcusable de 
impone r y man tene r l a paz p ú b l i c a . Si 
lo consigue s e r á l legado e l m o m e n t o 
opor tuno p a r a denunciar esos supues-
tos p r o p ó s i t o s de boicot a l a R e p ú b l i -
ca. E n t r e t a n t o no es j u s t o confund i r 
causas y efectos y a t r i b u i r a loe de en-
f ren te ac t i tudes que no p iensan adop-
ta r , y s í a adoptar las l l e g a r a n s e r í a en 
c o n t r a de su deseo, i n t e r é s y v o l u n t a d . " 
Y " L a N a c i ó n " comen ta exhor tac io -
nes a l a p a r de " E l L i b e r a l " : 
"Po r lo d e m á s , " E l L i b e r a l " p a t r o -
cina, d e s p u é s de p red ica r l a guer ra , de 
a t i z a r el fuego, de i m p u l s a r a los f r a -
t r i c id ios , u n concepto que r e i v i n d i c a -
mos con t í t u l o s l e g í t i m o s de p a t e r n i -
dad. Nosot ros hemos defendido la paz 
P a l o m a 
E l s e ñ o r Canto , d i r ec to r del Colegio 
de L a Pa loma, s u s t i t u y ó los celadores 
(mozos de l a b r a r a quienes se t r a j o 
p a r a v i g i l a r a los n i ñ o s ) po r n o r m a l i s 
tas. E l A y u n t a m i e n t o , que ha censu 
rado p ú b l i c a m e n t e el r é g i m e n estable-
c ido en estos ú l t i m o s meses, acuerda 
ahora des t inar u n c r é d i t o de 10.000 pe 
setas a la a m p l i a c i ó n de esas plazas de 
normal i s t a s . 
L a s si l las de los paseos.—Se han 
aprobado las bases del concurso que se 
v a a convocar p a r a a r r e n d a r las s i l las 
y s i l lones de los paseos p ú b l i c o s . L a 
C o m i s i ó n ges tora a n u l ó el c o n t r a t o con 
la a n t e r i o r a r r e n d a t a r i a , porque é s t a 
i n c u m p l i ó r e i t e radamente sus compro-
misos. 
Se deben 800.000 pesetas 
de medicamentos 
L a s Casas de Socorro deben 800.000 
pesetas a los f a r m a c é u t i c o s proveedo-
res de medicamentos , i m p o r t e de u n 
semestre de 1933 y o t r o de 1934. 
L a Gestora a b r i ó u n expediente con 
el f i n de comprobar s í ob raban los jus 
t i f i can t e s de todas las recetas cuyo i m -
p o r t e fue ra super ior a 15 pesetas. Pe-
r o n o o b r a n dichos j u s t i f i can te s a pe-
sar de que los reg lamentos de 1880 o b l i -
gaban a t o m a r esa g a r a n t í a . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e r í a p a g a r aho-
r a 200.000 pesetas, a cuenta de l a deu-
da t o t a l ; pero los concejales no log ra -
r o n ponerse ayer de acuerdo en la Co-
m i s i ó n de Hacienda, y encomendaron 
este asunto a l d i c t amen de don Luc io 
M a r t í n e z G i l . 
Propos ic iones de l a m i n o r í a 
soc ia l i s ta 
L a m i n o r í a soc ia l i s ta ha presentado 
las s iguientes proposiciones: 
" L a p a v i m e n t a c i ó n con c a r á c t e r u r -
gente de las calles de Topete , Tener i fe , 
Carol inas , Carlos Rubio , Juan M o n t a l v o 
(antes Residencia) y F ranc i sco Diego, 
aprovechando adoquines usados proce-
dentes de obras munic ipa les . 
Que se haga una r e v i s i ó n de todos los 
expedientes del Negociado de p l u s - v a l í a 
sobre las cuotas de equivalencia , tenien-
do en cuenta que las exenciones conce-
didas por esa moda l idad representan u n 
pe r ju ic io p a r a los intereses m u n i c i p a -
les. 
Que se adopten los per t inen tes acuer-
dos como normas tendentes a e v i t a r en 
cuanto sea posible que se f r u s t r e n loa 
p r o p ó s i t o s de l a l ey de P r e v i s i ó n con t r a 
el paro, ú l t i m a m e n t e d ic tadas a l r e t a r -
darse o impedi rse por los p rop ie ta r ios 
de te r renos l a ed i f i cac ión en los mismos , 
con evidente d a ñ o p a r a l a clase t r aba -
j adora . 
—Que se so l i c i t e del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s que se modi f ique la com-
p o s i c i ó n del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Canales de Lozoya , amp l i ando l a 
r e p r e s e n t a c i ó n m u n i c i p a l a t res conce-
jales y u n f a c u l t a t i v o , que h a b r á n de 
ser designados po r el A y u n t a m i e n t o . 
—Que se designe a l a m a y o r breve-
dad posible, l a C o m i s i ó n que ha de re-
c i b i r o f ic ia lmente el apa r t ade ro que se 
c o n s t r u y ó p a r a el se rv ic io de la e s t a c i ó n 
de f e r m e n t a c i ó n de basuras, que has ta 
ahora no se ha l levado a efecto. 
—Que l a calle s e ñ a l a d a con la l e t r a 
L en el p lano del Parque Urban izado de 
la segunda zona del Ensanche se de-
nomine en lo sucesivo del A v i a d o r M e -
n é n d e z , como homenaje de la V i l l a de 
M a d r i d a l i n t r é p i d o av iador cubano. 
—Que con u rgenc ia se proceda a l es-
tud io del emplazamien to y proyec to de 
c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo g rupo esco-
l a r en las ba r r i adas de casas bara tas 
p r ó x i m a s k l a Colonia M u n i c i p a l "Sa-
l u d y A h o r r o " , toda vez que el deno-
minado " V a l d e n ú ñ e z " , p r ó x i m o a te r -
minarse , r e s u l t a r á insuf ic ien te p a r a 
a tender a las necesidades de aquellas 
bar r iadas . 
—Que se estudie la f o r m a de conce-
der a l personal even tua l del Serv ic io 
de L i m p i e z a s el c a r á c t e r de f i jos , p ro -
v e y é n d o l e s de su correspondiente cre-
denc ia l u n a vez que las h a y a n obtenido 
los l laveros y aprendices del menciona-
do Serv ic io ; y 
—Que se declare lesivo pa ra los i n -
tereses munic ipa les el acuerdo que au -
t o r i z a las obras de a m p l i a c i ó n del I n s -
t i t u t o de Cardenal Cisneros, y que se 
proceda a su t o t a l r e c t i f i c a c i ó n . " 
AYUNTAMIENTO DE CHAMARTIN DE LA ROSA 
Habiendo acordado el A y u n t a m i e n t o incoar expediente para c o n s t r u c c i ó n de 
diez grupos escolares en esta V i l l a , capaces para ciento doce escuelas, y con el 
fin de disponer de los ter renos j iecesarios a t a l objeto, se abre u n concurso de 
solares por plazo de diez d í a s h á b i l e s , contados a p a r t i r del s iguiente a la inser-
c ión del presente anuncio en el " B o l e t í n Of ic ia l " . 
Los solares emplazados en los d i s t r i tos de T e t u á n , H u e r t a del Obispo, A l m a -
nera y Castil lejos han de tener de cabida 2.058 metros cuadrados como m í n i m o , 
equivalentes a 26.507 pies, y los de la V e n t i l l a , 1.372 metros cuadrados, que equi-
valen a 17.671 pies. 
Los propie tar ios que deseen hacer ofertas de ven ta d i r i g i r á n sus instancias a l 
s e ñ o r Alcalde Presidente dentro del plazo expresado, a c o m p a ñ a d a s de u n croquis 
del solar, en el que figure el emplazamiento del mismo, l inderos y cabida, asi 
como va lo r en venta . 
C h a m a r t í n de l a Rosa, 9 de marzo de 1936. 
E l alcalde, 
M . H O R C A J A D A . 
por el Re ich ; pero nada m á s . Se r e p e t í 
r á lo que la L i g a hizo con el J a p ó n . » en t re los e s p a ñ o l e s , y m á x i m e a l a c ó n 
« A h o r a » : « S e r í a d a ñ o s o a los in t e re -
ses nacionales que las derechas se cre-
yesen, a t i t u l o de tales, en l a i n e l u d i -
ble necesidad de defender a H í t l e r , y las 
izquierdas, a Sa r r au t . N o . E s p a ñ a t iene 
que recordar la H i s t o r i a , a b r i r e l ma-
pa, y con ello t iene y a bastante para 
saber el camino por donde t iene que 
m a r c h a r . . . Y a es bas tante l amen tab le 
que nos hayan sorprendido los sucesos 
en pleno estado de d iv i s ión e s p i r i t u a l . 
no s e r í a poco que nos s i r v i e r a n para 
que t a l estado cesara, a g l u t i n á n d o n o s a l 
ca lor de u n sen t ido nac iona l , buscado 
con a f á n , pero s i n f r u t o , desde ha6e 
va r ios s ig lo s .» 
• « * 
Los p e r i ó d i c o s de l a noche comen tan 
l a cr is is del o rden p ú b l i c o : 
Aconse ja " Y a " : 
" T o d a v í a es t i empo . E l Gobierno de-
be r ea jus t a r su conducta i n i c i a l en este 
sejar la u n a d i scord ia de ex t ran je ros . 
A h o r a y s iempre . A los bandos que l u -
chan, compuestos de gentes que t ienen 
nervios, y que sufren, na tu r a lmen te , las 
l ó g i c a s imperfecciones humanas , no les 
ex ig imos—aunque l a recomendamos— 
c o m p r e n s i ó n y p a c i f i c a c i ó n , a quien pe-
d imos eso es a l Gobierno, que debe es-
t a r p o r enc ima de l a r i ñ a , y es a quien, 
por su responsabi l idad y su m i s i ó n , a l -
canzan obligaciones m á s c laras y es-
p e c í f i c a s . P o r a ñ a d i d u r a , es el que t iene 
los medios . Los medios, que no son de 
un p a r t i d o , que son de E s p a ñ a , y en 
manos del Gobierno c o n s t i t u y e n u n de-
p ó s i t o , del que t iene que hacer uso cuan-
do las c i rcuns tanc ias lo demandan. Pa-
ra eso es el Gobierno. P a r a gobernar . 
Pa ra impone r l a paz en l a calle. Por-
que el o rden no lo f a b r i c a n los pa r t idos 
E m a n a de l p re s t ig io y d e l e jercicio de 
la a u t o r i d a d . " 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 




B E R L I N 
T O S , B R O N Q U I T I 
A S M A , E N F I S E M A 
C u r a c i ó n r ad ica l , r a p i d í s i m a y siempre 
segura con las afamadas P A S T I L L A S AZ-
TECAS, del Profesor M a x Swanter , de Ber-
lín, que, apenas conocidas, se h a n puesto 
a la cabeza de todas sus s imi lares nacio-
nales y extranjeras por sus grandes v i r t u -
des cura t ivas . 
Desahuciados de las v í a s respi ra tor ias , 
probad estas maravi l losas P A S T I L L A S A Z -
TECAS y c u r a r é i s con seguridad. 
Oaja grande, 2 ptas. Caja p e q u e ñ a , 1 p ta . 
D e p ó s i t o general para E s p a ñ a : F A R M A -
C I A M I N E R V A Hosp i t a l , 70, B a r c e l o n a -
D e p ó s i t o s en M a d r i d : F A R M A C I A C O L L A -
ZO, Hor ta leza , 2; GAYOSO, Arena l , 2; 
J U A N M A R T I N , Francisco Casas; C O M -
P A N Y , Pue r t a del Sol, 14; U R B I A G A , Es-
poz y M i n a , 9; T O R R E S M U Ñ O Z , San Mar-
cos, H ; F A R M A C I A Z A B A L L O S , Ponza-
no, 9, y pr incipales farmacias de E s p a ñ a . 
M i é r c o l e s 11 de m a r z o de 1936 (8) p t : h r r a t e M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . «200 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
N o t a d e l a I n s p e c c i ó n d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a d e M a d r i d 
Y 
Recib imos la s igu ien te n o t a : I l legar a t a l m a t r í c u l a , se o r g a n i z a r á n las 
" L a Jun t a de Inspectores de M a d r i d se Pueda, 
an t e la necesidad urgen te e inaplaza- l Cuarta- Si en v i r t u d de este acopla-
ble de p roporc ionar a los n i ñ o s m a d r i - T T ? excediese Personal de la plant i -
l e ñ o s los Centros de e d u c a c i ó n n r i m a - ' ^ f grUp0, se hara uso de la facul - bados dia 9- P r i m e r T r i b u n a l : No ha Co-
r i a aue n r p p i ^ n « L ^ f • tad de PI0Pues'a r e ^ l a i ^ n t a r i a confer i - menzado los e x á m e n e s . Segundo T r i b u -
tdbuTpon nf ^ de ?n"ida a la Jun ta de Inspectores por el de- n a l : 317 don J o s é Lu i s G i m é n e z H u e i -
i r i o u i r con sus i n i c i a t i v a s a la reduc- creto de 2 de diciembre de 1932, a r t i c u l o l ta, 11,35; 321, don A r m a n d o E . G a r c í a 
Oposiciones a letrados del Consejo de 
Estado.—Se ha acordado por el T r i b u n a l 
aplazar el comienzo de los ejercicios has-
ta el d í a 27 de a b r i l p r ó x i m o , a las cua-
t ro de l a tarde, para el cual se convoca 
a los aspirantes s e ñ a l a d o s con los n ú -
meros 1 a l 10. 
M ó d i c o s de Asis tencia P ú b l i c a . — A p r o -
D I A 12. Jueves.—Santos Gregorio Mag-
no, papa; Bernardo , obispo; Egduno , 
p., Pedro, M a m i l i a n o , T e ó f a n e s , m á r -
t ires. 
L a misa y oñc io d iv ino son de San 
Gregorio Magno, con r i t o doble y color 
blanco. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . — San Franc isco 
de B o r j a y San Juan Berchmans . 
A v e M a r í a . — A las 11 y 12, misa, rosa-
r io y comi_da a 40 mujeres pobres que 
Cion de los l i m i t e s del p rob lema de; 15, p á r r a f o segundo, y orden de 27 de1 de L e ó n 4 94- 323 don A n g e l - M o r e n o icostean E l v i r a RodnSuez ' v iuda de 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
c r e a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de escuelas, a b r i l de 1933, regla octava, apar tado 0,115,88, y 324, don Be rna rd ino G a r c í a Gó-
que se va a acometer inmedia tamente ,1 dest inando a los maestros que se pres-imez, 6,37. Tercer T r i b u n a l : 625, don Joa-
se ha planteado el d i l ema de " s i en las ten a e110 en v i s í a de las Plazas. o en su q u í n de Cuenca y G a r c í a de Castro 5,60, 
ac tuales c i rcuns tanc ias" debe conside-1 defecto a q1110"03 Noven menos t i empo y 634, don J o s é Alzaga Parada, 26,30. 
r a r se como p r i m a r i a la o b l i g a c i ó n de í • serv;cios ^ la escuela, a otras sec- Regis t radores de i a P r o p i e d a d . - A p r o -
riar MhiHa Pn lo» ^ , 7 Q i n o „ ,Uc; clones de graduada vacantes o de nueva hado: 156, don Ja ime Morey Un ibe r t , 37. 
« .nfn^ V f preferentemenLe, dent ro del Convocados para hoy del 157 al 300. 
a cuantos escolares lo deseen o si t i e - mismo d i s t r i t o o de los l i m í t r o f e s . Si se J u d i c a t u r a de la Armada.—Aprobados: 
ne m a y o r v a l o r respetar las o rgan iza - diese igualdad de servicios en la escue-;i77, don Gabr ie l Quevedo del Cor ra l , 5,5, 
ciones existentes en a lgunos grupos, la c o r r e s p o n d e r á cesar a los que tuviesen l y 179, don J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z Mon-
donde hay maes t ros s in grado, secc io-1n, im9ro in fe r io r en l a ' p ropues ta de q u e j g ó n , 5,7. 
nes con m u y reducida m a t r í e u i a y ca- 'nazca su derecho a servir en ese centro! Se convoca para hoy a los opositores 
sos en que t res maes t ros a t ienden t a n 0 6:1 el ^ s c * l a ^ n general si hubiesen ido 
por concurso de traslado o permuta . 
5.»' Igua lmen te p r o p o n d r á el t ras lado 
de aquellas escuelas un i ta r ias que no a l -
cancen n i puedan alcanzar, aun teniendo 
en cuenta las derivaciones de la susti-
t u c i ó n de la e n s e ñ a n z a a cargo de re 
s ó l o a dos g rupos de a lumnos en cía 
ees de e s p e c i a l i z a c i ó n . 
L a I n s p e c c i ó n dec lara que ha auto-
r i zado o consentido estas modal idades 
de o r g a n i z a c i ó n po r creer las convenien-
tes pa ra el m e j o r serv ic io , y recuerda !LifÍ°fs'ulacifJamínima de ¡SS*"^ 
t u • j antes ci tada, siempre que su a lumnado 
que en v a n a s ocasiones ha interesado pueda ser reCogido por otras escuelas 
e l n o m b r a m i e n t o de maest ros s in g r a - [ p r ó x i m a s . 
do que, en los grandes grupos , des-
cargasen a los d i rec tores de funciones 
b u r o c r á t i c a s , pero, ante las d i f i c u l t a -
des del momen to , b ien a su pesar y 
con la esperanza de que la med ida pue-
d a tener u n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , ha 
resuel to aceptar como m a l menor y co-
m o d e t e r m i n a c i ó n m á s e q u i t a t i v a y de-
m o c r á t i c a la de da r en t rada en las es-
cuelas nacionales a l m a y o r n ú m e r o po-
s ible de n i ñ o s , a u n a t rueque de per-
j u d i c a r , s iqu ie ra sea en p e q u e ñ a me-
dida , los f r u t o s logrados en a lgunas es-
cuelas. 
Con t a l fin a d o p t a r á inmedia tamente 
en cuanto dependa de sus a tr ibuciones 
o p r o p o n d r á a l M i n i s t e r i o y a la Jun ta 
M u n i c i p a l las siguientes soluciones: 
P r i m e r a . Los maestros de s e c c i ó n sin 
g rado a su cargo cuyo nombramien to co-
m o aux i l i a r del d i rec tor no tuviese su 
o r igen en una O. M . (con el requisi to 
en este caso de que se hubiese anuncia-
do una plaza m á s sobre el n ú m e r o de 
aulas del ed i f ic io) , d e b e r á n cesar en sus 
funciones de auxi l ia res y hacerse cargo 
de una clase. 
Segunda. Los maestros que, s in t í tu -
lo n i nombramien to especial, vengan r i -
giendo clases de retrasados, los que es-
t é n a l frente de las un i t a r i a s de t raba-
j o intensivo de algunas graduadas y los 
que por hal larse en clases de especiali-
z a c i ó n existan en mayor n ú m e r o que el 
de grupos de escolares, d e b e r á n incre-
m e n t a r su m a t r í c u l a hasta el n ú m e r o 
m á x i m o de c incuenta a lumnos por maes-
t r o , s e g ú n lo dispuesto en la O. M . de 
21 de sept iembre de 1934, "Gaceta 
d e l 22. 
Tercera. Si no fuese posible el inme-
d ia to func ionamiento de tantas clases 
O.1 Los maestros do M a d r i d a las ór-
denes de la I n s p e c c i ó n por clausura o 
s u p r e s i ó n de la escuela que r igiesen o 
por r e s o l u c i ó n admin i s t r a t i va , s e r á n des-
t inados en c o m i s i ó n a las plazas vacan-
tes o de c r e a c i ó n nueva existentes en 
graduadas o uni ta r ias , preferentemente 
en el mismo d i s t r i t o en que ejerciesen 
a l pasar a esa s i t u a c i ó n legal o en los 
colindantes. Con este objeto la Jun t a de 
inspectores t r a s l a d a r á a la de a u t o r i -
dades los nombres de los interesados a 
efectos de nuevo nombramien to . 
7.* L a Jun t a declara su p r o p ó s i t o de 
ins ta la r debidamente en aulas indepen-
dientes las clases que vienen func ionan-
do en galenas o piezas inadecuadas, ap l i -
cando las normas anteriores. 
P r o v i s i ó n do inter inidades.—Por de-
creto de 8 del corr iente se dispone que 
para el servicio de escuelas en i n t e r i -
n idad s e r á n preferidos en cada p r o v i n -
cia, y solo en ella, los maestros que vo-
lun t a r i amen te lo sol ici ten y f i g u r e n en 
la l i s ta de aprobados en cursi l los de se-
l ecc ión dentro del n ú m e r o de plazas cu-
bier tas en aquella provinc ia . 
E l orden de co locac ión s e r á la mayor 
a n t i g ü e d a d en la convocator ia del cur-
sillo!, y dentro de cada una de estos, el 
mejor n ú m e r o con que f igure el sol ici-
tante en l a respectiva l is ta . 
Ago tada l a r e l a c i ó n de cursi l l is tas que 
n ú m e r o s 80, 143, 152, 169 y 180 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 515, don 
Carlos Orue ta I t u r r i a g a , 12, y 524, don 
E m é r i t o R o d r í g u e z Agu i l e ra , 13,33. 
E s t á n convocados para hoy del 523 al 
final de l a l ista. 
Cuerpo de Judicatura .—Aprobados: 624, 
don A n t o n i o S á n c h e z A r j o n a , 29,60, y 
628. don A n t o n i o S á n c h e z - L a f u e n t e . 31-82. 
Para hoy se convocan del 631 al 650. 
& & BiuicniiiiiBiniiainiinii;! k i • 
M á q u i n a s nuevas a examen. Mon te r a , 7. 
Gancedo, y d o ñ a Consuelo Monte ro . 
Corte de M a r í a . — De l P i l a r , Escuelas 
P í a s de San Fernando, Comendadoras de 
Santiago y par roquia del Salvador y San 
N i c o l á s (P . ) , San A n d r é s , Santa Cruz, 
San I ldefonso y Nues t ra S e ñ o r a del Pi-
l a r (P . ) . 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San Se-
b a s t i á n . A las 8. e x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
sa solemne, y a las 6, e jercicio. 
Santa Ig les ia Catedral , — A las 8,15, 
misa y ejercicio de la novena a San Jo-
sé. A las 8,30, t e r m i n a la novena de gra-
cia a San Francisco Javier . 
Pa r roqu i a de ia A l m á d e n a . — A las 7,30, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Eucar i s -
ticos y b e n d i c i ó n ; de 12 a 6, a d o r a c i ó n ; 
a las 6,30, novena a San J o s é ; a las 7, 
t r i duo de p r e p a r a c i ó n para la c o m u n i ó n 
pascual, a l que a s i s t i r á n los acogidos por 
la Conferencia, s e r m ó n por don J e s ú s 
G a r c í a Colomo. 
Pa r roqu ia del Carmen.—Novena a San 
J o s é . A las 10,30, misa cantada; a las 
6,30, ejercicio, s e r m ó n por don Rafael 
Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a de los Dolores . — Novena a 
San J o s é . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Gervasio G a r c í a M u ñ o z . 
Pa r roqu i a del P i l a r . — Novena a San 
J o s é . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por don 
M a r i a n o Benedicto . 
Pa r roqu ia del B u e n Suceso.—Novena a 
San J o s é . A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre Francisco P e i r ó . 
P a r r o q u i a de Santiago y San Juan 
Baut i s ta .—A las 8, misa de c o m u n i ó n de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s ; a las 12, H o r a 
Santa; a las 5,30, novena a San J o s é , 
s e r m ó n por don J o s é S u á r e z Faura . 
P a r r o q u i a de San Andrés .—Novena a 
San J o s é . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por 
don Rafae l Sanz de Diego. 
Pa r roqu ia de San José .—Novena a San 
J o s é . A las 10, misa solemne; a las 6, 
ejercicio, s e r m ó n por don E n r i q u e Váz-
quez Camarasa. 
Pa r roqu ia de San Ildefonso.—Novena a 
San J o s é . A las 10, misa mayor ; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por don R a m ó n Mo-
l i n a Nie to . 
P a r r o q u i a de San Pedro el Real.—No-
vena a San J o s é . A las 8, misa de co-
m u n i ó n ; a las 6.30, ejercicio, s e r m ó n por 
don F é l i x Verdasco. 
Pa r roqu ia de Santa B á r b a r a . — A las 8, 
misa de c o m u n i ó n de los Jueves Euca-
r í s t i c o s ; a las 5,30, novena a San J o s é , 
s e r m ó n por don Rafae l Sanz de Diego. 
P a r r o q u i a de Santa Teresa y Santa 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. 274 
metros) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9: C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9.15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda e x t r a n -
j e r a . C o n c i e r t o de s o b r e m e s a por el sex-
teto de U n i ó n R a d i o : "Allegretto s c h e r -
zando de l a o c t a v a s i n f o n í a " . "Segundo 
arabesco", " A r i a de l a s u i t a en re", " L a -
p a r t e r a n a s " . "Recuerdos de A n d a l u c í a " . 
" L a torre del oro". I n t e r m e d i o m u s i c a l c i -
n e m a t o g r á f i c o . C o n t i n u a c i ó n d s l conc ier to : 
" E l guitarrico".—15,15: " L a P a l o b r a " . U l -
t i m a par te del concierto de s o b r e m e s a por 
el sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l i m o r b r u 
•o". " S e g u í l a m a z u r c a en si bernol", "To.---
ca".—15,50: " L a P a l a b r a " . — 1 6 : C a m p a n a -
das . F i n . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a n a -
d a . " G u í a del viajero".—17,30: C o n f e r e n -
c ias de d i v u l g a c i ó n s a n i t a r i a del ministe-
rio de T r a b a j o y J u s t i c i a : " A g u a potable". 
.nanzas, a cuyo efecto las solici tantes 
a l efecto se forme con los a s p i r a n t e s _ a j d e b e r á n presentar sus instancias y ho-
in termidades , las vacantes se c u b r i r á n jag de servicios dentro del plazo de 
con los maestros meramente t i tu lados a qU¡nce d í a s , a p a r t i r del de ayer, 
que se refiere el decreto de 20 de di-1 T , . . . . 
c iembre de 1934, que queda vigente pa- l f L a Plaza I " 6 Pudiera resul tar vacan-
ra é s t o s en todas sus partes, a s í c o m o l ^ ' como consecuencia del concurso, se-
para los curs i l l is tas en cuanto a ' las ' ra Provista entre las opositoras que ac-
formal idades del nombramien to . | t uan para proveer las vacantes de i gua l 
Escuelas de adultas. — Vacante una i especialidad de Barce lona y Santiago, 
plaza de profesora especial de Corte y Escuela N o r m a l de Salamanca.—En la 
C o n f e c c i ó n de prendas de las escuelas ¡ " G a c e t a " del 9 se inser ta el anuncio de 
de Adu l t a s de Va l l ado l id , se anunc ia s u , c o n c u r s o - o p o s i c i ó n para proveer la pla-
con c incuenta a lumnos como se preci- p r o v i s i ó n en concurso de t raslado y r e i n ^ z a de d i rec tor de la escuela graduada 
greso entre profesoras especiales en pro-j de n i ñ o s aneja a la N o r m a l de Sala-
piedad que vengan o hayan venido des-:manca, y una plaza de maestro de Sec-
sen para los maestros a quienes afecte 
l a nueva o r g a n i z a c i ó n ya por no exis t i r 
locales o por no p e r m i t i r su capacidad e m p e ñ a n d o plazas de las citadas e'nse- c ión de d icha escuela. 
por el doctor don R o m A n M a n z a n e t e . M ú -
s i c a v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de nuevos lu-
cios de la U n i ó n de R a d i o y e n t a s . Biog/vi-
f í a s sonoras del c i n e m a : " C a r l o s G a r d e l " , 
per R a f a e l G i l . —19: Cot i zac iones de rJolsa. 
" L a P a l a b r a " . M ú s i c a de baile.—li).30: L a 
h o r a a g r í c o l a . C o n f e r e n c i a e i n í o r m a c i o i i 
of icial g a n a d e r a s . M ú s i c a de oaile.—20.15: 
" L a P a l a b r a " . M ú s i c a de bai la.—21: ' S e m -
b l a n z a s de e s p a ñ o l e s i l u s t r e s : E s p r o n c e -
da", por Anton io M a r i c h a l a r . 'Concierto va 
riado. por M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a y e! 
sexteto de U n i ó n R a d i o . E l sexte to: " E l 
barbero de Sev i l l a" . " L a espera". " M a r c h a 
m i l i t a r en mi". M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : 
"Mandoline", "Noel des jouets". E l sexte-
to: " U n bailo in maschera".—22: C a m p a 
nadas.—22.05: " L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n 
del concierto . M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a -
" C u n a s de- n i ñ o s " , " F a r r u c a " . E l sexteto-
"Manon". " E n l a s estepas del A s i a C e n -
tra l" . M a r í a T e r e s a E s t r e m e r a : " A n d a l u -
za", " E l m a j o discreto". E l sexte to: "Ant i -
guo estribil lo", " C a n z o n e t a del p r i m e r 
cuarteto". " E l pretendiente". " E l baile dp 
L u i s Alonso".—23.15: M ú s i c a de baile.— 
23.45: " L a P a l a b r a " . — 24: C a m p a n a d a s 
C i e r r e . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410.4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . O r q u e s t a de R a d i o 
E s p a ñ a : "Dauder", " L o s borrachos", "To-
rre bermeja", " G a v o t a en sol", " L o que se 
ve desde l a G i r a l d a " , " E n los jard ín . -a de 
M u r c i a " , " L a C z a r i n a " . " E n un mercado 
persa". N o t i c i a s de Prensa .—15.30 . F . E . 
17.30: N . S. F r a g m e n t o s de z a r z u e l a s . — 
18.30: C u r s o de h i s tor ia de l a m ú s i c a , poi 
J u l i o Osuna.—18,45: Pet ic iones .—19: Noti-
c ia s de P r e n s a . M ú s i c a de baile.—19.."íü: 
F E.—21.30: N . S. M ú s i c a de F r a n z l l e n a r . 
22,30: " E s t a m p a s del p a s a d o : V i s t a Aie-
gre", por el c r o n i s t a de M a d r i d Antonio 
V e l a s c o Zazo.—22.45: M ú s i c a de J . S t r a u s s . 
23.15: M ú s i c a de baile.—23.45: Noti . i las de 
Prensa .—24: C . E . 
P r o g r a m a s pa ra t i d í a 12: 
M A D R I D , U n i ó n R a d í o ( E . A . J . 7. 271 
metros ) .—8: C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9- C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n Radio .—9.15: F i n . — 1 3 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
" E l c o c k - t a i l del d í a " . M ú s i c a v a r a d a . — 
13.30: T r a n s m i s i ó n del conc ier to de sobre-
mesa.—14: C a r t e l e r a . C a m b i o s de moneda 
e x t r a n j e r a . " C o c k ta i l" r a d i o c i n e m a t o g r á f i -
co.—14,30: C o n t i n u a c i ó n de l a t r a n s m i s i ó n . 
15,15: " L a P a l a b r a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 
15,50: " L a P a l a b r a " . — 16: C a m p a n a d a s . 
F i n . — 17: C a m p a n a d a s . M ú s i c a l igera . 
" G u í a del v ia jero" . M ú s i c a l igera.—18: R e -
l a c i ó n de nuevos socios de l a U n i ó n de R a -
dioyentes . J u e v e s in fant i l e s de U n i ó n R a -
dio. U n cuento breve , por Antoniorrob:e3. 
C o n c u r s o de coros in fant i l e s . Internir;-
dios mus ica les .—19: C o t i z a c i o n e s de B o i s a . 
" L a P a l a b r a ' . M ú s i c a de baile.—19.30: " L a 
m i n e r í a en E s p a ñ a " , por don C é s a r M a -
dariaga.—20.15: " L a P a l a b r a " . Conc ier to 
por el sexteto de U n i ó n R a d i o : " E l c a r r o 
del sol", "Dulc inea" , "Dorabel la" , "Sadko". 
" L e s E r i n n y e s " . " H o j a de á l b u m " . — 2 1 : " E l 
pel igro de la g u e r r a a é r e a y sus remedios", 
por don M a r i a n o Z a p i c o . C o n t i n u a c i ó n del 
c o n c i e r t o : " O b e r t u r a de u n a opereta". 
" F a n t a s í a sobre motivos ca ta lanes" , " D a n -
z a e s p a ñ o l a n ú m e r o 5", " D a n z a e s p a ñ o l a 
n ú m e r o fi". " F e r a m o r s " . " L a generala".— 
22: C a m p a n a d a s . — 22.5: " L a P a i a b r i " . 
F r a g m e n t o s de ó p e r a s f r a n c e s a s en dis-
cos : "Manon", "Fausto".—23.25: M ú s i c a de 
baile.—23.45: " L a P a i a o r a " . — 2 4 : C a m p a n a -
das . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2. 410,4 m e t r o s ) . 
14: N o t a s de s i n t o n í a . " P r í n c i p e igor". 
"Sui t a n d a l u z a " . "Rigoletto", " L a dogare-
sa", "Nobleza b a t u r r a " . " P e p i t a J i m é n e z " . 
"Rondino", " E l bai le de L u i s Alonso". "L-a 
G r a n V í a " , " L o s de A r a g ó n " , "Suit L l a -
nisca".—15.30: F . E .—17,30: N . S. T r a n s -
Isabel.—Novena a San J o s é . A las 5.30. 
ejercicio, s e r m ó n por don M a r t í n P é r e z 
Carbonell . 
B a s í l i c a de Atocha .—A las 6, H o r a San-
ta, d i r i g i d a por el reverendo padre Lu i s 
F . Arenas. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa .—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n y e jercicio; a las 6, 
V í a - C r u c i s y H o r a Santa. 
Ig les ia de las Calatravas.—Ejercicio de 
los 15 jueves a Santa R i t a . A las 9, m i -
sa de c o m u n i ó n y e jercicio; a las 11, m i -
sa solemne; a las 12 ejercicio; a las 6,30, 
ejercicio, s e r m ó n por don E n r i q u e V á z -
quez Camarasa. 
Ig les ia de San A n t o n i o Abad.—Novena 
a San J o s é . A las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el reverendo padre Juan M á r m o l . 
Ig les ia de San A n t o n i o de P a d u a — N o 
vena a San J o s é . A las 8.30, misa de co-
m u n i ó n general ; a las 6, ejercicio, ser-
m ó n por el m u y reverendo padre Blas 
Almendros . 
Ig les ia de San Ginés .—A las 8, ejerci-
cio y v i s i t a a la V i r g e n de las Angus-
tias. 
Ig les ia de San M a n u e l y San Benito.— 
Novena a San J o s é . A las 9,30, misa; a 
las 5,30 ejercicio. 
Ig les ia de Montse r ra t .—A las 6,30, ejer-
cicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
L u í s V í d a n r r ú z a g a . 
Religiosas Bernardas.—Novena a San 
J o s é . A las 5 ejercicio, s e r m ó n por don 
H i p ó l i t o V a c c h í a n o . 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
J o s é . A las 5, ejercicio, s e r m ó n por don 
A n d r é s de Lucas. 
Religiosas Franciscanas Clarisas.—No-
vena a San J o s é . A las 5.30. ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Vicente 
Laguna . 
S a n t í s i m o Cris to de i a Salud,—Nove-
na a San J o s é . A las 7, misa y ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre H i l a r i o 
Orzanco; a las 11, misa solemne y ejer-
cicio; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por un 
padre p a ú l . 
Siervas de Mar í a .—Novena a San Jo-
sé . A las 6, ejercicio, s e r m ó n por u n pa-
dre franciscano de San F e r m í n . 
T A N D A D E E J E R C I C I O S 
E n l a capi l la de los Angeles Custodios 
c o m e n z a r á el d í a 13 del cor r ien te una 
tanda de ejercicios d i r ig idos por el pa-
dre Val le para s i rvientas y j ó v e n e s . Ter-
m i n a r á n el d í a de San J o s é . 
Y el d í a 22, para t e r m i n a r el 28, se 
d a r á o t r a t an t a de ejercicios para se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s en la m i sma capil la. 
• * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
misión del programa infan t i l que se cele-
bra en el salón M a r í a Crist ina para los 
Amigos Infanti les de Radio E s p a ñ a " . "La 
venganza de los conejos", cuento infant i l , 
por Etheria Artay.—18.15: Programa va-
riado.—19: Noticias de Prensa. Mús ica de 
baile.—19,30: F . E.—21.30: N . S. Recital 
de canto, por la soprano Rosita Hermosi-
Ua y el ba r í t ono Javier U t r e r a : Señor i ta 
Hermosi l la : "Don Pascual", "Nocturno ga. 
lante" Señor U t r e r a : " E l cantar de arrie, 
ro", -Don Giovanni". Señor i t a Hermosi l la : 
"Rigoletto", "E l cabo primero". Señor Utre-
r a : "La casa de las tres muchachas", "Me 
l laman la presumida". Charla l i teraria , por 
Julio Fuertes. Señor i t a Hermosi l la : "Car-
men", "Dos tonadillas". Señor U*reia: 
"Aquella reja". "La favorita".—23.15: Mú-
sica de baile.—23.45: Noticias de Prensa.— 
24: C. E. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r ad ica l con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C AS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694 
M A D R I D 
N e u r a s t e n i a ^ c o l í 1 ^ 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O . Caraban, 
che! Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuat ro médicos . 
Tra tamientos modernos. D i rec to r : Do©! 
tor Gonzalo R. Lafora . P L A Z A D E LA 
I N D E P E N D E N C I A , 8, M A D R I D . 
•!¡íiHiiiniiii:iiiii!Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin::iiHiiiii|:: • ai 
N O S E A M A R T I R 
D E S U D I G E S T I O N 
Los dis turbios digestivos pueden evi-
tarse f á c i l m e n t e tomando la Magnesia 
B i su rada d e s p u é s de las comidas o cuan-
do se In ic ia el dolor. G r a n parte de loa 
males digestivos son provocados por un 
exceso de acidez del j ugo g á s t r i c o . La 
Magnesia Bisurada , que es bien tolerada 
por los e s t ó m a g o s m á s delicados, comba-
te • radica lmente las fermentaciones oca-
sionadas por el aumento de acidez, evita 
la I n ñ a m a c l ó n de las mucosas al mismo 
t iempo que Impide las intoxicaciones es-
tomacales. L a Magnesia Bisurada hace 
desaparecer, desde las pr imeras dosis, 
los ardores, las pesadeces, los eructos 
á c i d o s , las hinchazones y otras afeccio-
nes digestivas. Se vende en todas las far-
macias a l precio de pesetas 2.65 en ta-
bletas, y en polvo a pesetas 4,15. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DOi mm DE LA CURTI 
DE LARED0 
Que descansó en el Señor el 
día 12 de marzo de 1934 
R . I . P . 
Su f a m i l i a 
R U E G A a sus amistades 
so s i r van encomendarla a 
Dios . 
L a misa de r é q u i e m que se ce-
l e b r a r á el d í a 12 del corr iente , a 
ias diez y media ; el novenario que 
c o m e n z a r á el mismo día , a las nue-
ve, en la pa r roqu ia de los Ange-
les (Bravo M u r í l l o , 91); el funeral 
que se c e l e b r a r á el d í a 12 en las 
Religiosas Clarisas de Castro Ur-
d í a l e s (Santander) y el d í a 11 en 
las Franciscanas de San Ildefonso 
en L a Granja , s e r á n aplicadas poi 
el eterno descanso de su a lma. 
mm ü!IM.!llift!t¡lUiM!B.ili!liaM 
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ANUNC POR PALABR 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
liiuiimimiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiim^ 
E S T O S ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Agencia Alas , A l c a l á , 12. 
Agencia I>a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno , Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuenca r r a l , 63 
moderno. 
Agencia Pub l ic i t a s , A v . P i y M a r -
gal l , 9. 
Agencia Prado , Mon te r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s de V a l e r i a n o P é r e z , 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Pel igros, 2. 
Pub l i c idad A l o r , Carmen, 36. 
Pub l i c idad D o m í n g u e z , P l . M a t u -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a , L i m i t a d a , Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256, 
M a d r i d . 
Agencia R. C o r t é s , Valverde , 8, 1.° 
Publ ic idad Gisber t , M o n t e r a , 10, 
ent.0 A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
V E N D O muebles Isabel inos . v a r i o s esti los, 
porce lanas , cuadros , grabados . N ü ñ c z 
B a l b o a , 17, bajo d e r e c h a . (3) 
ALQUILERES 
S I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n l s i r a c i ú n . 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuar tos , hoteles, 
pisos amueblados , t r a s p a s o s y loca les : 
de diez a u n a . A v e n i d a E d u a r d o Dato , 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. t3) 
T I E N D A , s ó t a n o inmejorab le , con m o n t a -
c a r g a s . E s p o z M i n a , 22. (G) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqu i la -
dos " E l Centro". M u d a n z a s , fruardamui».-
bles. t ras lados p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
layo , 3. S a n B e r n a r d o , 95. G o y a , 56. (2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , todo confort , dos ba-
ñ o s , frente R e t i r o . O'Donne l l . 9. (9) 
N A V E S modernas , v iv i endas empleados, 
s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A S A n u e v a . L o p e R u e d a . 30. E x t e r i o r a s , 
desde 35 a 50 duros , todo confort , dos 
t i endas (4) 
I I O T E L I T O a l q u í l a s e , confort, c a l e f a c c i ó n . 
225 mensua le s . T e l é f o n o 53195. (3) 
T I E N D A . 150; uniendo g r a n s ó t a n o , 250 
E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
S E . S O R A . s e ñ o r i t a honorable , a l c o b a nue-
v a , s in p e n s i ó n . 60 pesetas, ascensor , ba -
ñ o . T e l é f o n o 62223. <16) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , exter ior , a m p l í s i -
mo. c a l e A c c i ó n , gas . b a ñ o , t e l é f o n o 275. 
L o p e R u e d a , 28 ant iguo. (2j 
r i S O S desa lqui lados desde 30 pesetas 
C e n t r o Alqu i l eres . P r i n c i p e , 4. <'á) 
P R I N C I P A L , c inco habi tac iones , b a ñ o , ca-
l e f a c c i ó n , alqui lo . C a r d e n a l C i s n e r o s , 29. 
(16) 
A L Q U I L O c u a d r a s , v i v i e n d a , c o r r a l e s t a -
piados, n o r i a . R a z ó n : H u e r t a s . 00, por-
t e r í a . '2) 
S E a l q u i l a o se vende p a r a establo , i n -
d u s t r i a , a l m a c e n e s . L i n n e o . 14. (3) 
A T I C O S , b a ñ o , sol, 115, 110 pesetas . P6C¿ N ¿ l , M A T | C O g y radl0 Fara 
O c t u b r e . 18. i ' J rato C a s a A r d j d o é n o v a . 4 E n v í o s pro 
D E S P A C H O , dormitor io amueblado . 75. L i - ' 
ber tad . 4. p r i n c i p a l Izquierda . ( E ) 
E S T U D I O h i b i t a b l e . b a ñ o , t e r r a z a . 23 d u -
ros. F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a . 12. ( T ' 
A L Q U I L O naves cua lqu ier i n d u s t r i a . P r a n 
c i sco Giner , 43. garage . ( T ) 
A T I C O , todas comodidades . B l a s c o I b á ñ e z . 
68. I T ) 
V L Q U I L A S E g r a n d í s i m a nave . A z c o n a . 4. A N T E S de comprar o vender s u a u l o m o 
e s q u i n a F r a n c i s c o S i l v e l a . ( T ) l vil v i s i te A y a l a . / . IW 
E S P L E N D I D O exter ior , todos adelantos , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 50 duros . T e l é f o n o 
55757. (T ) 
M E D I O D I A , e s p l é n d i d o exter ior , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , gas , 40 duros . R a m ó n C r u z , 
105. <3> 
P A S E O Reco le tos , 33. P i s o pr imero , cale-
f a c c i ó n . 
( A ) 
A L Q U I L A S E a m p l í s i m o loca l , precio eco-
n ó m i c o . P l z a r r o , 14. (2) 
A L Q U I L O hotelitos e n E l P l a n t í o . T e l é f o -
no 28129. (3) 
M A G N I F I C O cuar to confortable , comple-
t a m e n t e renovado, 10 hab i tab le s . S e r r a -
no. 110. (2) 
N A V E p a r a i n d u s t r i a , ta l ler , a l m a c é n , de 
p ó s i t o , establo. P i l a r de Z a r a g o z a , 83 
(21) 
L O C A L SO metros c u a d r a d o s p a r a indus-
t r i a o a l m a c é n . S a n L e o n a r d o , 6, p r ó x i -
mo E d u a r d o D a t o . ( T ) 
A L Q U I L O ampl io p r i n c i p a l , c é n t r i c o , bo-
nito, c a s a n u e v a , 26 duros . A n d r é s Bo-
rrego, 11. (10) 
O F I C I N A moderna , c inco habi tac iones , 250 
pesetas . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4 (es-
q u i n a E d u e r d o D a t o ) . (3) 
P I S O a m u e b l a d o , todas comodidades . L u -
c h a n a , 34, tercero d e r e c h a . (8) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior , todo con-
fort. L a r r a , 15. segundo centro i zquierda . 
(3) 
ANTIGÜEDADES 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetoa arte. 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. I T ) 
O l i J E T O S ar te , p lata a n t i g u a . Pedro L o . 
pez. Pez , 15. Prado . 8 M a d r i d . Alame-
da. 25 S a n S e b a s t i á n (21) 
v inc ia s . ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas M e c á n i c a c ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
carnet . Coches nuevos. E s c u e l a Automo 
v i l i s t a Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56 (22) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s ^emi-
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a F e l i 
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. 
ABOGADOS 
S E Ñ O R C a r d e n a l , abogado.. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a tres -s ie te . (5) 
AGENCIAS 
C E R T I F I C A D O S penales, t r a m i t a c i ó n do 
cumentos p ú b l i c o s . O r t l z . S i l v a . 26. (5) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , divorcios , do-
cumentos , i n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918). P r e c i a d o s . 50. pr inc ipa l . 17125. 
(3) 
D E T E C T I V E S , inves t igac iones , v i g i l a n c i a s 
e c o n ó m i c a s , i n f o r m a c i ó n s e r í a . I n t e r c a m -
bio. Ponzano , 2. Í2) 
A G E N C I A C h a m b e r í . T r a m i t a c i ó n de do-
cumentos . A d m i n i s t r a c i ó n de fincas. T e -
l é f o n o 41936. P l a z a C h a m b e r í . 3. 4 a 6. 
(16i 
C U R S I L L O S mag i s ter io . P r ó x i m a m e n t e pu-
b l i c a r á " G a c e t a " convocator ia , e n c a r g á n -
dose o b t e n c i ó n documentos , f o r m a c i ó n , 
p r e s e n t a c i ó n expedientes " A c c i ó n " , ges-
tores colegiados. B a r q u i l l o . 3. W 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase aguas mi-
nerales . C r u z , 30. T e l é f o n o 15273. (V) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S . C a m a s 2ó % descuento, com-
prando en F á b r i c a s Alonso. Div ino P a s -
tor, 1. V e n t a s por m a y o r y menor. (2) 
A L M O N E D A muebles m a g n í f i c o s , cor t ina-
j e s coj ines , ropas , l ibros, plano. R e c o -
letos, 17. ' S ' 
V E N D E N S E , u r g e n t í s i m o , dos d í a s , come-
dor dormitor io Ro laco . a lcoba bronce, 
l á m p a r a s , c o r t i n a j e s , c r i s t a l e r í a , objeto^ 
cuadros . Modesto L a f u e n t e . 50. (*) 
M I E B L E S y objetos c a s a . G u a r d a m u e b l e s 
M a d r i d C a d a r s o . 16. T e l é f o n o 16315. Lluy 
barato. (3) 
A L M O N E D A , precios baratos y rebajados . 
H e r m o s i l l a . 14 ( t a r d e s ) . ( A ) 
C A M A c o l c h ó n , a l m o h a d a . 50 pesetas. 
V é a n l a . L u n a . 13. (5) 
j O J O ' N o c o m p r é i s vues tros muebles s iü 
v i s i t a r L u n a , 13. (&) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r completo. 
260. M u c h o s muebles , prec ios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a . 65. (8) 
URGENTE vendo piso, comedor, despacho, 
a lcoba , rec ib imiento , cocin . i . M a g d a l e m , 
29. pr imero á e r e c t i a . í 3 ) 
URGENTISIMO. L i q u i d a m o s bonisinv..' 
muebles , objetos de v a r i o s pifos ari3'r>-
c r á t i c o s . o c a s i ó n , de todo. T o r r i j o s . <£. — N o e s toy b o r r a c h o , g u a r d i a s . H e d i s p a r a d o e n de-
u r g e n t e vendo muebles cedo piso j r . r - : f e n s a p r o p i a p o r q u e ese t í o m e m i r a b a c o n c a r a a m e n a -
ge J u a n . 70. (2) z a d o r a . 
L I Q U D A M O S comedores, a lcobas , Inmer.- , , i r ^ T,, í._i «. 
so surt ido en c a m a s . L u n a , 13. (5)1 1 D a s i l i u s t n c r t e B l a t t , F r a n c f o r t . ) 
AUTOMOVILES 
(21) 
G A R A G E , dos camionetas , ta l ler , 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les nuevos . S e r v i c i o a domici l io . T o r r l -
jos. 20. T e l é f o n o 61261. I ? ) 
C A R N E T g a r a n t i z o todas c lases , e n s e ñ a n -
do. Z a f r a . 28. 62811. (5) 
N U E V A b a j a t a r i f a s . 0.50 pesetas h o r a ; 
v i a j e s . 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; con c h ó f e r . 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
Doc tor Cas te lo . 19. T e l é f o n o s 47174, 60006. 
(7) 
P A R T I C U L A R . B a l l l l a lujo , c u a t r o puer-
tas , M . 53.000. comple tamente nuevo, oca -
s i ó n . N ú ñ e z B a l b o a , 24. ( T ) 
P L Y M O U T H , G r a h a m , H u d s o n , modelos 
34. G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
N A S H , Dodge 7 p lazas , modernos . G a r a g e 
E s p a ñ a . (3) 
F O R D 30-33. C h e v r o l e t 34, 7 p l a z a s . G a r a -
ge E s p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , Wolse ley , A u s t l n , Opel de sca -
potable, F o r d 9 lujo, Peugeot 201, C i t r o e n 
10 flotante, 7 p l a z a s . G a r a g e E s p a ñ a . (8) 
F A C I L I D A D E S , g a r a n t í a , ser iedad. V e a n 
nuestro g r a n stock. G a r a g e E s p a ñ a . G a -
llleo, 5. (3) 
A l ' S T I N 9 cabal los , vende p a r t i c u l a r . In-
mejorable estado. A r r i a z a . 16, garage . 
(3) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , prec ios b a r a t í s i -
mos. L a r r a 13. 26260. (5) 
¡ T R A N S P O R T I S T A S ! L o s n e u m á t i c o s me 
]ores, m á s e c o n ó m i c o s , nuevos y usados 
los t iene R e c a u c h u t a d o s B a d a l s . R o n d a 
A t o c h a , 39. ( V ) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos . L e c c i o -
nes especia les p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
g r a c i a , 6. (3) 
C H E V R O L E T c u a t r o c i l indros , cabr io l e i . 
reparado , por a u s e n c i a . D o n R a m ó n de 
l a C r u z , 38. c o c h e r a 14. ( T j 
O C A S I O N . Semlnuevo . b a r a t í s i m o , c u a t r o 
puer tas . G a r a g e C o n c e p c i ó n . N ú ñ e z B a l -
bao. 32. (7) 
P A R T I C U L A R vende S t a n d a r d ( i n g l é s ) , 
ocho cabal los , cuatro p lazas . M a y o r . 71. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende De lage lujo, 20 H P . . 
c o n d u c c i ó n . 7 p lazas , perfecto estado. 
G a r a g e V U l a n u e v a . V i l l a n u e r a . 19. (3) 
H O T C H I S S 39.1S1. 7 p lazas , ver lo por las 
tardes en P r í n c i p e V e r g a r a , 31. garage . 
(3) 
F O R D 8 H P . , nuevo , 3.800. M e n d l z á b a l , 23. I M P O R T A N T U S I M O : C o m p r o mobi l iar ios 
( E ) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9.75; cabal le -
ro, 12.50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
z a d a s p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l , 
1. (20) 
I ' A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ia em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
daje , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a B i l -
bao. ?. T e l é f o n o 25181. <8) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , consu l ta s re serva -
das . S a n t a E n g r a c i a , 150. <3) 
M A R I A Mateos . P r o f e s o r a partos . C o n s u l -
t a , hospedaje e m b a r a z a d a s . M é d i c o . C a r -
men , 33. T e l é f o n o 26871. (2j 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . C o n d e Duque , 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a gratui-
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o espec ia l i s ta 
P a l m a , 11. p r i n c i p a l . 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta re servada 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
lá , 157, p r i n c i p a l . (5) 
COMPRAS 
C O M I S I O N A D O por impor tante casa ex-
t r a n j e r a , compro muebles , porce lanas , 
a n t i g ü e d a d e s , oro, p la ta , j oyas , pago a l -
tos prec ios . T e l é f o n o 20368. S e ñ o r C r i a -
do. (2) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S lnger . ro-
pas caba l l eros , objetos. T e l é f o n o 72852. 
( T ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie O r a n d a E s p o z y Mina . 3. en-
tresuelo . ( T ) 
C A S A D o n S a n t i a g o p a r a m á s aue n i n -
g ú n a n u n c i a n t e , c o m p r a todo. Telefono 
72049. (7)' 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero E s p a r t e r o s . 8 <V) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s coser, eacrl 
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bic ic le tas . 
Toledo. 49 C o m p r a v e n t a . (7) 
I . A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro. p lata y platino, con precios tomo 
n inguna o t r a . C i u d a d Rodrigo . 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
condecoraciones , p la ta , porce lanas , infi 
n idad objetos planos C a s i n o . 4. 74330. 
Hidalgo . (11) 
P A K T I C I j L A K compro muebles , ropas, m á -
quinas , l ibros, objetos, sa ldos . T e l é f o n o 
73271. Migue l . (2) 
A V I S O . J e s ú s paga e s p l é n d i d a m e n t e m i 
bi l iar ios , ropas, oro. p la ta , a n t i g ü e d a d e s 
objetos 7488d. l3; 
M U E B L E S , objetos pisos enteros, porce-
lanas , t r a j e s cabal lero , condecoraciones , 
bastones mando, c r i s t a l e r í a s , a n t i g ü e d a -
des, c u a d r o s . P a g o InmejorablemenLe . 
Adolfo 52776. (3) 
A L H A J A S , objetos oro. p l a t a , ant iguos y 
modernos. P a g o todo s u va lor . P l a z a S a n -
t a C r u z . 7. (2) 
O R O , 5.95 g r a m o . P a g a m o s todo s u valor 
a l h a j a s . P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r . 23 ( e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C O M P R O , pagando mucho, a l h a j a s , pape-
letas Monte, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , es-
cr ib ir , toda c lase objetos. Prec iados , 39, 
e squ ina V e n e r a s . (3) 
C O M P R O acto va lores . A p a r t a d o 842. 'Ai 
CONDECORACIONES 
C O N DKC O K A C I O N K > . cspa-Jerla, oorrta 
dos. e spec ia l idad regalos. C e l a d a . Ma 
yor, 21 M a d r i d . f í ) 
J O K D A N A . Condecorac iones , oanderas . es 
padas . galones, cordones, bordados de 
uni formes P r i n c i p e 9. M a d r i d . (22) 
CONSULTAS 
H K L L I S I M A en pocos d í a s con m é t o d o -
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pelletiet ( T ) 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . C o n -
su l ta P a l a c i o s Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54700. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a Pe l l e t i er . T e l é f o n o 54760. (T ) 
K K U V K N E í I M I E N T O del utis por m é 
todo P a l a c i o s Pel let ier . P a d i l l a . Tu. ( T ) 
C A I . V I C I K . m é t o d o s para e v i t a r l a v c u 
rar la P a l a c i o s Pel let ier . ( T ) 
K N F E I Í M K O A U E S secretas , u r i n a r i a s , se 
xuales C o n s u l t a p a r t i c u l a r , cnit'h pese 
tas H o r t a l e z a . 3ü (5) 
C I U A C I O N E S prontas a l iv io inmediato 
v í a s u r i n a r i a s , secretas , sexuale* . C l i n i 
sa e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . I )u 
que A lba , 10. O i e z - u n a , tres-nut-ve. (5) 
—¡Qué e spanto! H a n reg i s trado el c a j ó n del s e ñ o r i t o . 
— Y o no he sido, s e ñ o r a . A d e m á s , n i n g u n a de mis llaves abre ese 
c a j ó n . 
("Moust ique", C h a r l e r o i . ) 
. i 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s uri -
n a r i a s , b l enorrag ia . P r e c i a d o s . 9 Diez-
u n a , s iete-nueve. (1) 
H E R N I A S , eventrac iones . escoliosis . maJ 
de Pott . coxa lg ia . T r a t a m i e n t o s in ope 
r a r . Doc tor J . C a m p o s , ú n i c o m é d i c o or-
t o p é d i c o . M o n t e r a . 47. M a d r i d . (3) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A . 26. A l v a r e z . dent i s ta . Den-
t a d u r a s . C o n s u l t a grat i s . T e l é f o n o 11264. 
(5) 
G U R R E A , dent i s ta . A l c a l á . 22. T e l é f o n o 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
E S P A Ñ A . B a c h i l l e r a t o , dereclio, taquime-
canogra f la . f r a n c é s , l a t í n , preparaciones, 
oposiciones. Montera . 36. (T) 
S E Ñ O R I T A hablando correc tamente fran-
c é s , profesora piano, c u l t u r a general , ta-
q u i g r a f í a , d a r l a c lases . E s c r i b i d : A. Hs-
ros Montera , 15. A n u n c i o s . (16) 
C L A S K S nocturnas , c inco pesetas. Colegio 
a f a m a d í s i m o . I b i z a . 10. 
C O M E R C I O , magis ter io . B a n c a . Academia 
B a r r i o c a n a l . A n d r é s Mel lado, 11. (2) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , , m é t o d o r á p i d o . P a t n » 
nes . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10. (2) 
P R O F E S O R A R e l i g i ó n , p r i m a r l a , m ú s i c a , 
diez pesetas mes. D E B A T E 60.615. ( T ) 
I N G L E S A , f r a n c é s , lecciones, traduccio-
nes, n i ñ o s o s e ñ o r i t a s . T e l é f o n o SñTMí 
Z u r b a r á n , 15. (T) 
B A C H I L L E R A T O , c ienc ias , preparatorio 
ingenieros, ofrece d a r c lase a lumno Es -
cue la Ingenieros . T e l é f o n o 47198. (T) 
P R O F E S O R E S t i tulados, m u c h a experien-
c ia , f r a n c é s , ingreso, repasos , bachi l lera-
to, 12510. " > v 
I N G L E S P r i n c i o i a n t e s . in ic iados , oposito* 
res . M r . K o r a d i . B o r d a d o r e s . 3. (ñ' 
P R O F E S O R e s p a ñ o l , propio p a r a extran-
jeros, por conocer Idiomas T e l é f o n o 75308. 
(7) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , t í t u l o oficial, da cla-
ses. V e l á z q u e z , 30, pr imero izquierda. D* 
2 a 5. ( T ) 
M A E S T R A necesi to pueblo. L a g a s c a , 66-
p r i n c i p a l centro. ( T ' 
I N G L E S . Pro fe sor Wolse l ey . C a s t e l l ó . 37-
E s p e c i a l i z a d o en la e n s e ñ a n z a rápida , 
p r á c t i c a , e l iminando dif icultades estudio. 
(4) 
T R A D U C C I O N E S de y a i ta l iano, f r a n c é s , 
i n g l é s , a l e m á n . T e l é f o n o 54011. íW' 
A I - O I I L A M O S m á q u i n a s e scr ib ir , oposi-
c i ó n . Post igo S a n M a r t í n . 7, principal 
i zqu ierda . (3; 
FINCAS 
Compra-Venta 
K I N U A S rust icas , u r o a n a s . solares, com-
pr« o venta, a lqui ler v i l las , pl?os am;i^' 
b.ados A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " O l i " | ' 
na la m á s Importante y acred i tada . A l -
c a ' á . 60. l indando P a l a c i o Comunicac io-
nes I-1' 
—Vamos a ver, ¿quién escribió el "Quijote"? 
— Y o . . . yo no he sido. «eTior maestro. 
("Lustige K o l n e r Zeitung", Colonia.) 
H M as. c o m p r a s ventas permutas , ad-
min i s trac iones . A n t i g u a y acr^dltftgg 
A ^ n c i a V i l l a f r a n c a G é n o v a . 4. Cuatro-
seis (d' 
¡ « ' O M I ' R A venta y a d m i n i s t r a c i ó n 
ca-, ( . t , ^ I b á f i e z . Pel igros . 4. 
^ K M í o notel ^ p a c i o s o . c a l e f a c c i ó n . I"-̂ " 
din garage independiente Q u i n i l H » * ^ 
CASA nueva , a lqui leres m o d e s t o » . v e " ^ 
2f><HKK) oesetas S a n t a E n g r a c i a . »• 7 ? , 
sado <v 
V K m i k s k magnif ica c a s a , e n t r o 
S a l a m a n c a , a d m i t i é n d o s e en pago vaw-
res l e í E s t a d o a c o t i z a c i ó n anterior • 
la> eltH-i-iones B s r n b i d : A. 1. Mon ([(¡J 
15 Anunc ios . 
M At• N 11-11 o notel paseo C.as ie l lana Vi',\1f) 
verdadera o c a s i ó n . 1949>4. « . 
C U DA O F m de S e m a n a pone a ia v^nt» 
n u e v a s zonas a pagar desde 6 Pese .9 
mpnpu- í ips o t l n n a s . S a n Bernardo 
He 4 a 9. 1 ' 
V E M M i lHSa ,010 .-onfort mejor s , , lü .".^ 
rrio S a l a m a n c a , e squina . 6 % ^re ,3) 
ne hipoteca B a n c o . T e l é f o n o 15571. 
__Año XXM.—Xúm. 8.200 
E L D E B A T E Miércoles 11 de marzo de 1926 
. *« terreno v chalet, vendo Jun-
to o " A l e a r e s , lindante playa y bos-
villa b * , l „ \ trato directo. Informen: 
o''p0SÍHo,el Bwena-Vl.sta. Santa Ula la 
T , FKi0 (ibiza). 
de' . onnnOO pesetas comprari a casa me-
(5) 900 000 pesetas rni fl^Vidr céntrica 31729 
d,s « todo» precios Oamarho ' r. 
x r . s v o ^^.V;*101 fsi 
f,n,!,S' , * pastos, labor, provincia To 
^ V n ^ ^ u e , 1. Morcillo. (3. 
C" „,„iona con facilidades de papo, so t S Patnpl"n«.ed.f.cio plant!l baja do8 
vende B' ^ compiptampnte cubier 
FiSOnroPÍo P ^ a industria. fAcil y econó-
Í0i.rmentR convertible en vivienda.^ de 
m1c ^ndimiento. Condiciones y planos: 
buen ^ " ¿ ^ I n i t a . Martutene. San 
íksUán Teléfono 15365. (9) 
J.»trAr.\- Compra, venta ftncas. Diana 
A* e i £ tenemos peticiones. Hortaleza. Jn. 
^•MDO solar 85 céntimos pie. próximo 
tranvía- Teléfono 31729. (5) 
c r vende c-n Lequeitio casa doble, muv 
6 hi<.n situada, completa o por pisos. Ep-
S ¡ d : D E B A T E número 1.000. (T) 
^ • P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Hel^uerp". 
Montera. 47. 
v r r \ T A Anca ensanche, capitalizada al 
.-nta garantizada. 28.000 pesetas, cobra-
da por bimestres. D E B A T E 1.150. (21) 
nnTBL véndese, alquilase, tres minutos 
Metro dos pisos independientes, paraje, 
Gallineros hermoso jardín. Razón: Prín-
cipe, 18. principal derecha. Tarde. (6) 
nFSEO tomar en arriendo huerta, cabida 
de una a dos fanePas, cercana estación 
ferrocarril, papando por meses adelan-
tado. Informes: P.P. Carmelitas. Ansrc! 
Martín. Zamora. 53. Salamanca. (T) 
i f \ n R I D vendo hotel sin intermediarios, 
¿arón: Lónez de Hoyos. 99. carnicería. 
(T) 
VEN no solar acopido ley paro, facilida-
dés, previa, permuto casa trato difpcto. 
17496. 
CHAMBEKI, sitio céntrico, vendo directa-
mente casa 25.000 duros, muy pocos pas-
tos, más del 7 %. Corredores abstener-
se Ordóñez. Dista. 95. De dos a cinco. 
(3) 
VENDO finca mitad precio 16.000 pesefas. 
Illá. Ilustración, 18. (2) 
THVNSFIERO hotel, casa-barata, confort, 
baratísimo. Chamartín. 41002. ;3) 
SOLAR final Serrano junto paseo Ronda 
más de 20.000 pies, buen precio. De 12 a 
l , Gurrea. Marqués Cubas. 11. (3) 
HOTEL mejor sitio Ciudad Lineal. 20.000 
pies. 1.400 edificados, frondoso arbolido. 
vale 120.000 pesetas, véndese 55.000. Apar-
tado 476. í5) 
PERMUTO casa nueva, renta 73.000 pese-
tas, por solar o casa y dinero. Aparta-
do 476. (3) 
VENOO casa 10 % verdad. Solares, faci-
lidades. Trato directo. Blanco Dato 10. 
(5) 
TENh.MOS en venta muy barato notol De-
hesa la Villa, otro avenida Pablo Iple-
sias y buenas casas en Cardenal Cisne-
ros, Magallanes. Atocha, Lepanitos, CTiiin-
dalera y Prosperidad. Centro Oficial de 
Compra Venta. San Bernardo, 1 Telé-
fono 28770. De 2 a 4. r7) 
TORRELO DON E S . E n el sitio más alto e 
independiente vendo 85.000 metros terre-
no llano, gran arbolado, mapnlficag vis-
tas, -cinco minutos estación, bdratísimo. 
Atocha, 40. í7) 
jGAXGA! Casa bien situada, orientación 
Mediodía, rentando 17.600 pesetas, vendo 
27.^00 duros. Del Río. Eduardo Dato. 6. 
Seis-nueve. (9) 
VENDO solar barato, acogido beneficios 
ley paro; permutaría otro por casa bien 
situada nm río . Dato. 6. Seis-nueve. 
(9) 
CAh.-» nuevü, uuena construcción, final De-
licias, descontado Banco, adquiérese 
120.000. desembolso que renta 12,45 %. 
Sin corredores. 44086. (8) 
BARATISIMO, solar 3.850 pies, tranvía, 
autobús. Teléfono 54944. (3) 
CASA cinco plantas, 11.500 duros; Banco 
14.500: sin deudas, renta 2.980, mitad 
contribución. Escribid: Josefa. Fuenca-
rrai, 63. Anuncios. (8) 
TENEMOS siempre buenas oportunidades 
fincas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
Cü.MI'RO directamente propietario casa 
céntrica, bien orientada, 50-60.000 duros. 
No recibo corredores. Príncipe Vergara. 
91. Vicente Rulz. 12 a 1 y 3 % a 6. (T) 
VENDO solar entrada calle Cartagena, 
6.000. facilidades. 56230. f3) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. -'Ko 
tografla Industrial". Glorieta Bilbao. 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
ül A KOA M |i E B L K S económico. Habitadlo 
nes independientes. Constantino Rodri 
Suez. U ,3) 
b l ' A R D A M U E H L E H , & pesetas recogida 
eratis Zafra 28 62811. íói 
H I P O T E C A S 
AR Th.-iii.-» . riipuiecaa, casilaü. valoreó, ai 
ñero a propietarios, colocamos grandes 
pequeños capitales Hortaleza, 15. (4) 
BOHENAS. Ageme préstamos Banco Hi 
potecano. Hortaleza. SO (16» 
HIPOTECAS primeras, segundas, indivi 
«os. casitas en 48 horas. Teléfono 28584. 
(3) 
HIPOTECA IdO.OUO pesetas, lomaría dli 
tamente. Teléfono propietario 96660. (5) 
DINERO para hipotecas v previas. Teléfo 
no ,U729. (5. 
SnB?K magnífica finca rústica, exenta 
Reforma Agraria, preciso primera hipo 
teca 50.COO pesetas. Apartado 841. (9, 
C0Ln( 'ARIA capitales de personas hono-
rables, sólidas hipotecas. Ancha, 56. Luis 
García. (3) 
HIPOTECAS todas cantidades: reserva, ra-
pidez. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
H U E S P E D E S 
f E N s i o N wonnn^o Agua* c%trrt*ritt-r jt-s 
le siete pesetas. Mayor, tf. (20i 
*KNSION Cristóbal. ContortabiUsima, de» 
v K) oeseetas Preciados, 4. principal 
(,6I 
¿i1"'1- Niza. Completa s ih pesetas 
Eduardo l>ato, 8. (10, 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X Jerumin' . la gran revista para niños, publica todo» los Jueves una plana com >lefi de Aventura» dH Gato Félix, diferentes de las que publica Kl DEBATF. 
— E l éter los tendrá dormidos hasta q'j« 
yo esconda esto 
— ¿ D ó n d e estoy? Ah, sí, ya recuerdo; 
el médico me iba a operar.,. 
—¡El brillante! ¡Ha desaparecido! Y el 
caso es que estoy atado. rarlo. 
-De todos modos, tengo que recupe-
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K^'i'Mt' ES . ilc.-de H i¿o . ¡ u i r m s m o .»0 Hen 
sión Editirio instalación nuevos, cale 
facción central "Raitvmnre" MiEruei Mu 
va 6 secundos (:•{ 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
(5) 
E X T E R i O K E s . ríos, tres amigos, pensión 
completa desde 7.50; ascensor, baño ca. 
letacción, teléfono 21)410 Rduardo Mato 
23 quinto izquierda (9) 
PENSION Ibérica Cinco pesetas, buenas 
habitaciones Preciados. 29 segundo. (2) 
P A U T K ' l L A R ofrece pensión confort, ca-
ballero único Goya-Alcalá. 60392 (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones con sin. eco-
nómicas. Atocha. 82 (3) 
PKNSION familiar, matrimonio, amibos, 
desde 5,50. trato esmerado, confort. Pez. 
44. esquina Ancha (T) 
PENSION Thylde. Gran con Ion. Avenida 
Conde de Peñalver, 8, cuarto izquierda 
(9) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(7) 
KN lami l la cédese alcoba y gabinete exte 
ilor dos amigos; baño, teléfono Toledo 
57. tercero derecha (7) 
PENSION Selecta Sol. aire, quietud, her 
mosas habitaciones con agua caliente co 
rriente, espacioso jardín soleado, serví 
cío esmerado, todo confort, situación sa 
nisima, cerca Castellana Serrano, 115 
Tranvía "S", (T) 
PENSION Eittel. Vistas panorámicas, pre-
cios económicos. Salud, 21. (2i 
E S P L E N D I D O exterior, dos personas es 
tables, confort. Carrera San Jerónimo 
36, esquina Santa Catalina. (3) 
PARA entable, completa, confort. Aveniaa 
Plaza Toros, 11. (V) 
SEÑORA viuda, católica, admite huéspe 
des Pontejos. 5, segundo. 12510. (3» 
SEÑORITA empleada desea habitación ex-
terior, céntrica, confort, en familia, 200 
pesetas. Dirigirse por escrito: Molas. San-
ta Catalina, 5, entresuelo. (T) 
EN familia, habitación económica, confor-
table, con, sin. Llamad 13603. (3) 
F A M I L I A honorable, habitación uno, dos 
amibos, con, sin. Magdalena, 8, primero 
izquierda. (3) 
CASA nueva, gran confort, lujosas habi-
taciones, trato esmeradísimo, distinguida 
para estables, pensión de 7 a 8.60. Alca-
lá, 72, segundo. (V) 
P A R T I C F L A R . habitación matrimonio, es-
table, 7.50. edificio nuevo, gran confort. 
Alcalá, 72, primero izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede elegante gabi-
nete, alcoba, céntrico. 35098. (T) 
A R G P E L L E S . Confortabilísimas, amplísi-
mas habitaciones, preferibles dos ami 
gos ocupando una, económico. Teléfono 
t6374. tA) 
C E D E S E confortable habitación. Santa 
Engracia, 5, primero izquierda. (V; 
PAIÍTICI'LAR, familia red'ui ilsima, exte-
rior, económico, baño, ascensor, calefai> 
ción. Ventura de la Vega. 12, primero 
derecha. (V; 
C E D O habitaciones confort, matrimonio, 
señorita, caballero, pensión completa. An-
drés Mellado, 22. (V) 
D A S E pensión en familia, casa nueva, to-
to confort. 5.50. Atocha, 96. bajo bis de-
recha. (V) 
ADMITKNSK huéspedes, pensión completa, 
cinco pesetas, teléfono, calefacción, baño. 
San Millán, 3. (T) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. (7) 
H A B I T A C I O N económica, confort, matri-
monio, dos amigos. Paseo Prado, 12, se 
gundo derecha. (2) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, ca-
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
F.N familia, confortable gabinete, matri-
monio, dos amigos, completa. Alberto 
Aguilera, 34. Preguntad: Moya. (T) 
P A R T I C U L A R , seriedad, tomaría estable, 
confort. 41127. (V) 
IIKR.MOSOS exteriores, matrimonio o dos 
amigos. Paseo Prado. 44. segundo Izquier-
da. (T) 
H E R M O S A habitación exterior, para uno 
o dos estables, pensión completa. Razón: 
Almirante, 26, estanco. (T) 
SEÑORA alquila habitación económica Sa-
lamanca. D E B A T E 60.614. (T) 
SENOIl cuarenta alquila una, dos alcobas 
I interiores, ventilación, sol, baratas, con, 
sin muebles, Argensola. doy, exijo re 
ferencias. Escribid: D E B A T E 60.618. (Ti 
S E alquila gabinete con alcoba en familia. 
Fernando V I , 17, principal, derecha. (T) 
SEÑORA formal desea habitación, con, sin, 
próximo Alcalá-Sagasta. Escribid: D E -
B A T E 60.621. (T) 
H A B I T A C I O N señora, caballero, sólo dor-
mir. Salitre, 7. Referencias. (11) 
Jar. 
( E ) 
C E N T R I C O . - habitación, desayuno, 1 
qués Valdeiglesias, 1, tercero. 13970. 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, comida selecta. Teléfono 62134. (T) 
F A M I L I A reducida alquila habitación con-
fort, matrimonio o personas distingui-
das. Donoso Cortés 5, segundo derecha. 
(Eí 
B A R R I O Salamanca, casa serla alquila a 
persona formal dos habitaciones o medio 
piso lujosamente amueblado. Teléfono 
55094. (4) 
PENSION confort, dos amigos Preciados. 
50, segundo izquierda. (2) 
M I L I T A R desea habitación, con o sin. pre-
ferencia Argüelles o fácil comunicación. 
Escriban: 11.605. "Alas". AlciUA, 12. (3) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
E S T A B L E , familia honorable, casa ele-
gante, confort, y despacho. Flor Baja, 5. 
primero izquierda, esquina Dato. (3) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete. Aya-
la, 112, entresuelo centro. (2) 
E X T E R I O R , pensión; dos, 5,50. Dato, 10, 
sexto 3. (2) 
P E N S I O N San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. ' Í2i 
H A B I T A C I O N céntrica, exterior, en casa 
católica, ofrece a señora, señorita esta-
ble, con informes. Antonia. Alcalá, 2. 
Continental. (2) 
A D M I T E N S E uno, dos; confort, económi-
co. Alberto Aguilera, 11, segundo izquier-
da. (5) 
G R A T I S damos direcciones casas particu-
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
J U N T O Gran Vía, casa tranquila, lujosa 
habitación, confortabilísima. Gómez Ba-
quero, 13, tercero derecha. 27633. (5) 
P E N S I O N , con o sin, económica, confort. 
Preciados, 33. 13603. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (7) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, dos 
amigos, precios económicos. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación, con, todo con-
fort. Florida, 19, primero. (V) 
P E N S I O N caballero estable, 5 pesetas; te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
MIRADOR alquilo para una o dos perso-
nas. Vicente Blasco Ibáfiez, 68. (V) 
SEÑORAS distinguidas admitirían uno, 
dos huéspedes, con, sin; todo confort 
Avenida Pablo Iglesias, cerca Ciudad 
Universitaria. Razón: Doctor Santero, 9, 
portería. (A) 
P A R T I C U L A R cede lujosa habitación, ca-
lle Mayor. Teléfono 28526. (T) 
LUJOSO, confortabilísimo dormitorio, ma-
trimonio, preferible extranjeros. Gómez 
Saquero, 13, tercero izquierda. (9) 
P A R T I C U L A R , exterior, sin, 35 pesetas. 
Santa Engracia, 44. Macía. (V) 
SEÑORA honorabie alquila habitación. 
Lagasca, 66, principal centro. (T) 
P A R T I C U L A R , habitaciones exteriores, 
amplias, baño, dos amigos. 23693. (8) 
E X T E R I O R , amigos, matrimonio, econó-
mico. Valverde. 42. segundo izquierda. 
(8) 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos perso-
nas; aguas corrientes, baño, ducha, ca-
lefacción, teléfono, excelentes comidas, 
dos personas misma habitación, 12 pese-
tas, todo incluido. Belén, 4, tercero. (8) 
H A B I T A C I O N E S independientes 7 pese-
tas, pensión, todo confort Arenal. 24. 
Hotel Gredola. '3) 
P A R A matrimonio, dos amigos, casa par-
ticular, gran confort. Teléfono 34562. (3) 
P A R T I C U L A R , amplio gabinete, con al-
coba, céntrico, baño. Teléfono 13773. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, una o dos seño-
ras honorables, con, sin. Duque Sexto, 
4, bajo derecha. (16) 
SEÑORA sola, honorable, alquila medio 
piso amueblado, confort. Espartinas, 6, 
primero Izquierda. Metro Principa Ver-
gara. (16) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima. Avenida 
de la Libertad 48. Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana Carretas. 5. prin-
cipal. (T) 
MAOUINAS epcribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Cas i 
Americana. P. Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente Morell. Hoi-
taleza. 17. f21), 
MODISTAS 
A T E N C I O N señoras. Magníficos modelo» 
sombreros a partir de 10 pesetas. María. 
Arrlaza, 10. (T) 
MODISTAS alta costura enseñan corte, 
confección. Mayor, 31. Teléfono 13762. (T) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
E T N A . Modas, vestidos, abrigos noche, con-
fección esmerada, admito géneros. Padi-
lla, 52, primero. Teléfono 62934. (6) 
M U E B L E S 
NOVIAS. Camas buenas, oonltas oarata^ 
Crom. Valverde. 7. (10) 
D E S E N C A N O , 20. Veguillas. Muebles nue-
vos, modelos originales, calidad inmejora-
ble. Vean precios. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
COMKDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contestación a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
continuación: 
N ú m . 6 0 . 3 1 6 
N u m . 3 8 8 
N ú m . 5 8 8 
N ú m . 5 8 9 
La entrega de estas contestaciones se 
hará precisamente, mediante la presen-
tación del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso XI, 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez días de publicado este 
anuncio. 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
, número 110.844, por "Un electrodo nega-
tivo para acumuladores eléctricos a base 
de zinc". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patciue 
número 122.697, por "Mejoras en los dis-
positivos de sujeción de los bulones o 
barras en los aisladores eléctricos, prin-
cipalmente en los aisladores do suspen-
sión". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.211, por "Un procedimiento 
mejorado para relinar un metal". Vizca-
relza. Aeencia Patentes. Barquillo. 26. 
(3) 
L O S concesionarios de laa patentes qu? se 
detallan, están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas con 
arreglo al artículo 89 de la lev del ramo. 
(4) 
129.906, Siluriíicío Whitehead di Fiume. 
S. A*. "Una disposición de sistema per-
feccionado para el armado o montaje do 
los elementos que Integran el case i d» 
los torpedos automóviles." (4) 
88.454. Manufacturas de Corcho Armstrong, 
S. A. "Mejoras en los productos de cor-
cho y en su fabricación." <4) 
100.639. Ste des Carburateurs Zenlth. "Un 
filtro' de esencia mejorado." (4) 
120.109. Papelera del Grao. C. A. "Procedí 
miento para mejorar el aspecto y cuali-
dades del papel." 14) 
101.197. Dortz. "Disposición de timón com-
puesta de dos partes para careos." (4) 
100.263. Anclens Etablissementa Barbirr. 
Benard & Turenne, Ste Ame. "Perfeccio-
namientos en aparatos de alumbrado sin 
sombras proyectadas." (.4) 
111.028. Phosphate Recovery Corporation 
"Un procedimiento perfeccionado para el 
tratamiento de materias fosfálicas." (4) 
111.123. Fyfie & Company Limited. "Per 
feccionamientos en juntas para tubos.*' 
'4/ 
122.098. Constantin Se Fortier-Beaulleu. "Un 
dispotitivo de orientación y de ocultación 
automáticas de los motores por viento " 
(«i 
130.735. The Frangois Cementation C - L t l 
y Abram Rupert Neelands. "Un procedi-
miento perfeccionado de petrificación o 
silicificación de terrenos, capas o vaci-
mientos." (4) 
PARA informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Industria, dirigirse a Clarke. Mo-
det & C." Alcalá, fil. Madrid. Telefono 
52422. (4) 
P E R D I D A S 
P U L S E R A brillantes perdida Campoma-
nes Metro Opera-Sol. Grabado Manolo 
19-6-1932, Gratificaré espléndidamente. 
Lozano. 10. <A) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Flonta, Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo GS. 
(V i 
PRESTAMOS 
A R T E A C A : Agencia préstamos, mpotecas. 
casitas, valores, testamentarlas, proindi-
visos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles. Colocamos glandes, 
pequeños capitales. Hortaleza. 15. (4) 
UNA aportación a mi negocio de pesetas 
cinco mil, plenamente garantizadas, le 
producirán cincuenta mensuales. Escr i -
bid: D E B A T E 60.419. (T) 
F U N C I O N A R I O público necesita 15.000 pe-
setas garantizadas. Escribid: D E B A T E 
2.222. - ÍT) 
N E C E S I T A S E socio poco capital, negocio 
marcha. Buenas utilidades. Carretas. 3, 
primero. (V) 
N E G O C I O céntrico, diez años Instalado, 
para ampliar, urgen quince mil pesetas. 
Dirigirse Aldama Pi Margail, 9. conti-
nental. (4) 
M I L I T A R E S activo, retirados, doy crédi-
to largos plazos, sin fiador, mañanas. 
Teléfono 46861. (3) 
CA PITA L I S T A S : Faltan 75,000 ampliación 
comercio, marcha, buenos beneficios. Pi-
ñeiro. Montera, 15. anuncios. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E T A RACION E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía Vivomlr. Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza, 23. Sanarradio. 13750. 
(1>'.) 
R \I)1(). Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pía 
zos, desde diez pesetas mes. Principa, 
24. Radio Luz. % (6) 
R A D I O reparaciones todas marcas, traba-
jo garantizado precios económicos. Pla-
za San Miguel, 7. Radiorepa. 25545. (3i 
T R A B A J O 
Ofertas 
;; SEÑORAS !! Facilitamos gratuitamente 
servicfcimbre. seriamente Informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués Isabel Católica. 17. Tardes. (5) 
SEÑORITA católica, titulo licenciada, da-
rla lecciones Física, Química, Análisis 
Químico. Teléfono 31063. (T) 
PARA explotación Internacional de pro-
ducto indispensable, que revolucionará 
mercado mundial, precisamos socio ad-
ministrador con cien mil pesetas. Diri-
girse: Internacional. Apartado 241. (16) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
S E G U R O S . Importante compañía necesita 
agentes ramo incendios, sepan montar 
motocicleta, buenos informes. Apartado 
315. Bielsa. (T) 
NODRIZAS, las mejores: cocineras, don-
cellas, asistentas, modistas, amas de 
criar niños en^ sus casas. Inmejorables 
chicas para ho'teles, sanatorios, pensio-
nes, modistas, amas secas, de todo pro-
porcionamos gratuitamente, mundial, lla-
mando 16279. Palma, 7. (T) 
N E C E S I T O señora introducida alta socie-
dad, buena retribuelón. Informarán Casa 
Pequeñita Encajes. Fuencarral, 37. (A) 
E M P L E A D O para tardes, sepa bien In-
glés. Dirigirse por escrito a: Hortaleza, 
46. Continental. Cédula 1012.547. (T) 
S E necesita taquimecanógrafa para caste-
llano y alemán. Ofertas al Apartado 499. 
(T) 
P R O P A G A N D I S T A S , fuertes comisiones, 
asuntos enseñanza, precisa consultorio 
mercantil. Montera, 22. Oficina 25. Diri-
girse por carta. (3) 
D E S T I N O S toda España, información com-
pleta, 1.50. Sellos. Apartado 12.291. (T) 
V I A J A N T E sastrería conocidísima, Casti-
llas comisión, residencia Madrid-Valla-
dolid. Escribid: D E B A T E 60.617. (T) 
A G E N T E S venta domicilio producto nue-
vo, elevada comisión. ExiV) garantías o 
referencias. Vila. Valverde, 8, buzón. (10) 
D E S T I N O S toda España, información com-
pleta, 1,50 sellos. Apartado 12.291. (T) 
SEÑORITA ayudar colegio tardes. Ercüla. 
9, colegio. ( E ) 
F A L T A muchacha sepa cocina, lavando, 
informada. Mayor, 27, tercero. (T) 
A persona seria daría comida y habitación 
por asistencia caballero. Escriban: Ca-
ballero. L a Prensa. Carmen, 16. (2> 
SEÑORA, señorita, bien relacionada, ne-
cesítase venta particulares, lencería fina 
bordada. Con referencias presentarse, 5 
a 7 tarde. Campomanes, 4, entresuelo iz-
quierda. (3) 
F A L T A representante, sueldo y comisión 
Inútil presentarse sin haber representa-
do alguna casa. 3 a 5 *arde. Preciados, 
33. (7; 
S U E L D O y comisión a personas bien re-
lacionadas ofrece importante compañii, 
para trabajar seguros en Madrid. Infor-
marse: Montera, 15, anuncios. (16) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N l̂ a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88 Teléfono 25225. (5) 
D E L I N E A N T E . Trabajos económicos de 
lineaclón. cubicaciones. Teléfono MHWO. 
Antonio. (T) 
S E ofrece chófer modestas pretensiones. 
Teléfono 35793. (3) 
C H I C A para cocina ofrécese Informada. Se-
rrano, 7, entresuelo derecha. (T) 
TAQÜIM E'C A N OG R A F O , inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas; tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 12033. (3) 
D O N C E L L A formal, señora sola. García 
Paredes, 33, bajo. (10) 
SEÑORITA extranjera, modista ofrécese 
para doncella o niños. Avisen: 21717. Tin-
te. (V) 
C O C I N E R A , buenos Informes, sin preten-
siones. Teléfono 35489. (V) 
O F R E C E N S E cocinera, doncella, señorita 
española para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
AMA cría gallega, 29 años, desea coloca-
ción. San Nicolás, 11. Enrique Martínez. 
Falcón. I T ) 
SEÑORITA colocaríase cuidar niños inter-
na, externa. Razón: Marqués Villamag-
na, 10, segundo centro derecha. ( E ) 
O F R E C E S E chica para todo San Lucas. 
13. ( E ) 
O F R E C E S E ama seca, informada. San L u -
cas, 13. ( E ) 
T A Q l I M K C A N O G R A F A , mucha práctica, 
ofrécese horas. Escribid: 11.604. "Alas" 
Alcalá. 12. (3) 
I N G L E S A titulada, lecciones, clases, exá-
menes. 55270 ó 19973. (3) 
SEÑORA joven, rápida, despacho y cuen-
tas, ofrécese estanco, cosa análoga. 
01599. (2) 
O F R E C E S E nodriza, primeriza, 22 años. 
Carmen, 5, primero. 27940. (5) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado, 
muy cristiana, poca familia. 13603. (7) 
A S I S T E N T A joven, económica, sabiendo 
de todo. Teléfono 71908. (7) 
O F R E C E S E nodriza joven, sana. 57269 
(23) 
O F R E C E S E profesora titulada, lecciones, 
mañana, tarde. L a Milagrosa. 57269. (23) 
O F R E C E S E cocinera, dormir fuera. Infor-
mada, pocas pretensiones. Zurbano. 50, 
portería. (T) 
O F R E C E S E cocinera. Mesonero Romanos, 
7. (V) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, ofréce-
se. Llamen teléfono 34132. (3) 
TRASPASOS 
PARA traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
TRASPASO amplio local céntrico, poca 
renta, vivienda, llamad 17784. 12 a 2. (T) 
P E N S I O N acreditada, 44 huéspedes, agua» 
corrientes, calefacción. Teléfono 18934 
(7) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón. 
San Bernardo, 130, tercero derecha. (T) 
ADMITO socio o socios en negocio de gran 
capital, venta toda colocada, articulo pri-
mera necesidad. Centro Comercial. Prín-
cipe. 18. (T) 
POR falta salud, pensión doce años exis-
tencia, todo confort, siempre llena. Sa-
lud. 21. (•) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga. Hortaleza, 
15. (4) 
T R A S P A S O urgente por marcha pensión 
acreditada, llena, lujosa, Gran Vía, com-
pletamente instalada. Informes: Banco 
General Administración. Dato, 32. (T) 
U R G E N T E . Pensión 26 estables, excelente 
sitio Gran Via, confort moderno, amue-
blada o sin muebles, 1,500 beneficios. 
Razón: Alamo. Pollería. (E) 
P A T A T E R I A v huevería, buena vivienda. 
San Andrés, 12. Señor Morcillo. (3) 
U L T R A M A R I N O S , buena vivienda. San 
Andrés, 12. Señor Morcillo. (2) 
T R A S P A S O tienda, moderna instalación. 
Antón Martin. 52, mercería. (2) 
D R O G U E R I A bien Instalada, con vivien-
da. Cava Baja, 22. (5) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
buena venta. Razón: Plaza Carmen, ca-
jón número 102. De 12 a 1. (7) 
C E D E M O S en traspaso buenos estableci-
mientos, calles Arenal. Hortaleza, Tole-
do. Conde Duque. Puente Vallecas. L»as 
Ventas y otros varios. Centro Oficial de 
Traspasos. San Bernardo. 1. Teléfono 
28770. De 2 a 4. (7) 
POR ausencia, bisutería céntrica, con vi-
vienda. Información Madrid. Preciados, 
33. (7) 
L O C A L dos huecos, vivienda, poca renta. 
Fernando Santo, 5. (A) 
V A R I O S 
i r \ M A S propagandistas, Ferraz. 1». neco. 
sitan máquina de escribir para su bien-
hechora labor, agradecerán dona-.'vo de 
persona amiga. ' T ) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas Teléfono 32244. (V) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, oolsos calza-
dos Calle Colón. 2. (16/ 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés 0.50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos^. 
F L O R A . Manicura, masaje tacial Teléfo-
no 52233 <T) 
REUMATISMO, neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo. 20. Clínica. (2) 
PARA vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librería» v Clinu 
ca. Marqués Urquijo. 20 (2> 
L A Casa de Aragón saca a concurso el 
servicio de bar. Informes en el domicilio 
social: plaza del Callao, 4. (T) 
R E L A C I O N A R I A M E persona conocedora 
prácticamente apuestas carreras galgos. 
Abstenerse vividores. Teléfono 47171. ' T ) 
P I N T O habitaciones, siete pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (5) 
P I N T O R E S católicos, especialízanos todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfo-
no 26629.. (4) 
PINTO habitaciones desde 5 pesetas, ga-
rantizadas. Teléfono 41081. ( E ) 
E N F E R M E R A masajista, garantiza des-
aparición arrugas, señoras. Teléf. 27240. 
' (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica económica. Mayor, 
71. Teléfonos 14171, 15574. (10) 
C A M I S E R A , precios 3.50 hechura, comer-
cio precios increíbles, especialidad en el 
corte. Teléfono 40502. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas urbanas, rústi-
cas, otros bienes Madrid, provincias, vi-
sitadas personalmente automóvil propio, 
pequeñísimo interés, a satisfacción pro-
pietarios, reservadamente y sin compro-
miso alguno. Escribid: D E B A T E 60.317. 
(T) 
C O L O C A C I O N E S , cuartos desalquilados, 
cobros. Concepción Jerónima, 8. "Refle-
jos". (5) 
S E hacen derribos. Presupuestos gratis. 
Teléfono 23127. (3) 
G U A R D A M U E B L E S , el más Importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral 9. Po-
lo. (8) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequefiitas. 
finas y de Imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1, esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
U R G E N T I S I M O , deshago casa, muchos 
muebles, objetos, porcelanas, cuadros. 
Núñez Balboa, 8. (3) 
POR ausencia vendo piano baratísimo. Tu-
descos, 1. (T) 
G U I T A R R A Torres. Montera, 10. Pensión 
Gonzálvez. (3) 
U R G E N T E D K W. 2.300. Capítol. Andrés 
Mellado, 3. (4) 
I I N O L E U M , persianas. Liquidación urgen-
te, precios de quema. Fuencarral. 9. Po-
lo. (8) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
RADIOS, nuevos modelos 1936. precios oca-
sión. "Aeolian". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, (V) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos. Zurbarán, 
Rubens, Tiziano. Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10 
¡ ¡AGUA, agua! Grupos elevadores auto-
máticos para últimos pisos, económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
V E N D E N S E tres gallos. 35 gallinas taza 
poniendo. Teléfono 12.764. (9) 
PIANO ocasión. 10 a 1. Chacón. Luchana, 
12. Teléfono 32867. (3) 
L I B R O S vendo, urgente. Abstenerse usu-
reros. Apartado 8.047. (2) 
PIANO Gaveau, antiguo, excelente musi-
quero, banqueta. Teléfono 58339. <9) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría con 
acreditadísimos alimentos "Gesaa y Prác-
tico". Pajarería Gran Vía. Concepción 
Arenal, L (3) 
R A D I O todas ondas, baratísimo. Pernáii-
dez los Ríos. 51, tercero Izquierda. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol. frrnlc ai 
Bar Flor. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 1 ) 
fff TODO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
El- H E B A T E por Emilio Carrascosa) 
L a conversación prosiguió alegremente, cam-
pechana y jovial entre los muchachos. Hugo 
examinaba a Paquita, observándola con aten-
ción creciente y, al verla risueña, arrebóla lo 
el rostro, no dudó de que era el viaje de las 
Cholter, el plejamiento de las parisinas lo que 
habla tenido la virtud de operar en ella u'i 
tan radical cambio de humor. Ello le confirmó 
en la idea de que la tranquilidad indiferenle 
de que había dado muestras Paquita cuando é! 
se dedicaba a cortejar a Mina, rodeándola de 
galanterías y asiduidades, no reflejaba los sen-
timientos n. el verdadero estado de espíritu 
de la joven, sino que era fingida y obedecía 
a un deseo de disimularlos. 
En la actualidad, Paquita debia de sospe-
char, la sabía quizás, la veroad, toda la ver-
dad acerca de las aventureras que habían 
puesto en peligro de entredicho la honorabi-
ilidad del apellido Esperoux y, con u esperanza 
—Buenos cuas, Matilde, buenos dis tengas, de reconquistar a Hugo, de atraérselo nueva-
aquita... ¿Me permiten que las alivie de su'mente, habia sentido renacer en ella su carác-
' ^ excesivamente pesada para uste-iter decidor y alegre, su habitual buen hu-
Imor, su natural inclinación a continuar mo-
1 antes de que Paquita tuviera tiempo de reciendo el nombre de «Flor de ensueño». 
P^testar, porque tia Matilde no estaba dis-; Tía Matilde no debía de compartir, probabie-
*sta a nacerlo, sino todo lo contrario, se mente, esta opinión del muchacho, porque t r 
pido"0 161 cuévano con un movimiento rá-jnia un aire visiblemente preocupado y parecía 
distraída, como si su pensamiento volara le-
trabSOy y0 quien debe levarlo—explicó—; 'osljos, como si fuera completamente ajena a la 
8eanâ 0s aSTicolas, de cualquier género que j cha ría que se mantenía junto a ella entre ri-
vera comPeten; supongo que no se atre-'sas y ocurrencias no exentas de ingenio. 
n ustedes a negarlo. | Hugo de Esperoux hizo más que transpoi-
ei n 56 Vé~diJ0 Matilde de Champlaise con, tar la carga de hortalizas destinadas a servir 
Proposito ae haiagar a Esperoux—. No hay de pasto a los caracoles: ayudó a distribul:-
«lesd lei*der ,a mirada por «El Bosque»; las, para que Paquita no tuviera necesidad ae 
tan c e3ta en manos de un adm nistrador ensuciarse las manos por culpa de aquellos 
Peridampetente h8 lniciad0 una éPoca de Prod- ^babosos e inmundos anim41^08*- Palabrk,s 
reo ja r 6 día en (lla• £e embellece > adqule- que provocaron los gritos de reprobación y 
a tierras un aspecto que da gusto con- protesta de las gemelas, que consideraban a 
ilos caí acoles como a sus mejores amigo». 
tempi arias. 
Al otro lado de la valla que cerraba el re-
cinto en que habia sido instalado el criadero, 
acababa de recortarse la silueta de Elena, 
atraída, sin duda alguna, por el alboroto que 
con sus gritos promovían las chiquillas. 
Un tanto pálido el rostro, contemplaba cu 
riosa, desde hacia ya algunos instantes, ei 
cuadro que se le ofrecía a los ojos y que & 
dijera que le interesaba mucho. 
María, la incomparable doméstica, habla te 
nido noticias- nadie sabia como, probablemen-
te en algún cono de comadres—del precipita-
do viaje de las «-señoras de París», y, para 
adquirir ia certeza de que el acontecimiento 
que se anunciaba no era un simple rumor, se 
habia puesto en acecho, montando la guardia 
hasta que vió pasar el automóvil de la va-
ronesa... 
Y aunque caminaba a una velocidad verti-
ginosa, como un rayo, la sirviente habia poui-
do afirmar, hablando con la condesa Olimp.a, 
a ia que puso al corriente de lo que sucedía, 
que las amigas del señorito Hugo «llevaban la 
cara muy larga». Olimpia de Champlaise ¿»e 
había dado cuenta en seguida de que estai a 
ocurriendo algo extraordinario y de que este 
algo, que ya tratarla de poner en claro en 
cuanto le fuera pocible, significaba, quizás, 
la liberación de Hugo. Con frases en cierto mo-
do vagas pero insinuantes, se habia apresura-
do a comunicar sus impresiones a su hija 
Elena. 
Esta miraba con reconcentrada atención la 
escena que tenía por teatro el criadero; veia 
alegre y gozosa a Paquita, y solicito y obse-
quioso con ella, como nunca lo había estado, 
a Hugo. De ¿u corazón huyó presurosa, deján 
dolo vacio, ¡a esperanza que su madre habia 
hecho nacec en él y que algunas palabins que 
se le escapaion en determinada ocasión a Pa-
quita y que ahora venían a su memoria, pa-
recían apoyar. 
«No puedo creerlo—habia declarado rotun-
damente Paquita cuando Elena mostraba su 
inquietud ante la posibilidad de un enlace ma-
trimonial de Hugo con la alemana—no creo 
que Hugo piensa ya en mí.» 
Incredulidad, tal vez, de enamorada que es-
tá segura... de lo contrario de lo que dice, 
puesto que Paquita y Hugo volvían el uno h.i 
otro, puesto que parecían buscarse... y se en-
contraban... 
—¡Pero si esta aquí Elena—exclamó con 
acento de júbilo Paquita de Champlaise al 
advertir la presencia de su prima—. ¡Entra, 
mujer! No tengas miedo de ensuciarte el cal-
zado m la ropa; nuestra instalación es un mo-
delo de modernidad y de pulcritud; mira, co-
do está limpio.y reluciente. 
—Como los propios chorros del oro, para va-
lerme de una expresión que he oído muchas 
veces de labios femeninos—comentó Esperoux 
tendiéndole ia mano a Elena—. Los caracoles 
están admirablemente cuidados, con esmero. 
— ¡Y que lo digas!—corroboró orgullosa una 
de las gemelas, Renata—. Somos nosotras ia.s 
que nos preocupamos de que nada les falte. 
—Todo se explica—respondió en tono ae 
broma Hugo—. Si sois vosotras las gentilísi-
mas doncellas del criadero no puede chocar que 
sus habitantes estén siempre tan presentables. 
Rieron todos la salida, que las nenas en-
contraron particularmente ingeniosa. 
Todos, con excepción de Elena, que no com-
partió la general alegría. Empujó la puer-
tecita de ia valla y entró en el acotado recin-
to, olvidando recogerse la falda, como tenia 
costumbre de hacerlo. 
E l síntoma no pasó d'esapei'tíbidl paia Pa-
quita, en cuyos ojos fulguró un resplandor de 
enternecida malicia. 
Hugo de Esperoux permaneció con las jóve-
nes, haciéndoles compañía, hasta la hora de 
la cena, y le ofreció a tía Matilde proporcio-
narle un interesantísimo opúsculo que trata-
ba de diferentes especies de caracoles y que 
había encontrado en su casa, entre una porción 
de raros libros guardados en un estante. 
Sinceramente interesada y conocedora de ia 
utilidad que podía reportarle en órden al me-
joramiento y desarrollo de su industria. Ma-
tilde de Champlaise expresó su deseo de entrar 
en posesión del precioso documento lo antes 
posible. Hugo le prometió llevarle el opúscu-
lo aquella misma noche. 
Se separaron, por fin. tras una afectuosa 
despedida «hasta luego» y Paquita balancean-
do en el espacio el cuévano vacío, como si fu0-
ra un incensario, apoyó su brazo en el de su 
prima Elena y ambas, seguidas de tía Matil-
de y de la gente menuda, emprendieron el re-
greso a la Rosaleda. 
Elena se dejó conducir, no poco sorprendí-i 
da de aquella afectuosidad de Paquita a la 
que miró tan largamente, con una mirada tan 
llena de tristeza, que «Flor de ensueño» T.O 
pudo menos de sentirse profundamente con-
movida, aunque no por eso se extinguió ^n 
sus pupilas la maliciosa ternura que desde 
hacía un momento las lluníinaba. Inclinóse 
hacia su prima y la abrazó estrechamente. 
—¡Tonta!, ¡mas que tonta!—le dijo al oído 
y en un tono harto expresivo que no permitía 
abrigar dudas acerca de la intención que que-
ría darles a sus palabras. 
Aunque Elena se sintió vagamente reconfor-
tada por estas cariñosas frases bajo las cua-
les adivinaba algo que habia de serle grato, 
quizás una buena noticia que no se haría es-
perar, llegada la noche cayó nuevamente en 
su maiasmo y hubo de gustar la amargura ae 
una gran desilusión. Con el pretexto de entre-
garle a tía Matilde el libro que le prometie-
ra y de explicarle algunos de los grabados que 
ilustraban el texto, Hugo volvió a la Rosaleda 
después de cenar y su solicitud con Paquita, 
acentuada respecto de la que había mostrado 
por la tarde, resultó en extremo significativa, 
de una elocuencia que no era posible desco-
nocer. 
E l propio marqués de Champlaise, a quien 
nadie había informado todavía del repentino 
y precipitado viaje de las señoras de Cholter, 
experimentó una vaga inquietud al apercibir-
se de la inusitada animación de Paquita. E l 
anciano temía por su nieta y se preguntana 
si la ilusión amorosa que centelleaba en sus 
ojos y que teñía de rubor sus mejillas no es-
taría labrando el camino de un nuevo desen-
gaño que la hiciera sufrir después cruelmente. 
— ¿Y tus encantadoras amigas?—inquirió 
dirigiénuose a Esperoux—. ¿Cómo encuentran 
nuestro bello país? ¿Les gusta, realmente? 
—No li i tenido tiempo de formarse una 
opinión- respondió Hugo con indiferencia, en 
tono de despego. 
—Sin embargo, hace ya dos día sque llega-
ron a Champlaise, que son vuestras huéspedas. 
— E n las primeras horas de esta tarde reci-
bieron un telegrama que las llamaba urgente-
mente a París. 
—¿Y han decidido marcharse? 
—Se han ido ya. Emprendieron el viaje po-
ce después. 
-Entonces—intervino la condesa Olimpia— 
no nos ha engañado María. Me ha dicho que 
habia visto pasar e <sauto» de la baronesa, 
por ia carretera y que iba a una velocidac ver^ 
tiginosa. Y-- pensé que se trataría de aiguna 
excursión. 
—Una temamos proyectadfl . ¡; electo—di-
(Cunl i i iuará . ) 
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Continúa el avance de los 
italianos en el norte 
Un destacamento de "áskaris" cru-
zó el sábado el Takazzé 
Mientras que se admit ía generalmen- Se han fijado las líneas generales 
te, que ei tiempo trabaja en contra de del programa gubernamental 
I ta l ia y en beneficio de Etiopia, he 
EL GOBIEUNO OE JAPON, DE Derrota de los comunistas 
ACUERDO CON EL EBCIIO en el Chan Si 
y 
TOKIO, 10.—Al terminar la reunión 
aquí que el gesto de Hitler, al llevar! celebrada por el nuevo Gabinete, el se-
la atención de las Cancillerías hacia e!, ñor Hirota ha declarado a la Prensa: 
«El Gobierno, el Ejérci to y la Mari-
la 
nación de la crisis actual.» 
Rhin, parece dejar libres las manos a ' ^ x w ° i e r " 0 ' el Ejérci to y 
, na irán de la mano para sacar a 
Mussohm en Africa. E l embargo del 
petróleo se aleja remotamente. Las san-
ciones, incluso, no parece que vayan a 
prevalecer. Roma puede aprovechar, en 
su exclusivo, favor, sin duda alguna, 
los momentos, lo mismo en el te-
rreno diplomático que en el mili tar. E l 
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NORTE.—Los acontecimientos euro-
peos no interrumpen las hostilidades 
en Etiopía. Las noticias de prepara-
tivos en el frente de Eritrea y el avan-
ce de una brigada a la región de Tse-
Uemti parecen indicar, incluso, que 
Italia se dispone a aprovechar los 
momentos 
TOKIO, 10.—El «Nichi-Nichi» escribe: 
«Ingla ter ra y los Estados Unidos serán 
invitadas por el Gobierno del señor H i -
rota a participar en negociaciones con 
el Japón para «un reajuste de la distri-
bución de los recursos naturales» y para 
crisis profunda. Crisis moral, por sus!concertar acuerdos a propósito del re-
recientes derrotas y por la falta de ¡parto de los mercados, al libre cambio, 
TOKIO, 10.—El periódico "Nichi-Ni-
chí» dice saber que los puntos esencia-
les de la política del señor HiroLa se-
rán los siguientes: 
Reforzar la posición internacional del 
Manchukuo, obtener la desmilitariza-
ción de la frontera soviética, realizar 
un frente anticomunista con China y 
evitar una carrera de armamentos na-
vales por conversaciones bilaterales con 
los Estados Unidos e Inglaterra. 
Aumento de impuestos 
TOKIO, 10. — El nuevo ministro de 
Hacienda, señor Baba, ha declarado que 
no cont inuará la política conservadora 
de su antecesor ya que se ha hecho in-
evitable un aumento de los impuestas 
en vista de las necesidades crecientes 
impuestas por la política japonesa ér 
Manchuria, el refuerzo de la defensa na-
cional y la ayuda a los agricultores. 
El ministro ha prometido, sin embar-
go, recurrir a medidas demasiado radi-
cales. 
Se abrirán negociaciones 
Desde Nankin se han enviado avio-
nes de bombardeo para combatirles 
PEIPING, 10.—De fuente oficial se 
anuncia una victoria de las tropas gu-
bernamentales del Chansi sobre los co-
munistas. 
Se añade que la ciudad de Fen Yang 
ha caído en manos de las tropas del 
Gobierno. 
* * * 
PEKIN, 10.—Se sabe de fuente ofi-
cial que varios aviones de bombardeo 
procedentes de Nankin han llegado a 
Chan Si con objeto de participar en la 
lucha contra los "rojos". 
Las tropas de Nankin estacionadas 
en la provincia de Honan parece ser 
que han penetrado en territorio de 
Chan Si. 
El consejero de la Embajada japo-
nesa en Pekín ha salido para Tai Yua 
con objeto de conferenciar con el co-
misario encargado de la pacificación de 
Chan Si y de Sui Yuan, donde la si-
tuación es inquietante a causa de la 
actividad de las tropas comunistas. Se 
dice que ha sido proclamado el estado 
de guerra en Sui Yuan. 
Obras de riego en el 
campo de Cartagena 
Se remediará en gran parte la cri-
sis de trabajo 
MURCIA, 10.—Han dado comienzo 
las obras de los canales de riego en el 
campo de Cartagena, para las que ba rros colorados en la República de 1873 
N O T A S D E L B L 0 C K 
ROBERTO Castrovido escribe en un ba enfermo de suma gravedad el día periódico de provincias: de las elecciones. 
«No tienen razón los agrias censores,! Cualquiera otro en su lugar se hubie-
los amargados comentaristas. Sospecho ra creído dispensado de todo sacrificio, 
que pintan como realidad su ilusión, su y más en una provincia como Navarra 
anhelo. Quisieran que las banderas ro- donde el triunfo de las derechas estaba 
jas, a fuerza de ser paseadas en día- descontado. 
rías manifestaciones, llegaran a hacer- Pero el señor Labiano exigió de sus 
se tan odiosas como lo fueron los go- familiares que le llevasen a votar. 
—Quedaré más tranquilo—fueron sus 
librado el Gobierno 400.000 pesetas. Con Sueñan con espantosos desórdenes, y la palabras—y moriré más contento, cum-
esto se remediará en gran parte la cr i- realidad, la sensatez, les í r r i ta . Su de- piído mi deber. 
sis de trabajo. E l ministro de Obras pú-iseo de que las turbas incendien con-j Su deseo quedó satisfecho. Momentos 
blicas ha pedido los proyectos de obras ventos, iglesias y casas de enemigos, después de reintegrado a su hogar, mo-
pendientes en la Confederación del Se- se ve frustrado por el orden con que ría apaciblemente. 
gura, que importan 56 millones. | desfila la multi tud. No se rinden a la | Elector ejemplar el de Monreal. Na-
evídencia y hacen siniestros vaticinios.»!die puede disputarle con justicia el t i -
No sabemos donde encuentran don tulo. Y es necesario destacar su gesto 
Roberto y sus amigos a esos derechis- heroico, para hundirlos en la vergüen-
tas anhelosos de catástrofes . En n ingún ' za a los cómodos y pusilánimes que en 
sitio. Se los figuran, como el otro se ha-¡aquella jornada se quedaron en sus ca-
cia enemigos de trapo para coserlos a sas, descargando en otros una misión 
estocadas. ^ue correspondía a todos. 
Tampoco sabemos «ómo el señor Cas- Hombre de voluntad recia y de es-
trovido se decide a escribir lo que he- P ^ t u entero don Wenceslao Labiano, 
mos copiado con una información tan ^ l i ó de casa decidido a votar y 
decidido recurrir a la fuerza armada 
para terminar con el contrabando ja-
ponés en el norte de China. — United 
Press. 
Ferrocarriles ingleses 
SHANGHAI . 10. — Sir Frederick 
Leith Ross parece ser que va a prolon-
gar su estancia en China en razón al 
interés que tienen los proyectos de 
construcción de ferrocarriles. 
Se dice que una firma inglesa está 
dispuesta a conceder un prés tamo de 
El contrabando japonés veinte millones de dólares para la com-
'pra de material destinado a las líneas 
N A N K I N , 10.—El Yuan ejecutivo bal férreas de Chan King y Chen Tou. 
deficiente. decidido también 
eci i  
a morir... 
Navarra han rendido un homena-
je a don Wenceslao Labiano, «el elector 
ejemplar». 
El señor Labiano, vecino de un pue-
blo que se llama Monreal, se encontra-
apoyo exterior, en el que ya no caben 
esperanzas. Crisis de efectivos, porque 
aniquilados los Ejérci tos del norte—en 
donde apenas si queda más que los res-
tos del que mandó Mulugheta—, ha de 
aerle d i f í c i l improvisar rápidamente 
nuevos contingentes. E l Negus, es cier-
to, ya ha lanzado en este sentido un 
llamamiento a sus súbditos; pero las 
a la cuestión de la emigración y «otros 
acuerdos económicos mutuos y venta-
josos». 
El periódico da a entender que, a cam-
bio de ello, el Japón indicará que está 
dispuesto a concertar pactos de segu-
ridad mutua con las dos potencias, por 
medio de negociaciones bilaterales. 
L a Bolsa 
TOKIO, 10.—La Bolsa ha abierto. 
operaciones de movilización y de con-:por Primera vez desde el 25 de febre-
ro. Mientras tanto, los técnicos polí-
centración son harto lentas 
nia. 
Las noticias de I ta l ia hablan de in-
tensidad en los preparativos de nuevas 
operaciones. Los servicios funcionan fe-
brilmente. L a misma actividad se se-
ñala en los reconocimientos aéreos. Las 
hostilidades, decididamente, continua 
rán . Se dice, incluso, que las vanguar-
dias italianas han avanzado en toda la 
línea al sur del Tacazé. Una brigada 
ha llegado a la región de Teellemti. 
No se habla de resistencia enemiga. 
En Addis Abeba cunde la zozobra. 
E l vuelo de los aviones italianos so-
bre la ciudad ha provocado la huida ha-
cia los alrededores de la población, lo 
que es, sin duda, previsión discreta y 
acertada. Algunos comercios han ce-
rrado. Los archivos del Estado han si-
do llevados fuera de la capital. Se han 
impedido en ella los depósitos de petró-
leo. Addis Abeba, por la diseminación 
de sus viviendas es, desde luego, un 
mediocre objetivo para la aviación. Pe-
ro nadie podrá negar la importancia 
moral que puede tener su bombardeo 
aéreo. 
El ras Mulugheta ha muerto. Su re-
putación mili tar en Etiopía era sólida. 
Los propios informes italianos no le 
negaban inteligencia despierta, n i otra 
gran vir tud muy precisa al mando; el 
mér i to de "saber rodearse". En la ba-
talla de Amba Aradan ciertamente que 
no extremó el apego al terreno; pero 
una resistencia tozuda no le bu-
en Abisi- t-jcos 0pinan qUe ei Gobierno nacional 
de Hirota ha de satisfacer a las peti-
ciones del Ejérci to y la Marina y de 
los liberales, tres elementos que están 
representados en el Gabinete.—United 
Press. 
* * * 
TOKIO, 10. — La Agencia Domit i 
anuncia que el día 13 sa ldrá de Mama 
matsu una escuadrilla de veinte avío 
nes de bombardeo que irá a Manchuria 
y r egresa rá a Tokio. 
liana, en la misma situación en la que 
luego se encontraron el Seyum, el Kas 
sa y el Imru? 
« * * 
R O M A , 10. — Comunicado oficial 
número 151. 
E l mariscal Badoglio te legrafía 
" E n el frente eritreo y en el de So-
malia ̂  nada de particular que s e ñ a -
Zar". 
El avance italiano 
ASMARA, 10.—Las legiones italianas 
han avanzado más hacía el corazón de 
Etiopía, dirigiéndose con rumbo a los 
nuevos objetivos a lo largo de todo el 
frente del norte. 
Los aviones han realizado numerosos 
vuelos de reconocimiento sobre un área 
extensa y han arrojado comestibles a 
las columnas en marcha. 
La brigada de tropas indígenas de 
Eritrea, que cruzó el río Tacazé el sá-
bado, se encuentra ahora al sur de Tse-
llamati, intentando colocarse en el te-
rri torio ocupado por el enemigo.—Uni-
ted Press. 
L O S V E R D A D E R O S 
A M I G O S D E L H O M B R E 
EL ex diputado catalán don Joaquín Mar ía de Nadal dice en una de sus 
crónicas: 
«Barcelona que en su agitada historia 
ha probado su capacidad para muchas 
cosas y ha sido la más industrial, y la 
más filarmónica, y la más revoluciona-
ria de las ciudades de España, ha bati-
do uno de estos días—el día 28 de fe-
brero—para precisar—otro «record», el 
de los robos. El día precitado fueron de-
nunciados a la Po.icía o al Juzgado has-
ta treinta y cinco de ellos y quien sabe 
si mejorar íamos la puntuación del «re-
cord», si todas las victimas de algún 
suceso semejante hubiesen sido tan ex-
plícitas o tan comunicativas como las 
que se dirigieron a la autoridad para 
hacerse reintegrar o... para hacerse 
compadecer». 
El señor Nadal cuenta a continuación 
que en pocos días se les había concedi-
do la libertad a setecientos profesiona-
les del robo. 
El escritor cree ver alguna relación 
entre el «record» y la salida de la cár-
cel de esos profesionales. 
¡Cuán equivocado y cuán re t rógrado! 
Lea usted, amigo Nadal, el diario co-
munista y verá una petición de «indul-
to generoso para los presos comunes, 
que sólo anhelan rehacer su existencia 
y reintegrarse a las actividades socia-
les de la vida ciudadana. 
I NGLATERRA lleva varias semanas conmemorando el centenario de mís-
ter Pickwick, el inmortal héroe de Dic-
kens. 
Un biógrafo de éste recuerda la ma-
la acogida que dispensó la critica a la 
La ratificación del pacto 
francosoviético 
El dictamen de la Comisión del Se. 
nado es favorable 
PARIS, 10. — En el Senado ha sido 
distribuido el informe del señor Yves 
Letrocquer, redactado en representa, 
ción de la Comisión senatorial de Nel 
gocios Extranjeros, sobre el proyectó 
de ley que implica la ratificación del 
Pacto francosoviético. 
Después de hacer historia de las ne-
gociaciones, el señor Letrocquer dice 
en su informe: «Es preciso, por últi. 
mo, pedir a los que vacilan en apoyar 
la ratificación, que reflexionen bien so-
bre las consecuencias de su voto. La n0 
ratificación implica la denuncia de la 
firma realizada por un plenipotencia, 
rio calificado. Que se piense el alean, 
ce de un acto de esta naturaleza. No 
ratificar seria dar la impresión de que 
abandonamos la política de la seguri. 
dad colectiva, a la que, en el transcur-
so de quince años y a t ravés de todos 
1 : Gobiernos, cooperamos con nuestro 
mayor esfuerzo. No ratificar sería des. 
esperanzar a los países de Europa cen-
tral , que cooperan con nosotros en loe 
pactos de seguridad colectiva para la 
organización de la paz». 
Después de hacer observar que la 
Comisión estima de desear la solución 
de la cuestión de los portadores de bo. 
nos rusos, responde a la objeción de-
rivada de las actividades del K«min. 
tern, subrayando el hecho de que lae 
partes concertantes se comprometieron 
a «respetar la soberanía y la autori-
dad de la otra parte sobre la integri-
dad de los territorios y a no entrome-
terse en manera alguna en sus asun-
tos interiores». 
El informe t e r m i n a declarando: 
«Vais a forjar un instrumento de paz, 
no de guerra, instrumento que no cona-
tituye un fin, sino un punto de parti-
da hacia acuerdos m á s amplios y abier-
tos a todos los pueblos de buena vo-
luntad». 
novela. El joven Dickens fué juzgado 
como un hombre "mediocre", inofensivo 
y de escaso porvenir. 
Seymur, el primer ilustrador de Pick-
wick, se suicidó. 
Mas poco a poco el peírsonaje se abría 
el camino de la celebridad. 
Inglaterra acabó conquistada por mia-
ter Pickwích. Vió por sus ojos y habló 
con las palabras pintorescas del héroe. 
" A la manera de mís ter Pickwick", 
se desarrollaron no pocas actividades de 
la vida inglesa. 
Los éxitos fulminantes, nunca han 
sido los más ciertos y sólidos. 
A. 
MAGNESIA 
Con y sin anu. cajita pesetas 0.50. frasco pesetas 3.25 
P R E C I O S efervescente, capta pesetas 0.75. frasco pesetas 4.50 
GIBRALTAR, 10.—Esta m a ñ a n a han 
jllegado nueve destructores procedentes 
biera colocado, ante la maniobra ita-|de la Gran Bre taña . 
Polonia, dispuesta a votar Ayer terminó la estancia 
nuevos créditos militares del señor Hodza en Viena 
En un inciclente antisemita han re-
sultado dos muertos y va-
rios heridos 
VARSOVIA, 10.—El Senado ha pro-
cedido ayer a la discusión general del 
presupuesto. Diversos oradores han pro-
testado enérgicamente contra el parti-
do nacional y han pedido que las auto-
ridades actúen contra dicho partido, cu-
ya disolución llegaron a pedir algunos. 
Algunos oradores pusieron, una vez 
m á s de relieve, la necesidad para Polo-
nia de consagrar todas sus fuerzas al 
desenvolvimiento de su Ejército, ya que 
los Estados vecinos se arman sin ce^ar. 
El príncipe Rasziwil declaró, entre algu-
nos aplausos, que suponía que el minis-
tro de la Guerra solicitaría nuevos cré-
ditos el año próximo, pero que si lo ha-
cia este mismo año, serian votados por 
el Parlamento. 
Inc idente a n t i s e m i t a 
Se busca la aproximación de la Pe-
queña Entente y los firmantes 
del Pacto de Roma 
V I E N A , 10.—Ha sido publicado un 
comunicado referente a la estancia del 
señor Hodza en Viena. El comunicado 
hace observar que las deliberaciones se 
han desarrollado con un espíritu amis-
toso y que han sido consagradas a los 
intereses inmediatos y mutuos de los 
dos países. 
Las negociaciones para el Tratado de 
comercio, están a punto de dar un re-
sultado. El Tratado de conciliación y 
arbitraje de 31 de mayo de 1936 será 
sustituido por un nuevo acuerdo. Se ha 
decidido llevar a cabo negociaciones en 
breve plazo para realizar un acuerdo 
cultural. 
Con ocasión de la discusión del pro 
La cuestión del juego 
en Tánger 
Se dice que se aplazará por tres 
meses la autorización 
TANGER, 10. — Ha producido mal 
efecto en la opinión la actitud del Co-
mi t é ' de Control respecto a la cuestión 
de los juegos de azar, pues cuando en 
un principio parecía acordada su auto-
| rización, se dice ahora que se aplaza 
aquélla por tres meses. Comentando di-
cha reunión de la que salió el acuerdo, 
el periódico "E l Mogrebi" dice que el 
Comité ha inaugurado unas revelacio-
nes sobre interioridades que hasta aho-
ra permanecían en ol más profundo se-
creto. Declara que en el asunto de los 
juegos sólo hubo un voto en contra y 
agrega el periódico que supone que en 
lo sucesivo se da rá siempre detalle de 
la votación y que hay derecho a pedir 
que se aclare cuántos se opusieron a 
tal o cual proyecto de sumo interés pa-
ra Tánge r para "por el hilo i r al ovi-
llo", que parece es lo deseado por el 
Comité, pero sólo en este caso. Alude 
con ello al hecho de haber sido España 
quien se ha opuesto en este asunto. 
Trece heridos en vuelco 
Goering y otro ministro alemán a Suecia 
P a s a r á n a l l í u n m e s e n l a p r i m a v e r a p r ó x i m a . 
C a m p a ñ a p a r a d e s p l a z a r a l d o c t o r S c h a c h t 
A Y E R F A L L E C I O L O R D B E A T T Y 
F U E A L M I R A N T E D E L A E S C U A D R A I N G L E -
S A D U R A N T E L A G U E R R A 
ESTOCOLMO, 10. — Los periódicos 
anuncian que el general Goering, su es-
posa y el señor Kerr l , ministro de Cul-
tos del Reich, pasa rán un mes en Sue-
cia en la primavera próxima. 
Campaña contra Schacht 
VARSOVIA, 10.—En la pequeña t i u -
i dad de Przytyk. en el distrito de Ra-
I don, cuya población polaca se opone d^s-
de hace tiempo al usufructo del con.er-
1 ció al detalle por los judíos, y cuyos al-
macenes judíos son boicoteados, se han 
registrado encuentros entre grupos de 
TANGER, 10.—Una camioneta de la 
Administración que regresaba a Tán-
ger conduciendo obreros indígenas que 
blémü d r í a " o r ¿ ¡ n i z a c í ó ñ d e " l a " c u e W ¡ t r a b a j a b a n en la reparación de las ca-
del Danubio, se ha expresado el deseo rreteras, volcó cerca de Tánger . Resul-
de realizar un sistema de aproximación ¡taron trece obreros h_er_ldos'_tr^de los 
progresiva de los Estados de la Peque-
ña Entente y de los ñ rman tes del Pacto 
de Roma, en primer lugar, en el orden 
económico. 
* * • 
VIENA, 10.—M. Hodza ha recibido 
las visitas de los ministros de Francia, 
judíos y cristianos, durante los cuales Yugoeslavía y Turquía, así como la del 
han resultado dos personas muerta.^ y ¡cardenal-arzobispo, doctor Junitzer. 
otras varias heridas. 
Los es tudiantes 
Las conferencias han durado hasta 
las cinco de la tarde. 
El señor Hodza sa ldrá de Vicna a 
media noche. 
S u s c r i p c i ó n c o n t r a e l p a r o 
VARSOVIA. 10.—Un avión del aero-
club de estudiantes, realizó unos vuelos 
sobre la Escuela Politécnica de Vatso-
via, arrojando víveres a unos tres mil 
estudiantes que ocupan el edificio cinio * 
protesta contra los aumentos de d -re-l T E R U E L , 10.—Se ha abierto una sus-
choa universitarios. cripción para remediar el paro. E n el 
En diversas manifestaciones estudian- Ayuntamiento se ha celebrado una re-
tiles, tuvo que intervenir la Policía, re- unión de clases pudientes para buscar 
cuitando dos estudiantes heridos y prac-juna fórmula y saldrá para Madrid una 
ticándose varias detenciones. Convsión para gestionar la concesión de 
cuales se hallan en grave estado. 
Fuego en u n a c á b i l a 
TANGER, 10. — En el poblado de 
Auama, en la cábila de Fahs, en la 
zona internacional, se declaró un in-
cendio durante la noche. E l siniestro 
pudo ser sofocado por los bomberos, 
que fueron desde Tánger al lugar del 
suceso venciendo grandes dificultades 
por el mal estado de las oomunicacio-
nea. 
P r ó x i m o Congreso 
TANGER, 10.—Del 13 al 15 del pró-
ximo mes de abril so celebrará en ésta 
el Congreso Internacional de Radiotele-
grafía. 
obras. Se ha lanzado una hoja de pro-
paganda de la suscripción, que ya ha 
alcanzado 6.000 pesetas. 
PARIS, 10.—El corresponsal del dia-
rio "Excelsior", señor Charles Reber, 
siempre bien informado en cuestiones 
de política interior de Alemania y los 
países de Europa Central, expresa la 
teoría de que Hitler se ha visto obliga-
do a proceder al rearme de Renania 
para distraer la atención de los con-
flictos por que atraviesa la política in-
terior de Alemania. 
Según Reber, nuevamente se ha plan-
teado en términos peligrosos la lucha 
para desplazar a Schacht. Dirige la 
campaña para sustituir al dictador eco-
nómico y financiero de Alemania por el 
doctor Wagemann, el propio Rudolf 
Hess. En algunos sectores se insiste que 
se debe mantener a Schacht en su pues-
to hasta que se haya completado el pro-
grama de rearme, para que no peligre 
dicho programa por falta de medios eco-
nómicos. Se dice que Hess es responsa-
ble de la publicación de un panfleto t i -
tulado "La lucha por el comercio inter-
nacional", escrito por un funcionario de 
su departamento. Se dice además que la 
publicación de este panfleto fué apro-
bada por todos los destacados antis-
chachistas. 
En el panfleto referido, se califica a 
Schacht de «incapaz», y se afirma que 
las medidas impuestas por el dictador 
económico «han provocado solamente 
una falsa mejoría de la situación, que 
conducirá, indefectiblemente, a mayores 
peligros". 
Según las informaciones de Reber, 
unos dias antes de la ocupación mil i -
tar de Renania, el Comité Ejecutivo del 
partido «nazi» pidió nuevamente a Hit-
ler la destitución de Schacht. Afirma-
ban los propugnadores de esta deter-
minación, que cada vez era mayor la 
impaciencia en t reo íos afiliados al par-
tido, hasta el punto que pudiera lle-
gar a convertirse en un peligro para 
el régimen. E l Comité se mostró tam-
bién partidario de la desvalorización 
d'il marco en un 35 por 100 de su va-
lor actual. Esta medida también se re-
comendaba en el panfleto c o n t r a 
Schacht. 
En vista de la oposición creciente, 
según la teoría de Reber, Hitler deci-
dió que era menos peligroso desenten-
derse de la opinión de la Reichswehr f¿ 
de que no se debía proceder tan pron-
to a la ocupación mil i tar de Renania, 
que trastornar 1-s finanzas y la econo-
mía del Reich, es decir, producir desde 
dentro los mismos resultados que pu-
diera tener la amenaza de Francia de 
implantar sanciones financieras contra 
Alemania.—United Press. 
LONDRES, 10.—Poco después de me-
dia noche ha fallecido el almirante de 
la flota inglesa, lord Beatty. E l falle-
cido fué jefe de la flota inglesa en la 
guerra mundial durante los años del 
16 al 19, sucediendo a Jellicoe.—United 
Press. 
* « 4> 
La carrera de Beatty en la Marina 
inglesa fué, más que rápida, fulguran-
te. Baste decir que a los cincuenta y 
seis años había agotado los máximos 
honores a que se puede llegar en la 
Marina bri tánica, y se retiraba—forzo-
samente—del servicio activo. 
A los veintinueve años era ya capitán 
y a los cuarenta contraalmirante. 
Se cuenta que allá en 1911 cuando 
Churchill, nombrado primer lord del A l -
mirantazgo (ministro de Marina), «des-
cubrió» a Beatty—una predilección que 
ha durado y que se ha manifestado en | 
todas las ocasiones, todo el mundo cela 
que el contraalmirante abandonaría el | 
mar porque su posición y sus aficiones ¡ 
iban a ser más poderosas que su voca-
ción. Haber vencido esas inclinaciones ¡ 
se rá uno de los méri tos de Churchill.; 
pero quizás ni él mismo podía adivinar 
entonces el lugar que en la historia in-
glesa ocuparía con el tiempo el jefe al 
que había brindado el puesto de setere-
tario suyo. 
Y altas debían ser las cualidades de 
Beatty cuando después de las historias 
de Jutlandia, todavía ocupó el puesto 
de almirante de la Gran Flota, y des-
pués el del Primer Lord del Mar y je-
del Estado Mayor hasta su retiro 
^31 
LONDRES, 10.—En los medios ban-
carios, en intimo contacto con los me-
dios bancarios de Alemania, se discute 
con alguna inquietud la información de 
que entre Schacht y los jefes del Par-
tido. Nazi se ha entablado de nuevo una 
seria contienda, al parecer con caracte-
res de mayor gravedad que nunca. 
El gobernador del Reichsbank ha es-
tado tratando durante meses de con-
vencer a la nación de que son necesa-
rios nuevos sacrificios en vista de la 
inmensa deuda contraída. Esta lucha 
contra el dictador financiero y econó-
mico del Reich ha culminado, según se 
cree, en una importante reunión parti-
cular celebrada en Sarrebrucken, en la 
cual Schacht dijo que probablemente el 
país se vería obligado a soportar una 
leva del cuatro por ciento sobre el ca-
pital, y que también ser ía preciso que 
se procediera a la confiscación de un 
30 por 100 de las ganancias obtenidas 
con la fabricación de armamentos para 
el rearme de Alemania. No se sabe có-
mo fueron recibidas estas palabras del 
director del Reichsbank, pero se cree 
que sus intentos de convencer a la na-
ción de la conveniencia de sus medidas 
han quedado destruidos con la publi-
cación de un folleto del consejero eco-
nómico del cuartel general nazi, Herr 
Forttmann, en el que se abog i por la 
desvalorización del marco y la abolición 
del complicado sistema implantado por 
Schacht para la nacionalización de las 
importaciones. 
•. • * • -
B E R L I N , 10.—El "Diario Oficial" del 
tro meses por haberse resfriado en el 
entierro de Jellicoe y haberse levanta-
do, pese a los consejos del médico y de 
su familia, para acompañar a Jorge V a 
su úl t ima morada. 
Así en pocos meses han desapareci-
do los dos protagonistas ingleses de la 
batalla naval m á s grande que conocie-
en 1927. Churchill le había dado el r0T} los sifflos, y que después, por mez-
mando quizás m á s difícil de la Escua- i1"1"3,8 razones en algún caso, se cen-
dra después del almirante en jefe: los 
cruceros de batalla. Pero después de 
varios éxitos—Heligoland, D o g g e r 
Bank—, estuvo a punto, por su acome-
tividad, de llevar a la catástrofe a sus 
virtieron en los héroes del "escándalo 
de Jutlandia". Es seguro que el almi-
rante habrá recordado, en estos últi-
mos años más que nunca, una frase 
que repitió bastante cuando su rápida 
lebreles», porque en el primer encuen-|carrera causaba la admiración de los 
tro de la batalla de Jutlandia, a Beta 
contra cinco, perdió dos cruceros y su 
rival, el almirante Hipper, ni siquiera 
uno. 
Beatty hizo sus primeras armas asis-
tiendo en el Sudán al futuro lord K i t -
chner. Sobre el Nilo ganó un ascenso 
y una condecoración. Después en China, 
en la misma ocasión en que fué herida 
Jellicoe, combatió también y como el 
que con el tiempo había de ser su rival 
fué herido en la marcha sobre Pekín. 
Otro ascenso. E l resto de su historia 
como marino ya lo hemos contado. 
Ha muerto muy poco después que lord 
Jellicoe. Detalle curioso. Jellicoe murió 
ingleses. "No sé por qué me envidian 
esta situación, tanto los amigos como 
los adversarios." 
Beatty tenía una manera especial de 
ponerse la gorra de uniforme, inclina' 
da hacia la izquierda. Podía parecer 
manía, pero según el capitán Rawson, 
autor de una biografía del almirante, 
se debía a una configuración especial 
del cráneo, que llevando la gorra en 
posición horizontal le causaba fuertes 
dolores de cabeza. 
Una vez llamaron a Beatty "pirata". 
En cierta subasta a beneficio de la5 
de un enfriamiento contraído por asis-!obras benéficas de la Marina no se lo-
t í r a las ceremonias de conmemoración £ral:)a- reunir la cantidad necesaria. Tu-
del armisticio; Beatti enfermó hace cua-¡vo Que solicitar personalmente lord 
. . . i l ^ ^ ^ ^ ^ lBoatty el óbolo de los potentados. L0 
! ! , ~ l ^ ¡hizo a gritos y llamando a lord Derby 
día 11 de marzo publicara el sjguientc tacaño y diciendo-a voces t a m b i é n - a 
decreto del fuhrer canciller: lord Wakefield que diese 1.000 libras pa-
El emblema de la soberanía del ra que sir Percy Trenton diese 500. Uno 
Reich se compondrá de la cruz gamadajde los saqueados decía a la salida que 
H n r S h r P ^ / n n 0 ^ f ^ de !n-Í hasta entonces tenía entendido que en 
ciña. Sobre estas, un águila con las alas Inglaterra ya no había piratas, 
abiertas. La cabeza del águila es ta rá di- J " 1 
rígida hacia la derecha." 
Los alemanes de Norteamérica^ 
NUEVA YORK. 10.—El Consulado cil¡ 
Alemania ha anunciado haber recibido 
de su país orden del Gobierno para que 
se inscriban por la circunscripción to-
dos los súbditos alemanes que viven en 
los Estados Unidos. 
Los alemanes llamados no deberán 
inmediatamente hacer su servicio mil i -
tar, sino estar dispuestos para en caso 
de llamada urgente. 
R. I* 
F a i r b a n k s , e n M á l a g a 
M A L A G A , 10.—Esta tarde, a las tres, 
ba llegado en avión de Sevilla Dougia» 
Fair.banks con su esposa y el mat.^' 
monio Court. E l actor cínematogratic 
presenció las operaciones del copo. Pe * 
manecerá algunos diao en MflaSf-J!. 
después cont inuará su viaje de íncóg 
to por otras ciudades andaluzas. 
